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• 
a b l e g r a m a s d e | t e r m ó m e t r o 
D E L 
P A T R I O T I S M O 
E s p a ñ a 
^CAUSA D E L C O N F L I C T O O B R E R O 
QUEDAN 8.000 D E E S T O S S I N T R A -
BAJO E N A S T U R I A S 
c o n 
l i t a s 
21 ü i 
tor Pablo Lom-
ora Rosa Ulm«i 
n Mauricio n 
iñora Manueii 
a n a . 
El O COMPRE 
J E B L E S EN 
o - c u n r 
HNO., 
V I L L E G A S 
8051. 
r ̂  
• 
il Rey y el señor Dato se encuentran 
muy mejorados. Se desespera de sal-
var a la hija del s e ñ o r Maura . Fal le -
ció el Embajador de E s p a ñ a en Viena . 
JE AGRAVA F L C O N F L I C T O O B R E -
RO E N A S T U R I A S 
foSPENSIOTí D E L T R A B A J O E N 
TODAS L A S M I N A S 
Ovifdo, 6. 
¡Se agravan los conflictos obreros 
| esta proTlncia, 
¡los obreros mineros de Langreo, 
Urna y Layiana se han declarado en 
elira como acto di; solidaridad con 
! ferroTiarlos de ¿ a n i r r e o . 
í'lfts obreros de otras cuenenq mine-
I están preparadas para secundar 
paro. 
iEn vista de la s i t u a c i ó n se r e u n i ó 
Federación Patronal y acivrdó pa-
li/ar el trabajo en todas las minas-
Asturias. Esto h a r á que huelguen 
m obreros. 
Han salido tropas de distintos l u -
ires para esta provincia con objeto 
mantener el orden. 
E L R F Y E S T i M E J O R 
San Schastián, 6. 
El R«t ha descansado perfectamen-
dnrante la pasada noche, b a b í é n -
le disminuido Ift e scar l« t in : i . 
Es probable q u e j j i a ~ abandone 
EL SESOR D A T O . A L I T I A D O 
S»n Sebastián, 6. 
B ^ñor Dato se encuentra muy 
•IítíwIo. 
floy se leyantó para atendier los 
ratos dljdomátlícos de mayor ur-
da. 
TA1)0 D E L A H I J A D E L SE5ÍOR 
M A U R A 
las i'dtimas noticias recibidas a q u í 
""Pecto a| estado de l a h i ja del s e ñ o r 
rara dicen apenas hay e s p e r a n z a » 
le "aharla. 
II s' ñor Maura sa l ió hoy para So-
fps con objeto de encontrarse oercit 
«1 leclio de la enferma, 
^ RIQÜF I T A L I A N O D E S T R U I D O 
•alenda, e. 
P vapor ftaliaaio « D u q u e de G é n o -
w embarrancó cerca de Sa^onto a 
jn^ecconcia de las a y e r í a s que le 
Srino11 torped() qiro le d?sParó 1111 
í l temporal reinante aca.bó de des» 
™r el baque, habiendo resultado in 
S t í t a r ^ ^ " ^ ^ de « a l T a m e a t o 
^ l ^ a m e n t o , raluado en do^ ml-
de pesetas se p e r d i ó totalmen-
A U K c n n F N T O D E L E M B A J 4 D O R 
^r!d!8c 0 L E y Y1E]V4 
th^*Í*^mSi ^ ^ W o ^e T i e n a 
liador í 0 1 ^ 6 haber f « l l ^ o el E m -
Sor ras0frE8pa^a e? a ( lnen« V™*** ti ««il f y Casallez. 
C ut0 "a sido generalmente sen-
c u a r t o j m p r é s l i t o 
En eatn 10-30 P- m-
l l fomentos Se e f e c t ú a una 
,ban l S h finca "Vivero"( de l a 
^PaKanHo Para formar C o m i t é 
>no8 ¿el n l a o o l o c a c i ó n 
bertad .uarío E m p r é s t i t o de 
•"ha r n n , 6 - 6 l0s componentes 
^ compañía. 







Altado , rarse Que obtendrá buen 
^stra h i empr-stito» lo que se de-
Wribuir ?in ?̂  el ent"siasmo en 
^'cultore 03 9Us empleados Y 
.Dicho uU'e a ella P6rtenecen. 
^ P a t r i ó K t s f ^ P 1 ^ ^ sus gestio-
leblOs a r comercio de ambos 
1 mav« ^ l lenar 8U cometido 
^Peclai l laSana' CorresPon8al 
H ^ a o c ^ í C A R D E N A S 
K no a hoy' ^ Banda I n -
Ü,8' P^gandí C1Udad r e c 0 " i 6 las ca -
S?5 Por td00, p a s ^ i n e s y r e p a r t i é n -
^ a favo,0;1 t r a y e c í 0 en ProPa-* iavor de, e m p r é s t i t o . 
E l Corresponsal , 
iPMmaÍNSoP'^3U~SORIANO 
" A ' c a M ^ 1 1 0 ' Octubre 6 
Eíra P r o p L Í " ^ 0 ^ 3 1 ^ hecho u n a 
C 0 5 ** \ I T ^ en ,av0r ^ loa 
C'Pcgog ^ Por valor i* qulne% 
K ? 8 P ^ a 1\ambien ^ obtenido 500 
t ^ o J í i ^ P ^ ^ un subma. 
W 2 W í ^ 1 P s t r a s c cntuRiás-
k ^ n noc^0!, 9!rvlc,0 « b l i g a t o -
I ^ do i ? de h(>y 86 c e l e b r a r á 
ue Propaeanda. 
E l CorresponsaJ. 
A0 E m p r é s t i t o 
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M I L L O N E S 
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M I L L O N 
C O M P R E B O N O S 
H O Y M I S M O 
E L C A N C I L L E R A L E M A N Y L A P A Z 
COPENHAGUE, Octubre 6. 
E l Principe Maximiliano de Badén, 
nuervo Canciller Imperial alemán, anun-
cio ayer en el Relchstag que babia en-
viado una nota por conducto del gobierno 
suizo al Presidente Wileon en la cual 
rogaba a mister Wilson que se ocuporo 
de la cuestión de asegurar la paz j se 
comunicara con otros beligerantes res-
pecto al asunto. 
Kl i DISCURSO D E L NUEVO C A N C I I . L F B 
AUEMAN 
COPENHAGUE, Octubre 6. 
E l Canciller le dijo al Reischtag que 
había dirigido su nota al Presidente de 
los Estados Unidos porque mister Wil-
son, en su mensaje a l Congreso del 3 de 
Enero, 1918 y en sus posteriores procla-
mas, particularmente su discurso de Nue-
va York, pronunciado el 27 de Septiem-
bre, había propuesto un programa para 
la paz general que Alemania y sus alia-
dos podían aceptar como base para las 
negociaciones. 
E n su discurso el Príncipe Maximilia-
no dijo, bosquejando su polít ica: 
"En conformidad con el decreto impe-
rial del 3 de Septiembre, el Imperio nle-
mán ha sufrido una alteración funda-
mental en su dirección política. Como su-
cesor del Conde George P. von Hertlins;, 
cuyos servicios a la patria alemana me-
recen los más altos encomios, he sido 
llamado por el Emperador para dirigir 
el nuevo gobierno. 
" E n conformidad con el método gu-
bernamental que ahora se introduce, so-
meto al Reichstag, públicamente y sin 
demora, los principios sobre los cuales 
be de hacer descansar las graves respon-
sabilidades del poder. 
"Estos principios fueron ílrmemente es-
tablecidos por el acuerdo de los gobiernos 
federados y los leaders de los partidos 
de la mayoría en esta honorable Cáma-
ra, antes de que me resolviese a asumir 
los deberes de Canciller. Contienen, por 
tanto, no sólo una profesión de fe polí-
tica, sino también el sentir de una abru-
madora mayoría de los representantes del 
pueblo, es decir, de la nación alemana 
nue ha constituido a l Reichstag sobre la 
base de una fanquicia general, Igual y 
secreta, y conforme a su voluntad. Sólo el 
hecho de conocer yo y estar seguro de que 
la convicción y la voluntad de la moyaría 
del pueblo me respaldan me da fuerzas 
y aliento para asumir la dirección de los 
asuntos del Imperio en esta crítica hora 
de nuestra historia. 
"Los hombros de un solo individuo se-
rían demasiado débiles para soportar l a 
tremenda responsabilidad que hoy pesa 
sobre d gobierno. Sólo si el pueblo to-
ma parte activa, en la más alta acepción 
de la palabra, en la determinación de 
sus destinos; en otras palabras, si la 
responsabilidad se extiende también a la 
mayoría de sus leaders políticos, libre-
mente electos, pueden los estadistas pro-
minentes asumir con confianza su parte 
de responsabilidad en el servicio del pue-
blo y de la patria. 
"Mi resolución de tomar este partido ha 
sido iluminada para mi por el hecho de 
que los jefes prominentes de la claao 
obrera han hallado tin medio en el nuevo 
gobierno para escalar los más altos pues-
tos del Imperio. Veo en ello una segura 
garantía de que* el nuevo gobierno será 
apoyado por la firme confianza de las 
grandes masas del pueblo, sin cuyo ver-
(¡adero apoyo toda la empresa estaría de 
antemano condenada al fracaso. Lo que 
digo hoy, no es solamente en mi propio 
nombre, ni en el de mis colaboradores ofi-
ciales, sino en nombre del pueblo ale-
mán. 
" E l programa de los partidos de la 
mayoría en que fundo mi actitud contie-
ne, en primer término, la aceptación de 
la contestación del Ultimo gobierno Im-
perial a la nota del Papa Benedicto del 
primero de Agosto de 1916, y una acepta-
ción Incnodicional de la resolución del 
Reichstag del 19 de Julio del mismo año. 
Declara además la disposición a tomar 
parte en una Liga de Naciones basada 
en derechos iguales para todos, tanto los 
débiles como los fuertes. Considera que 
la solución de la cuestión estriba en la ¡ 
completa rehabilitación (wiederherstelling) j 
de Bélgica, particularmente su Indepen-
dencia o integridad territorial. Se hará I 
un esfuerzo para llegar a una Intcllgen-1 
cía sobre la cuestión de la indemnización. 
" E l programa no permitirá que los I 
tratados de paz que hasta aquí se han j 
firmado estorben la concertación de una | 
paz general. 
"Su propósito especial es que cuerpo? 
representativos populares se formen In-
mediatamente sobre una anrba base en i 
las provincias bálticas, en la Lituana y 
en Polonia. Promoveremos la realización 
de las necesarias condiciones prelimina-
res «In demora, mediante la Introducción 
de un régimen civlL Todas estas tierras 
regularán bus constituciones y sus rela-
ciones con los pueblos vecinos sin In-
fluencias externas. 
"Yo he asumido siempre una actitud 
clara y franca en todas las ocasiones que 
han precedido a la formación del nuevo 
gobierno. Pedí que los Jefes de la ma-
yoría fuesen llamados para consultarlos 
directamente. Tenía la convicción de que 
era necesario asegurar la unidad de la 
dirección imperial, y que más importan-
te todavía era la unidad de ideas. Partí 
desde este principio, y ai hacer mi selec-
ción di el mayor peso posible al hecho 
de que los miembros del nuevo gobierno 
imperial descansan sobre una base de 
paz justa/ cualquiera que sea la situación 
de la guerra, y han declarado abierta-
mente que éste es su mismo punto de 
vista en el mismo momento en que es-
tábamos en el apogeo de nuestras victo-
rias militares. 
"Yo estoy convencido de que la mane-
ra como se constituye ahora la dirección 
Imperial, con la cooperación del Reichstag, 
no es nada efímero^ y que cuando venga 
la paz no se formará ningún gobierno 
que no cuente con el apoyo del Reichstag 
y derive sus miembros del mismo Par-
lamento. 
"De directa Importancia son las con-
clusiones qne el gobierno en el breve 
lapso de su existencia ha podido sacar 
de la Situaclód en donde se encuentra. 
Más de cuatro años de sangrienta lucha 
contra un mundo numéricamente superior 
están detrás de nosotros, años de cruen-
tas batbllas y dolorosos sacrificios. Sin 
embargo nuestro corazón se conserva 
fuerte y lleno de fe y confianza en nues-
tra fueza, resueltos a sufrir todavía ma-
yores sacrificios por nuestro honor y nues-
tra libertad y por la felicidad de nues-
tra posteridad, si no puede ser de otro 
modo. 
"Apoyado por el consentimiento de to-
das las personas debidamente autoriza-
das en el Imperio y por el c-unsentimien-
to de todos nuestros aliados actuando de 
acuerdo con nosotros, he enviado en la 
noche de Octubre 4-5, por conducto del 
Gobierno de Suiza una nota a l Presidente 
de los Estados Unidos en la cual le rue-
go que atienda a la concertación de la par 
y que con es£e fin se comunique con los 
otros Estados beligerantes. 
en territorio extranjero. Dura es la ta-
rea. 
"Mi armada sostiene su terreno contra 
las fuerzas navales enemigas unidas y 
firmemente apoya al ejército en su di-
ficultosa lucha. 
"Los ojos de toda la nación miran con 
orgullo y admiración las hazañas del 
Ejército y de la Armada. Os expreso mi 
gratitud y la de la Patria. 
" E l aplastamiento del frente macedó-
nico ha ocurrido en medio de la más 
recia lucha. De acuerdo con nuestros alia-
dos he resuelto una vez más ofrecer la 
paz al enemigo, pero sólo extenderé mi 
mano para una paz honorable. Debemos 
cao a nuestros héroes que han sacrifica-
do sus vidas por la patria y es nuestro 
deber para nuestros hijos. 
"Si las armas han de ser depuesta» 
todavía no es cuestión resuelta. Hasta 
entonces no debemos desfallecer. Debemos, 
como hasta ahora, ejercer toda nuestra 
fuerza con la mayor determinación sos-
tener nuestro terreno contra las acometi-
das de nuestros enemigos. L a hora es 
grave; pero confiando en vuestras fuer-
zas y en la bondadosa ayuda de Dios, 
nos sentimos lo suficientemente fuertes 
para defender nuestra amada patria.—(f.) 
Guillermo." 
WASHINGTON Y LAS O F E R T A S D E PAZ 
WASHINGTON, Octubre 6. 
L a novísima oferta de paz de Alema-
nia proponiendo un armisticio no habla 
llegado a Washington en forma oficial 
esta noche, y, por lo tanto, no hubo de-
claración autorizada ninguna acerca de 
la actitud de los Estados Unidos. 
Evidentemente, sin embargo, se con-
sidera que es el próximo paso en los con-
tinuos esfuerzos de los estadistas alema-
nes para salvar algo de las ruinas y 
escombros de su sueño de dominación 
mundial, el paso que precisamente po-
dría esperarse de un traficante perdido-
so, que presenta, su proposición, la cual 
es rechazada, y luego ofrece otras con-
diciones, cada vez acercándose más a las 
demandas de su adversario, procurando 
mientras tanto mantenerse en la esperan-
za de obtener las mejores condiciones 
posibles. 
Estas proposiciones, aceptadas por todos 
los aliados como suyas, pueden sinteti-
zarse en una sola frase: el reinado de 
la Ley, basado en el consentimiento de 
los gobernados y sostenido por lu opi-
" L a nota llegará a Washington hoy o | nKjn organizada del género humano 
mañana. S^ ha dirigido ni Presidente de 
los Estados Unidos porque en su men-
saje al Congreso en Enero 8 de 1918, y 
en su última proclama, particularmente 
en el discurso pronunciado en Nueva 
York el día veinte y siete de Septiembre 
propuso un programa para una paz «re-
neral que puede ser aceptada como ba-
se para las negociaciones." 
El» E M P E R A D O R Gtr iLLEBMO O F R E C E 
L A PAZ 
B E R L I N , Octubre 6. Vía Basllea. Suiza. 
E l Emperador Guillermo publicó hoy 
una proclama dirigida al ejército y a la 
armada alemana en la cual, después de 
anunciar que el frente macedónico había 
sido desmoronado declara que había de-
cidido, de acuerdo con los aliados, ofrecer 
la paz al enemigo. 
T E X T O D E L A PROCLAMA D E L E M -
P E R A D O R G U I L L E R M O 
B E R L I N , Octubre 8. 
He aquí el texto de la proclama que 
el Emperador Guillermo ha dirigido a 
su Ejército y a su Armada. 
"Durante varios meses el enemigo, con 
enormes esfuerzos y casi sin pausa en la 
pelea ha atacado nuestras lineas. Du-
rante semanas en la lucha, a menudo sin 
reposo, habéis tenido que perseverar y 
resistir fuerzas enemigas superiores en 
número. En eso está la gran obra que 
estáis llevando a cabo. Las tropas de to-
dos los Estados de Alemania rinden su 
parte y defienden heroicamente la patria 
Si en la oferta del Princtpe Maximi-
liano, el nuevo Canciller Imperial alemán, 
está implícita la aceptación por Alema-
nia de estas condiciones, y el resto del 
mundo se convence de que habla, no se-
paradamente, sino como portador de los 
dueños militares de Alemania, ofreciendo 
su aquiescencia, el paso lógico sería la 
retirada de todo soldaoo alemán do cada 
palmo del territorio ocupado. Sobre esta 
base, los aliados podrían empezar a poner 
a prueba la sinceridad de la disposición 
de Alemania, a conformarse con el pro-
grama que garantiza la paz mundial. 
No hay una sola persona en Washing-
ton que siquiera dedique el más mínimo 
pensamiento a la proposición de que las 
victoriosas tropas de la Gran Bretaña, 
Italia y los Estados Unidos hagan alto 
mediante cualquier armisticio, mientras 
se entabla una "discusión". Podría haber 
un armisticio de la misma Indole que el 
concedido a Bulgaria, un armisticio de 
j rendición incondicional. 
. No hay aquí indicio ninguno de qne 
se haya alterado la opinión y actitud que 
hasta aquí han prevalecido. Nadie duda 
de que tarde o temprano Alemania estará 
dispuesta a presentar una oferta de paz 
que sea digna de considerar. Ninguno de 
los aliados desea asumir la responsabi-
lidad de prolongar la guerra ni nn solo 
día más de lo que sea necesario para 
asegurar la pa ,̂ futura el mundo. Por 
tanto aquí se dap cuenta de que las ofer-
tas de paz no deben rechazarse sin ser 
examinadas. L a oferta delPríncipe Maxi-
miliano, Junto con las que dicen que ven-
drán simultáneamente de Austria y Tur-
quía, serán sometidas a la misma se-
vera prueba que se ha aplicado a todas 
las demás. Si no resisten esta prueba, 
serán desechadas como han sido las 
otras. 
L A IMPRESION E N P A R I S S O B R E E L 
ARMISTICIO 
PARIS, Octubre 6. 
Todas las miradas del mundo se con-
vierten hacia América, hacia Washington 
y hacia Wilson. 
"¿Cuál será la contestación del Presi-
dente Wilson?" Esta es la pregunta que 
está en labios de todo el pueblo, ahora 
que se sabe que los Imperios Centrales, 
particularmente Alemania, desean que ce-
sen las hostilidades y que se haga la 
paz por mediación del Presidente de los 
Estados Unidos. 
L a opinión general es que las Poten-
cias Centrales han hecho una tentativa 
para lograr de golpe la terminación del 
juego que están perdiendo, procurando 
obtener los buenos oficios del Presidente 
Wilson como intermediario. 
Los templos se vieron concurridos hoy 
como nunca desde que se iniciaron las 
hostilidades. E n los tenebrosos días en 
que los alemanes ocupaban a Chateau-
Thierry; cuando esa cabeza de puente 
al sur del Mame era como una pistola 
que apuntaba al corazón de Francia, los 
parisienses no salieron de sus casas; pero 
hoy todo París se lanzó a la calle y las 
Iglesias de todos los credos rebozaron de 
concurrencia. 
L a rendición Incondicional, caracterizan 
los comentarios generales que hace París 
sobre la petición de paz transmitida por 
las Potencias Centrales al Presidente WTI1-
son. Así el sentir general es que Ale-
mania y sus aliadas no han ido bastante 
lejos en sus peticiones de armisticio al 
Presidente y que aunque han manifestado 
que están dispuestas a hablar de paz so-
bre la base de las proposiciones del Pre-
sident» Wilson, no han dado muestras do 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O ) 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e C u b a 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de T h e C u -
ba Rai lroad Company, se ha recibi-
do ej cablegrama siguiente: 
"Nueva Y o r k , Octubre 3, 1918. 
C o m p a ñ í a de Cuba, C a m a g ü e y . 
E n Junta Direct iva del F e r r o c a -
r r i l , celebrada el 2 de Octubre, los 
siguientes funcionarios fueron elec-
tos: Presidente, G. H . Whigham; V i -
cepresidente y Administrador Gene-
ra l , C . R . Hudson; Ayudante de] P i e -
sidente, W. F . L y n c h ; Secretario, H . 
C . L a k i n ; Tesorero, H . W . Snyder, y 
Contador, John Ashley. 
George WhJgham.^ 
l a g r í p p e e n e l A l f o n s o X I I . 
L A C O M I S I O N D E E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S S E T R A S L A D O A L 
M A R I E L . T O M A N D O P R E C A U C I O N E S . E L G E N E R A L M E N O C A L S E I N -
T E R E S A P O R E L C O R R E O . N O H A N O C U R R I D O N U E V O S C A S O S D E 
G R I P P E . D I C E S E Q U E E L C A P I T A N M O R A L E S S E H A L L A E N F E R M O . 
R E L A C I O N D E L O S P A S A J E R O S F A L L E C I D O S 
A y e r ai laa 11 y veinte de la ma-1 propio buque una vez fumigado, 
ñ a ñ a l l e g ó frente a la boca del puer- E í s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
to del Mariel , el vapor correo «spaño l ha facilitado toda clases de gestiones 
"Alfonso X I I " , situado a algunas mi- | para e l despacho dea buque, habiendo 
llag de dicho puerto por no tener el autorizado a l s e ñ o r Manuel Otaduy. 
callado suficiente para entrar. representante de la C o m p a ñ í a Trasa t -
T a n pronto fondeó , su cap i tón e n v i ó | ^ ^ i ^ ñ o l a , ^ X ^ T r ' 
u n aerograma a l c a p i t á n del puerto 
dando cuenta de l a llegada. 
B n las primeras horas de l a m a ñ a -
n a salieron para e l Mariel los remol-
cadores "Auxi l iar n ú m e r o 4", llevando 
ñ a n d o a l a C o m i s i ó n de Enfermedades 
In íeccdosas se tras ladara al Mariel , i 
resolviendo las dificultades que pu-1 
dieran presentarse. T a m b i é n el ge-
neral Menocal o r d e n ó a l jef? de la 
e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de] Morro, que 
a i empleado, de¡ l a Jefatura de Cuac estuviera, al tanto del correo e s p a ñ o l 
r é n t e n o s s e ñ o r Chao, con los útileai icon objeto d© atender inmediatamente 
a cualquier auxilio que é s t e deman-
dara. 
Hasta ahora no se han vuelto a te-
ner noticias de que hayan ocurrido 
nuevos casos. 
^yer tarde se comentaba en el 
entre los enfermos del 
•Alfonso "AÍfonso1 X T I " , se encuentra capi-
t á n s e ñ o r Morales, aunque afortuna-
damente su estado es relativamente 
satisfactorio. 
necesarios para proceder a la fumi-
g a c i ó n del barco; "Georgína" y " C u -
ba", con el sargento de la policaa del 
puerto y cuatro vigilantes, que se en-
cargaron de mantener el orden y evi-
tar que ninguna e m b a r c a c i ó n pudie-
r a acercarse. T a m b i é n sa l ió el prác-
Uco s S T b í f e r a s , que de<«ie un ¡ P 
hotp. indicó a l caP^á11 Afl ^ 
X i r el lugar en que debía fondear, 
¿ a C o m i s i ó n de Enfermedades I n -
s r ^ b - f ^ ^ 
(Cont inúa en la pág ina C I N C O . ) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, octubre 6 
Mientras Alemania y Austria Hun-
gría están clamando por la paz, los 
gobiernos de la .Entente hasta abora 
han hecho poco cuso de esos clamo-
res, y sus ejércitos continúan con-
quistando nuevos lauros en todos ios 
trentes. 
Oficialmente no se ha reconocido 
todavía la súplica del Principe Ma-
ximiliano de Badén, el nuevo CsAicl-
11er alemán, ni la del gobierno aus-
tro húngaro, que piden un armisticio 
en tierra, en el mar y en el aire, as í 
como que se Inicien negociaciones de 
paz, siendo así que el Presidente 
Wilson, a quien se han dirigido las 
proposiciones de la monarquía dual 
y -otras semejantes aún no las ha re-
.cibido. \ 
L a opinión extraoficial, sin em-
bargo, indica que el Presidente se 
mostrará sordo a los ruegos y que 
no hay paz posible para los aliados 
teutónicos, mientras no se rindan in-
condicionalmente y acepten Integra-
mente las bases enunciadas por el 
Presidente Wilson. 
E n los frentes de batalla, los ade-
manes en todas partes se ven obliga-
dos a ceder terreno a las tropas alia-
das. En Bélgica, el enemigo es em-
pujado gradualmente al Este, y an-r 
tlcipando urna forzosa retirada final 
continúa preparándose para esa 
eventualidad, trasladando sus caño-
nes y disminuyendo por otro modo 
el valor de sus obras defensivas en 
el Argón ne y en el territorio adya-
cente a la costa del Mar del Nortei 
Por el Sur, desde Arnls hasta el 
Ecctor de Verdún, los alemanes están 
muy estrechados por las fuerzas bri-
tánicas, americanas, italianas y fran-
cesas, y si bien en numerosos sec-
tores todavía presentan una resisten-
cia desesperada, no pueden, al pare-
cer, hacer más que retardar el avan-
ce de sus fuerzas. 
Douai, el siír de Lens, está (asi 
envuelta, y Cambray se ve en peligro 
mayor todavía por la toma de la al-
dea de Aubencheul-aux-Bois, a cinco 
millas al sudeste, donde más de mil 
alomnnes han caido prisioneros. 
llecios combates se han librado al-
rededor de Mont Brehaln y Beaure-
voir, en estas Inmediaciones, donde 
los alemanes han traído frescas re-
servas en sus esfuerzos para impe-
dir que los soldados del Feld Maris-
cal Haig interrumpan el camino de 
Saint Quentln-le-Catelet, del cual se 
hallan ahora nada más que a un pa-
so. Tanto BeauTevolr y Mont Breluiln 
están ahora en manos de los ingle-
ses. 
Derrotados los alemanes en vastas 
extensiones de terreno por los fran-
ceses y americanos, desde Rheims 
basta el bosque de Argonne, los ita-
lianos al sur de Laon. han iniciado 
una ofensiva, cuyo objeto a l parecer 
es rematar la labor anteriormente 
iniciada por los franceses para bo-
rrar a L a Fere y Laon. Aquí han to-
mado, gradas a varios asaltos, po-
siciones importantes y en donde los 
íi lemanes se sostenían fuertemente 
Por las inmediaciones de Laon se vis-
lumbran conflagraciones, y tal pare-
ce que los alemanes se están pre-
parando para una retirada, a conse-
cuencia del movimiento convergente 
íiiip contra ellos se dirige desde tres 
lados. , . , 
E n las últimas operaciones de los 
franceses alrededor de Rheims, pa-
rece que se ha logrado libertar de-
finitivamente a la ciudad de la ca-
tedral de la amenaza alemana, pues 
aquí han echado hacia atrás mate-
rialmente al enemigo. Igualmente al 
Este de la Champagne, hasta el bos-
que de Argognne, los franceses y ame-
ricanos se han abierto paso pelean-
do v adelantando en luchas titáni-
cas . ' apoderándose de numerosa sal-
deas, cruzando el canal del AIsne y 
persiguiendo al enemigo a lo larbo de 
todos los frentes, de los ríos Suippe 
y Ames, que han cruzado en varios 
puntosi . , _ ' 
Kn el teatro Macedónico de la K"e-
rra laa tropas aliadas han obligado 
n los austríacos a retirarse dd sector 
de Blbassen y de otras posiciones, 
mientras que cerca de Vranje, S^rnia 
Central, la» tropas francesas y sor-
bías han tomado las posiciones que 
ocupaban los austro-germanos. E n 
esta última región, el enemigo se re-
tira a la desbandada hacia el norte. 
T E X T O D É L A N O T A D E L C A N -
C I L L E R A L E M A N A L P R E S I -
D E N T E W I L S O N 
A M S T E R D A M . O c t u b m 6 . } 
E l texto de la nota « m a 3 a 
por el Canci l ler Imperial a l e m á n , 
P r í n c i p e Maximiliano de Badep, 
a l Presidente Wilson, por cont 
ducto del gobierno suizo, dice 
a s í : 
" E l Gobierno a l e m á n ruega al 
Presidente de los Estados U n í * 
dos que tome en su mano la res-
t a u r a c i ó n de la paz, notifique a 
todos los Estados beligerantes del 
ruego y los invite a enviar ple-
nipotenciarios con el propós i to 
de iniciar negociaciones. 
" E l Gobierno a l e m á n acepta el 
programa expuesto por el Presi-
dente de los Estados Unidos en 
su mensaje al Congreso el d í a 8 
de Enero y en sus posteriores de-
claraciones, especialmente en su 
discurso de Septiembre 2 7 , co-
mo bases para las negociaciones 
de paz. ^ 
"Con objeto de evitar m á s de* 
rramamientos de sangre, el Go^ 
bierno a l e m á n ruega l a inmedia-
ta c o n c e r t a c i ó n de un armisticio 
en tierra, en agua y en el aire ." 
Anunciase que el gobierno de 
T u r q u í a adoptará la misma l ínea 
de conducta. 
(1) Creemos oportuno reproducir bu 
catorce condiciones expuestas por él Pre-
sidente Wilson en mi Mensaje a l Congreso 
en pleno en la tarde del 8 de J&iero di 
1918, y que constituyen lo que el "maiv 
tenedor de las nacionalidades" ha cali-
ficado como el programa de la paz m u » 
dial: 
He aquí el programa: 
l.o Convenio» francos da paj:, acor-
dados abiertamente, después de los emu-
les no habrá Inteligencias privadas In-
ternacionales de ninguna clase, sino qw 
la diplomacia procederá siempre franca-
mente y a la vista del públlpo. 
2o. Libertad absoluta do navegadóí 
en los maros, fuera de las aguas juris-
diccionales, lo mismo en tiempos de p u 
como de guerra, exceptuando aquellos ca-
sos en que los mares estén cerrados par-
cial o totalmente por la acción Interna-
cional para el cumplimiento de loa con-
venios internacionales. 
3o. L a eliminación, en lo que sea. po-
sible de toda barrera económica y eS es* 
tablecimlento de una Igualdad de comen 
ció entre todas las naciones que consien* 
tan el concertar la paz y se unan par4 
mantenerla. 
4o. Que se den y se tomen garantía^ 
adecuadas que aseguren que los arma^ 
meatos nácionales serán reducidos al pur^ 
to más bajo posible que sea consistente 
con la seguridad nacional. 
5o. Un criterio amplio y libre y aM 
soluta imparcialidad en el arreglo d^ 
todas las reclamaciones coloniales, ba^ 
sado en su estricto cumplimiento del 
principio de que todas esas cuestionen 
de soberanía, los intereses de los pueblo^ 
concernidos deben pesar Igualmente cot( 
las reclamaciones equitativas del gobler^ 
no cuyo título ha de decidirse. 
6o. L a evacuación de todo el terrw 
torio ruso y el arreglo de aquellas cue»^ 
tienes que afecten a Rusia de maner^ 
de asegurar la mejor y más libre coope-" 
ración de las otras naciones del mundo 
en obtener para ellas una oportunidad li-
bre y sin obstáculos para la determina-
ciótti Independiente de su propio des-
arrollo político y de su política nacional 
y asegurar una sincera bienvenida f;i 
la sociedad de las naciones libres, bajo 
las Instituciones escogidas por eUa mis-
ma; y más que una bienvenida, prestarle 
auxilio de toda clase que pueda necesitar 
y que ella desee el tratamiento que so 
le dé a Rusia por sus naciones hermanas 
en los meses venideros, será la prueba dp 
su buena voluntad, de que comprende sus 
necesidades, sin tener en cuenta sus pro-
pios intereses, y de sus simpatías sen-
satas y desprovistas de egoísmo. 
7o. Bélgica, el mundo entero estará de 
acuerdo en ello, debe ser evacuada y res-
taurada sin tratar en manera alguna de 
limitar la soberanía que ella goza en co-
mún con todas las demás naciones libres. 
Nada que se baga hará que se reanud-s 
la confianza, entre las naciones, en las 
leyes que ellas mismas han establecido 
y resuelto para el gobierno de sus na-
ciones entre ellas. Sin esta restitución ro-
da la estructura y validez del Derecho 
Internacional queda deteriorada para 
siempre. 
8o. Todo el territorio francés debí 
quedar libre y las partes Invadidas res-
tauradas, y la injusticia hecha a Francia 
por Prusia en 1871 en la cuestión Alsa-
cia-Lorena, que ha perturbado la paa 
del mundo cerca de 50 años, debe ser re-
parada, con objeto de que la paz, una ve» 
más, sea hecha en Interés de todos. 
9 a Un nuevo arreglo de las fronte-
ras de Italia ha de efectuarse a lo largo 
de lineas claramente reconocibles de na-
cionalidad. 
10o. Los pueblos de Austria Hungrí?., 
cuyo lugar entre las naciones deseamos 
ver garantizados y asegurados, deben te-
ner la más libre oportunidad de des-
arrollo autonómo. 
l io . Rumania, Serbia y Montenegro, 
han de ser evacuadas; los territorios ocu-
pados, restaurados; a Serbia hay quf dar-
le un libre y seguro acceso al mar; y Lin 
relaciones de los distintos Estados Bal-
kánicos entre si, determinadas por un 
convenio amistoso a lo largo de lín^aj^ 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a O C H O ) 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R . 6 5 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E 
A Z U C A R 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
Septiembre 27. 
Extracto de la revista de los s e ñ o r e s 
Lambor y Compañía : 
" L a s i tuac ión del a z ú c a r permanece 
sin cambio alguno desde el ú l t imo 
informe y no ha habido n i n g ú n acon-
Itcimiento de i n t e r é s especial desde 
t i anuncio oficial del precio de la nue-
va zafra. E l contrato con el produc-
tor cubano se e s tá arreglando por con-
ducto de la Admin i s t rac ión de Alimen-
tos y se espera que los detalles se da-
rán a conocer dentro de poco tiempo. 
Se han hecho algunas compras pol-
la Comis ión Internacional de Azúcar 
durante la semana, sobre la base de 
4,985c. costo y tlete por Cuba, 6,005c. 
costo y flete por Puerto Rico y 4,799c. 
costo y flete por azúcar con derechos 
pagados. Se rumoran ciertas tardan-
zas en los embarques 
L a es tac ión da la zafra prác t i camen-
te se ha terminado en Cuba, habiendo 
solamente on esta fecha tres centra-
les que e s tán moliendo caña , el mismo 
n ú m e r o que había el a ñ o pasado en 
esta época . Esto se refleja en peque-
ñ o s recibos, de 14,521 toneladas, una 
d i sminuc ión de 5,484 toneladas por la 
üemana. L a s exportaciones cont inúan 
en vigor 62,857 toneladas, de las cua-
les 24,109 toneladas fueron a los puer-
tos del A t l á n t i c o de los Estados Uni-
dos, 814 toneladas a E s p a ñ a y 37,934 
toneladas a otros puertos de pa í s e s 
europeos. L a s existencias en la I s la 
se acumulan ahora a 414,312 toneladas. 
Los resultados de la zafra de Puer-
to Rico do 1917-1918 no han llegado a 
lo que se esperaba; el total produci-
do fué 405,174 toneladas largas que se 
comparan con el resultado final do la 
es tac ión pasada de 448,567 toneladas. 
L a perspectiva de la p r ó x i m a zafra no 
promete ser mejor que la que acaba de 
pasar. 
De acuerdo con los s e ñ o r e s Wil lctt 
y Gray, l a Junta Igualizadora de Azú-
car hará un cambio radical en el ma-
nejo de los^azúcures de Fi l ipinas , des-
tinado a los Estados Unidos. Se dice 
que los tales azúcares s e r á n coloca-
dos bajo la v i g ü e n c i a de un Interven-
tor, en las Fi l ipinas , nombrado por 
el Gobierno. Aparentemente se ha he-
cho un arreglo para ajustar el pre-
cio de la zafra no entregada a 6,5uc. 
por 96 de prueba y 5,55c por la de 88 
de prueba costo y flete New York. Sé 
espera que todo el a z ú c a r de la nue-
va zafra se venderá a 7,28c. costo y 
flete New York, por la de 96. 
Un cable de Java, en l a presente se-
mana, da cuenta de arreglos hechos 
con precios adicionales por la Asocia-
c ión Azucarera de Java. L a cot izac ión 
m á x i m a (flia se ha establecido para 
la zafra qSe c o m e n z a r á en el mes de 
Mayo de 1919, dos florines m á s altos 
que los que se" convinieron en la de 
la zafra de 1918. Sobre estas bases el 
Java superior (blanco) se cotizará a 
9,25 florines, igual a 350c., y las ter 
c ías a 8,25 florines, el equivalente df> 
.',.12c. de nuestra moneda, f .o. b. J a 
va. 
E l informe de la Comis ión Distr i -
buidora de Chicago muestra que ha 
habido una dis tr ibución total hasta 
el 1 de Septiembre de 14,803,208 sacos, 
que desde la ú l t ima zafra se acumula-
ron 15,276,416 sacos, dejando aproxi-
madamente 473,208 saco? o como unas 
21,000 toneladas en existencia todavía . 
L a Junta Igualizadora se dice que ha 
tomado esta cantidad a l precio de la 
antigua zafra, lo mismo que se hizo 
con el azúcar de caña. E n Utah se es-
tá ya recogiendo la nueva zafra y en 
Colorado la operac ión comenzari en 
la primera parte de Octubre. 
E ' aspecto de la s i tuac ión de L u i -
siana, que atra ía considardable inte-
rés en vista de la Incertidumbre que 
ex i s t ía a l l í el a ñ o pasado, ha sido ya 
definitivamente aclarado con el arre-
glo de los productores y la Administra-
ción de Alimentos. L a idea es hacer 
la zafra en grados apropiados para el 
consumo directo al precio bás ico de 
azúcar fino granulado, con los des-
cuentos acostumbrados, t é r m i n o s y 
condiciones. L a granulada de las plan-
taciones será cotizada lo mismo que 
la fina granulada hecho por los refi-
nadores con la clarificada y otras de 
nenos grados que se venderán con di-
ferencias ya estipuladas y que se en-
cuentran en otra parte de este infor-
ne. en otra columna. 
E l Administrador de Alimentos en 
Septiembre 27 te legraf ió a los refina-
dores lo siguiente: 
" Todos los certificados de azúcar 
(¡ue expiran en Octubre 15 son exten-
didos a Noviembre 15 y todos, los Ad-
ministradores Federales de Alimentos 
han sido comunicados de este modo." 
C A F E 
Los futuros de café cont inúan quie-
tos y t in n ingún i n t e r é s el mercado 
ejecuta l ó g i c a m e n t e al considerar que 
los meses p r ó x i m o s se os tán vendien-
do a precios m á x i m o s . H a habido l i -
quidación de contratos y donde los 
de fuera no e s t á n vendiendo Diciem-
bre, hay cambios a meses m á s adelan-
tados. Debido al precio alto pedido por 
el café del Bras i l , costo y fletes, los 
regocios han sido pocos y en su con-
secuencia hay poca c o m p e n s a c i ó n en 
los valores. E n otros puertos prima-
l ios y bajo tipos de flete eatsblecidos 
por el Gobierne, hay buques de vela 
disponibles, pero las ideas de los ven-
dedores es tán muy altas para facilitar 
hacer negocios. Se dice que se han 
despachado en la Aduana 70,000 sacos 
ce café del Bras i l , pero la existencia 
visible en los Estados Unidos cont inúa 
escasa. Hay una buena demanda por 
café en existencia, especialmente por 
los grados suaves, y esto se acentúa 
por las compras que hace el Gobierno 
para el Ejérc i to ." 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Clarees Morin y C a . 
E n Contramaestre, Oriente, fueron 
' disucltas las sociedades mercantiles 
en comandita y regular colectiva que 
giraban bajo las razones sociales de 
Garoés y Ca . , S. en C , y Morín y C a r -
rero, para ser ambas refundidas en 
u ñ a sola compañía para la cual ante el 
notario de J iguaní , Ldo, Aníba l E s c a -
lante y B e a t ó n , so c o n s t i t u y ó una nue-
^a para continuar los mismos negocios 
de las dis\ieltas. 
L a nueva sociedad g irará con la de-
n o m i n a c i ó n de Garcés , Morín y Ca. , S 
en C , siendo gerentes de la misma los 
s e ñ o r e s Joaquín Garcés Reyes, F e r -
nando Garcés P.eyes, Pedro Morín G a -
lán y Manuel Carnero Morín, los cua-
tro con el uso de la firma social, y co-
manditarios los s e ñ o r e s Faustino G a r -
cés Ríos y Jul ián Chertudi. 
J . Febles y Ca . 
, Una nueva sociedad mercantil colec-
tiva se ha constituido con domicilio en 
la ciudad de Cárdenas , bajo' la 'deno-
minac ión de J . Febles y Ca. , para de-
dicarse a la industria de almacenistas 
importadores de v íveres finos, vinos y 
Peores, a toda clase de comisiones, 
compra y. venta de m e r c a d e r í a s y de-
m á s . n o g o c í o s de l íc i to comercio. 
Integran la nueva sociedad con el 
carácter de socios colectivos, capita-
listas y gerentes, los s e ñ o r e s J o s é F e -
bles y Gonzá lez y Domingo Rodr íguez 
y Febles, y el de socio industrial el 
señor Antonio Rodrigue^ y Febles, a 
quien por escritura otorgada se le ha 
conferido poder para la Administra-
c ión , rég imen y gobierno de los bie-
nes sociales. 
Evaris to González , S. en C. 
E n Cienfuegos con fecha primero del 
actual fué disuelta la sociedad mercan-
til que giraba en aquella plaza bajo 
la razón de J . Torres y Ca . , S. en C . 
hab iéndose formado otra para conti-
nuar los mismos negocios de la disuel-
ta, h a c i é n d o l e cargo de todc el activo 
y pasivo con efecto retroactivo al 30 
de Abri l del presente año , la cual gi-
rará con la denominac ión de E v a r i s -
to González S. en C. 
Forman dicha sociedad como gerente 
el s eñor Evaris to González y Díaz , co-
mo comanditarios los s e ñ o r e s Juan 
Torres Bot iña , Carmen F á b r e g a s viuda 
de Torres y Pedro Goya y García, y 
como industriales a quienes han con-
ferido poder general, los s e ñ o r e s C i -
priano de la Calle y Alonso y Miguel 
Torres F á b r e g a s . 
L A S C O S E C H A S 
CASA 
L a caña se hal la en condiciones 
variadas, pues en muchos lugares les 
hacen falta m á s lluvias. E n la zo-
n^ de Mamey; (Remedios) y Cama-
jnaní sufre por la pertinaz seca que 
viene reinando allí . E n la semana se 
hí.n seguido preparando terrenos y 
efectuando algunas siembras de la 
planta en varias localidades; cuyos 
trabajos no han podido efectuarse eu 
lp provincia de Pinar del Rio P^r 
el exceso de lluvias. Só lo sigue y^ 
moliendo ei central "Santa Lucía", 
(Gibara) ; y se han recibido hasta la 
ffcha 3.279.338 toneladas de azúcar 
en todos los puertos de la Repúbl i -
ca. 
T A B A C O 
Los semileros de tabaco de la 
porc ión Occidental de ^a provincia 
do P inar del R í o han sufrido gr-xn-
des perjuicios y se han perdido mu-
cbos por e¡ exceso de las lluvias y 
los fuertes vientos que produjo en 
eso región la influencia del t é m p o -
r a ' que pasó por el W. Varias esco-
gidas de la hoja han terminado Biia 
trabajos en dicha provincia, as í co-
me una en Remedios, una on Yagua-
jay y dos en Meneses; y siguen tra-
bajando varias en Pinar del Río , dos 
en Mayajigua, una en Meneses y V i -
r ías en Remedios. E n la provincia 
do Pinar del R ío no se han podido 
preparar terrenos para las siembras 
de la planta por la abundancia de 
lluvias de la semana; cuya opera-
c ión se sigue efectuando en la pro-
vincia de ¿ a n t a Clara. E n la de P i -
nar del RÍo y en Mamey (Remedios) 
se han hecho ventas en tercios a 
buenos precios. 
F R I T O S M E N O R E S 
También han sufrido los cultivos 
meuores por las lluvias y los vien-
tos de la semsna en la parte Occi-
dental de la provincia de Pinar d í l 
R í o ; .y ¡a pertinaz seca les causa 
perjuicios en Mamey (Remedios). E n 
dicha provincia se recolecta arroz, 
maíz , p lá tanos y otros varios fru-
tos, con buen rendimiento. E n San-
tiago de Cuba es poca su produc-
ción, y se Uevan al l í diversos fru-
tos de otros lugares. Y a va dism.-
ruyendo la cantidad de maíz que se 
lleva a esa ciudad. Por la seca no 
h¿in podido hacerse siembras en la 
provincia de Oriente, ni en la de Pv 
r a r del R ío por el exceso de las l lu-
vias. E n otros diversos lugares ^c-
h Repúbl i ca se e fectúen algun-is 
siembras de diversos frutos. E n Me-
neses (Remedios) se venden los bo 
niatos a cuarenta centavos ja arro-
ba. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Los potreros se hallan tn buenas 
condiciones en todas partes, excep-
to en Mamey (Remedios) en donie 
carecen de pastos y aguadas por la 
seca que reina en esa comarca. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente bueno: s ó b 
han muerto en la semana algunos 
terneros, por el "carbunclo s i n t o m á -
tico", en la provincia de C a m a g ü e y 
E n ej ganado de cerda no ocurre 
novedad; y hay buena producción de 
él en la provincia de Orlente. 
Cont inúa la epidemia de "higadl-
Ho" en las aves de corral en Mene-
ses (Remedios), cuyo precio ha ba-
jado en San Luis , Orientt., y e s tán 
escasas en P inar del Río. 
M E R C A D O P E O J A R i O 
O C T U B R E 5 
M A T A D E R O U S D U S T R I A L 
Reses s a c r í n c a d a g hoy: 
Ganado vacuno 304 
Idem de ceda 205 
Idem lanar 66 
675 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
¡ recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novil lo», a 
i'C, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA' 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., 
PRECIOS V PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, 
DIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:/ 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON, BñOOhLYN-NEW YOfíK N0.P£»M1TA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COK/T* PRECIOS E'XHORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O . A * 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . ^ O B I S P O » 28 . 
o 6421 te d i 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & C o . , B a n - I 
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a r i a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s e r á 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
C7915 alt- 10d-29 
V e r a n e s y P i e d r a 
F e r n a n d o G . V e r a n e s . A u r e l i o A . P i e d r a . 
C O M I S I O N I S T A S 
Compra y venta de F i n c a s R ú s t i c a s y Urbanas. 
Venden so láres en todos los Repartos de la lol» 
Dinero en Hipoteca. 
Gestionan toda clase de negocios. 
A G E N T E S D E L A C U B A N S T A R L I N B . 
M a n z a n a d e G ó m e z . A p a r t a m e n t o N o . 214 . 
T e l é f o n o s A - 4 6 2 0 y M . 1 5 2 7 . 
26025 S O 
A C U M U L A D O R E S 
Se cargan a $1.00, de cualquier tamaño . Reparaciones, a precios m ó -
dicos. 
Tenemos la planta e léc tr ica para cargar, la m á s grande de la Habana. 
Monte, No. 2. " E L I T A L I A N O " Frente a la Compañía del Gas 
25805 10 o. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
J S í i f P J S ^ S L A H A ^ i > A D E S D E E l AÑO 1855. 
O U U H A S m SU l»ROPIO E D U f l O l O , E A U ' E D K A D O No. 84. 
í a h i i . i ^ ^ ? m p a ñ í a ' por UIia módl(;a cuoia. asegura nncas urbanas y es-
= I inerc^tile8> devolviendo a sus socios el sobrante Que resul-
a d e s p u é s de pagados los gastos y tiniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . $67.169.004-60 
Sin»estros pagados por la Compañía haata la í e cha . . . 1.78«,693-3!) 
Cantidad que se e s t á devolvietdo a 1 os socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. 
Canüaad que se devo lverá en 1919/ tono 'sobrante del a ñ o 
139,020-68 
33.740-6,> 
Importe del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electr ic 
Rai lway Ligbt & Power Co., Bouos del segundo em-
prést i to de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 641,156-23 
Haoana 30 de Septiembre de 1918 E l Consejero-Director. 
c 8170 alt 15d-3 A f t D K E S D O D C O í G A C I O . 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E G U I A " 
i n v i c a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r , 
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e . 
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L 
« 7 9 1 3 
L a n a r , a 55, 60 y 65 centavos. 
M A T A D E R O D E LÜTANO 
(¿añado beneficiado boy: 
Ganado vacuno 139 
Idem de cerda 46 
Idem lanar 13 
198 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rasvro. como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A ÍJN P í a 
Se cot izó en 'os corrales durante el 
di?» de hoy a los siguientees precios; 
Vacuno, a ¡í centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 16 centavos. 
Estados Unidos y ''stas te pagan por 
toneltda de $120 a $i30. Tankajo , de 
$140 a $150. 
Crines de ¿oía de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Venta de Cani i ias . 
Se paga en el mercado la tonelada 
i*, tonelada de $15 a $16 
Sanirre disecada. 
L a s ventas son directas para los 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," estac ión de 
D I N E R O 
a l 1 0 ] o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B S t J 0 T E S 1 A 






venta novillos pelifinos'.^ 
to Rico escogidos p a ú bu^, 
sobres?he.-.tes, escogido; p3, 1 
tes; novillos de más de mil 
ra carne, y novillas pelíina, 1 
Puerto ^ c o escogidas p a ^ ^ ^ d a 





|le y P( 
'cada, c 
^ RESUMEN DE ViVERB ites V 
Papns: WJ:j bultos. ' " ^ S fKS 1 
l'escado: 5 barriles. 
Sal: 5,000 sacos. 
Coles: 50 huacales. 
Huevos: 1,000 cajas. 
Carne Puerco 100 tercerolas 
, KXPOUTACION 




Carga perteneciente i (Ai 
e 662t l a 8 JL 
pesar 
T a g p r t Coal:. 2G5,416 kilos arta 
Central lacajo: 2 bultos maonhaU-
( C o n t i n ú a en la página q'{-¡̂  Mnos e 
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A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - Gomas-
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - Esen-
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s • B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - Líquidos 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w York 
Talleros: { Ax**f* ! / 9C l y calles 24 v 2fi. Oficinas: { ^ 6 n ú m e r o 8. I. Este . •nirer/iinn ^ fre i égra ío e«: J Apartado 23' 
























C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , i t t 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E DE 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
I 
25S3$ lOd 3 o 
C A R D E N A S , C U B l 
E 
G o m a s S T E R L I N G 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s 
c a o u t e h o u c q ^ 6 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 , 0 0 0 M i l l a 5 
C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y C o m p a j i f 
0 b r a p í a 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - g 2 
• Mata» Advertlslns Ag»""' 
& 
r 
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A í t O L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
o 
U A R I O D E ' L A M A R I N A 
' .̂ ~~Twm*. t A, »»»ir?M^A A S O C I A . O A 
p u e 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
1 
^ tOS A P A R T A D O 
k c d í n £ 5 2 } DefMurtua^nto d« A a o K l o t , I 
« O D E C A N O K N C U B A DE. L A P R E N S A A S O C I A D A 
F O O A D O KIT 188» 
1010. Dnsocioiif mMKA«Tc*< D i a r i o H a b a n a 
A 4 M 1 
A 4 2 M 
. . A-5334 SQMarlpcwiiM y VPkjm i 
P R E C I O S Ü E S U S C R I P C I O N : 
^ A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
MA • 14-00 — • l * ^ 0 12 ——̂  Í.IB 1 
*• — D O S BOTCIOICE» D I A R I A S 
gjUOOTOO I>B M A Y O R CIRCC^^ACIOX t)K L A RKPTTBWicrA 
.S 15-O0 
7-50 
. . . 4 -00 
. . . 1-35 
2 1 - 0 0 
M l l - O O 
Pellfmos. razaj. 
ldos Parabueye!; 
«COgidoi p ^ ' 
Vlllas Pelíinas ¡!' 
, r m « diríjanse»j* 
| A T O N I A E L E C T O R A L 
manos, 
-uba. 
medida que vamos acercándonos 
dc Noviembre, más y más 
a atonía de nucstre 
Hace dos años, a 
a máquina política, j a -
biei; 
nnero 
APartad) 1 |te se hace 
^ „ electoral. 
i s - Gomas-
a s a s - Esen-
A s f a l t o - S e . 
; - Líquidos 
echas, 
y poderosa, reluciente y 
yda, con sus frenos de aire re-
ites y bien probados, esperaba 
momento oportuno para drs-
silenciosa y pujante, por so-
os carriles de una opinión inten-
Dle preparada. 
pesar de las infinitas deheion-
del asendereado sufragio, todos 
entonces palpitar robusto 
- r r j ^ j r n r r r n del pueblo; y ahora, cil 
de dos años, todos sentimos que 
ís un mundo muerto, como las 
inas de un teatro desalquilado, 
¡n vano pretenden galvanizar al-









perteneciente t ^ 
• • 205,416 kilos arhíJ 
••2 bultos m a ^ ^ , 
la pagina qj;]NQ «n08 
^ u i d o r e s de 
C a ^ 
N e w York 
^ í ' e l é g r a í o 
' Apartado 23' 
I Tftléfnna Bf 
primero de Noviembre está a 
uertas; todos sabemos que en 
cuantos días habremos llegado 
no obstante, allá en el fondo 
istros espíritus un sentimiento va-
nebuloso parece decirnos que no 
rto, que aquello está todavía 
ejes o que de aquí a entonces 
ocurrir algo, algo mundial y 
t, que afectando al planeta todo 
nos haga olvidarnos de núes" 
liserias domésticas y que nos 
de esa laboriosa farsa. Hasta 
itados retratos oAcí» pocos •va-
que se han animado a pasear 
Igit "coram populo", descolori-
dispírsos sobre los muros, o 
otíados en derrota, proclaman 
w enrarecidas filas el invencible 
profunda anemia que pa-
dece el cuerpo electoral, por cuyas 
venas no circula ya el torrente dc fe 
que mueve y empuja a las grandes 
colectividades. ¿A que se debe ésto? 
¿Por qué la férvida actividad de lo* 
pasados años se ha convertido en es 
ta languidez de muerte? 
Audacia innegable acusara de nues-
tra parte la tentativa dc explicar con 
dos rasgos de pluma un hecho social 
que, con ser todos ellos tan complejos 
de suyo, acaso ninguno lo sea tanto 
como el hecho político; pero sin in' 
tentar una explicación total ni defini-
tiva, estamos seguros de no equivo-
camos al afirmar que no le son ex-
traños tres factores de mucho bulto: 
la guerra mundial, que en vísperas de 
transformar la vid* entera, presta a 
todo lo existente un carácter precario 
e interino, nada propicio para suscitar 
nuestro interés, y por otra parte la 
revolución de Febrero, con la disolu-
ción de los partidos que ella puso Je 
manifiesto y acelera resueltamente. 
L a guerra con su inmenso cortejo 
de dolores, ha relegado a segundo y 
aún a más lejano término muchas cues-
tiones que antes sobresalían en el cam 
po de nuestro interés. L a guerra, no 
solamente ha afectado a todos los 
pueblos, sino a todos los hogares, uno 
por uno, creándonos ingentes e imp^ 
riosos problemas que reclaman una 
inmediata solución. Y cuando esta-
mos necesitando de todas nuestras 
energías y capacidades para saber !c 
que hemos de comer mañana, es na 
tural que no estemos para perder el 
tiempo en bizantinismos electoraler: 
<qué valen entonces las miserables 
ouerellas de candidatos? 
¿-^¿IciSBBBWSrTTTTHnvi'ii 
B a n c o ! 
a 
c i o n a l 
: o o o . o o < 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d 
C u m p l a c o o s u d e b e r c o n f a o d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 122$ 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A « 9 5 5 0 T A - 9 7 5 2 . 
D e s d e S a n S e b a s t i á n 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l g r a v e p le i to de l a n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a . — N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a j . 
M i v i s i t a a l s e ñ o r D a t o . — R e s e r v a a b s o l u t a d e l M i n i s t r o de E s t a -
d o . — £ 1 d i á l o g o a i r a d o de la P r e n s a y l a c o n f i a n z a d e l a o p i n i ó n . 
U n C o n s e j o d e M i n i s t r o s i n e s p e r a d o e n S a n S e b a s t i á n . — L a n o t a 
o f i c i o s a . 
San S e b a s t i á n , 20 de Agosto de 1918. | — G r a n p e r i ó d i c o — m e c o n t e s t ó don 
T-eníajnos la palabra de K.«y» lo Eduardo.—Sus c a m p a ñ a s por la cau-
cual, en el concepto oastellano, s ig - ' Ba de la r a z a hispana merecen la ad-
nif ica que se nos h a b í a dado la se-! m i r a c i ó n de todos y la gratitud nues-
guridad de que E s p a ñ a no quebranta- tra. Frecuentemente l ea las p á g i n a s 
ría su neutralidad. E n mi correspon- dei D I A R I O 7 conozco su historia y 
denda anterior copié la frase del s e - U o s servicios de su Director, el s e ñ o r 
ñ o r Maura. A h í e s tá la hipoteca qup l Rivero 
sirve de base a la confitmM e s p a ñ o l a . 
, Pero d e s p u é s han debido de ruceder 
¡ c o s a s inesperadas: el avance de lo« 
I aliados sobre los alemanes, las vlc-
i torias del general Foch, el torpedeo 
| de barcos e s p a ñ o l e s por los subma-
j rinoB g e r m á n i c o s , otros motivos. NI 
sé . nf a ú n sabiendo podría decirlo ca-
t e g ó r i c a m e n t e , porque e! respeto que 
me inspira Cuba, mi patria nativa, y 
el que debo a E s p a ñ a , mi patria pro-
vidcnciaJ, ponen en mis labios la pru 
dencia. L a honra que me h'X conce-
dido el i lustre Director del D I A R I O 
; D E L A M A R I N A , don N i c o l á s Rivero. 
| h a c i é n d o m e corresponsal en E s p a ñ a , 
I a ñ a d e dificultades a m i empresa in-
f o n n a í i v a . Y s i eso no bastara, me ! apelo. 
—Pues b i e n — a ñ a d í — e n nombre de 
esa pub l i cac ión vengo a pedir a usted 
noticias sobre este inesperado Conse-
jo que hace gastar tanta gasolina a 
los autos ministeriales 
— S i es eso lo que usted quiere, 
arnigio Ortega Munilla, siento manifes-
tarle que voy a tener el dolor de r.o 
complacerle. 
— S e r í a impropio de un viejo "perio-
dista, como yo lo soy, el intentar qun 
el Ministro de Estado levantara para 
mi curiosidad el velo de los secretos 
inteimacionales. Pero entre 1o que 
debe ser callado y lo que puede ser 
expuesto media gran distancia Y en 
el la cabe la bondad de usted, a la que 
o b l i g a r í a a seguir los m á s severos 
d i c t á m e n e s ' d e l a d i s c r e c i ó n la s impa-
tía veneranda que despierta en mi co-
razón el glorioso y d i g n í s i m o Preei-
—Ni vo soy capaz de e n g a ñ a r a 
nadie, ni a ú n s i é n d o l o l ograr ía que la 
pericia de usted se despistara. L a si-
tuac ión del mundo es grave. ¿ C ó m o 
i dente Menocal, bajo cuyo amparo he! r.o ha dc serlo la de Er-paña0 Pero, 
de v iv ir en mis labores periorl ís t icas | realmente, hemos dc seguir como es-
de nuestro D I A R I O . t á b a m o s . No o lv idará nadie que yo 
lea donde estamos, es inevitable, que 
en l a hora de las soluciones, se cuen-
D E S D E M A T A N Z A S 
L A BODA D E DOS AMIGOS 
Octubre 3. 
Anoche contrajeron matrimonio dos 
p.preclables Jóvenes que disfrutan de la 
estimación y aprecio de mis numerosas 
amistades: la elegante y bella señorita 
Concepción Rodríguez y al correcto Jo-
ven señor Arturo Corzo. 
La ceremonia nupcial se celebró en la 
elegante morada de la novia, 24 de Fe-
brero, 96. 
Deapués de hacerle por lo civil de acuer 
do con la Ley, se celebró la ceremonia 
religiosa, oficiando el R. P. Eduardo 
Puig. 
Apadrinaron a los desposados la res-
petable dama señora Consumo Fernán-
dez, viuda de Sánchez y el señor Al-
fonso Páez. Firmaron el acta los señores 
Pedro López García, por ella, y Román 
Pórez Rodrignez por él. 
L a concurrencia qu© era numerosa y 
distinguida, fué obsequiada espléndida-
mente con vinos finos y dulces. 
Pudimos anotar algunos nombres, que 
insertamos a renglón seguido: 
Señoras Juana Corzo de Rodríguez, Ana 
N G E N I O S 
A C L A S E M 
K Obtengra dinero de bus inventos. A u m e n t e el v a - S I i f%p 1 O lor de sus morcaB. Nosotros las InacribimoB, E c o - | v | A n | A N nomixará tiempo y dinero. E v i t a r á moleatias' ' ' I r l I l V T l Ü 
f E R N A T l O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
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E l D e b a t e 
revM)UntuaImeilte et8a bata-
L " « a en v í s p e r a s de ser bi-
Bon^w l de PalPiante actua-
Wba n!, , 055 R e f u t a b l e s con 
e dlPr„ 3 Primeros america-
camno0,1,su vida Por la patria 
» S r C1Ue E á s se ^ 
^ e s t ' n ^ ^ 3 b a í 0 la8 Gá-
licos v ;rellas son c a t ó l i c o s , 
Moo" j nos. 
tteu , a€s,inda con s i n t é t i c a 
eria v08.camPf>s opuestos de la 
cb0niPatibleSa IgleSÍa Cat61ica-
«Snt1,!1006^10 discurre c l a r a 
obre Sobre la sociabilidad 
'Tan »»r>r 
^idad v 1U í ^ r i s m o ^ por 
^ Pen.,», P, 10 senial de su 
Amientes de David R u -
"Lo que - c l ó n 
^ .Crismo yrealidad la "Ga 
^ Icardi B l a n c a . 
allejera" 
0table 
Washington, Wllson y Benedicto X V ) 
(Je Mariano G a r c í a . 
P in i l l a Méndez compara la vacie-
dad declamatoria de los programas 
que se presentan a l "pueblo" sobera 
no con la sencillez y plenitud del 
piograma sacristanesco "Pan y cate-
c i smo." 
Cuadro precioso y acabado, de las 
s ierras y las hondonadas de Cuba es 
el de L u c a s del C i g a r r a l en el roman-
ce X I I del Poema Maceo. 
U n a nueva s e c c i ó n , "Gazapitos". for-
mada por una nueva colaboradora, 
" D o ñ a Perfecta". E l lector la adivina-
rá tras el p s e u d ó n i m o . ¡La ha admi-
rado tantas veces en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A ! I r o n í a d e ü c a d a , pene-
t r a c i ó n honda 
T r a e a d e m á s " E l Debate" entre 
otros notables trabajos, "Tajos l i tera-
r ics" de Eleí", " L a s novatadas estu- i 
dlantlles". el festivo articulo "Los 
amores de Eobiaco", de F r a n c i s c a ( 
•Ichaso cCmicamente i lustrado por i 
Angel Cruz , el siempre ingenioso A r - I 
l í e n l o Gráf ico de Anastasio Abreu I 
(doctor Pedro Subira t s ) , el sagaz a r - ! 
ticulo cr í t i co do L a g a r , "Escamotea 
Literario", " L a Comedia Femenina", 
de Ichaso. y " L a Semana Teatra l" 
ue Z . 
L a genial caricatura de Blanco " E l 
General E m i l i o Núñez" . jefe del Comí 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importe m á s Espejos. Importe el cr i s ta l en blanco. Nosotros I t 
uandaromos nuestra P A T E N T E par-x azogarlo. E s c r í b a n o s , pida nuestro 
Catá logo grá t l s . 1 
Nota de.lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrulr to-
no aquel espejo que se halle manchado o rayado. U n departamento con 
luz y zgua. una mesa de madera d i dos metros de aucho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. U»t«d no nece-
cita Maquinarlas, c a l e f a c c i ó n ni im-c-ttar nada ni experiencia alguna., 
para azogar el cristal . 
¿Quién tiene las materias pr imaa? Todas las Boticas y D r o g u e r í a s 
f'e la Is la . Costo del azogado del cr i? ta l empleando nuestra P A T E N T E , por 
pie cuadrado de cristal , 1 ^ centavos en cantidad d« 1000 pie* un centavo 
por pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho e8 de $10. E l de ¿ n a sola., ig centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garant ías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos g a r a n t í a por 20 a ñ o s . Manda-
.nos a la persona que adquiere nues tra P A T E N T E un diploma para 
pueda exhibirlo al públ i co en g a r a n t í a del trabajo. Mandamos plicgoa 
con dibujos para m á s facilidad del operario. E n dos horas quedará u»-
rod apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
r sguarda a l egpejo por h ú m e d o que gea el lugar que se coloque d e s p u é s 
de azogado. 
i Q u é es lo que usted debe mandarnos para inmediatamente recibir 
nnestra P A T E N T E ? L a d irecc ión da] Banco m á s p r ó x i m o de su residen-
cia, su nombre y apellido y d i recc ión . Nosotros con esos datos manda-
remos la patente a l Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que n© importa qUe el Banco no lo conozca ni qué 
Banoo sea. No haga depós i to alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que «ata f ó r m u l a P A T E N T E no e8 un l íquido. L o que noso-
tros le vendemos es l a F ó r m u l a para que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a F ó r m u l a P A T E N T E con gu pintura y d o c u m e n t a c i ó n 
Vale $10. 
Correspondencia S P A N I S H - A M H R I C A N F O R M U L A R . 
154 West. T h . Street. New Y o r k City. 
López, Dolores Varefla,, Dominga Domín-
guez de Estévez Carmen Hernández de 
Mora, Granclsca Zambrana, María la Ro-
ea, Silverla Ibáfiex, madre de la novia 
y otras. 
Señoritas Cecilia Sánchez Ursula Ma-
zán, Lucrecia Díaz, Rosalía Várela, Pan-
chita González, Florentina Hurson, Nieves cia é s t e o aquel de los beligerantes. 
Lclcea, Isullna- Reinal, Concepción E s - i no nos impulsaran a u n a mudanza en 
tévez, Guillermina Fernández, hermana de 'a conducta. Ni ha fndo fác i l la obra, 
No se puede negar oue E s p a ñ a ha d e c l a r é l a neutralidad, que la Le man-
llegado a un instante c r í t i c o en sus j tenido y que la m a n t e n d r é ; p^ro sin 
relaciones con las otras naciones. So- j Qne queden desatendidos los intereses 
bre los p r o p ó s i t o s de los gobernantes I nacionales, porque en eso va la dig-
i s t a la realidad. Estando los e s p a ñ o - i nidad de la Patr ia . 
— S e habla de una nota dirigida a 
Alemania que tiene c a r á c t e r de ultl-
te con nosotros y, si es necesario, s e , n i á t u m . 
nos tuerza la voluntad. Hemos sido j —Desde luego no existe esa nota 
neutrales', con una neutralidad bené-1 con el c a r á c t e r que se indica en lais 
vola para Inglaterra y parra F r a n c i a , j referencias a Que alude. Nado m á s 
T a m b i é n hemos sido tolerantes con ! nie es posible decir. Pronto se hará 
loa aflcmaoies, especialmente en lo que Publica la c o m u n i c a c i ó n oficiosa del 
a t a ñ e a l bombardeo y torpedeo de na" ; Consejo que celebramos, y a l l í se ve-
Ves e s p a ñ o l a s , l levaran é s t a s o no con- ' r á todo y se c o m p r e n d e r á todo. No 
trabando de guerra. K c m o s visto du- ! es e x t r a ñ o que los ministros se reti-
rante los cuatro a ñ o s de guerra en la ' nan con frecuencia,, y en este per íodo 
vigllanaia de nuestra propia actitud,! m á s que en otro alguno. Confie E s -
cuidando de que afectos o desv íos ha- i paña en nosotros, que podremos equi-
la desposada, Alicia Rodríguez, Andina 
Rodríguez Rosa, Reglita, Felina y Lolita 
Corzo, hermanas del novio y otras que 
no recordamos. 
Después que la concurrencia fué ob-
sequiada la dichosa parejlta tomó un 
automóvil y partió para su nuevo nido 
de araor que han fijado en la calle de 
Zaragoza. 
-Felicitamos a los contrayentes y les 
deseamos una lona de miel pródiga en 
dichas y venturas. 
E L CADAVER D E L J O V E N P E R A L T A 
Ayer llegaron a esta Hadad en tren 
expreso desde la l lábana, los restos mor-
tales del inolvidable y distinguido joven 
eefior Ernesto Pdrtlta. quien como stben 
nuestros lectores, falleció recientemente 
en los Estadcsr Unidos, donde fuera en 
viaje de recreo acompañado de sn Jo-
ven y distinguida esposa la señora Con-
suelo Ferrer. 
E n la Estación de los ferrocarriles es-
peraban la llegada del cadáver repre-
sentaciones de todos los elementos so-
ciales, y en un lujosísimo carro fúne-
bre precedido dc otro colmado de flores 
fué llevado al cementerio el cadáver de 
dicho Joven, siguiéndola un cordón inter-
minable de carruajes. 
Fué uno gran manifestación de duelo. 
Ya descansa en su ciudad natal aquel 
robusto y simpático joven que no ha mo-
cho embarcó para los Estados Unidos lle-
no de vida y de ilusiones. 
Dios les dé resignación a sus afligidos 
deudos para soportar tan ruda prueba. 
LAS L L U V I A S 
Los fuertes aguaceros de estos días 
han causado considerables daños on Las 
siembras do cuJtivo« menores y sobre 
todo en Tumurí, donde las corrientee han 
arrasado con todo. 
Hace varios días que llueve torrencial-
mente, temiéndose que los daños soan 
causa de otras tantas pérdidas como las" 
que se registran boy. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
Con grande entusiasmo se labora en 
esta ciudad por el cuarto Empréstito de 
la Libertad. 
E L CORRESPONSAL 
Por qi, i — ivicuciivi j^iuuu) i \ u u e ¿ , jeie aei corni-
les c L k eva. n eI a r ' ! té de 108 submarinos", cubre la por-umbres" (Roma 
VA. S ¡ ^ " n V O B R O M O 
0 Para curar w f r i a d o t 
y ¡ tada 
V a n a d e m á s las intencionadas ca-
ricaturas de Mario L . Caballero, ' ' T i -
pos de actualidad", y " L a s Colas". 
P r e s t a d , c o m o los s o l d a d o s a l i a d o s 
p e l e a n , c o m p r a n d o b o n o s h a s t a 
e l l í m i t e . 
f i a 
n a 
V E N D E 
M á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P 
ü c n u q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
l a r P ! í e r f s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
- o c l S ¿ e " 8 ° H P c a d a u n a , d e B a b -
^ e r w + a ' a c c e s o r i o s , e t c . T o d o e n 
V a • c o n d i c i o n e s , y p a r a 
s a ^ m e d i a t a 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a M L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
ni dejará de. ser motivo de honor para 
E s p a ñ a el d ía en qvu^ so liquide ante 
el tribunal de la historia todo lo que 
n e n e sucediendo. 
Mientras nosotros p e r m a n e c í a m o s 
quietos em la neutralidad, los hecbos 
avanzaban. Y era Inevitable q.ie ellos 
influyesen en los actos diplnmátlcoG. 
R e c o r d a r á el lector que en l a se-
mana pasada, cuando fueron a Ma-
drid los Ministros y celebraron seis 
consejos seguidos» uno presidido por 
el Rey, hubo honda allnrma en la opi-
ftírtn públ ica . Y se r e c o r d a r á t a m b i é n 
que sobrevino la ca lma ante la segu-
ridad que d ió e l s e ñ o r Maura de que 
la neutralidad se mantendría^ 
I'ues bien, ayer la a l a r m a nac ió de 
nuevo, y esta vez con mayor vehe-
mencia que antes. EJl caao no era pa-
r a menos. De improviso se reunieron 
en San S e b a s t i á n los miltfstros», 11a-
tnado« por el s e ñ o r Dato, que se ha l la 
en l a capital donastiarra como minis-
tro de jornada. Se da e l caso e x t r a ñ o 
de que ahora ese ministro de jomada, 
que siempre te e n c o n t r ó en c-l lugar 
que el Monarca durante las residen-
cias veraniegas de é s t e , de donde le 
viene el títulos ya que la antigua cos-
tumbre denomina as í a estas ausen-
cias de la Corte de su natural domi-
cilio palatino matritense; se da el c a -
so, digo, do que el s e ñ o r Dato e s t é 
en S a n S e b a s t i á n , aun cuando don 
Alfonso e s t á en Santander. ¿CuAl es 
el met iro de ta l novedad? Bencillí^L. 
mo que en San S e b a s t i á n es nonde v e 
ranean los embajadores, y el Minis-
tro de Estado ha de v i v i r ahora m á s 
qu» nunca en re lac ión diaria con ellcs. 
¿ o cierto es que algo inesperado, 
g r a v í s i m o , deb ió de acaecer, para que 
d e s p u é s de las reuniones ministeria-
les de Madrid en la semana antf-rlor. 
se produjera l a necesidad de otro 
Consejo que r á p i d a m e n t e puso en via-
je a todos los que se hal laban en Ma-
drid, Solorzano y los d e m á ? parajes 
que ellos h a b í a n escogido para sus 
solaces estivales. De a h í la a lnrma, 
que l l e g ó a los m á s elevados puntos 
de viveza. 
Apenas lo supe ful yo a San Re- | 
b a s t í á n , y so l i c i t é audiencia de mí I 
i lustre amigo el s e ñ o r Dato. D í je l e que ) 
ahora no me guiaba e l servicio de n in- ! 
gnn p e r i ó d i c o de la p e n í n s u l a , sino 
del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
vocarnos, pero que no omitiremos s a -
crificio alguno para servir la . 
T r e s hora? m á s tarde el Ministerio 
de Jornada entregaba a la prenca l a 
nota expre?lva de sus acuerdos. luí 
copio a c o n t i n u a c i ó n . Debe ser l e ído 
ese documento con cuidado, porque 
no hay en él un solo vocablo qu" no 
responda a la dificultad de la -situa-
c ión . 
Dice a s í : 
" E n los ú l t i m o s Consejos de Mi-
nistros celebrados en Madrid, deli-
beró el Gobierno acerca de la s i -
tuac ión internacional. 
Hundido ya , a consecuencia de l a 
c a m p a ñ a submarina, un n ú m e r o d1-
barcos e s p a ñ o l e s , que por su t .ne-
laje representa el veinte por ciento 
de nuestra Marina mercante; exce-
diendo de un centenar los tripulan-
teg que en los mismos han perecido 
por igual causa, aparte del conside-
rable n ú m e r o de heridos, y del hecho 
doloroso de haber quedado ©n repe-
tidas ocasiones abandonados los 
n á u f r a g o s a sus propios recursos a 
grandes distancias de la costa; y ha-
b i é n d o s e llegado a] extremo de que 
buques requisados por el Gobierno, 
conduciendo m e r c a n c í a s dest inarías 
positiva y exclusivamente a l co'-su-
ÍCont ínúa en la p á g i n a S I E T E ) 
E n M a t e r i a d e S a l u d 
Kn materias de salud la prudiincla 
aconseja, no hacer experimentos con me-
dicinas inforlores. Ahora como conse-
cuencia de la guerm cuesta alífo más 
la famosa EMULSION D E SCOTT, pero 
en medicinas lo barjto e acaro y m á s 
vale paffar lo que cuesta el famoso pro-
ducto dei hombre con el bacalao a cues-
tas, que arriesgar nuestra salud y la 
de nuestros familiares. 
e n -
' i e n r y C l a y a n d B o c k & Co. L I D 
A ! q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n s r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a * O b r a p i a . 
A o a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a 
D E L C A T A R R O 
A I A T I S I S 
No hay mucha distanola de un ca-
tarro a u"a tisis. Un catarro mal cu-
rado no se sabe a d ó n d e llega. Ant i -
catarraJ Quebrachol, del doctor Capa-
ré, cura el catarro m á s rebelde, a l i -
via la tos perruna y e l malestar del 
catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcata-
r r a l Quebrachol, del doctor Caparó-
Oxigena las v í a s respiratorias, desin-
fecta los pulmones, a l iv ia 1? o p r e s i ó n , 
facilita la e s p e c t o r a c l ó n , al ivia a los 
a s m á t i c o s y mejora a los t í s i c o s . 
Abandonarse en un catarro, es pe-
ligroso, no curarlo con Antlcatarral 
Quobrachol del doctor c a p a r ó , es im-
prudente y poco prác t i co . Unas cu-
charadas a l iv ia e l ataque de tos; to-
rnándolo todos los d í a s , nunca m á s 
se tiene catarro. 
L a l impieza de las v í a s circulatorias 
y de loe pulmones, que hace el Antl-1 
catarra l Quebrachol, del doctor Capa- ¡ 
ró, es completa y magní f i ca , v igor iza | 
la r e s p i r a c i ó n y a l iv ia el Asma. E n tu-1 
d^s la£ boticas se vende. 
C . 8311 alt. 4Í . -7 . i 
L a 
" U N D E R W O O D ¥ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c u l - B a i d w t n 
O b i s p o J O L 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 Á 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F 0 J Í 0 A-1840. 
Tratamiento especial de l a A vario* 
pfs, Hcrpetismo 7 enfermedades de l a 
Saagre. 
F i e l y vlag genlto-nrlnanas. 
2215T 18 » 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U r a v c r s i -
dftd. G a r g a n t a . N a r i z y O í d o » 
(gne lacnrainente^* 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 
B r . l o a n S a n t o s F e m á o i f a . 
T 
D r . F r a f l c i s c o M a . F e r n á n í t a . 
o c u l i s t a s 
nen l é f a n 1 
106, omtn TemkMÉa 
p i 
P A G I N A C U A T K V D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 J e 1 9 U 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , fc^fc! 
L A P R E N S A 
Nuestros problemas internacional, 
y de po l í t i ca interior, ¿ c ó m o reper-
cuten en provincias? 
E s interesante observar, al t r a v é s 
de los per iód icos del Interior—voce-
ros fieles de las palpitaciones de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a — c o m o dlsc i rren , so-
bre esos lemas los grandes n ú c l e o s de 
p o b l a c i ó n que e s t á n en c o n t a c t ó direc-
to con las fuentes de riqueza del país . 
* * * 
A propós i to de !a F ie s ta de los E s -
tados Unidos, escribe " E l C a m a g ü e y a -
no": 
"Un gran é x i t o ha sido ía r e u n i ó n 
celebrada el pasado s á b a d o en la Aca-
demia de Ciencias bajo la presidencia 
del general Montalvo. 
A l l í tuvo su r e p r e s e n t a c i ó n todo 
lo que en Cuba tiene fuerza y vigor 
racionales . Elementos de todas clases, 
oficiales, mercantiles, financieros so-
ciedades, corporaciones, obreros, y en 
fin, los partidos p o l í t i c o s . Es t e fuC, 
en verdad, el mayor motivo de sa-
l i s f a c c i ó n . Los partidos que entre nos-
otros se disputan el manejo de los m;-
gocio^- p ú b l i c o s que tan irreconci l ia-
bles y ' a n t a g ó n i c o s se muestran en to-
das las manifestaciones de su activi-
dad, estuvieron el s á b a d o «^trechán-
dose unidos, congregados bajo un so-
lo hecho y con una exclusiva f inali-
dad, en el solemnne recinto de la A c a -
demia de Ciencias. 
Ricardo Dolz, Alfredo Zayas y E r -
nesto Asbert, los Jefes supremos de 
los m á s fuertes instrumentos po l í t i -
cos cubanos, u n i é n d o s e en la Acade-
mia, congregaron para un solo esfuer-
xozo, a toda la o p i n i ó n nacional, que 
por ese acto, d e m o s t r ó su identifica 
"Suena de nuevo la campana de la 
Libertad apelando a l patriotismo y 
a l d e s i n t e r é s de los hijos de la noble 
A m é r i c a . L o s Estados Unidos, l a Na-
c ión m á s grande de la T i e r r a que ha 
dado a la historia los hechos m á s 
sublimes que j a m á s se hayan real iza-
do, esa Nación» defensora del derecho 
y de la libertad, requiere por cuarta 
vez la c o n t r i b u c i ó n voluntaria de unos 
t l ó n con el homenaje proyectado en ¡ c u a n t o s pesos para conquistar la paz 
honor del pueblo y el e jérc i to de los ' del mundo s e g ú n el programa del Ho-
Estados Unidos, que en esta o c a s i ó n i norable Presidente Wllson, el G r a n -
tan alto ha sabido poner en E u r o p a el ¡ d e . 
pensamiento y los ideales de los pa l - No Importa la c u a n t í a de este nuevo 
ses americanos, singularmente del | e m p r é s t i t o ; cualquiera que esta sea, 
Ilustre Presidente Mr. Wllson, que tan e e r á cubierta con exceso, del mismo 
bien h a sabido Interpretar las doctrl 
ñ a s que presiden la o r g a n i z a c i ó n do 
esa gran democracia. 
Pero m á s que todo eso, m á s que el 
milagro de poner en tacto de codos 
y de acuerdo a todos lo? partidos po-
l í t i cos , se ha logrado algo que es m á s 
hermoso t o d a v í a y que nos orgullece, 
—solidarios celosos como somos del 
modo que lo fueron los tres anterio-
res. L o s recursos de ese gran pueblo 
son inagotables, como nagotables son 
tu patriotismo y su d e s i n t e r é s que es-
t á n asombrando a l mundo. 
Los Estados Unidos e s t á n prodi-
gando su oro y ofrendando las vidas 
de sus hijos, para defender los dere-
chos del mundo. L a noble sangre 
buen nombre y el honor de l a colecti- americana se e s t á derramando en los 
vidad social cubana—porque a l fin, 
solo programas de m á s o menos a l -
cance y tendencias y que Incldental-
mente nos divide. E s e resultado es la 
d e m o s t r a c i ó n palmarla, evidente, de 
que el l iberalismo cubano y sus afi-
nes—contra lo que se ha propalado— 
es aliado. 
¿Qué mayor motivo de regocijo para 
campos de la vieja E u r o p a para salvar 
a la f í n m a n l d a d del odioso mil i taris-
mo prusiano ,para abatir la t i ran ía , 
para restablecer el derecho de los dé -
biles, para que la libertad Irradie con 
¡uz esplendorosa sobre todos los pue-
blos de la t i e r r a . 
Son fabulosos los gastos de esta 
gran guerra. L a s naciones aliadas de 
nosotros que esa nota de s i m p a t í a a Europa casi han agotado sus recursos 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a no t i c ia o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o el c a s t i g o l e g a l 
d e lo s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n los a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
M. García Soria, Tte. Rey 41. Habana 
c 8236 alt 90 d 5 
la N a c i ó n americana en su cond ic ión 
.de aliada y defensora de los derechou 
de las p e q u e ñ a s nacionalidades de ia 
libertad del munoo? E s a es la desauto-
r i zac ión m á s rotunda y contundente 
que se le puede dar a los que olvi-
dando sus deberes de ciudadanos en 
este momento d? prueba para todos 
los cubanos, aprovechan la pusi lanimi-
dad de unos cuantos para producL' 
agitaciones populares y crear con-
flictos a l Gobierno, al laborar con-
tra el servicio mil i tar obligatorio, h a -
c i é n d o s e reos del delito de alta t r a i -
c ión a la patria. 
Recogemos con agrado esa tonifi-
cante nota ofrecida por los i lustres 
s e ñ o r e s Alfredo Zayas y Ernes to A s -
bert, prominentes Jefes del l iberal is -
mo cubano." 
* * * 
Acerca del E m p r é s t i t o de la l iber-
tad, escribe " E l Moderado", de Ma-
tanzas: 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O Ü Q f t T C 
l a n a c i ó n americana e s t á sumlnls 
trando todo lo necesario para l a gue-
r r a a la vez que con altruismo sin pre-
cedentes cuida y ampara a los h u é r f a -
nos, viudas y desvalidos. 
Se necesitan recursos y nadie debe 
negar su c o o p e r a c i ó n . Cuba e s t á en 
el deber de ayudar a l Cuarto E m p r é s -
tito de la Libertad tanto como le sea 
posible No debe quedar un cubano 
que no contribuya con su grano de 
arena a la gran obra que r e d u n d a r á en 
beneficio de la Humanidad." 
* * * 
Como se ve, los problemas interna-
cionales ocupan lugar preferente en 
las columnas de nuestros colegas del 
interior. 
L o s editorales de todos los diarios 
de provincias nos hablan de la gue-
r r a . 
Algunos con un entusiasmo •••éllco 
ciigno e-peclal m e n c i ó n . . . 
" L a Defensa" de Manzanillo, por 
ejemplo, escribe a s í : 
" L a hora parece estar p r ó x i m a en 
el reloj del tiempo, la hora del cast i -
go, l a hora del dolor e s t á a l sona'* 
con b r o n c í n e o s y f ó n e b r e s toques pa-
r a el K a i s e r de Alemania-
R E C H A C E U D 
c u a l q u i e r s u b s t i t u t o q u e s e t r a t e 
d e v e n d e r l e e n v e z d e l a s l e g í t i m a s * 
T a b l e t a s " B a y e r * * d e A s p i r i n a , l a s q u e 
f á c i l m e n t e s e i d e n t i f i c a n p o r l a " C r u z -
B a y e r / ' e l s í m b o l o d e l a l e g i t i m i d a d 
y e f i c a c i a . 
B i e n s e s a b e q u e l o s s u b s t i t u t o s y 
l a s i m i t a c i o n e s c a r e c e n d e 
g a r a n t í a p a r a e l 
c o n s u m i d o r . 
h a b a n e r a ! 
C A R T E U D E L D I A 
E l pueblo palmenset de suyo reli-
gioso, p r e s t a r á su decidida coopera-
c i ó n a estas f a s t a s . 
Miguel J . R o d r í g u e z . 
D é á s u d e n t a -
d u r a l a b l a n c u r a 
d e l a s p e r l a s c o n 
e l d e n t í f r i c o 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E P I N A R D E L R I O 
P i n a r dei R ío , Octubre 5, 
U n a c o m i s i ó n formada por el Iltmo 
S r , Obispo, el Presidente de la Au-
diencia, el Alcalde y el Licenciado 
A v e n d a ñ o , v i s t ó durante todo ej d ía 
de hoy a los vecinos m á s pudientes 
ie esta p o b l a c i ó n a l personal de las 
oficinas y establecimientos p ú b l i c o s 
con objeto de de recaudar fondos pa-
l a la Cruz R o j a . A d e m á s han orga-
nizado un selecto programa de inte-
resantes actos para el día 10 de Oc-
tubre, con objeto de conmemorar la 
fecha patr ió t i ca , contribuyendo con 
entusiasmo y eficacia esa respetable 
c o m i s i ó n a l cometido de su repre-
s e n t a c i ó n , 
A l C o m i t é Nacional Pro Causa 
Al iada se le ha dado el c a r á c t e r de 
C o m i t é L o c a l . 
E á u a r d o H e r n á n d e z . 
I A F E S T I V I D A D D E L R O S A R I O 
Cevitral Pa lma, Octubre 5, 
E l pueblo de P a l m a Sorlano dls-
p ó n e s e a cele lnar solemuemente la 
festividad del Rosar io . M a ñ a n a ha-
brá una gran fiesta en la iglesia 7 
p r o c e s i ó n . E l Padre B a r q u í n h a b l a r á 
en el acto religioso. 
M E N O R CON Q U E M A D U R A S 
Melena del Sur , Octubre 5, 
A l caerle encima u n jarro con 
agua hirviendo rec ib ió quemaduras 
fciaveg el n i ñ o de cinco a ñ o s A r m a n -
do H e r n á n d e z y Vega . L e p r a c t i c ó 
la primera cura el doctor Cas t i l l o . 
E l Corresponsal . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 5. 
Hasta e Idía de hoy han sido matri -
culados 342 a u t o m ó v i l e s , 300 para pa1-
saje y 42 para transporte, 
— H a empezado a .prestar servicio 
especial, con buen é x i t o , e l primer 
barco construido de cemento armado 
en esta ciudad por los s e ñ o r e s A m i g ó 
y Ca, 
—Con motivo dé haber sido repues-
to en el cargo de Jefe de la P o l i c í a 
Municipal el s e ñ o r F e ü p e Cuza Mon-
tero, el Ayuntamiento t e n d r á que abo-
nar 10,800 pesos por sus haberes du-
rante el tiempo que estuvo cesante, 
—Hoy ha tomado p o s e s i ó n del cargo 
de Director de l a E s c u e l a Norman do 
Orlente el distinguido orador doctor 
Max H e n r í q u e z U r e ñ a , 
C a s a q n í n . 
E N M E M O R I A D E L J O V E N A L O N S O 
Mariel, Octubre 6. 
E l pueblo en masa c o n c u r r i ó a l ac -
to de la c o l o c a c i ó n de u n a cruz en 
el lugar donde fué aseainado é i pe-
riodista Alonso, 
Sus c o m p a ñ e r o s en l a prensa y sus 
amigos lo ofrendaron una hermosa 
l i ra de blscuit que depositaron en su 
tumba, i n i c i ó s e una s u s c r i p c i ó n pa-
ra ofrecer una espada a l pundonoro-
so comandante s e ñ o r del R e a l . 
Pedro F e r n á n d e z , corresponsal-
I A S F I E S T A S D E L R O S A R I O E N 
A L L M A S O R I A N O 
Palma Sorlanc, Octubre 6. 
E n la m a ñ a n a do hoy ee han cele-
brado solemnemente las tiestas r e l i -
giosas en honor do la Virgen del 
R u a r l o . L a concurrencia fué nume-
i'o««a y distinguida. Desdo Santiago 
d? Cuba vino un tren expreso reple-
te de gente. E n el acto religioso ofl; 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A t a n ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Acac ia Guerra, 
Be l la tiple de bella voz. 
Una de las figuras culminantes de 
la temporada de Ortas en el Teatro 
Nacional. 
Hoy es su beneficio. 
E l programa combinado por la se-
ñor i ta Acac ia Guerra abunda en 
atractivos. 
V é a s e aqu í : 
1— L a Viejeclta. 
2— L a T i r a n a . 
3— Carceleras . 
4— Pastor y Borrego. 
U n d iá logo este ú l t i m o por A c e -
bal, "el negrito de Alhambra", y la 
gentil beneficiada. 
Cuanto a L a T i r a n a diré que es la 
obra que m á s aplausos v a l i ó a A c a -
cia G u e r r a en Madrid durante su ú l -
t'ma temoorada en e¡ Teatro E s p a -
ñol. 
Anuncian los carteles de Payret 
para esta noche L a Viada Alegre, la 
obra triunfal de la I r i s , debutando 
e; tenor Franc i sco L ó p e z Pozo y 1̂ 
primer actor c ó m i c o Manuel V i l l a -
n e a l . 
M a ñ a n a , con la opereta Sybl l l , ha -
Cp gu r e a p a r i c i ó n el b a r í t o n o Palmer. 
Se desnine Ortiz de Zarate, 
c ío el Superior del C o r a z ó n do María, ^ . : , ,-,14.,-™,, f,,™**,, A u 
l adre Garul la , actuando de D i á c o n o ' ^ ^ I r J T , Cntíl^ 
ei Padre B a r q u í n , Superior de los ccrta ^^ovaás. de la C o m p a ñ í a B e -
r a ú l e s de Santiago de Cuba , y do r n ^ e r 7 ^ m p o a m o r , c a n t á n d o s e 
oab-^iácono el Padre B ' te t ' zarzuela Marina con la novedad 
nocente a la C o n g r c g a c i ó n ^ d e Hijas | d% e n c ^ a r f expresado art ista 
do Mar ía , C a n t ó s e la Misa del maes- .señor 0rtlz de Zára te ' d9 la parte d<s 
írc Jlmeno, on sol mayor, el G r a - ! tf'"or- , „ 
dual del maestro Planas y el Ofe^o- • 
r'o del Inmortal C r a ü l i o G u e r r a , F o r 
m a r ó n la parte musical notabies pro-
fesores llegados expresamente do 
Santiago: Figuei-oa, Bueno. P é r e z , So-
to, Cadete, Ainciavte, Roger y So-
brera , 
E l pueblo de Palma, eminentemen-
te c a t ó l i c o , p r e p á r a s e para asist ir en 
la tarde de hoy a l a p r o c e s i ó n de la 
Virgen del R o s a r i o . E l s e ñ o r Del f ín 
Ar las , rico propietario de é s t a , obse-
L a novedad d» la ^ v 
*ot, la linda bombee 
de Martí , e3 la e x h ¿ J ^ 
i r o n Por la m a r a v C 8 , M 
V a en la tercera t a ^ ^ 
Y noche de modt t 
un magnifico programa 
Charlot y la M u f e r ^ S 
L a l lama eterna en u0*K 
te Q a I V 
Cubre la segunda pacp. 
tenso drama, con 0 ^ 
de protagonista, ^ * 
Noche completa. 
T O R N E O «BOHEMA. 
E s t a noche se celeb-ará 
h-neá del Club de Ajedrez L 
2, esquina a Zulueta, ]a (¿J 
- u r a l del Torneo " R ^ . ! ^ 
Se inic ia la firma de Fox en el ele-
gante teatro con la comedia Azahares 
y rugidos, a la que s e g u i r á la exhibi-
c ión de L a Moderna Cenicienta, par-
June Caprlche, c o m p l e t á n d o s e ej pro 
grama con Sed de Venganza, hermo-
sa cinta que tiene por interpreto 
principal a l gran actor WUliam T a -
mum, quien real iza una labor I n -
comparable, 
L a terraza de Fausto , espaciosa y 
quió a la Ig les ia con un precioso co- ventilada, se v e r á en plena anima-
l lar valuado en cien pesos para l^- c ión , 
imagen y un trono de igual va lor . Como todos los lunes. 
E l Corresponsal . Y t a m b i é n como todos los jueves. 
nscutir l a p o s e s i ó n de ^ 
mismo nombre donada ñor km 
' B o h e m i a , " 
E l torneo e3 quintangular T 
l á n parte en el mismo jugi 
los m á s fuerteg de la Hatní¡ 
•?) doctor R a ú l Adler, CamM 
Centro de Dependientes' ^ 
Mera, C a m p e ó n del Centró (i 
Be iré B e n í t e z , José C m j ¡j 
.•'eñoríta M a r í a T , Mora, 
R e i n a musitado entugian 
concurrir a dicha fiesta sport 
r o r este medio se invita a íój 
aliclonados a l juego-concia 
H o r a : las ocho p, u . 
D R . F E D E R I C O TCRRAU 
E S T O M A G O , ÍNTLSTINO ] 
A N E X O S 
O a s n l l a * : d e 4 a 6 p. bu 
c o r d i a , n ú m e r o 25, 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vm 
T e l é f o n o F - U S ? . 
T r i n o f ó E l G a l l i t o 
No es el célebre matador ríe tóros, son 
los bizcochos K L G A L L I T O . siempre 
frescos muy sabrosos y tostadltos. Ion 
que triunfan, porque en todas las me-
sas de familias, que saben comer, s». ven 
los paquetes de bizcochos E L G A L L I T O . 
En los establecimientos de víveres, en 
los cafés, d^icerias y restaurants. están 
siempre los bizcochos E L G A L L I T O , 
porque a todas horas los parroquianos 
piden, por sabrosos, por muy frescos y 
tostadltos. „ . , ^ ^ . j „ 
Bizoochos E L G A L L I T O , cnftlquiera de 
sus clases, oacen la delicia al tomar el 
chocolate, el te o el café con leche. Los 
niños lo quieren comer a todas horas y 
muebo les agradan a la hora rte acostar-
se Los viejitos, tienen en los blzc-jchos 
E L G A L L I T O su golosina sabrosa 
Parisiense, es muy rico; Tres Kstre-
lias delicado; Cubnnlto. sabrosiHimo; 
rhampagne: deliciosos; F«lt»*. ™ ^ 
canto- v Sponre Rusk. el delirio. Esas 
lals clase. í e bizcochos K L G A L L I T O . 
Pídanse en todas partes que todos los 
establecimientos los tienen. 
Representante para las provincias ae 
la Habana y Pinar del Río: E . M. Ama-
dor, Lamparilla. 6S; hiS)?anle los pe-Jldos 
y serán servidos. Teléfono M-IW). Pe-
saywnnrse con bizcochos E L G A L L I T O 
es" delicioso, 
C 7922 alt. M-io. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n ; 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u ñ a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o 
E L I X I R R N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
£ 1 g r a n c o n s u r o o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a C a t a r r o s f 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r ^ d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
O E 
S E M I - S E D A 
Colchones, Almohadas, Cojines y Cuadrantes. 
N o v e d a d M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a Fábrica 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a blandura, 
S E M I - S E D A . p e r m i t e a l cuerpo, 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s los 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y c b ' 
c a n s a n . S E M I - S E D A . siempre 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
S E M I - S E D A , hace de la cama una déó^ 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T y C 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
C o m p a ñ í a U r b a n í z a d o r a d e l P í 
q u e y P l a y a d e M a n a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y 3 
A V I S O 
H A B I E N D O S E S U S C R I P T O P O R L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA ^ ¿ I 
D E L P A R Q U E Y - P L A Y A D E M A R I A NAO, $742.000 D E L $LOOO,000 D E O B L I G A C I O N E S P U E S T A ^ c>^ 
T A P O R E S T A COMPAÑIA, S E A V I S A A L P U B L I C O Q U E S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S V0 
D A D R E S T A N T E H A S T A C U B R I R E L $L(H)0,0(>0 Q U E S E P O N E E N C I R C U L A C I O N . L A S SDesTAS^| 
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S O F I C I N A S D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E Cl¡Bk' ¿tfO*4 
C A C I O N E S S E E M I T E N CON E L 8% D E I N T E R E S P A G A D E R O P O R T R I M E S T R E S . Y S E R A N 
D A S E N S E I S AÑOS. 85 ^ ^ 
L A S U S C R I P C I O N S E H A R A A L 85 D E S U V A L O R N O M I N A L , Y E L P A G O D E ES1Jli y 
G U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E O C T U B R E , 30% E L P R I M E R O D E N O V I E M B R . 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E . 
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H A B A N E R A S 
M U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O 
tp= la festividad del día. 
S á c e m e ^ludar preferentemente 
Tmiea muy estimada y muy 
% S U d ^ ChTrito Arocha de Bal-
¿nde l^ondadosa y excelente da-
f a nuien hago Üegar hasta el Ma-
S donden se encuentra de tempn-
rX Ia e^res ión de mÍS mej0 8 
^ r d ^ ^ n s u hiia. Amé 
rica Balsinde. señorita que es un en-
canto Por su espiritualidad, su gra-
cia y 8U belleza- , , 
Entre las señoras qué celebran su 
fiesta onomástica haré mención es-
necial de Rosario Bachiller Viuda d3 
h'Nagthen. Rosario Ruenes de Veu-
lens Charito de Blanck Viuda de 
Tabérnilla, Rosario Varona de To-
ral Rosario Iglesias Viuda de Ma--
cbín Rosarlo Caula de Noriega y la 
tondadosa y respetable amiga Rosa-
rlo Plasencia Viuda de Mesa. 
Rosarlo Mallén Viuda de Santa 
Cruz, Rosarito Murías de Domínguez, 
v Rosarlo Cancio de Regueyra, la 
esposa esta última dei Segundo Jefe 
de la Policía Nacional 
Una dama de la más a^a distin-
ción, Charito Armenteros de Herre-
ra, a la que mando un saludo por b«-
parado, muy afectuoso. 
Recibirá esta tarde a sus amis-
tades, de cinco a siete, la señora de 
Herrera. 
Las jóvenes damas Rosario Machír. 
de Luttich y Charito Lugo de Alon-
so. 
Y una dama bellísima, del más 
elevado rango social, Rosario Aran 
go de Kindelán. 
Un grupo de señoritas. 
Rosario Dueñas, Rosario Mendizá-
bal, Rosario Herrera, Charito RIv-v 
ro Beltrán, Rosarlo Concepción, Ro-
sario Monteagudo y una vécinita d l̂ 
Marlef tan graciosa como Rosario 
Marante. 
La linda Rosario Arellano. 
Y un saludo ñnal, que es para 'a 
señorita María Cidre y Ochoa, la en-
cantadora hermana de Eduardo, el 
confrére tan bueno, tan amable y 
tan querido. 
¡A todas, felicidades! 
Una boda el sábado. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
de la Caridad recibieron esa noch" 
la solemne bendición de sus amores 
la señorita Adriana Guigou Giol y 
el señor Alfonso Sueiras de León. 
May graciosa la novia. 
Cuanto a su elegido, el señor Suei-
ras, es un alto empleado de la Di-
rección de Subsistencias. 
Apadrinaron la boda el señor Car-
los E . Guigou y su distinguida es-
posa. Ana María Giol, figurando 8o-
tre lós testigos el comandante Ar-
mando Andró y ei Presidente de la 
Cámara de Representantes, señOi 
Migniel Coyula. 
Lleguen hasta el nuevo hogar, 
abierto por el más puro de los amo-
res, los votos que aouí hago. 
Todos por su felicidad. 
« « 4 
En perspectiva... 
Las fiestas del 10 de Octubre. 
Entre otras, la entrega de Ü ban-
dera nacional que regala el Club Ro* 
tí«rio a la Universidad de ]a Haba-
bana. constituyendo una solemnidad 
interesantísima. 
Será a las diez de la mañana. 
Horas después, la raatinée del 
Athletlc Júnior Club en los salones 
de la Asociación de Propietarios de 
Medina, para conmemorar la glorio-
sa fecha. 
Y la velada del Colegio de Aboga-
dos, a las nueve^ de la noche, en el 
Teatro Nacional. 
Hablará ej doctor Rivas Vázquez. 
Se dedicarán los productos de es-
ta fiesta a loa fondos de la Cruz Ro-
la, habiéndose fijado el r»reclo de 
ins palcos, sin entradas, en doce pe-
BOS. 
Las Jinetas, con su entrada co-
rrespondiente, cuestan dos pesos cln 
cuenta centavoe. 
Otras fiestas máfl. 
La de la Habana Social, e] domin-
. ; próximo, para celebrar los días 
flf- su presidente, ej sefior Bduanto 
Crucet. Valera, y la del Conservato-
rio Falcón, la noche siuglente. con 
motivo de la entrega dg los dlplo-
rias a loa aumnoa que triunfaron en 
los úlj;imos concursos de violín y pit 
no 
Fiestas de carácter diverso. 
De las que prometo hablar en otra 
onortunldad con la extensión quo 
ahora no me sería permitido. 
* * * 
Una bo^a se transfiere. 
Es la de la señorita Lilia Jiidti-
g-
niani y el Joven Rafael Jiménez Ro-
jc y Saladrigas. 
Concertada para la noche del miér 
cries próximo en la Iglesia del Ve-
dado no podrá celebrarse en esa fe-
cha a consecuencia de hallarse pa-
deciendo de la enfermedad reinante 
algunos de los familiares de ios no-
vios. 
Se efectuará en el mismo templo 
dentro de muy cercano plazo. 
Ya lo diré oportunamente, 
« * * 
Nota de amor. 
Dan cuenta las crónicas dei com-
promiso, ya sancionado oficialmen-
te, de la bella señorita María Esther 
Loret de Mola y el joven Abel E s -
cariz, 
No tardará la boda. 
« * « 
Un éxito más. 
Acaba de obtenerlo el doctor Gó-
mez Rosas y me complazco en con-
signarlo. 
E l notable cirujano practicó dfai 
pasados una operación a la señora 
Mf.ría Lulaa Torres de Leret qje 
por la maestría en ella desplegada 
bastaría a confirmar sus altas dotes 
quirúrgicas. 
Después de pasar diez días en la 
Clínica Núñez-Bustamante ha vuelto 
a su hogar la distinguida dama. 
Enhorabuena! 
« « * 
Una boda esta noche. 
Se celebrará en la Catedral, a las 
nueve y media, la de la señorita Ro-
sa Hernández Valle y el joven Enea? 
Castellanas, 
Boda simpática. 
* * « 
Eugenio Moreno. 
A beneficio del joven pianista s0-
rá la función de mañana en el Tea-
tro de la Comedia, 
Llena el programa la reprípe de 
la bonita comedia E l roble de la Ja-
rosa además de varios couplets que 
cantará la primera tiple Pilar Ber-
múdez en obsequio del beneficiado, 
Dcse0 a éste nn erran éxito, 
• *. * 
De ayer. 
La reunión de] Casino Español. 
Fiesta que resultó muy animada, 
muv bonita y muy concurrida. 
Hablaré de ella, lo mismo quo 
de la inauguración del Tennis de Se-
ñoritas, en las Habaneras de la tar-
de. 
Temas ambos de nreferencia. 
Enrique F O > T A M L L S . 
S I E M P R E E S E l . M I S M O 
E l c l iente de <fLA F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 37 . T e l é f o -
no A - 3 8 2 0 , r e c i b e s i e m p r e e l m i s m o c a f é s u p e r i o r q u e le 
s i rv ieron e l p r i m e r d í a q u e lo p i d i ó . 
L a g r i p p e e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Marlet, Octubre 6. 
Al DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
A lag diez de la mañana llegó el 
japor español "Alfonso X I I " , quedan-
do anclado fm la boca del puerto. E n 
61 lazareto esperaban al pasaje el 
niedico de Cuarentenas y el emnleado 
ael mismo señor Juan Clark. 
Cerca de las doce de la mañana llo-
raron en automóvil de la Habana los 
doctores Guiteras, Director de Sani-
dad; Hugo Roberts, Jefe de Cuaren-
tenas, y ei doctor Bango, siendo reci-
bidos por el Jefe Local de Sanidad, 
doctor Vólez, trasladándose Inmedia-
tamente al buque, ordenando de?em-
barco de pasajes con las ecbidaa 
precauciones. 
Durante la travesía fallecieron ú\*f, 
y siete pasajeros y llegando eerca dí-
este puerto fallociercn cinco y a1 des-
embarcar ocurrió otra defunción. Se-
rán enterrados en al Lazareto. 
Confirmado que log casos habidos 
en el vapor español "Alfonso X I I " son 
de grippe pulmonar, no han ocurrida 
C R O N I C A S O C I A L 
¿ C u á l e s l a m u j e r q u e 
p r e f i e r e n l o s h o m b r e s ? 
L a revista Qftba Ilustrada escribe, bajo el prece-
dente título, esto que icproducimos aquí por conside-
rarlo de gran interés para la mujer: 
El sabio profesor norteamericano Rafford Pijke pu-
blicó un curioso estudio sobre las mujeres que gus-
tan más a los hombres. Después de prolijos razona-
mientos, a cuya exposición dedica varios capítulos de 
su libro, el ilustre pensador condensa su tesis en estas 
palabras: " L a mujer que gusta más no es la más be-
lla, porque la belleza de la mujer no ejerce influen-
cia en el amor del hombre." 
El célebre escrito rfrancés M. Faguet, comentador 
del citado libro, escriben MSoy de la misma opinión 
que Mr. Rafford, pero haciendo constar que este pun-
to es muy difícil resolverlo por una estadística, puesto 
que el número de las mujeres bellas es sumamente li-
mitado y en cambio las mujeres bonitas abundan." 
^ ^ ^ v 
Mr. Rafford opina que la mujer graciosa gusta al 
hombre más cyie la mujer bella. " L a gracia del ros-
tro—dice—, y la de los movimientos del cuerpo, son 
los atractivos más poderosos y duraderos que puede 
poseer la mujer para inspirar amor al hombre." Y el 
profundo psicólogo americano agrega: " L a mujer que 
gusta es la mujer elegante, la que viste con gusto--y 
el vestir bien ene inútil decir que consiste en saber 
escoger y adaptar telas y colores—, y la mujer que 
aait s'encadrer, la que da a su salón o a su boudoir 
un gusto puramente personal como si esas dependencias 
del hogar fueran accesorias de la misma persona. En 
efecto — prosigue—, cuando preguntamos a un ami-




—No lo sé; no es una mujer elegante. En su casa 
se respira el mal gusto; sus cuadros, sus muebles, sus 
bibelots son curs i s . . ." 
Cuba Ilustrada sintetiza así su glosa al interesante li-
bro del profesor Rafford: 
— Y a lo veis, una mujer puede ser guapa y, sin em-
bargo, si no es elegante, si no sabe s'encadrer, no 
agrada. 
S e g ú n la teor ía de Mr. Rafford, la elegancia y la gracia en la mujer valen m á s que la belleza. E s 
una verdad consoladora, porque la hermosura es un privilegio que distribuye la Naturaleza arbitra-
riamente, y el cual no puede obtenerse por el esfuerzo, mientras que la elegancia y la gracia—tau-
matúrg icas domadoras del amor—pueden conseguirse mediante una esmerada preparac ión en la 
mujer. 
* * * ' 
L a cues t ión , por consiguiente, e s lá en ser elegante y tener gracia^ cautivadora. Estas son, s e g ú n el 
profesor Rafford, las armas m á s eficaces que la mujer puede esgrimir para la conquista y dominio 
del amor. 
3& 3fa 
E l problema de la elegancia lo puede usted resolver comprando en la tienda que mayor can-
tidad y m á s variedad de art ícu los le ofrezca. Donde m á s encuentre, mejor elige. Y viendo usted co-
sas nuevas y originales, de gusto exquisito, por fuerza tienen que provocar la admirac ión en su es-
píritu, aunque el gusto de usted—supongamos—no es té cultivado, aunque só lo admire por intuición. 
Ante la presencia de lo mejor, lo inferior se anula. Y sin tener el gusto refinado, comprando 
en E l Encanto puede garantizarse él acierto en la e l ecc ión de los ar t ícu los , porque la abundancia de 
és tos hace resaltar los mejores y hacia ellos se inclina el gusto inevitablemente. Este es el privilegio 
de E l Encanto: tener d etodo y en gran cantidad de cada cosa. 
* * * 
S e ñ o r a s 7 s e ñ o r i t a s : 
Y a lo saben ustedes. L a elegancia y la gracia, en armonioso 
consorcio, tiranizan el amor, dominan el amor, esclavizan y sojuz-
gan el amor. . . 
Siendo ustedes elegantes y teniendo el tesoro inapreciable de 
la gracia, por instinto maravilloso del femenino sexo, conserven 
siempre estos imponderables dones. Y como seguridad, como ga-
rant ía de p o s e s i ó n perdurable de ellos, nunca dejen de comprar en 
los almacenes de 
E l a c a n t o 
9 9 
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M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos , palidez densa, mal h u m o r frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una m o r t i f i c a c i ó n . 
Compuesto Mitchella, 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
Fortalece muestro organismo, Diüifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a í^eces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITARIOS) 
Sarri. Johnson, Taquechel, Barrara y Majó Coromor. 
J.H.DYC MEDICAL I 
Büffalo.N.Y. EU< 
Diez ceutnvea por cada libra y ;nédia 
do tnbRCi» despalillado. 
El tabaco se pcsqrá al recibir las obre-
ras la tarea, y éii cada tallar senl uom-
brfdn una pesadora por cuenta de las 
asociadas. 
Quedó constituida la mesa, correspon-
diendo la presidencia al Gremio úe la 
Habana, la Secretaría a Santiagog de las 
Vegas y la Tesorerfa a Guanabaco 
Ls distintas Juntas que se celebren. 
tendrAn lujrnr en los pueblos qua cons. 
trujen el Congreso de Despalilladomst 
Kl Comité nombrado .será provisioual 
excltisivamente para resolver el nsunt* 
acordado, sin perjuicio de estudiar U 
forma en que debe efectuarse la Pederá-
clón de los Gremios, no tan solo do la» 
dos provincias, sino de toda la iiepú-
Mica. 
La Junta comenzó a la una de la tar-
de, terminando a las tres y media,/ 
más víctimas por los esfuerzos reali-
zados por ej médico de a bordo 
Los.doctores Guiteras y Banco re-
grosaron a las cinco de la tarde. 
En una ambulancia de Sanidad üe-




PASAJFROS F A L L E C I D O S 
He aquí ia relación oficial de pa-
sajeros fallecidos; 
De España: Coruña: Genoveva Ca-
denas, 24 años; Manuel Sáncjez, 43 
años; Antonio Millán, 20 años; Hila-
rio Mon. 24 años; Juan Hernández, 41 
años; Cipriano Echevarría, 4J años; 
Antonio Ferre'ro, 19 años; Modesto 
González, 29 años; Domingo González, 
29 años; Manuel IbáñCz, 21 años; 
Amalia Velasco, 28 años. 
De GiJón; María Rodríguez, de 21 
años; Ang^l Rodríguez, de 24 Años; 
Miguel Mon^ndez, de 41 años; Antonio 
Castro, de 28 años. 
De Santander: José Ballina, Fran-
cisco García, salvador García; Felici-
dad Lór^ez y Pedro Franco. 
N o t a s o b r e r a s 
Anoche se celebr', la Junta general 
anunciada por la Sociedad de Torcedores. 
Presidió el señor Joíé Bravu 
Actuó de secretario el señor Tesé Ma-
imel Masón Kxpllcado el objeto de la 
iuiita. la asamblea acuerda -pie «« ce-
lel>rc con el nñuiero de concurrentes qu* 
hav en ol local. ¡ * 
• báda lectura a la orden del día. se 
C o m p r e m u c h o s 
B o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d , 
q u e s i e m p r e l e q u e d a r á d i n e r o p a r a c o m -
p r a r e a 
L a S e g u n d a T i n a j a 
V a j i l l a s & e s t o s p r e c i o s : 
^on 104 Diezas, a 
Cion 87 piezas, a 
Con 54 piezas a 
$27-50 
$21-40 
aumenta o disminuye el contenido a vo' -ntád 'del'comprador.' 
J a m b i é n v e n d e m o s a m u y m ó d i c o s p r e c i o s p i e -
z a s d e c r i s t a l e r í a , f l o r e r o s , l o z a c o r r i e n t e y b a -
t e r í a d e c o c i n a . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Belna, 19 
ÍSLAKLZ X Mí:.\j i.Z. 
C8291 
Teléfono A-44S3. 
h«»t Jr. ^ 
iteot 
V.mp | | 
Dalí Top Ü 
E i C a l z a d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d r 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-fiCM. 
1 acuerda f]ue para tratar del primer pun-
1 tu. o sea, la adqulsicifin do bonos de la 
| libertad, los turnos de discusión sean 
• etnrn en pro y cinco en contra, de cinco 
i minutos de duración cada turno. Ha-
bluron Domingo Aragón v otros en fa-
1 vor de la adquisición de bono». 
Aliruno? lo hicieron en contra; liubo, 
f oirio siempre, verdadero derroclie de ora-
' teria. 
j Sometida & votación por el presiden-
• te. por inmensa mayoría se acuerda la 
adquisición de bonos, 
8e disoutló dospucá la cantidad, y la 
furma en que lian de ser adquirldo«, pre-
sentándose adenás de la moción dol Co-
mité otras muebas, triunfando la si-
fiiiente: 
Qnr s.i adquieran cinco mil pesos en 
bonoR do los fondod sociales. Esta era 
la del Ciuité. 
Rxplica él sofior Hravo la actuación 
personal que tuvo én el asiunto dei lio 
ineiiaje y repalo que se proyecta al Ejér-
cito y nación amori .ana; que aclstirt a 
una reunión en la Academia de Clónelas, 
«In caráfter oficinl, enterándose después 
que se le nombró miembrt" del Coraiti; 
al Homenaje y miembro de ta CovisUn 
de Propaganda, cargos que aún no acep-
tó, porque, representando a los Torcedo • 
rrs, ello? son lo.» que le andan, y obe-
decetá el mandato dé la asamblea, si 
desean une los represente o no. 
Disentido el punto. 1." mayoría enten-
dió que los tnreedoro*; no debían de es-
tar representados en el Comitc de refe-
rencia, ni en la Comisión de Propagan-
da, (dn perjuicio de qüe como contribu-
jerano con uc regalo ya sea «̂ t̂» en 
1 metílico o en productos de la Induetria 
I pi>ra los f-oldítaos americanos. 
Al fin de muflios iJIscnrsos, se a-orrtó 
i que quedara sobre la mesa el asunto, da-
do lo avanzado de la Iicra, y la poca 
concurrencia que iba quedando en el salón. 
Kn la próxima Jnuta se discutirá lo 
procedentH. en este particular y la pro-
1 posición de los torcedores de (Jener. 
LAS DESPALILLADOllAS 
En Malola. 124, celebraren una lunta 
de delejradas despalllladoras, enconfrnn-
j dose representados los pignlenteí b'rml-
Itios- Sart Antonio flé los P.aiios. P.viucal, 
t Cuanabncon. Santiago de las Vejrns, Ma-
; rlanao. Artemisa y Rauta; «Miviarop. û 
j adhesión las obrera»? de otro-i pueblos 
| Mi provincias de Pinar del Ufo y 
I Habana. 
Presidió la señora Adela ValrrCs 
' Se aprobó el cuestionarlo propuesto, 
err el aumento de sularlos, y esta-
blecimiento de la pesa, y la constitución 
de un Comité Central para la dire-'.clón 
r'el movimiento. 
Qne a partir de la fiMHi íroft file el Co-
mité antes mem-ionado, rüa n precio 
miiforme rn todea ios talleres, fl« loe 
pueblos representados. 
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T e V i v o 
A g r a d e c i d o ! 
A g u a d e 
F u e n t e B l a n c a 
q u é r i c a e r e s ; c ó m o 
a y u d a s a m i d i g e s t i ó n ; 
q u é b i e n e s t i m u l a s e l 
h í g a d o . 
L O S M A N A N T I A L E S 
D E L A J A T A , 
F u e n t e B l a n c a 
dan esta sabrosa agua 
b icarbonatada , magnes iada , 
rde pr imera como digest iva 
ideal en la mesa. 
Es la indicada en la atonía intestinal, afec-
ciones hepáticas, mal de piedra y artritismo. 
4 0 C t s . G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
T A M B I E N S E S I R V E E M B O T E L L A D A 
Pídase por T e l é f o n o A - 8 7 3 4 , 
también al 1-8 
y que comuniquen con el 5082. 
A r t í c u l o s " P A N D O R A * " d e H a y 
SALUD D E L C A B E L L O 
D E HAY: 
E L UNICO TONICO QUE 
V U E L V E E L CABELLO 
c r i s o m a r c h i t o a s u 
c o l o r n a t u r a l 
p i d a e l f o l l e t o 
g h a u s . 
Brtonai 
"•«ta 
D E VENTA E N : 
"La Casa Grande". Dubic, 
" E l Encanto", Hierro y Ca., 
"Palala Royal", ' 'La Filo-
sofía", "La Muñeca", "Las 
Filipinas", Casa Mauriz, L i -
brería Wilson, "La Opera", 
Droguería Sarrá, Johnson y 
demás establecimientos del 
giro. 
| F a b r i c & n t c s : P h i l o - H a y C o . N e w a r d , N . J . , U . S . A . 
7d.-5 - i 
H o y L u n e s 7 
Benef ic io de ACACIA GUERRA 
en e l Teatro " N a c i o n a r 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S I q u e r é i s tener u n a buena y abundante cabellera, usad 
' • N O - K A Y 
EaU •speclflco cura la ca^pa en poco» día- y toda afeocióa del cuero 
cabelludo le da brillo y fortalexa al pelo y <vlta 8u calda. 
NO-KA Y no es tinte. „ „„ i. il*. 
i W S Í S & S g r « ¿ « ^ « V E-obar. nümero 48. • t 
A««nte: E. Amador, Lamparilla. 6a—HABANA. 
CSOOS 
C 7822 alt 15 d 2& 
F a g i n a s e i s . Di A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de l » i o . A S O LXXXVk 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
" D E L P E S E B R E A L A C R U Z " 
E L INTENSO DPuAMA QUE REDIMIO A L MUNDO, ADMIRADLEMEN T E HECHO, Y TOMADO POR L A CA-
SA K A L E M D E NEW YORK CON UN COSTO D E MUCHOS MILES DE PESOS EN L A PROPIA CIUDAD SA-
GRARA D E JERUSALEN. 
Y QUE CON OBJETO D E SOLEMNIZAR E L RESCATE PARA LA L l h E R T A D D E ESOS SANTOS LUGA-
R E S POR LOS GLORIOSOS E J E R C I 'IOS D E I N G I A T E R R A S E E X H I B E 
H o y L u n e s 7 y M a r t e s 8 
E N E L 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
S E HACE UNA RECOMENDACION E S P E C I A L D E E S T A P E L I C U L A A LAS DAMAS Y DAMITAS H E 
NUESTRA SOCIEDAD. 
A d o l f o R o c a P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . H a b a n a . 
c 8253 3(i.x 
Acacia Guerra, tiple cantante qne ce-
lebra hoy su beneficio en el Nacional 
N a c i o n a l 
En el gran coliseo se efectuará es-
ta noche una función extraordinaria 
a beneficio de la aplaudida tiple can-
tante señorita Acacia Guerra. 
Se pondrán (,n escena "La Viejcci-
la" "La Tirana", "Carceleras" y 
' PHstora y Bonego." 
Esta obra será interpretada por la 
teñorita Guerra y Sergio Acebal, el 
"negrito" de Albambra. 
Deseamos a la valiosa artista un 
doble éxito artístico y monetario. 
Varias personas nos ruegan que 
pidamos a la Empresa del Nacional 
fiue se pongi en escena el sainóte de 
Ricardo de la Vega " E l señor Luis oí 
Tumbón." 
Petición que hacemos nuestra y 
que trasladamos al señor Or.tas. 
P A T R E T 
Las huestes de Esperanza Iris lle-
•varán esta noche a la escena del ro-
jo coliseo la opereta en tres actos 
"La viuda alegre", uno de los mejo-
ros éxitos de .'a popular artista me-
jicana. 
E n esta obra debutarán el te-
nor sjñor Francisco López Pozo y el 
primer actor cómico señor Manuel 
Villarreal. 
Mañana, reaparición del barítono 
Juan Palmer, con la opereta en tres 
netos "Sybill. ' 
E l miércoles, "La Criolla", co^ 
maemífico decorado y atrezzo. 
E l próximo jueves. 10, fecha patrió-
tica, habrá dos funciones. 
E l sábado, a las cinco y cuarto, sa 
inaugurarán las "Tandas Iris", con 
"Estuche de monerías." 
Se ensayan • Boccaccio", "La Ciga • 
ra y la Hormiga" y "Sangre Pclaca", 
y otras más . 
e n 
u n e 
D e b u t d e l p r i m e r t e n e r S r . L ó p e z P o z o y d e l p r i m e r 
a c t o r c ó m i c o S r . M a n u e l V i l l a r r e a l . 
M a ñ a n a , M a r t e s , d e b u t d e l p r i m e r b a r í t o n o S r . P a l m e r , 
c o n l a o p e r e t a < < S Y B I L L , ^ 
E l M i é r c o l e s , p r i m e r a F u n c i ó n d e M o d a : " L A C R I O -
L L A " D e c o r a d o y " a t r e z z o " c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
c 8302 ld-7 
E n segunda, "Mujeres y Floree 
En tercera, " E l Gitaníllo." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Cuba aliada"; 
en segunda, "Bohemia criolla"; y en 
tercera "Los brujos y los santeros." 
C A M P O A M O R 
.Anoche se pu^n en escena la ópera 
en dos actos "Maruxa". siendo muy 
aplr.udidos todos sus intérpretes. 
Esta noche o* despedirá del públi-
co habanero la Compañía de zarzue-
la del señor Btrengnor. 
Se pondrán en escena "Las Mueafl 
Tiatinas", por la aplaudida tiple cómi-
ca Julia Menfiuez, y la zarruela ©n 
doc actos "Marina." 
L a parte de Jorge está a cargo del 
1-rm'tono peñor Orti- de Zárate.' 
La función es corrida. 
Según rp nos dice, la Compañía 
Beren^uer regresará a esta capita1. 
A fine*, rio Noviembre. 
La compañía saldrá mañana para 
jfatanzas, ocipando ei teatro Santo; 
•p luego a Santa Clara, Clenfuegoa, 
Camagüey y Santiago de Cuba. 
«LOS AMOS D E L MODO'» 
E n la primáis decena dél presente 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
t:'ca de Müián. 
Esta obra fué estrenada con gran 
íxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
• Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Mayim's." * 
Cuadro tercero: "La alegre tarán-
dola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico ." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te. " 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y 
Congreso de la Paz." 
el 
E l nrogram i de la? tandas cinema 
torráficas diurnas, es muy intere-
sr.nte. 
"El peor enemigo", cinta interpre-
tf.da por el notable artista de la Uni-
versal, PrankHn Farnum, se proyec-
tará en las tandas de la una y medí-
y de lag cinco y cuarto. 
En la^ demás tandas figuran "El 
verino de arriba", "La urraca", " E l 
dinero del tío" v "Acontecimientos 
nnivers^lcs número 36." 
Mañana ,(rn las tandas de las cinco 
y cuarto v de las nueve y media, se 
proyectará la Interesante cinta " E l 
mpto de Susana", interpretada por 
la artista de la Universal Jack Muí-
hall. 
E l sábado. 12, se exhibirá la inte 
Tesante cinta ' Frou Frou". por Fran-
cesea Bertinl. 
Se proyectará en las tandas de las 
o:nco y cuarto v de las nueve y me-
dia. 
Pronto, estreno <íe la cinta en epi-
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Pean. Whltc. 
E l viernes, 11, beneficio de loa 
porteros y acomodadores, con un es-
cogido programa en el que tomarán 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital. 
MAXIM 
E l programa de la fundón de esta 
noche ea muy variado. 
En la primera parte se proyectarán 
'as cintas cómicac "Máscaras e infor-
tunios" "Plan que fracasa',' y "Que-
so especial." 
E n segunda, el hermoso drama " E l 
bandido Cherl Bibi." 
Y en 3a., estreno do la cinta ameri-
cana basada en los Santos Evange-
'.os, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
E l Jueves, " E l aventurero." 
E l viernes, "La hija del destino." 
Y el sábad;), "Su extraño matri-
monio." 
interpretada por la Bertinl y Gusta-
vo Serena. 
Mañana, noche de moda, "Justicia 
de mujer", por Diana Karren y Al-
terto Capozzi. 
E l viernes estreno de "La hija del 
destino", por Oiga Petrova. 
FAUSTO 
E n las tandas de esta noche se ex-
hibirán valiosas cintas dramáticas y 
cómicas. , H 
E l jueves( estreno de la notable 
creación de Charles Raig " E l hijo de 
hu padre." 
Pronto, "Zazá", por Paulina Fre-
derick. 
r o R \ o s 
Esta noche se exhibirán la primera 
paite de "Naná", "Max tiene los piea 
peqeños" y "La organillera." 
"LAS MUJERES DE FRANCIA F> 
LA GrUEBBA* 
Santos y Artigag han recibido, y en 
bieve la estrenarán en el cine Ma-
xim, una hermosa e interesante cinta 
de actualidad titulada "Las mujeres 
de Francia en la guerra,'' 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, es de-
.nostrativa de las crueldades a quo 
han sido sometidas las mujeres fran-
cesas por el invasor. 
LA MENAGERIE DE SANTOS Y AR 
T I C A S 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, ia magnífica co 
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Fieras que en el mes de Noviembre 
pióximo trabajaráu en z\ gran circo 
ove funcionará en Pnvret, 
^LA SORTIJA FATAL", "LA NOVIA 
D E L AVIADOR" 1 - E L MANIQUI 
D E NEW VORK". 
E n breve »e estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Mtllie 
King, titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por les 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija íata!", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la quo puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
mátogB&ffa. 
Intírpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Otra magnifica cinta es "La novia 
ael aviador", interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
cora dt " E l fuego", 'La Tigresa' real ", 
"La trilogía de Dorina" y otras niuy 
interesantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
e^ materia cinematográfica se pro-
duzca. 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Minu-
íiiio y el espía" y "Rosas encarna-
das .'' 
Segunda y cuarta: "Fascinación." 
Cintas do Santos y Artigas que se 
exhibirán esta semana: 
Martesi "El jardín de la sabidu-
riía." 
Miércoles, " E lamor es una virtud." 
Jueves, " E Uescate de Sanguüy." 
Viernes, primera parte de " E l pro-
ceso Clemenccau'' por Francesca Ber-
tmi. 
Sábado, segunda parte de " E l pro-
ceso Clemenceau." 
DorrJngo, "La hija del policía." 
E l lunes 14, "Frou Frou", por la 
Bertini, 
E l viernes 18. "Rarengar." 
«EL CARNAVAL DE L A VIDA" 
Lyda Borelli ha impresionado una 
dt las más hermosas cintas: " E l Car-
naval de la Vida", la que han recibido 
Sontos y Artigas. 
" E l Carnaval de la Vida" tiene un 
argumento muy interesante. Además 
i s tá presentada con verdadero art; 
y la interpretación dada por los ar-
tistas es magnífica. 
E l estreno de esta bella cinta se 
Efectuará muy pronto. 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS 
E l Circo que este año presentaráu 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores-
Han contratado numerosos y exce-
ientea artistas y cuentan con la co-
lección de fieres más completa que 
jamás haya visto el público de esta i 
capital. 
Hay abonos para las matinées de 
les domingos a )as dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matmées dn 
las tres de la tr-rde y miércoles ele-
gantes, por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son ios siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos,. 
Las personas que deseen abonars'1 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
"Mi diario de guerra", por DillJ 
Lombardi 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Piui. 
"Midinettes", por Susana Grandais. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costr asciende a un millón 
cesoa. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I ' 
GAS 
Muy interesante es ia serta -"'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figrran las siguientes 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
' L a desertora", "La otra" y " E l ba-
rranco sin tondo." 
"Frou b'rou", "Romeo y Julieta" y 
'Los alete pecados capitales", por 1* 
genial actriz Francesca Bertinl. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", ¿or Gabriela Ro-
binne. 
Después. " E l Carnaval de la vida", 
que se estrenará en el teatro Cam-
\ pramor. 
j "La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
! "París Lyon Mediterráneo", por G . 
j Serena. 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
1 Italianos. Esta cinta de escenas be-
¡ llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
. "La sortija fatal", cinta en ©piso-
dr'os, muy Interesante. 
"Jaque al Rey", "Madame CollrT, 
"Las gaviotas", "Angustias.'* 
"La mujer desdeñada', por Eutt 
Rolaud, en quine* episodios, de :a 
;asa Pathé. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada per conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta* 
11eres Ge Santos y Artigas. 
«COSAS D E L CIRC0, , 
Los abonados al Circo y el público 
concurrente a Payret pueden adqui-
rir un ejemplar de la magnífica obr» 
"Cosas del Circo", editada por San-
tos y Artigas, con sólo escribir a lan 
oficinas de la Empresa. Manrique nú-
mero 138, de donde se les enviará 
por correo. 
D r . J . L Y O N 
DB L A FACULTAD DE PARIS 
Kapecialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pe-
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomeruslofl. i4. altos. 
D r . T , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n l - r e n i d a ^ 
A I * M B N D J t R B S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a » » I^ttnca, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 3 a 4 
N o h a c e v is i tas a doaatettfa» 
CDTEMJITO LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acredita^ Compañía anuncia 
he siguientes estrenos en el Cine 
Idiramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
" E l club de los troce" por Sutans 
Armelle. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara KIm-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r a s y F i a n z a s 
A P R I M A F U A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS E N L A HACIENDA, $17ÍM»0 
Domici l io , Habana , Teniente Rey, Num. 1 1 . Apartado 9 6 6 . 
La Compañía " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor atrapatl» ptf 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercie, indust^a, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado iní»» 
gramente el capitoa'l en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad fatnra al 
Patrono, por su condición de Prima Fi ja . Loe tipos de prlme^ qne apiles 
sen más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R C S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando í s t s hstfa 
causado por rayo, explosión de gss o de los aparatos de vapor, toda clac* 
de mercancías, Ingenios, talleres 7 edificios. 
Ledo. Lorenzo I>. BecL Ignacio Naq&bal, Juan. Omr&acA, 
Presi dente. Administrador-Gerenta 
i c&U2 att U d 4 . 
Secretario-Consultor. 
MARTI 
En primera tanda, "La Reina del 
Carnaval." 
» MI RA MAR 
Para la función do esta noche se 
ha combinado un extenso y variado 
programa. 
Se proyectarán cintas muy Inter© • 
í-antea. 
L a internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella cintv 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Muy pronto: "La garrra amarilla". 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "MI diarlo de guerra" 
por DIlo Lombardi. 
MAR60T 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintag cómicas. 
E n segunda estreno de "La selva 
que escucha",, hermosa obra en cinco 
iCtOS. ' ¡ 
Y en tercera, "Frou Frou,'. película 
3 h 5 7 1 f a m i l i a s c o n t a m o s e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s f i j o s . 
P A I S ' 
D a r g a n g a s e s t á g a s t a d o y e s m e n t i r a . 
N i n g u n a G A N G A , n i n g u n a M E N T I R A , M U C H A V E R D A D . 
V I V E R E S F I N O S . A V E N E I T A L I A ( A N T E S M ü N f l ) 7 8 i 
T E L E F O N O A - 4 2 6 2 . 
C 785v I d - » 
L u n e s f R O Ü B e r t í n 
M u y p r o n t o s e i n a u g u r a l a n o t a b l e e x h i b i c i ó n d e F i e r a s y A m i n a l e s s a l v a j e s a d q u i r i d o s p o r S a n t o s y A r t i g a s p a r a I í l p r ó x i m a t e m p o r a d a d e C I R C O q u e e m p e -
' N o v i e m b r e e n e l T E A T R O P A Y R E T . F , L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S D R F S T E A N O s e r á M E J O R q u e N U N C A z a r a e n 
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Í C A 
' t r i b u n a l e s 
UN LA AUDIENCIA 
SBJÍlLA]ffII>^OS PABA HOY 
SALA PRIMERA 
. « « i causa contra Mignel M»-
.JU,CÍ^ r S t o Defensor doctor 
din» P0' 
: A l ^ m 4lfonso Lastra ViUar, por 
f a S S Defensor_doctor Rosado. 
«ALA SEGUMDA 
. «-fael Castro palomino por 
.C0;?n Defensor doctor Campos, 
^ ^ í ^ Víctor Moreno Mer'o por JZÍS ¿ e S s o r doctor Mármol 
^r^ntra Francisca Quintero por csta-
faC D¿ensor doctor Ruíz. 
SALA T E R C E R A 
rontra Francisco Várela García por 
m S o Defensor doctor Lombard 
S a Leopoldo Alonso He-nández 
J i i S c c i ó n del Código Postal. De-
rinsor doctor Díaz Y Sanz. 
Contra Luis Pazos por homicidio, 
nefensor doctor Cruz. 
Contra José Russi por mcendio. De-
fensor doctor Mármol. 
SALA D E LO C I V I L 
•gĝ g joeé Antonio Echeverría co-
mo endosatorlo de los señores F . 
Brendes contra Francisco Hernández 
v de la Oliva en cobro de pes ís. Me-
nor cuantía. Ponente. Trelles. Letra-
dos Fernández Criado, Echeverría, 
procurador Parte. 
Este.—La Sociedad Mercantil Anto-
nio RamOs S. en C. de la Habana, con-
tra Ramón Nieto en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente, Vandama. 
Letrado, Solo P. de Peón. Procurador, 
Ll&ma. Parte. 
Y demás acumulados.—Audiencia.— 
Salvador Acosta contra decreta presi-
dencial Audiencia. Ponente. Portuon-
do. Letrados Acosta, paró. Señor Fis-
cal, Carrera, Bonachea, García, To-
rres, licenciado Carreras. Procurador, 
Trujillo, del Pozo, Torres. Parte. 
Qeste—María Velasco contra Da^ 
niel Alonso. Alimentos provisionales, 
ponente, Cervantes. Letrados, doctores 
Prieto, González Barrios. Procurador, 
Cárdenas. 
]/st.c —Filiberto Font contra el Mu-
nicipio de la Habana sobre concesión 
de licencia para reconstruir una casa 
y otros pronunciamientos. Mayor 
cuantía. Ponente, Valle, Letrados, Gol-
zueta- Torres. Cañas, Procuradores, 
Cárdenas, Pérez Trujillo. Barreal. 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, Manuel 
Peralta Melgares, Paulino Alvares. Al-
fredo Casulleras; Joeé A. del Cueto, 
Fidel Vidal, Bernardo del Junco, José 
R. Villaverde, José L . Penichet. Luis 
A. Herques, Felipe España, Domingo 
S. Méndez, Rafael S- Calzadilla, Ru-
perto Arena, Julio Dehogues, Angel F . 
Larrinaga, Francisco Gutiérrez Fer-
nández, Alfredo Alvarez Gaspar, Joa-
quín López Zayas, José María Gispert, 
Raúl de Cárdenas, Francisco P Truji-
llo, Joaquín F . Bardo, Bernardo J . Cid. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Esteban Yáni?,, Ma-
riano Espinosa, Radillo, José de Za-
yas Bazán, Pablo Piedra, Angel Val-
dés Montiel, Laureano Carrasco, Nico-
lás de Cárdenas, Francisco Monnard 
Codina, Teodoro González Vélez, Wil-
fredo Mazón, Manuel Fernández Bil-
bao, Manuel F . de la Reguera, José 
Illa, Angel Llanusa, Francisco N. Hur-
tado, Mauricio López Aldazáhíil, Luis 
Castro, Isidoro Recio, Ricardr» M. de 
Z?.lba, Francisco Alvarez Váidas. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa, Antonio Laserba Pe-
ral, rancisco Monnard Codina, Mauri-
cio López, Marcos Planas, Leopoldina 
de Zaidívar, Tomás Montóte Fuentes, 
Félix Rodríguez, Armando del r ío , Os-
car de Zayas, Francisco G. Quirós, 
Rosa Alfonso Díaz. 
D e s d e S a n S e b a s t i á n 
(Viene de la T R E S ) 
Güines.—Leonor Ortega contra José 
Trujillo. interdicto, ponente, portuon-
do. Letrados. A. García, J . Pereda, 
procurador, Carrasco. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia: 
E l m e j o r M O L I N O D E C A F E 
fabricado hasta el dio. 
Muele tan fino como harinu de 
trigo. 
Én Existencia de 4̂ y '/ú caballo 
de fuerza na ra corriente alterna de 
110 y 2-.'0. 
Muy pronto habrá para todas las 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Maíz. 
TOSTADORES de cafe. 
Maquinarla para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTONES de Gasolina y Pe-
tróleo. 
J . M . F e r n á n d e z 
Lamparilla, 21. Habana, 
Anuncio "TUUIDU." 
C 8258 alt. fiJd-B 
E n l a C a r r e t e r a d e 
P i n a r d e l R í o 
la Habana a Consolación d«l 
^ur, 8e han extraviado dos ruedas 
t:cn sus gomas, de una máquina mar-
ca "DiUmber". 
Al que las entregue en Campuna-
r,o 119, Habana,—al señor Galutas 
•B Artemisa—,—Alberto Bravo en 
inso lac ión dol Sur u al Sr. V. Santa 
Tomas en Guanajay, se le gratificará 
' lamente. 
c 8062 5d-2 
:no español y de apremiante nac«si-
dad* en nuestro país, han Bido tor 
pf.deados sin el menor pretexto para 
ello; acumulándose a la vez mayo-
res y más serlas dificultades a la 
nevegación, que crean una situación 
funesta para log intereses materiales 
de España y que no corresponde al 
reípeto a que tiene derecho por 'a 
manera leal y caballerosa como vie-
ne cumpliendo sug deberes de poten-
cia neutra, el Gobierno ha creído 
que no podía, sin faltar a sua primor 
diales obligaciones, dejar de adop-
tar, dentro de la neutralidad, pro-
videncias eficaces para garantizar el 
irantenimiento del tráfico marítimo 
español y proteger la vida de nues-
tros navegantes. 
aAi efecto, ante la ineficacia de sus 
repetidas protestas, acordó dirigirse 
amistosamente, como lo lia hecho, al 
Gobierno Imperial, señalándole qi*s 
la redneción de nuestro tonelaje a 
log límites extremos de nuestras más 
apremiantes necesidades y ei desea 
de no tener qno procurar a nuestros 
buques mercantes otra defensa que 
la de su pabellón y la del Gobierno, 
que ha centralizado bajo su direc-
ción el tráfico marítimo, le oblisra-
rían, en el caso de alffún nuevo tor. 
pedeamlento a sustituir el tonelaje 
hundido con buques alemanes surtos 
en puertos españoles. Esta medida. 
Impuesta por la necesidad, ni slqnle< 
ra Implicaría la incautación de esos 
buques a tltuln definitivo. Sería tan 
sólo una solución transitoria a liqui-
dar cuando llegue la paz y lo sean 
también las Innumerables reclama-
riones esnañolas todavía pendientes. 
En cumplimiento de este acuerdo fcc 
cemunlcBron las oportunas Instruc-
ciones a nuestro Embajador en Ber-
lín para conocimiento del Gobierno 
Imperial. 
aEi Gobierno español no dnda qn -
Alemania apreciará todas las clrcuus 
tandas que han determinado esta 
resolnolón, T la reconocerá como 
a instaba a la leal neutralidad que 
desde el principio de la jrnerra veni-
mos practicando, dentro de la natu-
ral 7 oblíorada defensa de los Intero 
jes esenciales de España, aun con 
sacrificio de no pocos de nuestros 
derechos y conTenieucias leirítlmas, 
en tanto que era posible aceptarlo sin 
menoscabo de la dignidad y de la vi-
da nacional. 
" E l «cuerdo del Gobierno para as3 
prnrar a España Ih dlsnoslclón dfl 
tonelaje absolutamente indispensable 
parn su vida, no altera el firme pro-
pósito de mantener » España en la 
más estricta neutralidad, guardando 
al Imperio alemán todas las conside-
raciones y resnetos que merece, y 
esperando recibir del mismo el tra-
to amistoso a que por múltiples ra-
zones somos acreedOTes,,. 
Por si estas declaraciones parecían 
poco, aun añadió e] Ministro de Esta-
do, después, lo que sigue; 
" E l Ministro de Estado ha desmen-
tido, de la manera más categórica y 
concluyente, que se haya recibid 
nota alguna, ni expresión de acuerdo 
de] Gobierno alemán, que signifiouen 
ruptura de relaciones, ni invitación a 
aue sea retirado acuerdo ninguno del 
Gobierno español. 
"Este sigue confiando en que el 
Gobierno imperial apreciará la recti-
tud de intenciones y la necesidad 
verdaderamente ineludible, en que 
aquéllos se han inspirado. 
"Y, al propio tiempo, espera que 
todos los ciudadanos esnañoles, Y 
sus órganos de opinión, ios estime^ 
de igual modo, y en vez de complicar 
y agravar la situación, con noticias 
Inexactas o con comentarios injusti-
ficados, colaboren lealmente a Ia 
obra del Gobierno de España y a su 
preocupación de defender exclusiva-
mente la vida sus nacionales y lo"» 
intereses vitales de la economía pa-
tria. 
"Inspirándose 6° estos mismos sen 
¡ Q u é B u e n o ! 





N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y * a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
^ l o v e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A R A N A S 
M a d o r e s I incker C . 
5 palas de c o i i n D 
B f . A V E R Y & S O N S ' 
E s t a s c u l t i v a d o r a s , s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a s s o n m u y 
n e c e s a r i a s p a r a e l m e j o r c u l t i v o d e l a s p l a n t a s . 
E N D O S M O D E L O S : 
1 i — C o n c i n c o p a l a s i g u a l e s , 
N0 2 , — C o m b i n a c i ó n d e d o s p a l a s d e l a n t e r a s , d o s 
r e j a s a p o r e a d o r a s a l c e n t r o y u n a p a l a a n c h a d e t r á s . 
T i e n e n u n a p a l a n c a q u e c i e r r a y a b r e l a a r m a z ó n D a -
r á a j u s t a r s e a l a n c h o d e l c a m e l l ó n . 
U S E E S T E C U P O N ^ 
FRA.NK RCVJINS Ce—HABANA. 
Sírvase darme detalles y precios de las Arañas Avery No.... 
Nttmbre 
DtrsoclOn 
F R A N C Q 
timientos, el Consejo de ministros ha 
creído en su deber, en ejecución del 
voto del Parlamento, comunicar a las 
?.utoridadcs las instrucciones oportu-
nas para Que utilicen la facultad de 
censura previa que pone en sus ma-
nos la ley últimamente promulgada. 
"Esla facultad y su ejercicio es-
crupuloso se referirán exclusivamen-
te a los asuntcg de política interna-
cional, por la relación íntima que 
tienen con aquellos grandes intereses 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta Sección que pue 
uen presentar fcus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas, Aguia? 106 y 108. a partir 
de) 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en 30 ds Septiembre de 
1918-
Habana, 3 de Octubre de 1918. 
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A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR EN MÍBICÜÍA Y CIRUGIA^OPTOSTETRISTA. 
ELECCION TECNICA D E C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E l DIA E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE. BAJOS DE P i YRET.—HABANA. 
C7176 30<L-lo. 
cuya guarda incumbe, en primer tér-
mino, al Gobierno de Su Majestad." 
Abora bien, ¿cuál eg la situación 
rea.? Deploraría equivocarme, pero 
la juzgo gravísima. No creo que el 
amor a la neutralidad que siente la 
mayoría de los Ministros logre evitar 
Jas consecuencias de la predominan 
cia de la política aliadófila, que cuen-
ta con esforzados órganos en la pren-
sa y que a cada hora actúa con más 
grande energía L a verdad es que no 
se intenta por ellos que España en-
víe soldados al fronte, sino que sean 
rotas las relaciones con el Imperio 
Gérmánico. Sea la que fuere la im-
portancia internacional de nuestro 
pueblo, significa un voto, y por lo 
mismo que hemos vivido en estos 
cuatro años en tan elevada y austera 
neutralidad, en tan serena y huma-
nitaria independencia, hay quienes 
estiman en mucho la actitud españo-
la. Si el viejo hidalgo se levanta de 
su estadal y acude a la urna en que 
tantas naciones han emitido su su-
fragio; y le deja caer con una conde-
nación de los actos de Alemania, no 
habrá alteraciones en las líneas bé-
licas, pero sí en la atmósfera moral 
de la contienda. Y eso es lo qu© 
quieren los amigos de Francia e In-
glaterra. 
E l lenguaje de la prensa ha toma-
do estos días, con tal ocasión, inusi-
tado brío. 
E l A B C ha repetido el dictamen 
que atribuye a muchos ciudadanos: 
"Antes la güera civil que la interven-
cirn." L a Correspondencia de Espa-
ña, diario amigo de los aliados, supo-
ne que intervienen en las campañas 
periodísticas ciertos "huíanos de la 
bruma", que aspiran a soldar con 
vínculos de ignominia la causa ger-
mana a la española. E l Heraldo de 
Madrid titula «n artículo: "La alar-
ma es lógica, aunque no peligre la 
neutralidad." E l Imparcial dice: 
'Tengamos serenidad y calma. L a 
unión de todos lo sespañoies ha de 
ser el más firme baluarte de la neu-
tralidad." L a Gaceta del Norte, im-
portante paladín tradicionalista en 
Bilbao, imprime estos conceptos: 
'' • . . Si los Gobiernos no supieran 0 
vo quisieran mantener la neutrali-
dad de España, la sostendría el pue-
blo, por encima de todos y de todo, 
sucediera lo que sucediese de la 
frontera para a c á " 
Talcg son los datos publicablcg so-
bre ei arduo litigio. Permítaseme que 
calle lo que sería indiscreto. Los 
tiempos exigen la reserva. 
J . Ortega MUNILLA-
C O M P A Ñ I A 
B U E N A V I S T A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente <f4 
cita a loa accionistas de esta Compa 
ñía para una junta General extraer 
diñarla que ha de verificarse el dú 
veinte y uno del corriente a iag 2 d< 
la tarde en las Oficinas de la Com 
pañía Bernaza número 3. en que ha di 
tratarse de los siguientes partícula 
res; lo. Nombramionto de Directores 
para completar la Junta Drectlva. 2a 
Facultar a la Directiva para la adqui 
sición de bienes inmuebles, ser-.ovien-
tes y valores que se estiireu convo 
nientes pava el mejor f.nciouamientt 
y fines de la Compañía. 
Habana, 2 de octubre de 1913. 
Carlos FontS y St«rling. 
Secretario. 
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P A P E L I L L O S -
i 
D E L A H A B A N A 
A N T I G U A 
M A T I A S i N f A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 61 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A. 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t í c a a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, i c imiu y utilidades no repartidas. . . . $ 10.780.235-17 
Ictfro en Cuba 112.772,576-83 
GIBAMOS L E T R A S PAJIA TODAS P A E T E S D E L 3nr>D0 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada meq. 
PAGUE COíí CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectltrcar cual-
fuler diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
F O L L E T I N 5 9 
í - a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
M f U F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
0B&A E S r u r í - ^ EN L A EXPOSICION 
"xHV1.11^ * AUT1STAS DB 
MADRID. EN 18S5 
NUEVA EDICION 
Cofreglda y revisada por la autora 
TOMO II 
•eni» ec La Moderna Poesía, Obla-
PO, 133 7 130) 
(Contlnda) 
aW¿H= ' e"lpero el «uefio 
Poco 
aparente 
. tada 'mentr'" " *WUO huía d* 
(S}** tdedven^n,;antem,*nte en 8U« Pro-
'«Doso. BU «"Plritu ni un momento de 
W ^ y 1 ^ 1 0 ^ ^ y sus gueflos eran la in-
^ « a n las rint ^oníMetu'la tranquila!. . . 
dos de la tarde: Flora aca-
baba de abandonar el lecho, y medio 
envuelta en un peinador de batista guar-
necido de encajes, paeó a su gabinete. 
Cuando aquella mujer «e presentaba 
sin disfraz, aparecía en su fisonomía una 
expresión fatídica, horrible; dirfase que 
el espíritu del mal se albergaba en su 
perverso corazón. 
Dos pasiones infames subyugaron siem-
pre su alma, las que sintió desde ñifla, 
llegando por ellas en bu juventud a per-
der todos los buenos sentimientos, y en 
su vejez a envilecerse hasta el extremo 
más degradante. 
Estas dos pasiones eran la envidia y 
la ambición. 
Sentada en un silloncito delante del es-
pejo, puso la mano en un timbre con 
objeto de llamar a fiu doncella, y de 1 
repente se detuvo asaltada por un nuevo ' 
pensamiento. 
—¡Ah! murmuró, este plan no es el 
más a propósito; ensayaremos el otro. 
Diciendo esto, sacó una carta, y leyén-
dola para sí, concluyó por rasgarla en 
menudos pedazos, arrojando los t rajan en -1 
tos a la chimenea. 
— i A qué emplear la violencia hacién-
dole rebelarse contra la autoridad pa-
ternal, si puedo conseguir que ^enga 
i por medio de la persuasión y la astu-
| cia? 
Esa carta, donde tan bien imitada es-
ta la letra de Flor del Espino, produci-
ría en él una revolución, haciéndole ol-
vidar todos bub buenos instintos; porque 
ella, después de recordarle bu amor y 
sus juramentos, le manifiesta su idea de 
i entrar en un convento y le llama para 
| despedir»» de él. 
Esto le haría venir pasando p£- todo 
y desobedeciendo las órdenes d» %3 pa-
dre: pero como mi Idea es que los aman-
tes «e vean, proteger su amor, y casar-
los en secreto si puedo conseguirlo, han 
de saber al hablarse qne esta carta es 
falsa, lo cual no conviene. Por conse-
cuencia. Iré a casa del marqués de Pi-
nares, le diré que apresure el enlace 
proyectado y que haga venir a Rafael, 
pues ya ha sufrido su destierro con de-
masiada paciencia, y cuando esté aquí, 
veremos el medio de desbaratar su boda 
con Honorata casándole cou Flor del 
Espino. 
AH Imbécil sobrina que es tan sentimen-
tal, tan romántica, no puede soportar 
un golpe semejante, y su resultado se-
rá necesariamente una tumba ó un con-
vento. 
Flora apoyó una mano en la mejilla y 
quedó un rato pensativa, meditando so-
bre su plan, del cual debió quedar sa-
tisfecha, porque agitando el timbre con 
resolución, dijo a su camarera que se 
presentó inmediatamente: 
— E l coche para las tres, y ven a ves-
tirme en seguida. 
A los pocos instantes volvió la donce-
lla, diciendo a la baronesa: 
—Uace más de media hora que ha ve-
nido una señora anciana pretendiendo 
con empello hablar a V. E . 
—¿No ha dicho su nombre? 
-No le pareció sin duda conveniente, 
porque después de insistir muchísimo por-
que os pagaran recado, viendo que era 
Infltll su empeño, escribió en un papel 
estas frases, mandando se os entregasen 
en seguida. 
—Trae, dijo Flora apoderándose del pa-
pel, el que sólo contenía en un carácter 
de letra muy desigual esta palabra: 
"Urgente." y debajo una V. que la prin-
cesa tradujo Inmediatamente por el nom-
bre de Corneja. 
—¿Qué ocurrirá de nuevo? murmuró 
para sí arrugando el papel y arrojándo-
lo al fuego. 
Luego, y sin dar muestras d« Impa-
ciencia aunque la sentía vivísima, man-
dó a bu doncella la vistiese pronto. Ape-
nas concluyó su tocado, la despidió con 
un slfmo, y cerrando la puerta de su 
gabinete por la parte de adentro, hlr ' 
plrar el cuadro, pasando con celeridad al 
departamento del Bolitarlo palacio en 
que la Torneja tenía su vivienda. 
—¿Qué hay;, dijo cuando estuvo al al-
cance de su v<«. 
—Dos noticias importantes. 
—Veamos. 
Flora se sentó en una butaca, y seña-
lando una silla próxima a la vieja, se 
preparó a escuchar. _ 
—Según quedamos convenidas esta 
mañana, he ido a informarme dónde vi-
vían llosa y Flor del Espino, y de mis 
averiguaciones he sabido con sorpresa, 
que anoche en el teatro reconocieron a 
su madre, y al propio tiempo a su maes-
tro el conde de Cinkar. 
—¿Y quién ha podido decirlas que Le-
ticia es su madre? 
—Lo ignoro; solo sé que habiéndose 
reconocido, se las ha llevado a su casa 
Ja marquesa del Ulo, retirándolas del 
teatro, donde no volverán a trabajar. 
—Me alegro infinito. , 
—Os alegráis, y yo lo siento. 
—¿Por qué? 
—Muy sencillo; desde hoy procurarán 
buscarme por todas partes, tanto para 
castigarme porque las robé, como para 
hacerme declarar quiénes fueron los ase-
sinos de don Enrique Simón. 
Flora se estremeció al considerar la 
culpabilidad de su esposo; y se apresuró 
a responder: 
—>lientras estés bajo mi protección 
nada temas. 
—Poro debo excusarme de asistir en 
pfiblico a los sitios que ellas frecuenten; 
pues me conocerán a pesar de mi disfraz 
y todo estará perdido. 
—Bueno será que adoptes por si acaso 
algunas precauciones, mas no tengo cui-
dado por tu seguridad. 
—¿Esta circunstancia hará cambiar el 
plan que me manifestasteis esta ma-
ñana? 
— Y a había sufrido una variac'ón. y 
con esto que nos viene a las mil mara-
villas, lo arreglaremos de otro modo. 
—¡Cómo! 
— L a marquesa del Rio es amiga mía, 
la trato con mucha franqueza y no me 
será difícil, prodigando a esas niñas al-
gunos elogios, apodeftrme do su con-
fianza v con ella A** ««<»rp«« o « . « i -
Flor del Espino. Me convertiré en su 
protectora, haciendo que vea a Rafael 
tont'nuamente. 
—También la otra noticia que voy a 
comunicaros os será útil para que el 
regreso del marquesito se verifique pron-
to. 
—¿Y qué noticia es? 
— L a anciana y achacosa marquesa de 
Pinares está moribunda. 
—¿Qué dices? ¿acaso la bebida que 
anoche dejé a Juana ha sufrido efecto? 
—Creo que sí; he visto a esta mu»-
chacha y me ha dicho que ya estaba ope-
rando; pero, como sabéis, ese veneno no 
mata de repente, y la marquesa aun vi-
virá algunos días. 
—Detesto a esa mujer, anoche devoré 
con calma sus insultos, y hasta la orden 
que dió a su hijo para que me hiciera 
salir del gabinete, cou la esperanza de 
su muerte. 
— E s muy astuta; y si no tomáis esta 
determinación, tarde o temprano os des-
cubre. 
—Lo creo; me arrancará la máscara 
o indispone ;u. su familia contra mi; y 
yo lo que necesito es conservar a todo 
trance esas relaciones. Pero dlme, ¿no 
se sospechará la verdadera causa de la 
muerte de la marquesa ? 
—¡Imposible! es un veneno que va ma-
tando lentamente sin dejar huella, y co-
mo hay la circunstancia de su crónica 
enfermedad, se creerá que es el término 
ratural de tan largo padecer. 
—De todos mod9s, bueno seril que 
Juana desaparezca de la casa, no la co-
jan romo a Atocha y la obliguen a de-
clarar. 
—.Kso ya lo tengo previsto, v se ha 
finpldo mala con objeto de tener un pre-
texto para marcharse. 
—Corriente; entonces voy ahora mismo 
cllá, a ver si consigo que Rafael venpra 
atraído por el piadoso deseo de abrazar 
a su abuela en los últimos momentos 
de su vLtla. 
Flora se levantó. 
—TS->- •o.-rt. Tendrá Ataúlfo, dijo la 
Corneja, ¿tenéis alguna nueva orden que 
comunicarle? 
—¡Ah! sí; a propósito, que se entere 
minuciosamente de ese chico novio de 
Rosa, que ha robado a la Colasa esca-
pando con sus riquezas. 
—¿Tenéis interés en saberlo. 
—Tengo interés en apoderarme de él i 
para entregarle a los tribunales. 
—¿Qué ha hecho, señora? ¡el es casi 
un niño. 
— E n la maldad de su corazón es un 
hombre, bien acostumbrado a la seduc-
ción y la Intriea. 
—Seréis servida; ¿y qué otra cosa? 
E n la Insistencia con que la Corneja 
hablaba siguiendo a Flora hasta los co-
rredores, conoció que quería dinero, y 
volviéndose hacia ella la entregó un bol-
sillo lleno de oro. 
—¡Para los dos! dijo, y desapareció 
rápidamente. 
—»¡ Gracias que haya bastante para 
mí! murmuró la taimada vieja escon-
diendo el bolsillo en un cofreclto que 
ocultaba entre los colchones de la cama. 
Luego, dando a sus repugnantes fac-
ciones una expresión satánica, se puso 
a contar con mano trémula su tesoro. 
Aquel pequeño baullto estaba lleno de 
oro y billetes de banco. 
—¡Oh! ¡cómo crecen... mis ahorri-
llos.. . si no fuera por esto, ahora que 
rae quedo sin el auxilio de las chicas, 
qué sería de m í ! . . . 
E n el antiguo palacio de la Carrera 
de San Jerónimo, reinaba un movimien-
to inusitado. E l mayordomo daba con-
tinuamente "multitud de órdenes que le 
eran trasmitidas desde el cuarto del mar-
qués, apresurándose a ejecutarlas con 
prontitud y fidelidad todos los criados 
de la casa. 
Penetraremos, lectores míos, en su re-
cinto, a informarnos de la repentina cau-
sa que hubo de promover aquella agi-
tación. 
Casi toda la familia se hallaba hacia 
los aposentos ocupados por doña Juana; 
en el gabinete que precede a su dormi-
torio, estaba la joven marquesa senta-
da en un'diván y escribiendo sobre un 
veladorclto un lacónico billete. 
Veíase a Flora Junto a ella; y en bü 
satánica sonrisa se advertía la embria-
guez del triunfo. 
Rogelio, con el médico y algunas per-
sonas de confianza, cercaban el lecho de 
la enferma. 
—¡Oh amiga mía! ¿con que sois de mi 
parecer? ¿aprobáis mi pensamiento? di-
jo la dulce esposa de Rogelio a la ba-
ronesa. 
—Sí, desde luego; es la medida muf 
acertada que habéis podido tomar. L a 
vida de doña Juana está en peliírro, y 
es muy conveniente que Rafael reciba su 
bendición. 
—Pero será preciso alargar su boda, 
y esto ŝ una contrariedad. 
—Nada de eso; yo, por el contrario, loi 
uniría antes, y que recibiesen ambos la 
bendición de su abuela. Y si no, ¿a qm 
Honorata es de mi opinión? ¿no es ve-i 
dad, querida raía? pregüntó la barones» 
dirigiéndose a la joven que entraba et 
aquel momento. 
—SI no me decís, mí amad atia, a« 
lo que se trata, no puedo responder. 
—De tu boda. 
—¡Ah! exclamó la niña pintándose er 
sus ojos un placer purísimo. 
—Decía tu madrina que sería mejoi 
aplazarla, en vista del alarmante estade 
de la marquesa, y yo la he convencUU 
de lo contrario, por lo cual acaba OTj 
escribir a Rafael levantando el destie 
rro que el pobre viene sufriendo. < 
—¿De veras? ¡Oh! ¿y vendrá pronto 
—A jornadas dobles; pero mira, rom« 
esta comisión será muy grata, encár-
gate tú misma de hacerla cumplir. 
¡Oh! si, dadme, murmuro Honorau 
apoderándose de la carta. 
Aunque por modestia no da nn Tran-
co asenso a nuestro pensamiento, ved 
marquesa, cómo en sus ojos se lee l i 
más tácita aprobación. 
A esta palabra de Folar, el rostro di 
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(Viene de la PRIMERA) 
hlsJ.'.ricamente establwirtas de alianza y 
nacionalidad; y garantías internacionales 
de independencia política y económica e 
integridad territorial de loa varios Esta 
dos Balkánicos han de ser acordados. 
12o. A la parte turca del actual Impe 
rio otomano debe asignársele una sobera-
nía estable, pero a las otras nacionali-
dades que se hallan ahora bajo el go-
bierno turco debe dárseles una garanMa 
Indudable de vida y una oportunidad ah-
holutamente tranquila de desarrollo au-
tónomo y los Dardanelos han de quedir 
rennaiientemente abiertos como paso li-
bre para los barcos y el comercio de 
todas las naciones bajo garantías inter-
nacionales. 
13o, Una Polonia independiente ha de 
ser erigida y en este Estado deben in-
cluirse los territorios habitados por Iíib 
poblaciones polacas al cual debe garan-
tizársele un libre y seguro acceso al mar 
y cuya independencia política y econó-
mica asi como su integridad territorial de-
ben ser garantidas por un convenio in-
ternacional. 
14o. Una Abociación general de na-
ciones ha de ser formada bajo convenios 
específicos por el propósito de dar mu-
tuas garantías e indeporidencia política e 
integridad territorial a las grandes y a 
las pequeñas nacionalidades por igual. 
bía pedido la paz por consideraciones hu-
manitarias." 
Los periódicos de París se mueatran 
unánimes en su demanda para una com-
pleta victoria. Habian del actual movi-
miento de paz como una irrisión. Piden 
la completa sumisión de Alemania y que 
se desarmen los alemanes. 
L O S C O M B A T E S EN F R A N C I A 
PAR.TK O K i n A L FRANCES 
Piiris, Octubre 6. 
Ljis tropas francesas han desbara-
tado las posiciones alemanas en la i 
Champagne en un extenso frente. E] 
parte ofícial publicado hoy por el mí-
La estratagema de la bandera blanca", I nJgterío (le la («uerra dice que los 
; es el título del editorial de " i / Temps" ¡ franceses h'an cmzado el canal del 
¡ que trata de la proposición de paz de j Alsne y han llegado U los suburbios 
las Potencias Centrales. Lo que Alemania ! Ĵ© AgllHcourt y se están aproximando 
ha hecho, dice el periódico, es invitar n j, Alimenancourt-Le-Petit, ocho millas 
los Estados Unidos, que son tan bellge-i u] norte de líbeims. f 
rantes como la misma Alemania, a ro j }|p aq|,í ei texto de la comunicación j 
presentar el papel de mediador, como -i írancesa: I 
esa nación estuviese fuera de nuestra j T|ctoriosos ataques efectuados J^-Petlf. Eli 
"En cambio, sigue diciendo el mismo tropas en combinación con las fuerzas 
periódico; Alemania está dispuesta n ad-! americanas en el frente del Vesle y en 
mltlr como has.- de neéociacionea el pro | ol frente d é l a Champagne han abUga-grama del Presidente AViisnn para una paz'do al enemigo a hacer una retlrariji 
general. ¡general hacia los ríos SnlpjX' y Arnés. y0>' 
."Admitir eso como base es muy vago. | gi enemigo ha abandonado todas sus 
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¡ivanzado más allá del mismo, l-os 
franceses están progresando en ana H-
3iea general al norte de Pomacle. al 
norte de La Vannes y al norte de Epo« 
E L C A N C I L L E R ALEMAN Y L A PAZ 
íViene de la PRIMERA) 
sumisión, como lo hizo forzosamente Bul-
garia. "El Fígaro" díte: 
"Alemania desea que cese la guerra 
en el momento en que va a ser derrotada 
y se halla convencida de ello. Suponga-
mos que se acepte la proposición. Inme-
diatamente estallaría en Alemania un re-
gocijo delirante. El pueblo se emociona 
de gozo y el Kaiser vuelve a dominarlo. 
La humillación de haber pedido la paz 
desaparecería rápidamente. Guillermo se 
«•onvertirfa en el héroe de los héroes, ha-
brá resistido a una coalición mundial." 
"P'stamos en el camino de la victoria, 
dice "L'Homme Libre", no permitiremos 
que nos detengan el vaso. Un armisticio 
no es posible en el extremo en que nos 
hallamos. Las proposiciones de paz de 
Maximiliano de Badén son insuficientes. 
Xosotoros no nos daríamos por satisfe-
chos con la 'autonomía x>ara Alsacla-Lo-
lona. Queremos reparación del pasado y 
garantías para el porvenir. La guerra con-
tinua. Alemania está desesperada. Empie-
7.n a sentir la angustia de su derrota. Ve 
que ol cataclismo por ella provocado da-
. rá por consecuencia el desastre para las 
Botencias Centrales." 
"El movimiento de las Botencias Cen-
trales, no deja de entrañar peligro, por 
cuantío contiene los elementos de la per-
turbación, dice "Le Journal." No debemos 
permitir que nos engaííen las apariencias. 
El enemigo ofrece negociar sobre la base 
del programa de paz del Bresldente Wil-
§on. No puede haber discusión entre el 
vencedor y el vencido." 
"Derrotada en todos los frentes y fren-
te a la amenaza de verse vencida por com-
pleto, pero no definitivamente conquis-
tada, trata de saldar lo que le queda de 
su prestigio militar y de su material de 
pnprra, su deseo era hacer creer que ha-
wKn la derecha Jos franceses han 
es qué es lo que Aieman.a ,M>slclones, poderosamente fortificadas ' <(f ado la ^ 0 ¿ V^erffer-Snr-
5 es lo rechaza. Alemania no durante cuatro años y defendidas con ^¡L^ r«Tr.8 
hace más que invocar los principios del ¡ K„ma tenacidad y se retira en un fren- I «fc ' j - A , Taiurnardia fran. 
Bresldente Wilson para hacernos detener, fc de cuarenta V cinco kilómetros (0S *i ' , . vang-uarum m u 
•0 ! cesa flan((ueo el bosque al norte de 
i esta Tía fluyial. Varios centenar<'s de 
"Kn los momentos actuales Rheims 'prisioneros fueron hechos ayer y ano-
iia sido redimida; Fort Brimont y el;che. 
macizo de Moronvillíers están* en1 "Al sur del río Ailette, unidades ¡ta-
nuestro poder y Nogent V Abbesse es- lianas operando en la región de Oste-
tensas bases de negociaciones. Es Mdl ,,í ^mpletamente cercado. . land y Soupir (sur de Laon), después 
comprender que el Estado Mayor del Kai-1 "Muestras tropas de avance man- de tomar por asalto importantes4 pun-
ser apruebe la política del Brfncipe Ma- tientii estrecho contacto con la, reta-I los de apoyo de Soupir, incluyendo 
ximiiiano, con Lundendorff y Scheide- guardia enemiga y han pasado más'Parte de la aldea, libraron ayer vio-
mann; se equivocan al atribuir tanta can i'Uá de la línea g-euerai de Oralnyllle.! lentos combates en la meseta del ñor-
dide* al Bresldente wilson." ; Bourgofíne, (ernay-Les-Rhelms y Be- deste. Los italianos después de san-
' Nosotros mantendremos nuestro pm Iheneville. :nás hacia el este ocupamos ffrienta batalla conquistaron trinche* 
i grama de restitución, reparación y ga el río Arnés a lo lanro de todo su cur- ras fuertemente defendidas por los 
rantias, dice "El .Tournai des Debata so. Hemos cruzado el Snfppe en Orain | alemanes en las alturas de Croix-
No habrá armisticio mientras no garan-1 ville y el Arnés en Tarlos puntos. Sans-Tete y granja de Metz. 
las armas. Luegro, cuando haya cesado la millas.) 
pelea, cuando las tropas alemanas hayan 
recobrado el aliento, cuando el gobierno 
imperial baya llegado a ser popular y 
fuerte, los diplomáticos alemanes mina-
rán y derrocarán una por una las pre-
"Al nortede St. Quintín continúan 
los combates con ensañamiento en la 
región de Lesdlnsv donde los franceses 
T E X T O D E L PAUTE DE HAIG 
ticemos los términos de ese programa." 1 "Communitjue belga.—En FlandeS 
s i l e n c i o en l o n d r e s j la artillería enemiga desplegó bastan-
; Londres , Octubre 6. He actiyidad, pero no hubo acción de 
El , texto del discurso pronunciado por infantería. Diez aeroplanos enemigos 1 bfn efectuado nuoTos progresos hacia 
I el nuevo Canciller Imperial alemán, Junto fueron derribados y tres globos enceil- el este i 
j ron la noticia de que se habían enviado ' didos. 
I proposiciones de paz al Bresldente Wü- i "Erente Oriental, Octubre 4.—En 
¡son, ha causado gran agitación en los1 Albania las fuerzas aliadas por nna Londres, Octubre 5. 
i círculos oficiales, pero a falta de un in-. TÍgorosa ofensiva obligaron a los aus-j **Hemos mejorado un poco nuestras 
I forme oficial, y no habiéndose recibido (riacos a retirarse a lo largo del ca- posiciones en encuentros locales li-
la nota, se reservan los comentarlos. |iiiino de Selbasen, más pJlá de la con- lirados al sudeste y al norte de Auben-
Mr. Baifonr, el Secretario de Reiado-1 fluencia de Skumbi, y en el Langaitsa. | cheul-aux-Bois. 
nes Exteriores estaba indispuesto y la flíás hacia el norte enérgicamente he- i "Al norte del Escarpe (en el scc-
mayorfa de la altas autoridades britá- mos arrollado al enemigo desde DI- j tor de Arras) nuestras tropas toma-
r.icas están ausentes de Londres. i)raji. j . ;n ia región de Tranje tropas ! ion posesión de Fresnojs establecién-
La Forring Office trató de ponerse Mi Lerbias y francesas, después dé t í o - | dose en los suburbios de la aldea,'* 
comunicación con ol Brimer Ministro |entoS combates captnraron posiciones j En otro parte anterior se dice que 
Lioyd George y otros miembros del íto defendidas por fuerzas austro-germa-i las tropas británicas avanzando en la 
bierno, pero no logró su propósito. i nas las fuer(>n lanzadas hacia región nordeste de St. Quintín captu-
mas sobre l a baz f.| norte, dejando cien prisioneros. 
COBENHAGUE, Octubre 6. "Aviación.-ruatro aeroplanos alc-
"Sl las proposiciones de paz no so ¡ manes fueron derribados y un globo 
hicieron antes fué debido ai hecho de que ¡encendido por aviadores francesesu 
se estaba aguardando a la formación del Nuestras eseiiadrillas de bombardeo 
nuevo Gobierno en Berlín", dice el corres- atacaron tropas y convoyes enemigos ¡ 
ponsai en viena del "Pesti Ñapólo -, de en la zona de batalla, utilizando ve ln- jPARTE D E L F E L D ÍIAIMSCAL HAK* 
Budapest, segfm noticias recibidas aquí, te toiuladas de proyectiles. Por la no- Londres, Octubre 6. 
"La reorganización de Alemania sor i che más de írecí toneladas fueron lan- Las tropas británicas han captura-
seguida de un- largo, preparado y madu- zadas sobre las estaciones de Laon, do hoy la aldea de Eresnoy, oeste de 
ro paso basado en las realidades de la Moni Carnet, Maison Blue> Le Chata, i Douai, ganando también terreno adl-
situadón—continúa el corresponsal— To-1 let, Mont St. Kemy y Juniville, donde cional en las inmediaciones de Auben 
do indica ocurrencias decisivas en la po-, se declararon violentos incendios.'* ' cheul-Aux-Bois, según el parte publi-
Htica extranjera de Alemania que apro- Otra comunicación anterior dice: ] cado esta noche por e IFeld Mariscal 
xlmará la paz y la convertirá en realidad." i "La perse.'llCÍÓn del enemigo COUti- 1 ITalg. 
e l b r a s i l y l a paz j nuó durante todn la noche a lo largo i 
r i o Jane iro , octubre 5. i de todo el frente del río Suippe. A la PARTI- DEL GENERAL PERSHING 
El doctor Lauro Muiier. Ministro de izquierda los franceses cruzaron el ca- : "VVashinííton, Octubre 6. 
Relaciones Exteriores, contestando hoy la i nal del Aisne en ia rtción de Sapea- I E l general Pershing informó esta 
reciente nota de paz, reitera la solidaridad nenl. llegando a los suburbios de noche que el ataque americano al oes 
raron la aldea de Mont Brehain y 
Beaurevoir, haciendo más de mil pri-
sioneros alemanes en las operaciones 
efectuadas ayer al norte de St. Quin-tía. 
alemanas. Fuertes contra-ataques ene-
migos fueron rechazados. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre <>. 
Las tropas alemanas que han esta-
do combatiendo en las filas del ejér-
cito búlgaro han sido retiradas y mar-
chan ahora hacia «u cuartel general, 
dice el parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General del ejército ale-
mán. E l resto de la comunicación dice 
así: 
"Tropas Inglesas y francesas han 
continuado sus ataques entre Le ( n-
lelet y St. Qnintin. Heaurevoir y .Mont 
Brehain están en nuestro poder. En el 
resto del frente los ataque del eneml-
go fracasaron ante nuestra línea. 
"En la batalla librada hoy (sábado) 
cerca de Beanrevoir el regimiento 50 
de reservas, mandado por el coman-
dante Vloobbec.ke se distinguió. 
"Renovados ataques por franceses e 
italianos en Chemin de?; Dame's fue-
ron rechazados. 
Continuando los movimientos empe-
zados al este de Rhedms y en ambas 
márgenes del Sulpp», evacuamos an-
tes de anoche nuesíras posiciones cu 
Brimont y Hocen, retirándonos a una 
línea a retaguardia. E l enemigo siguió 
su avance durante el curso del día. 
"Por la tarde íihramos combate en 
Suippe y en ambos lados del camino 
Rhelms-Neufchatele, cerca de Lavan-
nes, Epoye, Faberger y río Arnés. 
"Entre el camino qne conduce des-
de Somme-Py al norte y al este de 
Liry las tropas irancesas y america-
nas atacaron nuevamente con numero-
sas fuerzas. Después de violenta bata-
lla sostuvimos nuestras posiciones. EJ 
regimiento 550 de Westphalian j el 
regimiento de infantería prusiano 5á9 
se distinguieron rechazando varias ve-
ces al enemigo, que en olas de quince 
unidades de profundidad asaltaron l a 
altura de Llry. 
" E l teniente Markerch con compa-
ñías de infantes del regimiento 587 to-
mó parte especial para rechazar los 
ataques enemigos. E l enemigo sufrió 
bajas considerables. 
"Ataques locales del onemi^ a 
extremo oriental del bosque dV a n 
ne fracasaron. Entre el Ar^on,,ír?0,,• 
¡Mosa los americanos contííuarotí 
•ataques. Al este de Exerniont i!Z18u 
i avanzar hasta la altura de boson/0" 
un kilómetro norte del lugar Ai?-0! 1 
asalto* que fueron reanudados nL8*8 
tarde, fracasaron. En arabos lado, V? 
camino de Charpentry y I temaíZ f ? 
casaron los ataques enemigos ej,?' 
las líneas de los regimientos do i i ? 
cia-Lorena y Westphalln. Más hacia !; 
este el enemigo penetró en el b o l ' 
de Fays. En el resto de la línea de 
go fue rechazado. ue* 
"Ayer fueron derribados 37 aernnb 
i nos enemigos y dos globos cautivo!; 
"Los batallones alemanes que ael*. 
ban en Palestina al lado de sus ait 
dos turcos se han visto obUgadoi^ 
unión de las débiles fuerzas torcas l 
ceder ante la presión de fuerzas snw 
rieres enemigas y se están retiranrh 
más allá de Damasco en dirección ha cia el norte? 
del Brasil con loa aliados, rehusando con- I Agllilicourt. te del Mosa continuó hoy tropezando 
siderar ninguna proposición de paz hasta ' ^ r á s hacia el este los franceses se con determinada resistencia por par-
que éstos no estén dispuestos a hacerla, está naproximando a Aumenancourt- te de la artillería y .imetrailadoras 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
E l Túmulo. —Habiendo llegado a 
nuestras manos la composición del 
notable poeta español D. Alberto Lis-
ta, quejsirve de letra a la canción» 
popularísima actualmente, " E l Tú-
mulo" nos ha parecido oportuno pu-
Líicar en nuestro diario la poesía de 
don Alberto Lista, tanto por esa cir-
cunstancia cuanto por su mérito. 
Héla aquí: 
«Él Túmulo", por don Alberto Lista 
\ 
r 
¡Ay! ¿Dónde huyeron 
los bellos días 
que de alegrías 
colmaba amor? 
Solo un sepulcro 
perdonó el hado 
templo adorado 
de mi dolor 
Por tí gimiendo 
sombra querida, 
mi edad florida 
consumiró. 
Xo en la pradera 
nx entre las floreg 
cantaré amores, 
me adormiré. 
L a muerte fiera, 
dulc© bien mío, 
con brazo impío 
te arrebató. 
A la adorada 
ceniza fría 
el alma mía 
se exhalará 
Y allí estrechando 
lazo constante 
¿quién tierna amante 
lo romperá? 
Cuando la tumba 
reguéig pastores 
de tristeg flore8 
fúnebre honor: 
Volved diciendo 
con faz llorosa 
"bajo esta losa 
reposa amor". 
• - Alberto Lista. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Matrimonio. E l lunes, a las- ocho 
de la mañana y en la Iglesia parro-
quial de Nuestra Soñera del Monse-
rrate, se verificó el matrimonio de 
nuestros queridos amigos el joven 
don Isidoro Jurado y Yáñez y la be-
üa y virtuosa señorita doña Beatriz 
?íarin y Perdomo. 
Faeron padrinos de matrimonio, 
D. José Eduardo Castellanos y de 
Prado y doña Petra Yáñez de Jura-
do y de velaciones don Carlos Marín 
v perdomo y doña Catalina Perdomo 
viuda de Marín, hermano y miri 
Je la desposada 
Liceo d» la Habana. —Esta Doch» 
en obsequio de loe socios, tendr» 
Afecto una función teatral en dicho 
instituto cultural. 
So representar áei drama de Larra 
titulado "Estudios d«l natural". 
Publicaciones. —Hemos recibido 
"La Fe", " L a Moda Elegante" y «¡^ 
Veidad Católica". 
Todos interesantes semanarios. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893. 
Noticias de E^pnña^— Teleprama5 
por el Cable.—Pallas fusilndo,-^ 
híi cumplido la sentencia de] Consejo 
de Guerra en la D í s o n a del anar-
quista Pallás, ei cual ha sido fusi-
lado. 
No ha ocurrido inqldente alguno en 
lu^ ejecución ni Se ha turbado en lo 
más mínimo el orden público. 
Lo de Melilla. —Ha quedado resta-
blecido ei servicio telegráfico con 
Melilla. Han llegado a esa los re-
fuerzos enviados por el gobierno es-
pañol. 
L a escuadra española está rtco-
rrlendo la parte de la costa de Ma-
rruecos, comprendida enltre Tánger 
y Marruecos. 
Esmeralda Cervantes. — Nos ente-
ramos con sorpresa v profunda penj 
oue desde anoche se encuentra 1* 
distinguida artista enferma de algün 
cuidado. 
L a aslstfen los facultativos Drea, 
Lanzarot y Bellver. 
E X I T O L A S S Y P t I O N " 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
OTKO PARTE ALKMAN 
01 - imidres Octubre 0. 
Bí>r,1,,'< ' í f l d a l d í f Cnartel General, 
de esta ^ \ % f '¡rJ^men^ en 
"t'1 dW .iípdec'or de Cambrai. Hu-
FlaUdes .v ^ - ^ ¡ d a d exploradora en 
»• r ^ n , ntosrtel frente. 
• •cbw pnnws oev rmos nnest^s 
44IM.,ra<ní€ ae se proyectaban entro 
posiciones J a | * ^ i r . .sobre el ca-
f U l r í m o ^ n ^ í r a s tropas • la Une» 
je retaeuardisu' ^ 
ios mIMCANOS AL SÜB0E8TE 
DE V K K D l > 
r.,„ tas fueras aniencn""» «I !'u; 
r„eV t venl,!., Octubre 0. (por 
V Prensil Asociada.) 
Ut t r i n a s americanas en la Ime.i 
^fo «Sonde hacia d Oeste desde 
'^Mnsa y a la cnal hacen frente uui-
í S ^ i e refuerzos enemigas, ende-
dudes « « ^ ^ a b o n e s que habían 
n r T n . n « S o y , sd largo frea 
¡'i,dron( ^-^".tescos equipos footbo-fJ*T fas distintas secciones de 
• , r/as americanas empujaron la l̂̂ ontínnnmente. Informes rccN 
S a"etagnardia y enviados por 
,bn ofidaJe qnc mandan las faer-
E nd can qie los americanos haa 
p.nado Afinidad de yardas en sn 
" ^ é ' n n día en el cual no ocurrió-
^Operaciones espectacn ares, per« 
f l ¿formes llegados al Cuartel Ge-
" S a n , ano la P ^ a fué san. 
S T materialmente, solnmen<e . se 
' S n ^ o u ios cambios favorable a 
í f moricanos. >'o hubo tentativa, 
t vanee general, sino do cjMOU' 
í¡ r las posiciones ya adquiridas. 
Las operaciones de los franceses 
«1 Oeste del Bosque de Argonne sir-
Tieron P«ra hacer más difícil pis po 
ciclones de los alemanes, que se es-
ün batiendo en el saliente que se 
extiende cada Tez más entre france-
s(v v amerlcmos. 
El movimiento de los americano-i 
contra los bosques alrededor de Cu-
nil fué emprendido después de una 
terrorífica preparación de artUleríd. 
TOS- AMERICAfíOS EN LA CHAM-
PAGNE 
Con el ejército americano en la 
Champagne, Octubre 6. 
Las (ropas americanas que operan 
en ci frente de la Champagne adelan-
taron hoy sus líneas. Tomaron a St. 
Etlenne y actuaron además como pa-
lanca a la derecha de la ofensiva d^ 
(hampaízne, lo cual dio por resultado 
la retirada de las líneas alemanas 
por nna extensión do 28 millas. 
La mayor parte de la labor en las 
operaciones americanas, fué realiza-
da por una división que figura eutrj 
las más conocidas que los Estados 
Cnldos han enviado a Franela y qne 
Jnvariablcmente se ha cubierto de lad 
relés, 
Los americanos habíñn hecho has-
ta esta tarde 1.700 prisioneros in-
clnso cuarenta y ocho oficiales. Oru-
paron mucho material, cañones y 
ametralladoras. 
A medida que los americanos avan-
i-aban por el centro, los alemanes a 
derecha c izqnierda se negaban a ser 
desalojados y resistían hasta lo su-
mo. El enemigo pudo arrojar un fue-
terrible sobre las fuerzas asaL 
ttmtes, el cual solo pudo apagarse 
hoy, cuando se dló completa estabi-
lidad a la línea, antes de que se ven-
okran estas dificultades, sin embar-
go, los americanos habían adelanta-
do más todavía desdo las alturas ga-
nadas por ellos y ocupado posicione? 
fwnte a St. Ltlendcs y Orfonll. Fuer j 
trincheras fuera de St. Etlennes | 
de nuevo los (íetuvieron. Los france-
ses entraron en ia dudad mediante 
na movimiento de flanqueo y slmui-
|ineamento los americanos adelanfa-
por el Ossíe. L a líne;, desde ia 
^trema derecha a la izquierda estu* 
To en posición de moverse hacia ade-
lante hoy al mediodía. E l terreno atra 
'•esado por los americanos en sus 
combates os notable por su fuerza, 
y lo completo de su victoria lo ates-
tiguan los montones de material ocu-
pado; intrincados sistemas de trin-
cheras, casi equivalentes a fuertes, 
todo lo cual solo pudo conquistarse 
pedíante una intrepidez extrema, 
los caminos habían sido destrnídos 
0 desgarrados por minas que hlcic-
ron estallar los alemanes en su re-
tirada. Los campos por extensión de 
millas enteras a uno y otro lado del i 
avance principal mostraban las hnc. 
li,,s de ios proyectiles. Cajas de mu-
Wclones amontonadas hasta las al-
aras de as casas atestiguaban lo 
apresurado de la retirada alemana, 
^jn embargo, a pesar de todas estas 
facultades, los americanos avanza-
ron constantemente, y a ellos se de-
w en gran parte, segán dijeron hor 
0S íranceses las réntalas realizadas, 
¡•or cuanto fueron el «fulcro'' de la 
pa ünCa i,aío la iiuCíí aiemaT,a qlle i., 
voleo hasta más de doce kilómetros 
? el extremo Occidental. 
11 ATAN( E D E LOS FRANCESES 
rio ^ los ejércitos franceses en Eran 
^.Octubre 6» 2 p. m., (por la Pren-
da Asociada.) 
Las tropas francesas han adquirí-
rín \n pnnto de anoyo al Nort« del 
-oL ¿ s cn el ala Izquierda de la 
t" * 118 b.italla en Champaarne. míen 
^ que al Nordeste de Refms es-
>1" P^'^nlendo de cerca a los a la-
c a , 8 haela el valle del Sulppe, al 
prpntol)robablemente llegarán muy 
teVpJÍ,ali?nt« I"0 86 proyecta al Ñ o r 
Pnés 7 i a re?ión de St. Leonard, des 
lodari^ aTanee hecho ayer, ha sido 
íaptnr«0/0?í!Íder8blemento ^ r lo 
alredoL eJtodo cl ?rul)0 d0 alturas 
medioTri 6 >'0,?ent l'Abbesse. 41 
Wesl/'3 Ía,s tropas halM'nn tomado 
S l S E ? ! . * bancn meridional del 
^es ms.^9ta el 0es^ úe St. -Mas. 
^erál n l u , 8 íl"e ^ fuerzas dei ge. 
«oart-i i p i01 han Horado a Aumen 
Sor h„ b ;t;„aTanzando su línea al 
U TsfBonlt-Snr.Snlppe. 
Cal al '0 resistió con gran tenacl-
de " / ^ del rí0 Ames y a Jo 
ítJene DofH '"f4 0^fcl,ll' St. 
0este i t Anmeneonrs hacia el 
Hiifne'ni a<.,n<>a corre al Oeste de Sa-
del vi^.. 0a de ^ anión dei canal 
•»J!>ne con el rín de sn « « « w 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F lex ib le . E m p a l m a b l e s in fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
" E L E C T R I C " 
AMERICAN TRADING Co 
OBISPO 5 
"VIDOZ 
H A B A N A VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 O E 
Más hada el Oeste, los Italiano», 
operando con ©1 décimo ejército cap-
turaron a Soupir y están atac-üido y • 
«íorosamente en la meseta hacia e1. 
Nordeste, 
Las fuerzas del general Debeny 
continúan su ofensiva alrededor As 
Lesdins, donde la batalla no ha per-
dido nuda de su intensidad. 
Incendios se han observado en di-
rección de Laon, lo que puede tomar-
se como señal del efecto del esfuerz) 
combinado de las tropas francesas 
por el Oeste y por el Sur contra la 
piedra angular de las posiciones ale-
manas alrededor del bosque de ÁX, 
Govaim 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(CabJe de la Prensa Asociada 
rec'bldo por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octubre 6. 
E l parte oficial Italiano, pubHcatío 
Loy, dice lo siguiente: 
"So han librado combates do arti-
llería en el sector Pasubio-Posina, 
ci1 la reglón de Montelio y en la parte 
li'ferior del río Piave. Nuestras ba-
terías dispersaron tropas y transpor-
tes enemigos causando incendios y 
explosiones en algunos lugares. Pa-
tín'las enemigas que se aproxima-
ron a nuestra línea en Col-del-Rosso 
íreron rechazadas con granadas de 
mano. 
**Los aviadores italianos y aliados 
l.an estado muy activos. Un campa-
mento de aviación «n Etna, en el 
I Asiago superior, fué bombardeado 
con granadas incendiarias. Cabanas, 
hangares y tres máquinas fueron 
destruidas. Las comunicaciones ene-
migas en la meseta de Asiago fue-
ron bombardeadas eficazmente. 
"Albania:—Aunque el mal tiempo 
aumenta las dificultades y empeora 
los caminos, nuestras vanguardias 
progresaron sobro el camino de E l -
bí;san, llegando a Lindas*'. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vieon. Octubre 6. 
I'u parte oficial publicado hoy por 
e| Ministerio de la Guerra austríaco 
acerca de las operaciones en el fren-
te austro Italiano y en los Balkancg, 
dice lo siguiente: 
"Ai Sur del Asiago y en Monte 
Pertlca destacamentos enemigos que 
penetraron en nuestras líneas avan-
züdas, fueron desalojados por un con 
tra ataque. Al Nordeste de JIonto 
Pertlca capturamos un paso. En san-
j ̂ Tientos combates cuerpo p (•"e«-i»,. 
¡ en i»s posiciones italianas de defeu" 
i sa, hicimos 170 prisioneros. 
"Cerca «'o Yiánje, destacamentos 
! serbios están en contacto con nues-
¡ t ías vanguardias'*. 
Viena, vía Londres, Octubre 6. 
E l Ministerio de la Guerra austrl'i. 
co, confiesa la retirad.» de las tropas 
austríacas de Yranie, Un parte oficial 
expedido esta tarde, dice lo siguien-
te: 
"En el frente serbio nuestras tro-
pas han sido retiradas de Granje, 
"Cerca de Neumarkt, en el Tirol 
meridional, a consecuencia de una 
Incursión Italiana sobre un campa-
mento de prisioneros, numerosos ita-
lianos fueron muertos y heridos." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I ETÍCIONES D E LA CAMARA 
AUSTRIACA 
nasilea, Suiza, Octubre 6. 
I nertes exhortaciones se dirigieron 
ayer en la Cámara de Diputados aus-
tríaca, seg.'m un despacho de Viena,! 
Por los representantes de Holanda pa- i 
ra la creación de una colonia libre; i 
par los judíos, -para nna. Palestina in-
dia independiente; por los ukraniaños 
contra cexión por colonias de la Ga-1 
Htzia oriental; por los rumanos pi-¡ 
dlendo la autonomía de los 4.0(>0.00b' 
de rumanos que hay en Austria; v por i 
meatos para una unión de los "es-
lavos. 
LOS ALEMANES SE BETFRAN D E i 
ZEEBRUGGE 
Amsterdam, Octubre 6. 
| 
Algunos muelles de Zeebruge han \ 
sido incendiados por los alemanes se-1 
gún anuncia el corresponsal en la ! 
frontera dei periódico "Telegraaf". 
Los aiemanes han removido sus ca-
ñones y defensas de costa de Konocks, 
y han destruido las cobijas. Toda la 
guarnición de Morkerhe ha sido re-
tirada y las obras en Zeehmgge han 
sido suspendidas, dice ©1 correspon-
sal, mientras que los obreros tiTiles 
han sido retirados y un gran número 
de cañones antiaéreos emplazados a 
seis milllas de Zeebmgge. 
E l corresponsal agrega que los ale-
manes dte Chent y los muelles leudo 
existían grandes cantidades de pro-
2 ¡ ? n c l río de su nombre. 
•»« tropas francesas cruzando 
E L ? » ? ^ C F ^ o a las altara* ^«ntafio' sha" " C ? ^ 0 « la" aturas 
^ í o r b . «1 d }Sorte' 1° cnal ^ebe 
^ Por i ansle^ad n los alema-
raleU con f *;urldad «n línea pí-
íe *H u n / Suinpc, qne rniza ci A¡s 
^ rlSü >oroe8te «e la unión 
B O N O S 
d e l 4 . ° E m p r é s t i t o d e i a 
L i b e r t a d . 
S u s c r í b a s e p o r c o n d u c t o d e 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . 
O b i s p o 3 6 
rlsiones para el ejército han quedado 
limpios, su contenido ha sido cn-
riado a Alemania. 
Las jiutorldades alemanas, dice, han 
dado órdenes a la comisión do soco-
rros americana par que cesen de en-
viar provisiones a Conrtranl, Ronlers 
y Thoucourt, así como a los distritos 
cercanos a esas ciudades. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Aaoclaila 
recibido por el hilo oirecto.) 
P A R T Í OFICIAL SERBIO 
Londres, Octubre 0. 
Las tropas serbias después de vio-
lentos combates d viernes, entrarou 
ea Tranje, cincuenta millas Nordeste 
do Uskub, según ol parte oficial ser-
bio publicado hoy. Tarlos centenares 
dp prisioneros fueron hechos por lo» 
serbios. E l enemigo se retira en de-
sorden hacia el Norto. 
BORIS ^ T E R C E R O 
Sofía, vía Basilea, Octubre 6. 
E l Sobranje ha suspendido sus se-
siones hasta el 15 de Octubre. E ' 
Príncipe Boris en un manifiesto di-
rigido a los búlgaros, anunciando su 
"(Ivenlmlento al trono, dice que adop 
ti:ra el nombre de Borls I I I . Recuer-
da que nació en Bulgaria y pertenc-
cy al culto ortodoxo. Promete res-
petar la Constitución o invita a) pue-
blo para quo se congregue alrededor 
del trono. 
1 A ABDICACION D E L R E Y F E R -
NANDO 
Basilea, Suiza, Octubre 6. 
E] Rey Femando a1 abdicar j.l 
Ti ouo de Bul|?aria, según despach'o 
de Sofía, publicó el signiente mani-
fiesto x 
"Por razón do una serle de acón, 
teclmientos que se han desarrollado 
en mi monarquía y que exigen de to-
dos los ciudadanos algún sacrificio, 
hasta el de rendirse uno mismo por 
ei bien de todos, dése© dar el prl" 
raer ejemplo sacrificándome. 
"A pesar de los sagrados lazos que 
durante treinta y dos años me han 
unido a este país, por cuya prospe-
ridad y grandeza he dado todas mis 
íi erzas, he decidido renunciar a la 
Corona Real de Bulgaria en favor de 
mi hijo mayor. Su Alteza el Príncipe 
Real Boris de TIrnovo. 
"Exhorto a todos los súbditos lea-
les y verdaderos patriotas para que 
Se unan como un solo hombre al re-
dedor del Trono del Rey Boris, para 
levantar el país de la difícil situación 
en que se encuentra y elevar Ja nne-
va Bulgaria a la altura a que está 
predestinada". 
L a abdicación del Rey Fernando 
fué anunciada por él Primer Minis-
tro Malinoff en una sesión del Par-
lamento búlgaro y la noticia fué re-
cibida por todos los diputados con el 
mayor interés. 
E l nuevo Rey reinará bajo el nom-
bre de "Boris 111". 
E l Primer Ministro Malinoff, ex-
plicando a ios diputados la situación 
que condujo al armisticio, dijo: 
"Conocemos la profunda miseria 
que ha abrumado al país y lo deplo-
ramos. Sabemos que el mal fué debi-
do principalmente a no haber reci-
bido socorro de nuestros aliados, po-
ro esto pertenece al pasado y nues-
tro deber es ahora reparar en cuan-
to sea posible ios resultados do la 
catástrofe nacional". 
El Primer Ministro soicitó unai 
sesión secreta de la Cámara para tra 
tar y explicar detalladamente todo 
lo concerniente al armisticio. Fué 
opuesto por los socialistas, pero fi" 
nalmcnte se rotó la sesión secreta. 
Después de una sesión que duró cin-
co auras, durante las cuales todos los 
jefes de partidos hicieron uso de la 
palabra, â Cámara aceptó el infor-
me por unanimidad del arreglo de 
armisticio concertado con las Poten-
cias de la Entente. 
FERNANDO SE DEDICARA A L A 
BOTANICA 
Basilea, Octubre 6. 
Ecrnando, el ex Rey de Bulgaria, 
que salió del país el viernes por la 
noche, en ruta a Budapest, dijo al 
Cónsul de Bulgaria, que piensa de-
dicarse en lo sucesivo a la botánica, 
que es su ocupación favorita. Niega 
que esté jugando con dos barajas y 
dice que siempre fué fiel a sus alia-
dos. 
FERNANDO D E BULGARIA EN 
VIENA 
Amsterdam, Octubre 6. 
Un despacho recibido en esta du-
dad de Yiena, dice que los periódicos 
anuncian que el ex Rey Fernando de 
Bulgaria Uegó a Yiena el sábado. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
' (Cable de la Prensa Asociada 
' recibido por el hikt directo.) 
EN LA R U S E T S E P T E N T R I O N A L 
Cuartel General americanot en el río 
Yagai Susia Septentrional, viernes,! 
Septiembre 25. 
Las fuerzas bolsheviki están desple-
gando considerable actividad cerca do 
¡a parto más meridional en la Rusia 
Septentrional, que es una aldea sobre 
el río Yaga, defendida por un pequeño 
destacamento de americanos y rusos. 
Encuentros de patrullas se han l i -
brado todas las noches en los bosques 
y en los campos de henequén, 
i E l sentimiento, aún entre los aldea-
, nos, que antes favorecían a los bolshe-
viki e^tá cambiando a consecuencia 
del bondadoso trato de los soldados 
¡ americanos. 
E l río Yaga corre al través de las 
\ nrovincías rusas de Yologda y Arcan-
cel y se une al río Dvina en un punto 
n ciento treinta millas al de Arcángel. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
í^cibido por el hilo directo.) 
f su dimisión como jefe del gabinete 
I civil del Emperador Guillermo, dice 
I la "Gazetto Devoss", por que trató d^ 
I impedir que una diputación se acei-
! cara al Kaiser y por que ha obser-
; vado una actitud extricta y exclusiva. 
Herr von Berpr fué gobernador de 
la provincia de Prusia Oriental. Fué 
nombrado jefe del gabinete civil del 
Emperador Guillermo en el mes do 
Enero, sustituyendo a Rudolph von 
Yalentlne. 
E L NUEYO GABINETE JAPONES 
Tokio, Septiembre 30. r 
L a Instalación hoy del nuevo ga-
binete precidido por Takashi Kara. 
JetV del partido de los Seiyukai, so-
fialó un.a época en la historia cons-
Tftuclonal del Japón. Es el primer 
Ministerio precMIdo por un comu-
nista y a base del sistema do partido. 
Los periódicos consideran el Gal»,-
neto Hará como el primer gran paso 
hacia gabinete del pueblo antWraro-
crátieo. Todos llaman la r>tención ha» 
fila el hecho de que Rara es el pri-
mer ciudadano que se eleva al nodo,-
siu la corona del condado y la impor 
tanda que su elección como leader 
del principal partido político del .Li-
pón. L a prensa pide el apoyo de la 
nadón para el gobierno, declarando 
que el fracaso será un retroceso al 
progreso constitucional. 
f e o s d e l a M o i l a ) 
L L E G A D A D E L P R D I E R LORD D E L 
ALMIRANTAZGO INGLES 
Washington, Octubre 6. 
SIr Errlc Heddes, Prlmre Lord del 
Vlmlrantazco brltúnlco, y los miem-
bros de la Junta del Almirantazgo han 
lleirado esta noche a un puerto del At-
lántico y vendrán a Washington ma-
ñaña para conferenciar con el Go-
i blerno. 
! O I V E R S A S N O T I C I A S 
I C A B L S G R A F . C A S 
í g S S o ^ ^ h T o Ad1re^ 
ld-7 
OTRO QUE DIMITE 
Basles, Octubre 6. 
Herr von Berg, pronto presentará 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Madrid, 28 de agosto de 1918. 
L a silueta de la moda no Ha cam-
biado en estos últimos días; sólo so 
ha acentuado la tendencia a adoptar 
los trajes negros, prefiriéndolos a< 
los de otro cualquier color, con lo 
eual las reuniones elegantes ofreoen. 
una nota demasiado uniforme v poca 
brillante; pero, en cambio, con-
junto tiene algo de suprema distinción 
y quizá sa. nota triste sea la única 
manifestación real del estado <1p áni-
mo de cuantos se reúnen con aparen-
te frivolidad, fingiendo una indiferen-
cia que lea corazones no aceptan. 
Ha/y telas negra® muy linJas, quo 
parecen por su dibujo magníficos 
brocateles. 
Las flores satinadas y brillantes, o 
de terciopelo, resaltan sobre el fon-
do de crespón de china mate, que cao 
a maTavilla y se presta dóci.'mtento 
al capricho de It mano que lo coloca 
sobre un fondo de glacé. 
intimamente he visto doa modelos 
muy originales dentro del raiotno es-
tilo. Uno es liso, con mangas largas. 
Todas las flores de tenciopelo están 
siluetadas con un bordado finísimo do 
oro, y la túnica, abierta por amboq 
lados, deja ver un tlssú precioso do 
oro con azabache; el segundo es es-
cotado, de terciopelo soupla negror 
con grecas de cristal blanco- man-
gas perdidas de tul, sujetas' a las 
muñecas por medio de largos hihia 
de bolas aliadas en cristal blanco, 
que nacen en los hombros recogen; 
las mangas por su extremo inferior1 
y se adaptan a dos pulseras de aza-
bache. 
También emplean las modistas coai 
gran érito el crespón negro, con fio-
ros bordadas en el mismo estilo quo 
se bordan los paciones de Manila. 
Tratándose dte trajtes para niña.^, 
puedo decir a ustedes que ne visto 
uno, estilo Imperio, que creí estaría 
reservado para lucirlo en un Laile dei 
trajes y resultó que erai, según nos 
participó el "modisto" para la hija 
de una aristócrata inglesa Qupi.. cuan-
do tiene gente a tomar el té, le gusta 
presentar a su pequeña vestida como 
las niñas de la época del primer Im-
perio o imitando los sencillos trajes 
de la prlncesita hija de Luis X V I 
y de la infortunada María Antonieta. 
Entre los pequeños detalles de ador-
no continúa Imperando el uso de loa 
cordones forrados de seda; moda a 
que ya me referí en uno de mis últl* 
mo» Ecos, s* mal no recuerdo. 
Hasta ahora, las toilettes han va-1 
riado poco de hechura. Las telas ya 
es otra cosa; no hay en. ellas igual 
constancia. Las mallas con gdornosi 
do pasamanaría de algodón, obtienen 
éxito. Insisto en que no puedo pasar 
inadvertida la preponderancia de los 
bordados de color. He admirado un 
bonito traje de lienzo blanco, cuya 
falda va plegada a lo largo, y cuyo 
adorno consiste en rasamanerías ja-
ponesas tono azul antiguo; falda bien; 
acompañada de airoso y corto bolero, 
guarnecido todo él con flores japone-
sas de igual matiz que las de la fal-
da. Si no quieren ustedes usar "bole-
ro," cosa que n© comprendo, pues no 
hay prenda más graciosa, acudan en-
tonces a los tirantes. 
De la tela .Tony, que el año pasado 
hizo furor, hay quien dice que decae; 
pero en rigor de vordad esto no e» 
cierto, toda vez que la casaca Direc-
torio queda lindamente si va hecha da 
semejante tejido, cuyo floreado dibu-
jo favorece mucho a las mujeres es-
beltas. I^a característica de la casaca 
así, es la de ofrecer, y no resulta 
mal obs"equio, un absoluto contrasto 
con la falda que la acompaña. Si sa 
trata de "toilette" de vestir y !a fal-
da es, por ejemplo, de gulpur o da 
bordado linón, la casaca es de "ta-
ffetas" de tonos vivos, siempre en 
estilo Jouy; pero si la falda es con 
dibujo en el estilo este también, la 
casaca ha de ser Usa. Y ello, seamos 
justas, no tiene nada de desagrada. 
ble. „ 
L a 'Pean de solé," la antigua peau 
de solé" hace ya unas cuanta? tenv 
peradas que ha vuelto, 7 of£Ce el 
ml«mo buen efecto. Menos * * ^ ' ™ a 
gámoslo así, que el "^«otas ," üeno 
el aspecto que a las actuales be-
eburaf convide. Su única desyentaja 
no pequeña, es que da calor; 5 fran 
camPe?te, bastante no. a»mO« bast* 
con tejidos finos, para J ^ 
•'piel de seda." En el otoño, próximo 
ya, resultará indicadísima. 
Salomé Núfiei 7 T O P E T E . 
D I N E > R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a » y 
v a l o r e * . 
L a R e g e n t e M 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
a s 
D o s f i g u r a s d e l a g u e r r a 
U n n i ñ o f r a n c é s y u n s o l d a d o c u b a n o I n v i e r t a s u D i n e r o e n p r o d e i a P a z 
E S D E B E R D E T O D O S C O O P E R A R A L 
T R I U N F O D E L O S Q U E C O M B A T E N P O R 
L A C A U S A D E L A L I B E R T A D 
H A G A Q U E S U N O M B R E F I G U R E E N L A 
N O T A Q U E D I R E C T A M E N T E E N V I O A L A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A D E L O S E E U U . 
P E D R O G O 
R e c i b e ó r d e n e s p a r a s u s c r i p c i o n e s e n s u 
o f i c i n a p r i n c i p a l , M u r a l l a 5 7 , y e n s u s S u c u r 
s a l e s , G a l i a n o 8 8 , O f i c i o s 2 8 y S u c u r s a l d e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
c 8172 10d-3 
Alfredo H e r n á n d e z Mehrench, s ó i d a do del X V de c a b a l l e r í a U . S. A , 
Este soldadlto, esa encantadora fifrurl-
11a con el porro reglamentario y con el 
traje azul horizonte, es el nio francés 
l-ouis Martlcns, de cinco años, de edad, 
liuérfano de padre y madre. 
Permitidnos este paréntesis de supre-
mo dolor. E s un capítulo del libro " L a 
Llena rabiosV, origrhial do Fierre Lotti. 
Hn una de las "Maisoas OuTertcs*"— 
Ca-sas ClaaB—¿caidedas en Francia para 
huérfanos «e lí guerra, el director del 
establecimiento recibió una comunicaciftn 
que le advertía el embarque de dos her-
maultos h'ivérfarios. 
I^a hermanita Uegtf con muchas sema-
nas de antídpaató». f5c llamaba Teresa. 
Pasado algAr. tiento llegó a la "Mai-
ipon'' un pobrecito niño. Cuatro afLos a 
So sumo. Múh bien tres. 
Llevaba al cuoLlo un cartel que decía 
"'Voy confiado a loa pasajeros. Me llamo 
"Jojo". Voy a la ''Maison Ouverte,•. del 
lugar X, en el Mediodía". 
Llegó Jojtó. K l Director Intrigado por 
el aspecto del nlflo y por ciertos recuer-
dos y* pregruntó si no tenía una herma-
na. 
—SI, se llama Totó. E r a Tereea. 
L a Providencia, el buen Dios, reunió 
a los doa herroanltos. 
E l padre de las doa criaturas estaba 
en el frente. L a madre Tiabla muerto a l 
comienzo da la guerra. 
E l establecimiento obsequia a los ul-
Jíos con cinco pastillas de chocolate, ade-
!más de todo lo necesario. 
Los dos hennanltoa—Totó y JoJÓ—des-
pués de recibir diariamente sus pasti-
llas do ehocoleíe se apartaban y dis-
currían solos, por los paseos» del par que. 
Al poco tiempo, la dirección del esta-
blecimiento recibió la noticia de la muer-
te del padre de Totó y Jojó, caido, fren-
te al enemigo, en la inmortal batalla do 
Verdún. 
Los nifios no supieron la trágica noti-
ria. Seguían recibiendo su ración de cho-
colate... Que hemos ahorrado, que he-
blrla. 
Esto To puso en caidado al director. No 
sabía quí- pensar. 
Un día el director estando en su des-
pacho, recibió un recado, Totó y Jojó 
querían verle. Traían, además, un gran 
paquete. ¿Qué será: 
E l director les recibió con toda afa-
bilidad. Veamos. ¿Qué desean ustedes? 
Totó y Jojó se miraron un poco sor-
prendidos. Al fin Totó, la hermanita ma-
yor, tomó la palabra. 
—Señor director. Aquí traemos un pa-
qffiete. Son trescientas pastillas de cho-
colate Que memos ahorrado, que he-
mos guardado... 
T Jojó agregó con firme energía: 
— ¡Para nuestro buen papá, que está en 
la guerra! 
E l director, conmovido hasta la mé-
dula, volvió la cabeza. 
Se enjugó una lágrima. 
y con una voz dulce, en que temblaba 
la pena y la admiración, ante el santo 
amor de esas criaturas, les dijo: 
—Muy bien. Queda entendido. Se le en-
viarán a vivestro padre el paquete. Pero, 
hijos míos, desde maCana no se pruarán 
urtedes del chocolate. 
¿Habrá, ojos que lean esto sin qaic sien-
tan agolparse las lágrimas? 
Luis Martiens, el pobrecito y lindo ni-
ño francés, es huérfano como Jojó. 
Pero el pequeño Luis se ha converti-
do en la "mascota" del X V Regimiento 
americano de Caballería. 
Cuando termine la guerra, lo traerán 
a los Estados Unidos, donde será educa-
do, bajo el cuidado y la vigilancia del 
capellán del Regimlemto antedicho. 
E l otro retrato es del valiente joven 
cubano Alfredo H . Zeledón, que es quien 
ha enviado, además, la fotografía del ni-
ño Luis Martiena 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
P Á E A C A F E , 3 I A I Z Y C A C A O . 
E l ú n i c o T O S T A D O R que carga y descarga A U T O M A T I C A M E N T E 
T r a b a j a oon L E Ñ A y hace una tostada en D O C E MI N O T O S . 
Enfr iadero C I R C U L A R a u t o m á t i c o con ventilador. Cemldorea auto-
m á t i c o s continuos para gofio. 
Pabrtcado por J . H O M B D E 8 . 
A g e n t e » eiclnatvog; 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
S A N I G N A C I O No. 17, HABANA-
J . A . M O B E J O N , T e l é f o n o k-Sm. 
I C 8203 alt 
TiOnls Iffarttens, Mascota del X T r© pimiento d© c a b a l l e r í a americana 
Alfredo H. Zeledón pertenece al Regi-
miento XV de Caballería de los Esta-
dos Unidos, que está en el frente de com-
bate, actualmente. 
L a madre del intrépido cubano—qfue 
de tan gallarda manera honra a su patria, 
a su querida Cuba—e* la señora Caridad 
Zeledón, viuda de Hernández, empleada 
en la Tesorería General de la República 
a las órdenes del venerable patricio Fer-
nando Flguererlo, una de las más promi-
nentes figuras de la Revolución. 
Esta información tiene un epílogo in-
teresante y conmoveílor. 
Tal es la carta—tomada por nosotros 
entra su larga correspondencia,—una carta 
ingénua, deliciosa, unas lindas líneas de 
.«oldado a su madre, tal es Ja caria de 
Alfredo Zeledón, (ino verán aquí nuestros 
lectores, que saborearán, en su desaliño, 
en su gracia infantil, como al dulce can-
to de un hijo a su madre. 
En servicio, activo, con las fuerzas ex-
pedicionarias americanas, Francia, abril 
4 de 1!)1?. 
Sra. Caridad Zeledón Mehrench. 
Tesorería Nacional. 
Habana, Cuba. 
Mi querida mamá: 
Supongo que fué una gran sorpresa pa-
ra ti el saber que yo estoy aquí, pero 
no tienes qiue preocuparte acerca de mí, 
mamá, porque yo soy feliz, tengo todo 
lo qué necesito, y estoy bien cuidado. 
Madre: será gran satisfacción para mí 
saber que hayas aprobado el que yo me 
alistase en el ejército, y debes de sen-
tirte orgullosa, porque tu hijo pelee por 
la causa por la cual estamos combatien-
do, y al decir pelear, no quiero asustar-
te, pues yo estoy bien aquí y no tienes 
que temer nada. L a guerra no durará 
mucho y volveremos a estar Juntos otra 
voz 
Madre: si quieres mandarme algo, 
puedes hacerlo, pero ten mucho cuidado 
y empaquétalo bien. Te diré que me gus-
taría recibir un poco de mermelada de 
coco, dulce de guayaba y unos cuantos 
cigarrillos, pero ten cuidado y escribe 
las señas con claridad, porque de lo 
contrario no llegará a mí. Te incluyo 
un sobre como muestra. 
Espero que no tendrás dificullad en 
encontrar quien te traduzca esta carta, 
que deseo salga inmediatamente; la pró-
xima te la escribiré en español para que 
pueda» leerla. 
Agoiab l i ó 
4(1-7 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a d a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depfetto: " E l C r i i « r , Neptuno y M í a r i q » * . 0 « t e i r t » e » t o d a . Ta* D r o p i e r Í M y B o t k M . 
E l P o r v e n i r d e C u b a d e p e n d e d e l é x i t o d e S 
c a n s a a l i a d a . C o n t r i b u y a u s t e d 
a é l , c o m p r a n d o 
B o n o s d e l C o a r t o E m p r é s t i t o d e l a l i b e i M 
A S 
c 
" L A C U B A N A " , C o m p a ñ í a N a d b n a l 
;de S e g u r o s , o f r e c e a l p ú b ü c o s o & s e m -
d o s p a r a l a s o s c r í p c i ó n d e e s o s b o t r a s » 
O f i c i n a p r o v i s i o n a l m i e n t r a s s e i n s t a * 
l e e n s u e d i f i c i o p r o p i a 
N A C I O N A L D E C U B A ' 
: " B A N C O 
y tú, madre querida, no te apenes por mi, 
poique después de la guerra ir¿ a la Ha-; 
baña a pasarme un mes contigo. Salud 
para todos. 
Te escribiré con frecuencia y cierro 
con un millón de besos de tu bljo, 
A L P R E J K ) . 
Mi dirección: Alfred Zeledón Mehrench. 
M. G. For, 15th. N. S. Cava. A. K. P. 
Vía New York.—Vistó Bno.: (f.) John B . 
Humpton, Capt. 15th. Cav. 
P. S.—Aunque no tengo mucho dinero, 
no carezco de nada; así no me mandes 
dinero ninguno, porque se puede perder. 
M A N I F I E S T O S 
623.—Con 
en tránsito. 
37.000 racimos de plátanos 
este ntl-
50 cajas wihs-
2 Idem Idem; 50 
100 Idem idera; 2 
: 250 huacales de 
maíz, 
cajas 
4 cajas cristalería 
624.—Carga perteneciente 
mero: 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co. 
key; 2 Ídem anuncios. 




Martínez Lavin y Co 
cebollas; 5 barriles camorón. 
Suárez y López: 5 Idem Idem. 
Suero y Co.: 5 Idem Idem. 
M. Nazjbal: 10 Idem Idem. 
R . Palacios y Co.: 165 sacos 
Switf y Co.: 4 cajas jamón; : 
papelería. 
Izquierdo y Co.: 300 barriles papas; 1300 
buacoles cebollaa. 
González Suárez y Co.: 500 idem id. 
Fernández Trápaga y Co.: 350 idem 
Idem. 
Carbonell y Dalmau: 250 idem idem. 
G . y Co. : 9Í>2 sacos arroz; 501 menos. 
O. M : 777 idem idem. 
Compañía Mercantil: 350 Idem idem. 
N. M.: 20000 idem idem. 
0. O. O : 30O Idem idem. 
A. Pérez Pérez: G00 barriles papas. 
López Pereda y Co: 300 Idem idem; 
1000 huacales cebollas;. 
I NazAbal: 500 idem idem; 300 ba-
rriles papas. 
A. Reboredo: 50 barrrles manzalas. 
A. Armand: 550 idem papas; 250 sa-
cos: 1000 huacales cebollas. 
T . : 25 barriles camarones. 
Barceld Camps y Co.: 15 Idem idem. 
orst y Capella y Co.: 250 cajas de sar-
dinas. ' , „ . 
Armour y Co.: 330 sacos sa l ; 1 caja 
sellos. 
112 : 250 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A : 
J . S. Gómez y Co 
y lubricadores. 
C . M. de C . : 4 cajas accesorios de 
electricidad. 
Cuban Vitrollne y Co.: 6 cajas mesas. 
Hijo* de Alexander: 3 ide mmáqulna; 
285 bultos pintura. 
S. Iglesias: 4 Idem estuches. 
Havana Cuba: 85 cajas teléfonos. 
M. Guarch: 2 cajas calzado. 
Sáinz y Garda: 40 Idem Idem; 1 Idem 
letreros. 
M. Piñar: 6 cajas bendas; 5 Idem de 
algodón. 
Martínez Castro y Co.: 5 cajas talabar-
tería. 
Cuevas v Bodes: 3 cajas calzado. 
J . B . Llvingcston: 16 bultos mubles; 
8 cojas libros. 
V . M . : 1 caja medias. 
M. Guerrero: 5 cajas benflas; 2 Idem 
emplastes. 
A . Menéndez: 1 caja camisas. 
D . F . Prieto: 3 idem tejidos. 
Cuban nternacional y Co.: 2 piezas 
estarador. 
Cuban Telephone: 5 cajas materiales. 
R . Leret: 7 cajas talabartería; 23 far-
dos almodillas. 
Steinborg y Hermano: S cajas colga-
dores. 
B . L . M . : 79 cajas bendas y papel. 
Herrera y Vaamonde: 1 caja barras; 1 
idem ferretería. 
Paraja y Nuevo: 11 idem talabartería. 
Cuba E . Supply: 71 bultos accesorios 
eléctricos. 
C . M. M . : 1 barril gelatina, 
ompañía Funeraria: 8 cajas sarcófa-
gos. 
R . Guillet: 7 bultos Idem. 
A. C. : 150 atados accesorios eléctricos. 
F . Sánchez: 3 barriles gelatinas. 
J . Borquln y Co.: 1 idem gomas, 
lyavín Hermanos: 10 idem idem. 
M. Acebo: 2 ídem ídem. 
G . Suárez: 1 Idem Idem. 
A M. P 
S. Carba 
V . Ortega: 28 cajas romanas. 
Aspuru y Co.: 7 cajas accesorios para 
tubos. 
P . P . v Co.: 1 caja medis. 
P . Palacios y Co. : 24 cajas talabar-
tería. 
Harria Hermanoy Co.: 4 cajas mol-
duras. „ 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 cajas me-
dias. 
A. M.: 25 ralas tinta. 
J . C . Rodrlsruez: 10 calas tejidos. 
É . B . Bacarlsses: 1 caja estracto. 
1. *M. : 3 cajas medias 1 menos. 
Casteleirr» y Vizoso: 3 cajas válvulas. 
Central El la 1 caja efectos de acero, 
p Biques y So.: 3 cajas tubos. 
Fábrica de" Hielo: 12 cajas acceeorios 
maquinaria. 
B Linares: 7 calas calzado. 
A.' M. Gonzále?;: 26 cajas moduras. 
Rodríguez y Clavo: 3 calas medias. 
Muflís y Co.: 1 caja medias. 
I . B. y Co.: 81 bultos accesorios de 
cleotrlcldad. 
T Cagiga: 13 cajas calzado. 
B Calderón: 2 idem Idem. 
B . Sarrfi: 2 cajas drogas. 
p . Tacqnechel: 2 idem idem. 
R O. : 2 cajas medias, 
yv.' p. y Co.: 1 Idem idem. 
C C :" 5 bultos maquinarla. 
Pumáriega y Oaocla: 1 caja medias. 
Punta Alegre Sugar y C : : 2 barriles 
pintura. 
p . Michigan 
^ H a v a n a Frolt y Co.: 4 cajas accesorios 
para arados. . . . 
TTniversal Musical y Co.: 14 planos. 
J . M. Otero: 12 bultos accesorios para 
auto. . 
.T. Solls: 1 letrero. 
Valmaña y Benítee: 1 barril accesorio* 
elécltrcos. 
PARA MATANZAS: 
B C . : : 20 sacos arroz. 
P.* Díaz y Co.: 250 idem Idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 500 idem Idem; 
30 Idem maíz. 
Costo v Roseio: 25 sacos maíz. 
113: 250 Idem maíz. 
113: 250 Idem Idem. 
117 : 250 Idem Idem. 
115: 600 Idem Idem. 
118 : 250 idem idem, ^ 
112 : 500 idem Idem. 
H M. : 108 idem arroz. 
U n c a r t e r o m u e r t o 
O B R A D E C A R I D A D 
E l s á b a d o ú l t i m o , en Monte y Car-
men, fué v í c t i m a de un desgraciad.) 
eccidente el cartero especial número 
Isidoro Pere ira , de 14 años y ve-
cino de Pezuela 14, en el Cerro. 
L a s graves lesiones sufridas al ser 
arrol lado por un t r a n v í a el desgra-
ciado joven—fractura de ambas pier-
nas—ocasionaron su muerte, ocurrida 
ayer en el Hospital de Emergencias 
E n v is ta de l a precar ia situación en 
que se ha l la su familia, han acordado 
algunos de sus c o m p a ñ e r o s inicia' 
u n a s u s c r i p c i ó n para costear el entie-
rro y d e m á s . 
L o s comisionados, s e ñ o r e s Rafael 
T o m á s y T o r r á s y Francisco de Rey, 
estuvieron anoche a visitarnos, expo-
n i é n d o n o s sus caritativos propósitos y 
su esperanza de que todos los compa-
ñ e r o s contribuyen en l a medida de sus 
fuerzas a esta obra de caridad y de 
c o m p a ñ e r i s m o . 
FRE>T 
Compre bonos. A s í habrá contri-
buido a traer la pal a l mundo. 
L O S T R £ S HERMANOS . 
L a c a t a q u e m e n o s i n t e r é s c o k » . 
¿ N e c e s i t a issted d i n e r o ? U e t e ira 
p r e n d a t a 
C o n s u l a d o , 9 4 7 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Cumplid 
opon 





























U s t e d 
N o L a C o n o c e 
L a Dog's Head, no es una cervex» 
destinada a sac iar ¡a sed., agradando 
ciertos paladares. E s mucho más QM 
esto. E s un t ó n i c o poderoso del otfj 
eanidmo, es un sedante de los nervio», 
et el acicate del e s t ó m a g o y el di»" 
trfboJdor m i s potente de e>orgías «r-
gánJcag. 
i Sabe usted por qaéí Porque lo» 
elementos conque se elabora—Mato 
y Lúpulo—rson cosechados y selec-
cionados por expertos en las regio" 
neB m á s apropiadas del mundo, desd̂  
ei a ñ o de 1777, y su embotellado un* 
especialidad. 
E l a n á l i s i s de eua Sales nntrlthw 
arroja el siguiente resultado en cié* 
partes: 
Acido f o s f ó r i c o . 
¡i s u l f ú r i c o . . . . 
„ SJUdoe .« 
Potasa . . . . _ . 
Soda . . . . . . . 
Cal . . . . . . . . . _ 
Magnesia 
. :.. O.ít 
- « ^ - í 
^ 18.6; 
. . . . 2.60 





Cloruro de Soda . . . . . . . 5 
De modo que cuando usted bebe fln 
''Nlp* Boss , este "Nipp" distribuye 
una manera perfecta Fosfatos de Ca* 
para loB huesee. Fosfatos de Magnf 
s la para los m ú s c u l o s , Fosfatos 
HJerro para la sangre y Fosfatos d9 
Soda para los plasmas. Es to es: Io5 
elementos vitales icaracterístíco^ 
| apropiados para cada r e g l ó n del sjí' 
I tema. 
I C o m p r e n d e r á usted ahora qu* u° 
: 4 ralns acceaorios para anto. , . . . I . „ . ,„ -«na at ,11»: 1 caja medias. i bebida de este orden vale la PeIla n 
b e b e r í a a menudo espcialmente 
las comidas, por su rápida y V6̂  
ta aBimi l l lac ión con los alimentos, 
preferencia a l vino y otras bebida^ 
No hay alimento comparable ^ 
ella- No eg una cerreza r6'resrt>;lBa. 
el proyeodor segudo de los p r h w 3 
I * * elementos o r g á n i c o s . 
l í o hay quo confundirlo. . s 
Tomo un « N l p " B a s * en ¡as com̂  
2 cajas aceeBorlos de ma-
Plugas 
estro a 










E s t a e s l a m a r c a . E x í j a s e l a tflP 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
S e r e p a r t e a d o m i c i l i o -
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y ? 
U guerra es causa de t o d ^ 
males que hoy nos afligen. ^ ^ 
desea que se termine, compr 




O s ¿el Monvw 
Telé fono I - l ^ * » 
Suscríbese tu 
« T A F I O «Je ! • M A R I N A 
P Aparte*» 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
A s e a d a en el Vededo: 
Calle R , 215 
Telé fono F-3174. 
Anúnc iese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mnrtí. 103. 
S O L E M N I D A D A C A D E M I C A 
L a a p e r t u r a d e c u r s o e n l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
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TREME AL ATRIO.—AP3. iUSO 
JUSTICIERO 
Cumpliendo en un todo el programa 
le oportuuaanenle anticipó e,l DIA-
0 DE LA MARINA, realzado y añi-
lado por un entusiasmo y regocijo 
le corría parejas con Un selecta y 
itrida concurrencia, tuvo lugar, en 
mañana de ayer, la solemne aper 
LA CONCURRENCIA 
En el más amplio salón de aquel 
soberbio inmueble, en donde rodo es 
h de curso en la Escuela do Artes j espléndido, fué establecida la mesa 
Oficios de la Habana. | presidencial, cabe a ella la, tribuna, 
>rocede, en correlación con late im- ¡ enfrentando a un mar de (srllaa y bu-
Biones previas que tan gratamente , tacas que, a las 9, ya ocupaba total-
ctaban al visitante, declarar ante i mente un auditorio tan selecto, diji-
que la ornamentación y decora- j mos ya, como numeroeo. 
de la fachada con hermosas bande-¡ Muchas damas, distinguidas todas; 
L a presidencia del acto 
diantil que allí se comportaba con 
una corrección ejemplar y loable por 
toda manera. 
Todo bien, todo bedlo, todo bueno. 
¡ Salve! 
su lengua materna y a continuación, 
tras los aplausos omnilateraleg que 
oyó, el doctor, pablo Esplugas leyó su 
discurso, traducido litorahnenbí. 
Que dice así, según la copia qu« 
con su peculiar amabilidad nos faci-
litó el doctor BsplugUsr 
"Señor Ministro, señoras, señores, 
estimados alumnos; 
Antes que todo quiero escusarme de 
no poder expresar estas pocas pala-
bras en el belllo idioma de ustedes, 
pero pueden tener la segurliad que 
yo me esforzaré de hacerte, correcta-
mente muy pronto. 
Era mí deseo, señor Ministro, dar-nacionades y de nuestros ciliado» ! muchas personalidades de nuestro ; i„ , „ ^ 
^ n o del vestíbulo, hall, esca- buen mundo y de la intelectualidaxi! 
ta, salones, pasillos y aulas, todo I un "bolón- de chicos de la prensa'aCOgida *no me ha ^P^sado desde 
ero el amplio y soberbio local de ¡y como luz del cuadro que vivificaba el conjunto una briosa y radiante fa-
lanje estudiantil, héroes principales 
de la fiesta. 
Endoselado con el sacro pabellón 
nacional, el estrado era presidido por 
info en tan laboriosa y difícil miL 1 el honorable señor Secretario de Ins-
realizada con premura y meri- j trucción Pública y Bellas Artos, que 
lima vigilia—corresponde al celoso. en torno suyo sentó al ilustre Sub 
Sscuela de Artes y Oficios, todo, re-
mos, denotaba gusto, acierto, rl-
a y chic. 
justo es, pues, que conaignemosi 
estricta Imparcialidad que esc 
ÉCtivo inspector doctor Pablo E'splu-
n, qu© sirve de comisionado, en di-
plantel, de la Secretaría del Ra-
lustas fueron, así. la<? múltiplos fe-1 
taaones 
secretario del Departamento, 
Rafael M. Angulo; al señor 
de la Uuiversidad Nacional doctor Gai-
briel Casuso, Secretario de Justíoia, 
doctor Luis Azcárate, Director de la 
que aü caballeroso doctor Escuela, coronel señ^r Ijeopoldo del 
3 
n o c e 
una cervez» 
¡d, agradando 
tobo más quí 
roso del or» 
.e loa nervios, 
ago y el 
> e«ergía8 «r-




mundo, desd̂  
botellado un» 
les nutrltirw 
Itado en cien 
. . * .. 85.20 
. .. m V* 
. ^ 1 8 . 6 J 
. . i.s" 
3.60 
. . . - H-0'1 
' &t 
franclsen Jf ŝ  r Secre<»rio de Instracción Pública y Bellas Artes, Dr. 
•o. SnLft T1",̂ *525 R(>ldán' acompañado por el doctor Rafael M. An-
crotarlo del Departamci to. y por el nuevo profesor Mr. Tnrck 
Plugas 
egs la prensa. 
,Ma5nt1ainables atenciones le se-
^ona\.fiofJeso,r í'cñor Aguado y 
ora QUP 








l las comida» 
mi lleg da a la Habana. 
Quería también darle las gracias por 
las palabras de elogio con que se ha 
dignado honrarme hace un momento. 
Cuando un palís tiene la dicha de 
poseer un hombre de su valor, quien 
ha hecho ya tanto per la ilustración 
de la democracia, es-e país puede enor-
gullecerse y sus generaciones futuras» 
doctor I n,-lIlca podrán testimoniarle bastante 
Rector su grraMud. Ahora va usted esta vez 
con su gran corazón y su alma de 
artista a dotar su país oon induotrlas 
de artes que formarán al mismo tiem-
po el gusto del pueblo, el Ideal del 
ciudadano y a fe, vez proporcionará 
una fuente nueva do riquezas para 
Cuba. 
Ahora también quiero testimoniarle 
a la prensa de esta ciudad mis más 
expresivas gracias por los términos 
muy cordiales conque me saludaron 
ai llegar a este maravilloso paía. 
En cuanto a ustedes, señor Direc-
tor y señores profesores, han conquis-
tado ustedes todas mis simpatía b des-
de el primer momento. Nos hemos 
extendido inmediatamente, vamos a 
realizar juntos una labor verdadera-
mente eficaz. Les agradezco a us-
tedes, desde el fondo de mi alma, laa 
pruebas de buena voluntad y cariño 
que me han demostrado desde el feliz 
momento en que puse mis piea en 
esta hermosa Escuela. 
En cuanto a ustedes, mis estimados 
alumnos, yo no retendré bu atención, 
hoy por más tiempo. Yo sé dema-
riado que a su edad no se extiende 
bien más que lo que se expresa en su 
lengua materna. Mr? propongo hacer-
lo muy pronto. 
Hoy yo, les diré a ustedes solamen-
te que viven en un país enoantador, 
en el cual el ciclo es de un azul ideal 
y en donde las personas que les ro-
dean, sus madres y hermanáis, son to-
das encantadoras. 
Cuando uno tiene la suerte de te-
ner alrededor suyo tanta belleza ea 
necesario que sepan colocarse a la 
altura de la Naturaleza encontrándo-
le un marco digno de ella. 
Por esa razón ustedes lletgarán por 
lag profesiones que van a aprender 
a poner un poco de1 belleza en todo. 
Ustedes no perseguirán más que un 
ro asL aro71' 8iend0 débe^Cubo, Ministro de Colombia, doctor 
P a la graffiL65*3, que le tributa ! Gutiérrez I^e, Superintendente Pro-
atemlqUe meTec,e ^ ^ I vinciaa de Escuelas de la Habana se- , 
K t e s d.,̂ !01168 ™* los repre- ^ r Santiago García Soring, doctor ^io pmpó«4to: ^ bello en lo 
í ^ f L -ZJ?' ^ P ^ f ^ d o a la Es-1 a ese mismo fin tenderen todo* i 
cuela de pedagogía; doctor Rodríguez; mis esfuerzos y tengo la seguridad, 
Morejón, en representación del doctor; que gracias a vuestro trabajo 
sted bebe ntt 
distribuye 
sfatos de Ca-
•8 de Magn«' 
Fosfatos d« 
ir„n n- lo! .""donarlos >«V ÍT'"' 1'ls"»u° ' ^rt^™7.™,A:''^;f'•'1rí','" """«"•'ique gracias a vuestro trabajo y a: 
.rnHrí«fl«' WaWn J^ ,SC?.? a •ie?ow' Ar"iro Montón Director déla N-ormal'vuestra apJfcaclSn sertn coronados > 
S í del S- fe.»,«W^^l^.^1S?,^!*.,ÍSl2S5 <i,<>ct,ora, María CoromI-!ron el éxito mis lisonjero. I 
1 
Benditos sean todos los hombres, mu¡eres y niños de 
Cuba que ayuden a los soldados que combaten por la Libertad, 
la Justicia y la Humanidad. 
Cada bono de la Libertad contribuye a acercar la vicioria, 
a fortalecer la confianza del soldado y la esperanza del mun-
do adolorido. 
S ú m e s e a l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
G u e r r a 
Compre bonos de la Libertad en cualquier Banco, al conta 
do o a plazos. 
ASOCIACION PATRIOTICA INTER* 
NACIONAL DE PROPAGANDAS 
ALIADAS 
En la noche del día 28 de Septiem~* 
bre se constituyó en esta ciudad y en' 
su local de Habana esquina a Chacón, 
la "Asociación Patriótica Internacio-
nal de Propagandas Aliadas", sienda; 
electa, por unanimidad, la siguiente 
candidatura: 
Presidentes de Honor 
General Mario G. Menoca,!, PresH 
dente de la República. 
William E. González, Ministro de lo»-
Estados Unidos. 
Stéfano Carrara. Ministro de Italia* 
Esteban Stephen Leech, Ministro dq( 
Inglaterra. 
Ronnsin, Ministro de Francia. 
S. Rennault, Ministro de Bélgica. 
Celestino Baizán, Gobernador de ia 
Provincia. 
Manuel Varona Suárez, Alcalde da 
la Habana. 
Presidente efectivo: Dr. Manuel Ca-
rranza Criado. 
Vicepresidente: Lorenzo S. Salmón-
Tesorero: Enrique Nogueira Pérez. 
Contador: Marcelino Pascual. 
Secretario: Antonio P. Aznar. 
Vocales: Melchor Tosar, Alberto 
Núñez Rivas, Pedro Pablo Smith y He-
vla, Víctor A. del Busto, Ramón de 
Armas y Colón, José Calero. 
El DIARIO DE LA MARINA, siem-
pre dispuesto a apoyar la causa que 
Cuba ha hecho suya, acoge desde lue-
go con el más ferviente aplauso la 
constitución del patriótico organismo 
y agradece la designación de vocal 
con que ha sido honrado uno de nues-
tros redactores, el querido compañe-
ro Ramón de Armas y Colón. 
el problema de las subsistencias. Es-
tá muy alto su deber cultural y tie-
ne conciencia de bu deber. A ello ha 
de atenerse siempre para que la opi-
nión, en su día, sepa que ei deber 
está cumplido y la satisfacción será 
un hecho próximo. 
Yo, por mi parte, he de hacer todo 
lo posible por dignificar la actua-
ción dei maestro. 
En el próximo presupuesto, como 
primera y privilegiada condición, 
llevo la Iniciación de un plan crean-
do 20.000 escuelas, que se realizará 
en sucesivos presupuestos. 
En principio se establecerá un 
crecido número de ellas, según la 
cuantía de efectivos que me sean coa 
cedidos. En lo sucesivo espero que 
la obra iniciada sea complementada 
por mis sucesores, pues estimo qu« 
esta es la verdadera obra de rege-
neración social de mi país. 
El señor Alba terminó con un el >-
cuente párrafo, haciendo la apología 
d») la enseñanza, Indicando los pro-
gresos que adquiere en el extranje-
ro, y que deben servir de norma y 
ejemplo .en España, y esperando que 
los maestros nacionales rivalicen en 
su amor al estudio y en ei espíritu 
de abnegación y perseverancia. 
Seguidamente, el señor Cano, des-
pués de aplaudir y agradecer las pa-
labras del ministro, reiteró el ofre-
cimiento del concurso del magiste-
rio. 
La Comisión visitó después al di-
rector general de Primera enseñan-
za, quien también agradeció aque-
lla deferencia y recomendó a los 
maestros que tengan plena confiaa-
za en la labor que realiza el minis-
tro en pro del mejoramiento moral 
y material de] magisterio. 
Más tarde, diferentes Comisiones 
visitaron los periódicos que más so 
han distinguido en defensa de las 
aspiraciones del magisterio, hacién-
doles presente su reqonocimlento y 
logándoles que sigan la campaña en 
estos momentos tan críticos y deci-
sivos. 
'otecam"1̂ ' y E^ban Comoglio, ¡ ^ s , Directora de la de Maestras- se* 
aqû n; v-.atent{8Íino REPARTO DE PREMIOS 
Parai cerrar el acto el señor Secre- | 
útil cretarío señor Rafael Abren, capita-
nes Quijano y González, teniente Ar-. 
los qup al a-PHuso pn- ^ ?' doc*fr Segura c a ^ r a , doctor Uano de Instrucción Pública declaró 
'e, oculta por su modes-¡ ^ ^ S o Desterro; doctor Péroz Ra^ abierto el curso académico d¿ 191819. 
nuestra vista^-los hilos | ™nt6s, doctor Jaime Hernández, doc- i Nuevamente los sones musicale» f':eron—a 
^ o T v i í ? ! , ^ 6 ^ ^ y" amoiíia¡o ¡ t?tr J"an Erancisco Zaldíw, docto^ 
Hémlcaau?í ^ la solemnidad J^^^^señora8 Elvira Martínez vlu-1 al reparto de premios por el propio 
4 e Vamo8 ya a reseña-r. 1^ de Meüero y catalina Fernández de i da(rtor Domínguez Roldán, siendo in-
PRFTT^ni^ n n T Ü ™ „ . 'variablemente aplaudidos los laurea-1 
gado peíeT^1-0108 L J ? d ^ en digna mención espe- dos estudiantes, todos los que correa 
^ i d o r̂ S0* on e"I*,r- ^ s*nor* Borres Roldán de Do- lvonilarn con absoluta gentileza y co-
o w l ™in*™i*te, e n i ™ ? ! ^ y r c l a B0fil de D ^ g u e z | Acc ión al cariñoso saludo. 
b̂le dignififS?/63 lza la mÁ3 en-|Roldan, madre y esposa del señor Se-! " ^ ¿ ^ e n señalarse al encomio los 
^oc t ib i i iP ^ QUe pn ver-1 cretario Instrucción Pública. 'aiumnos de Química señores Segundo 
Rodríguez Parra, Gonzalo A. López y 
Unbe, peón Sorís y Martínez, Raúl 
Hermida y Antorcha, Pedro Romano 
y Reyes, Mario Rodríguez y García, 
Lulio Safora y Oquendo, Enrique Vá-
rela y Cernadas. 
Fernando González y González. 
Remberto Chaumont y parra, Julio 
Rodríguez y Cepero, Manuel Beníteu 
y Sánchez, Juan Polo y Floros, Pedro 
Morán y Pérez, Alberto Roura y Mo-
nfmdez, Francisco de a . San Román j 
OJeda;, Pedro C. Romano y Reyes, Jo* 
sé Pineda y Prieto. 
Joaquín Rosado y Ta vares, Alfon-
so Toural y González, Teodoro Alva 
y Pichardo, Juan Entile y Valdés. 
Sergio Casado y Palonzuela, José Re-
mírez, Angel Coll y Lombilio, Juan 
Casademont, Manuel Recarey -v Sixto 
Sarracén y Sánchez. 
alu nos _ 
la roAem̂ZL ... ' F1 Beñor Johanet, alto funcionario I Alvaroz López, Miguen García Calella 
lación e T esl departamento, como Intérprete,, y Sanz y Carlos Chaumont y Rodn-Bünpi l, r^'e ecuaciftTi o T 3, •'1 •»| ^uiruto, co o intérprete,,, 
n,^0!- Persevíml1^ * ^ 5 f c : ' ^ . T ^ 3 , 1 ^ • con el doctor Esplugas, guez Parra, que obtuvieron cinco di-—uur. pers<nr/aTOT,̂ - — " i ," i — •'"í"»uau«, v.uu ei uocior üisplugas puez Parra, que odiutwwii v-i.^" 
^ ^ U o s o s ^ S ^ S y -f1^103 i qUe de ser su Aductor, al nue- plomas por sus cinco premios y como 
^jesdlutorla v evoim,-^ fnT l̂ ? Profesor ^onsieur George Turóle,, premio ocasional cinco ovaciones ca-
* i ei alma U L I?eert?'eÍ t Si^01" 5° la E^CUela Boule' do Pa-1 da 
í i^optíniismrv nn ™ ; ^ J 3 - ' ^ a instaurar nuevas em ¡Bravo! 
n grato nctus j seanzag y a la vez industrias nuevaa | Los alumnos señores Julio T -̂nier y 
como teataciAn ^ n I en la Esctie,a dc Artes y Oficios. I Hevia» Rafael l&lesia y Fernando Gon 
fclan^ NaturaleZa r^í» I . f í ' zález y González obtuvieron cuatro 
* Su*,Ia ^Tée u n ^ ^ t lnMñfl ? L ACT0 1 PreS^e^ef pasado curso y ayer cua-
^ I W ^ 1 Cetar io d o c t o r é L/11101^0 a los acordes dei brioso'tro diplomas y por ende cuatro sal-
a la ^5Uez y Roldán v apt^to ' í l í , 110^^111^' ^̂ BSimertr. escu-lvas de merecidos aplausos. 
^ la m ^ ^ c í que LncÍL ^ ' *h^0 ^ ,Ple ^ todos 103 Puentes, ¡ Hurra! 
^ merced de tan p r e c i é lahm. \ ^ ^ la 1PGlabra' P0r el doctor Do-! Los restantes premiados son los si-
u de €n ^ta hora ln one ! ^inf Ue+Z R^dán• 3,1 cultn ^ distinguí-^ guíentes ejemplares alumnos 
^ t o ^ desolación y ruiía e* 1 OCti)r ,Cár*didx> ^ HoyoS' Vic*di-j Ramón Peñalver, Carlos Vázquez y 
Saiv?, ad6cUado. ina' e* | rector de la Escuela, que tenía a sal Castaño, Benito Crezco y Gil, Rogelio 
'do8^.10. edificio 
cargo el discurso inaugural. Díaz y López, Manuel Longa y López. 
icUio. 
.o I-2736 
^Wvnr ,nteríOT qeu era día de1 ffSOc! y asPlrac3on^ de la escuela!y Castro, Julio E . Pérez, Julio Pérez 
y aln^ POr el aspecto de rrofe obi-ero y dei artesano y t\ié como ¡v TJérc-z, Victoriano Martínez v León, 




^ ¿íf eilaiuorado de íos nr^i iSUS fecunda8 enseñanzas, 
y mecán^ I n r ^ J L ^ ' complacida concum 
| Benjamín A. Martínf.z y Pérez, Mau-
yPor'u . cánica allí exDues ' l'a PI Ida rrencia, atenta rilio Terceño y Fuentes, Luis Ramí-
rJente nota de dos ban-! 0n extremo a tan interesantes y dfftfa- írez y Castañeda, Sabas González y de 
^1 (W1' la municipal y k del ^ 9oncfPtos. a c u d i ó aj final la me- íDonoso, Rolando Mlllet y Lagos, Fran 
• las t»* ^ i ntona obra del doctor Hoyos con una ¡cisco Jorge, Segundo MoreJón j Blan 
r j n s a ¿ ^ en armonioso dualismo ! pr2.longada salva de aplausos. diño Luis Ramos y Ravella, Angel 
^lía^^0-^! bello ambiente emn Tras un brev6 iutervalo musical, el Valdés y pascual y Bonifacio Vá-rquez 
y la BiĴ f1*8 y legante.- señori-,SCn0r Secretano otorgó su vcnlej al íy Castaño. 
reinpre jubilosa cl^se estu-1 Profes01r M- 1 îrck para que di ) Juan Herrera y Campos, Raimundo 
'rigiese su salutación, nealtzánciolo en Parés y Torres, Carlos Chaumont y 
FDÍAL 
El solemne y encantdaor acto de 
ayer fué, dicho en puridad, un elo-
cuente y pasmoso alarde cultural, cu-
ya significación no necesita demos' 
tracíones. 
Y permitió, a muchas persona?, po-
der admirar cuanto de notable y útil 
encierra aquel buen ordenado plantel. 
Durante un gran rato el público, en-
tusiásticamente, admiró la exposición 
de trabajos de los allumnos, cuya jus-
ta admiración provocaba sinceros elo-
gios. 
Según anunció el doctor Fsplugas, 
la exposición permanecerá como pu-
blica durante 15 días. 
Durante el acto nuestro redactor 
gráfico, señor Buendía, Impr̂ alon.3 
lab placas que ilustran esta rápida re-
seña y al final un grupo de monsleur 
Turck. Secretario y Subsecrttario de 
Instrucción Pública y Director de la 
Escuela. 
Fué, gusta repetirlo, una bella so-
lemnidad académica la triunfal aper-
tura de curso que ayer iluminó la 
benemérita Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana 
Sea tan féllz el curso iniciado como 
fué plausible y entusiasta la fiesta de 
ayer. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Los maestros que se encuentra ;i 
en Madrid, unos 600, con motivo de 
unas oposiciones a plazas de 2.000 
y 3.000 pesetas, celebraron una reu-
nión en el Centro de Hijos de Ma-
drid con ei fin de cambiar impresio-
nes. 
Se trató de la escala gradual de 
sueldos, y e11 la reunión quedó mar-
cada la disparidad de criterios que-
existía al adoptar ei procedimiento 
a seguir para la consecución de sus 
deseos. 
Unos significaron su protesta con-
tra el hecho de realizar acto alguno 
sin contar antes con la Comisión per 
manente de la Asociación nacional 
del magisterio y enterarse de las 
gestiones llevadas a cabo por ésta 
cerca de los Poderes públicos; otros 
entendían que la tai Comisión se ha-
llaba veraneando, y, por consiguien-
te, en estos momentos de ansiedad 
para ei magisterio primarlo sus re-
piesentantes autorizados habían de-
sertado de sus deberes, y proponían 
votos de censura para la permanen-
te. 
E l presidente hizo el resumen y 
propuso, y Se acordó por todos, vi-
sitar a los señores Alba y Gascór 
y Marín. 
Cumpliendo el anterior acuenPv 
una numerosa Comisión de maestras 
y maestros visitó al ministro de Ins-
trucción pública y al director gene-
ral de Primera enseñanza para ofre-
cer a ambos sus respetos y expre-
sarles su gratitud por las últlmr.s 
disposiciones dictadas en favpr del 
magisterio. 
En nombre de los comlsionadrí» 
hizo uso de la nalabra el maestro de 
Castellón, D. Francisco Cano, expo-
niendo al ministro la situación anó 
mala que atraviesa ei magisterio, da 
das lias excepcionales circunstancias 
presentes, y ai propio tiempo hab^ 
de las aspiraciones de los maestros, 
otreciendo, en cambio, al Gobierno 
I ei concurso patriótico de ¡a clase. 
El señor Alba agradeció las pala-
bras del señor Cano, no sólo por el 
concepto de gratitud que envolvían. 
' sino porque las consideraba expre-
sión sintética de los maestros espa-
ñoles, nobles anhelos que suponían 
una gran obra en pro de la cultura 
nacional. 
Y añadió el ministro: 
—Como ustedes han podido apre-
ciar, trabajo en silencio; pero con 
miras altas y exento de todo pre-
juicio. 
No habrá pasado inadvertida la 
ley sobre derechos pasivos, en la 
cual se dignifica al magisterio, po-
niéndole eji condiciones de legítima 
defensa y en plenitud de derechos 
que remuneran en parte el sacrifl-
ci* del trabajo. 
En cuanto a las escuelas vacan-
tes, he de actuar inmediatamente y 
de una manera eficaz, a fin de que 
la enseñanza sea lo sufleientemenno 
ampliada en calidad y cantidad, se-
gún exigen las circunstancias. Bue-
n* prueba de ello son mis recientes 
disposiciones. 
Ahora que precisamente estudia-
mos con cariño la ley de funciona-
rios públicos, y en ella tenemos 
puesta nuestra mano, la cuestión de 
los maestros, para mí, aparte del 
cariño natural, abriga la esperanza 
de un hecho próximo que tendrá re-
percusión Inmediata en las próximas 
Cortes. 
Después de hacer alusión el señor 
Alba a una enmienda presentada en 
ei Parlamento, la cual no pudo acep-
tarse por que, lejos de implicar on 
beneficio, venía a perjudicar al magia 
terio. continuó diciendo: 
. En el próximo presupuesto in-̂ lu 
yo importantes mejoras, atendiendo 
6 los progresivos intereses de la pe-
dagogía moderna, a ln cual he de 
dar un carácter, no sólo práctico, si-
ró social. 
Por su parte, el magisterio tiene 
una deuda contraída con la opinión, 
c ia cual debe dar una prueba feha-
ciente de que es secundario para el 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
manquean, «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
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S i r i o 
Así 8e llama la estrella rais bri-
llante del cielo, tanto del qug con-
templamos desde el hemisferio boreal, | 
corro del que alegra las noches en el 
hemisferio sur. 
La palabra moderna "Sirio" es de-1 
vivada de la griega "seir" que quiere 
decir brillar, como "selrios" significa 
brillador. Los griegos pues, la deslg-1 
'.aron como la estrella resplandecien-
te por antonomasia, como el bríllantB 
de, destellos más vivos, prendido en 
f 1 manto azul de la noche por los dio-
sea paganos, tan atentos siempre en i 
su mayor parte a cuidar de que la.| 
vida humana fuese placentera y agra-
dable. 
Es estrella que brilla de prpfep?n-
cia en las noches de invkrno. Cerca 
de \9 constelación de "Orlón", la ma-
yor del ciclo de invierno, donde lucen 
dos estrellas de' primera magnitud: 
Botelgeure y Rigel, y una de segunda, 
Hollatrix. Muéstrase Slr^o un po'co 
nu>.s baja que estas y hacia levante 
de tilas. En ¿\ otoño podeipos ver ya 
Sirio, aunque por breves hora»; y en 
Diciembre y Enero lanza sua esplén-
didos destollos durante gran i'arte de 
la noche. 
Por pertenecer a la constelación del 
"Can'^ majorls" llámase también a 
Sirio "stella canícula," sin dudá por-
que como era visible en el cielo de 
Egipto durante la época em que se 
desbordaba el NUo, Sirio con sus 
destellos hacía el papel de porro vi-
gilanto que por medio de ladvidoe avi-
sa los peligros probables. 
Sea de ello lo que quiera sin duda 
que Sirio tan refulgente y bellísimo, 
ha sic1o, el astro quo después del Sol 
y de la Luna excitó primeramente la 
Curiosidad de los observador»'fi. No 
time igual en el cielo, como ya ««' 
mog dicho y cuando se halh cerca 
del horizonte sus lampos o destellos 
cambian constantemente de color, y 
radia con haces luminosos de Inusita-
do fulgor. 
.Nada de extraño tiene, pues, oue los 
poetas de la más remota antigüedad 
hayan cantado a Sirio en. prosa y en 
•/erso. 
La circunstancia de ser visible du-
dante las noches de invierno v hallar 
'e c f r a del Sol, por el contrario en 
la época más calurosa del año, dió 
Dcasión ,y motivo al griego Hesiodo 
"•ara relajcionar sus concejos a la ^ l ' 
Jibilidad de la estrella en el cielo 
D'ica «i poeta.- "Cuando el cardo fio 
•ecc y la parlera cigarra colgada de 
ov, árboles alborota con el trotar do 
su? i litros la Naturalezp, durante lo? 
calores excesivos; en el tiempo en 
3ue están gruesa? las cabras, delicio-
¡o e] vino, amorosas las mujeres y do 
íiles los hombres, porque la ausencia 
le Sirio les robó fuerzas, buscad el 
íretco die las grutas, bebed vino dh 
Biblis, nutrios con quesos cuajados 
;on la leche de cabras quo no hayan 
unamantado excesivamente y comed 1 
•arnc de terneras jóvenes que solo &e 
ilimcntan de los verdes retoños. 
Pero cuando Sirio alcance lo« luga-
•os más elevados del cielo y la auror.i i 
"npuje hacia poniente con füt dedos 
10 n^sa a la estrella Arturo (eurtila 
¡uc brilla en verano) recolectad laa | 
'ides. exponedlas durante dJCi dia* 
11 Sol, resg«ardadlas de su"- rayo ? i 
lurantá otros cinco días y después 
lei sexto bebed de su zumo ante el j 
; os naco repartidor de la salud y 
|* la alaria'» 
Ilunos diclo que en las preximi-
Ir.dcs del horizonte, cuando cumien-1 
:.. a elevarse o se halla próxima ai 
k parecer la estrella, aumenta el i 
o-nelleo do ella' a par que se uñer. 
03 íulgores con todos los matices del 
ria 
Así es en efecto y la explicac'ón no 
i re de la que a todas las estrellat ! 
• i-plica. La luz de Sirio, que maen-
vis camina por el éter del espacio 
ninito no sufre ni desviaciones ni 
Iteración ninguna por volar a travéa; 
*i vacio, experimenta camb os brüs-; 
os en cuanto incide en nuestra at-
lóbfera. 1 
So halla ^sta surcada como e! ocea-
0 por corrientes a muy diversa tem-
^ratura y distinta densidad, por ser 
c 'Jano más movible el aéreo, «c com- ' 
rende que las corrientes sean mayo-
rs en nilmero y más veloces. Asi, I 
1 onda luminosa que podíamos con--
idsran como plana, ya qu? siendo1 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
PONS 
Productos naclcraalea absolutamente puros de leche y d« crema de leche. Se garantiza tu pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cro-
ma pura de loche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles do nuestra p ' 
BLICA. L a maquinarla y el sistema de preparación ea como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital t 
Angel Francisco A n g e l . - A m a r p r a , 7 . - T e l é f o n o A-4882. -Habana, Cuba. 
D E T O T A EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérrtí e hijo L A TIÑ1 Reina, 2L 
A. M. Bérris Xlqués. Saonrual de LA TIÑA Jesfis del Monte, 535» 
José M. Anpel E L AXGEL Acosta, i9, 51 y 65* 
tíustllio S. Miguel Ca, PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78, 
Angel j Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 182. 
José Rodríguez E L BOíIBERO A reñida de Italia, 190. 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN DE V I V E R E S F I N O S . . . Belascoaín. 10. 
l a Cubana • L A CUBANA Avenida de Italia, % 
Casa Mendy CASA MENDT 0»Bellly, 1 y 8. 
Casa Potín CASA POTIN 0»Reílly, 87 J 89. 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA Dragones, 54. 
Salvador Sabi. SANTA T E R E S A Teniente Re) , 68. 
S. de J . Casanovas SAN JOSE Obispo, 8. 
ApoUnar Sotólo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuandn L A LUNA Callo 7 número 4 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Calle Linea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA B E C A L T Obispo, 2. 
Manzabaltla y Ca. LA VIZCAINA Prado, llft. 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vidal.. CUBA-CATALUÑA Avenida do Italia, 97. 
Surlol Pascual y Ca Café «EUROPA»* Obl?po. 59. 
Jaime Ventosa , PUESTO DE FRUTAS Cubo j Obrapla. 
J , Amor LA F L O R CCBANA. Arenlda do Italia, 54. 
Vllehes y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . Avenldu de Halla, 96. 
Restaurant «La Unión" L A UNION Cnba j Amargura. 
Juan Reao L A CASA F U E R T E 3Ionte, 485. 
Angel Fornrtndez BODEGA O'Rellly y Aguacate. 
Enrique do la Vega LA CAMAGÜE VANA Gallnno, 59. 
Cnstelhlt y Malct LA FI.OR DE CUBA O'Rellly, Hñ. 
Arturo Vargas L I B E R T H T GKOCERY 17 número W. 
Reguera y Sobrino V I V E R E S FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL » . . . San Rafael y Beiascoata, 
Miguel Abadía LA NIYARIA Lenltad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
.Molla y Hermano PANADERIA T D U L C E R I A . . . 
Reguera y Pérez . . . «LA PURISIMA» 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA" 
Camafío y González "LA VICT0EíA,^ panadería. . . 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y 311er LA CONSTANCIA 




Virtudes y Amistad. 
At. de Italia, 124. 
Reina, 12S. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Are. de Italia, 57. E L AMPARO, Puesto de Frutas 
BODEGA Monte y Pila, 
E L INVASOR PeííalTer, 46. 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA Neptuno y Campanario. 
Femando Miguel 
José López Soto 
Segismundo Fernández. 
Manuel García 
Ednardo Préstamos . . . . 
Manuel Santana 
G. Lista y Co 
Tomás Pérez 
Joan Garría. 
BODEGA Monte, 287. 
NUEVA INGLATERRA San Rafael y Consalado. 
BODEGA San Miguel, 187, y GerratNK 
BODEGA Campanario y Animas. 
PANADERIA Y V I V E R E S . . San Rafael, 118. 
E L C A PIRO O'Rellly. 48, 
V I V E R E S FINOS.- San Rafael y Consulado. 
BODEGA > Lagnnas y Persercrancia. 
CAFE Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA P. de Martí y S. RafaeL 
Ramón Gonzílez. . 
Bernardo García.. 
Ricardo Noyoa... ; 
Prieto y Alrnrer. . . 
Café Central 
Villa Hermanos . . 
Joan RlT«ira.. . . 
Gastons y Ca. . . . 
Peña y Mnnenga . 
Ahrarez y Relgosa 
Benigno Alrárcz . 
Pérez y Castaños . 
BODEGA.. 
B O D E G A . . . 




C A F E . . . . 
.. . . . . . . . CAFE . . . . 
• • . . . . . . C A F E • • 
BODEGA 
. . . . . . . . . Vírercs fino» . . • 
CAFE • • 
San Miguel y Manriqnc, 
Fernandlna y Zequelra. 
Gallano y Barcelona. 
fíaliano y. San Lázaro, 
Neptuno y Zulueta. 
Carlos I I I y OquemU» 
Egido y Corrales. 
Belascoaín y Neptuno. 
0*R©llly y Bernajsa. 
Neptun© y G«rTa5Ío. 
Ayeaída de Italia número 11 
Arenída de Italia y Animas. 
AííO L 
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¡ero?, por e 
no hay d' 
los modos 
lera el san 
osaba en el 
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idsi y bra 
detrás del 
J  
C5315 alt. In -13jl. 
esférica tiene radio infinito (la, distan- nuestra retina. Cuando a ella H ^ J » 
cia que de Sirio nos separa» por se 
melar algo que pueden recordar lasi 
ondas de» tranquilo estanques n:uy 
alp.1ad*s del sitio donde se sumergió 
1?. piedra cuya caída las produje, aque-
lla onda plana repetimos, deja de 
serlo al encontrarse con cap^s de ai-
re de muy diversa densidad. Al atra-
luz reforzada, la impresión que ex-
perira'entamos es de un mayor hrillo; 
y de una <iisminución cuando sucede 
lo contrario. 
Pero la luz no so desvia por igual 
en todais las tonalidades que compo-
nen la blanca o incolora, y como las 
 , desviaciones son mayores cerca del; 
r«Üfer unas se desvía en u:: sentido, 1 horizonte porque es mayor el espese i-j 
al atravesar otras se desvia menos y i atmosférico atravesado y mas noten-. 
desviadas todas se juntan y se sepa-1 te la dispersión de los colores, 
van, formando en el plano (?) dejaquí que los aumentos y langores d(.»| 
avance salientes y ent**0"*""' •10 •«ri'onpn «¡lemore matizad»'^ 
En tal forma llegan a im presiona r 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
' S e l l o R o j o " 
\ ícente GOmea y Co. La Numancia. Ara-
luce y ( o La Escuadra, pbdro i:ivae. 
La Castellana. Angel Menthaca. Larrar-
W Herniano. Lozana Rermano, Felipe Car-
n «na. Francisco Maseda. Sánchez v 11er-
n.ano. l erretefa Monserrate. La Franco-
a Avelino Suárcz. Enrique Mp.icndez, 
l astro ( ubano. José Nrtíiez. .T Fernán-
<iez y Hermano. José Fernández y Co. 
ItroRuería de Nan .losé. DrORiierla do 
a'&T Arrechaedena y Co., Ueirla. 
Sobrinos de Bca, S. en C • Ma 
tizas, .(osé .María (íonzAlez y 
' n'' 0l\ C'*' SaRiia 1h «íran-
re J . Alvaro/, y Hermano. * 
e* C.: SanU Clara 
^ "lis, Rihf-ra 
^antlajo de Cuba 
'coloración cuvos rayos predominan al 
.'reunirse o de la tonalidad de los que 
¡ quedan aislados si se separan diel 
1 conjunto. 
I Por ser más favorables para el cen-
telleo las regiones próximas al hori-
1 zonte en ellas tambión titilan los pía-
mela s. los cuales, ai cierta altura, en 
ía ''alta do centelleo se d^tiuguen a 
simple vista de las estrellas. 
RIGRL. 
! Eacorlal, 25 agosto 1918. 
1 — 1—' " 
Respaldad los guerreros con el em-
1 prestito de guerra. CompraJ 
! bonos. 
Convertid vuestro dinero en Kha-
ki . Comprad bonos. 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c i o M i l i t a r 
SE TRAMITAN RAPIDAHESTE. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 1 . 
Teléfono N-1602. 
Son diferentes a cualquiera otra suela que usted haya usado. 
Fueron descubiertas por c ient í f i cos en la materia, de manera que tienen todas las bu 
üdades que una suela debe poseer. ' 
N E O L I N es el nombre que aparece en la parte posterior de cada suela "Neolin." P( 
en ninguna suela compuesta, ni en suelas de fibra, ni de caucho ni de cuero tampoco. 
Sin embargo algunas de ellas es tán construidas de manera rie parecerse al "Neolin," 
ninguna posee las buenas cualidades del Neolin. 
E l "Neolin," es una suela s i n t é t i c a — l a primera que en su clase se ha inventado. Sus 
nentes originales producen un cambio tal, que no puede efectuarse en las suelas de fibra, ti 
suelas compuestas o en las suelas de caucho. 
E l peso, el cambio de formn y el color que desarrollan las ruelas de caucho, son defecto! 
no se encuentran en las suelas N E O L I N . 
De ahí que el "Neolin," haya batido el record como suelas para calzado. Dura más qo ente V e n 
mayor parte de las mejores suelas de cuero. p™6!̂  ^ 
No olvide fijarse en la palabra "Neolin" que se encuentra estampada en la parte postem avenes que 
cada suela. Esta es la mejor seguridad que useted puede conseguir. ment' s!!s 
MCní TM 1 i 1 • r- 1 1 1 1 1 nes que han 
imluuim es una suela para lodos los tiempos, be usa en el calzado para hombres, señora!) isagrados. 
ños y se fabrica en tres colores: negro, blanco y chocolate. ' 'F,1'113, qUl 
i* panales v ya 
E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S U S T E D E N C O N T R A R A L A S M A R C A S MAS A C R E D I T A D A S DEI K o S e l 
Z A D O C O N S U E L A S " N E O L I N . " | V S 
V E N T A A L P O R M A Y O R D E L A S S U E L A S Y M E D I A S S U E L A S E N 1 ^ % ' 
/er la niagnífi 
_ • Su rob 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p i 
A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a 
S u e l a s T l e o l m 
M A R C A O " 
N o S o n d e G o m a n i d e C u e r o . 
E l S í m b o l o c o m e r c i a l de u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e db 
Para enviar municiones es preciso 
que compré i s bonos. 
T h e G o o d y e a r T i r e & 
C8257 alt. 2(1.-5 
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DLA.no me l a m a » . 
MA cu « perMdk* « • 
Mico. — 
Lo ideal para larar suelos, 
Barajes. Imprentas, etc. 
Use la cantidad que quiera 
y guarde el resto. El encaso 
se lo conserva. 
Pida el folleto «ratls 
"CONSEJOS A LAS AMAS DE 
CASA." 
P. C . T o m s o n & C o . 
FABRICAN TKS. 
L a s i m p á t i c a f i e s t a d e 
a y e r e n l o s j a r d i n e s 
d e " L a T r o p i c a l " 
E l " C l u b F e m i n i s t a d e C u b a " y l o s n i ñ o s 
oad y de patriotismo. Al comenzar. 
1» fiesta, la orquesta que dirige el 
profesor Rogelio Barba ejecutó cl 
Himno Nacional Cubano, que fué co-
reado por laa numorosas señoritas 
concurentes a la fiesta. Poco deapuéá 
se efectuó el concurso de patines y 
;il concluir éste, los aslstcnteg todos 
a la patriótica fiesta tomaron asien-
to alrededor de bien servida mesa 
que cobijaba oí histórico mamoncillo 
debajo del cual se efectuó un gran 
banquete. „ 
Concluido el almuerzo, se efectuó 
un concurso ciclista y poco después 
un torneo de tiro al blanco. 
A las dos cyiiienzó el baile, que fué 
amenizado por la orquesta del citad" 
Barba y entre tanto un grupo de be-
iiísimas damitas ofrecían, vestida-i 
con cl típico traje japonés, tazas de 
iiaulsimo the. 
En distintos departamentoB í«« 
Ij.irdín había numerosos kioscoíJB 
¡ se vendían por lindas eñorltMJ5B 
| ttis, dulces, serpentinas, »»n,'l 
i helados etc. 
¡ Los productos de la ' ie8t**jl 
(••irán, como ya creemos ^""wK . 
a socorrer los pobres n i ñ o s Í V Q f J 
cuc hayan quedauo huérfano» M 
limas inocentes de la treme^ 
, rra quo devasta la uropa. 
b e l g a s 
Los hermosos y b41os jardines de 
L a Tropical fueron escenario ayer 
i-irdc de una hermosa y simpática 
fiesta que tuvo el privilegio no sól^ 
de reunir gran número de distingui-
das familias, sino que además sirvió 
para demostrar una vez más cuán 
inagotable es la caridad de nuestro 
pueblo. 
Desdp muv temprano gran nüme-
iü d« bellísimas sofioritas pertene 
cientes todas ellas ai Club Feminista 
do Cuba animaban aquellos pintores-
(os jardines con sus risas y alegrías?, 
R.«urM como estaban de que iban a 
realizar una hermosa obra de cari' 
DISTRIBUIDORES 
J o h n W . T t i o r n e C o . 
EDIFICIO 
AMARGURA NLMKRO 13. 
— U»ban«.— 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN LAZARO, Núm. 45. TELEFONO A-5712. mhU 
Matas AdrertUlnr ARency .1-Z8S5 - 1105 
alt 10d-3 
E l B a 
R e 
L a fiesta /ie ayer en La TropicaL—Bello aspecto de la concurrencia 
ARO L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1918. P A G I N A T R E C E . 
A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
EL 
^LMEXOARE?. PARX 
,5 antiguo* compañeros, no pennít íemiol» anotar. Solo 
t r iograroo batear contra ei terrible artíllero. Rafael Almeida rol-
a la tercera esquina y estuvo O. K . 
t6 un primor. E l admirable out.fiolder 
se deslizó de manera que loerfi en-
cantar a los eepectadoree. Además, 
bateó dos hits de los Indiscutílblos. En 
suma, en Mérito se nota el pulimento 
de loa d« Üsas grandes. 
Luque, Romañach y Miguel Angel 
batearon dos hits cada uno, y ol úl-
timo dirigió a Luque de manera ad. 
mirable. Se distinguió también el 
catcher del San Luis engañando a 
nu- desde la glorieta ' Strike, con un base running estilo Ty 
porania u ^ ainente pncan. j cobb. También robó una base, con 
^ e encanto aumenta si l a . * 
I ' Vti/ta í>n 1171 día de sol 
Domingo, octubre 6. 
..ble puede calificarse o: jue-
£ entre Ha-^na y Amenda-
hora muy temprana los te-
5 S r e s están colmados de 
l£e concurrencia, que so dispo-
Paliento a los playera comba-
tirada "maceta y trincha, 
"hace en un día de sol í Los almendaristas, que están afligí-j 
Ición se c ei de hoy. dos por los nueve escones, cifran sus I 
jsta. como s ^ profetiza la | esperanzas en Marsap.s. que ocupara. ¡ 
1 1 1 
iocalidades en 
un espectáculo, que eclipsó al 
Z que antes hemos observado, 
]w grupo sobre-aole una (di-
ron perdón de las otras) qu» 




IriUantez parece que un puesto en el llne-up azul para el 
Marsans es f» de los roJ0S' 7 * i próximo diez de octubre. 
te l i mujer se ha de- i buen patriota y sabrá conmemorar la 
¡()tra par • ^ lce aj E m - ; fecha. (Compre bonos de la Líber 
E¡ Ty Cobb tropical acabará con el 
Lno de hermosas habaneras que | cuénto del brazo de Mike. 
F l ^ . L o ^ o las glorietas, Voase ahora el score: 
HABANA 
V. H. O. A. E . 
J . Rodés, rf. P=ro esa fascinación f'^sapa-
Pronto nos enterin.os de M. Acostar lf. . 
terniosa es almendarlstn. Cues- , J . Calvo, cf . 
^ cXres! Y Que la chiquilla • M. A. González, 
í ren los rojos, v nosotros R. Almeida. 3b. 
Spmos ser sino habanistas. | T Hungo. 2b. . W™05 5 - A. Luquo, p. . 
L de observaciones, encanto y T. Romañach,-s8 
fción v pasemos al juego, a los T. Calvo, Ib. . 
Z distinguieron y a los que no, 
¿ir. estos últimos son los que 
«ron ni bien ni mal, porque los 
^al !o hicieren también entran 
jos distinguidos. Y tanto! 
ejemplo, Gervasio González fue 
Totales 30 3 9 
1LMENDARRES 
9 2 
J A I - A L A I 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
D. Pedro Pernas y Rodríguez, 
Comerciante y Financiero. 
Tlce-Presldent©: 
D. Víctor Campa, 
Comerciante. 
Tesorero: 
D. Desiderio de Celis, 
Parajón, Celis y Ca. 
Tlc©-T©s«rero: 
D. Casimiro Cepero, 
Martínez, Castro y Ca 
V i c e Secretario: 
D. Ramón Ríos, 
Echevarría y Ca. 
D I R E C T O R E S : 
V. C. H. O. A. E . 
que se distinguieron jugando F . Valdés. rf. . . . 
•an Btrfte de otros tiempos pa« •' B. Baré, cf 
entretenido y se dejó engañar | M. Cueto, lf. , , . 
González, que le cruzó como G. Gon/alez. <x. Ib . 
La«nia. por detrás, mienti-as 1̂ R. Herrera, 3b. . . 
nlin " D K i on el b-cho que Lucas había J . Rodríguez, ss. . 
fíi; ^ - ̂  (i^scaríio d? Strike po- ¡ D. Hernández, Ib, c 
"decir Que debe ha.berse con-¡ o. Rodríguez, 2b. . 
, creyendo a Mike uno de sus '• B. Marrero. p. . . 
rero3, por el uniforme, porque, 
i no hay dos iguales . . 
n W ,Jftodos modos, sea que a Strike 
Afuera el santo al ciólo, o fuese 
nsal a en el bicho de Lucas, lo 
que ei gran exrecoptor debe 
fibra, e[ 
)n defectos 
Totales. . . . 29 0 2 27 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 011 100 000—3 
r de "puesto; porque ya le fal- Almendarcs 000 O-W 0t)0—0 
[dad y brazo para setroir ac-
En primera detrás del bate. 
0. K. 
ra mas (fü gente joven sigue triunfando. 
SUMARIO: 
y i Stolen bosos: Acoeta, Miguel A. 
pmeha de ello la tenemos eu 
o y 'Faustino Valdés, dos pit-
te posteiKÎ 6venes que han demostrado sú-
mente sus cualidades en las 
nes que han rtesempeñado. Es-
ii isagrados. Otro de los buenos 
riguilla. que todavía, usa tete- Marreo 1-
ifialég y ya es buen sostenedor | passed balls: por G González. 
SinAÍ nFlB8111"10 Ro<lrÍRu-z. Todos ellos j Umplres: V. González home); Ma-
^ L ' ^ hecho acreedores a la confian-1 priñat (primera y segunda); Men-
tus managers, que han puesto dieta (tercera), 
s h tüfícil tarca de ganar la i Tiempo; 1 horai 55 minutos. 
González, Hurgo, Luque, T Talvo. 
Double plays: Luque, Hungo, 1. 
Calvo. 
Struck out: por Luque 5; por Ma-
rrero 4. 
Base por bolas: por luque 2; por 
D. Sabas E . de Alvaré, 
Alvare, Hno. y Cía. 
D. Manuel Paz, 
Amado, Paz y Ca. 
D. Faustino Angones, 
Inclán, Angones y Ca. 
D. Felipe Lizama, 
Díaz y Lizama. 
D. Adolfo González, 
Rodríguez, González y Cía. 
D. Ramón Infiesta, 
Suárez, Infiesta y Ca. 
D. Benito Ortiz, 
Fabricante: Sábanas Velma. 
D. Celestino Rodríguez, 
Menéndez, Rodríguez y Cía 
D. José Veiga, 
Veiga y Cía. 
D Nicasio Escalante, 
Escalante, Castillo y Ca. 
D. Aquilino Entrlal^o, 
Solía, Entrlalgo y Cla-
D. Armando F . Cuervo, 
Cuervo y Sobrlnoe. 
D. Facundo García, 
González, García y Cía. 
D. José Loureiro, 
Loureiro y Hnos. 
D, M. Santamaría del Valle, 
Sánchez, Valle y Cía. 
Director Letrado: 
Er. ABtonio S. de fiusfamanfe 
Como sucede todos los domingos, 
ayer estuvo de bote en bote el Pa-
lacio de Concordia. No se podía dar 
un paso. E l gentío era exhorbitaa-
t c . . . ¡para que suden los Empresa-
rios teatrales! y para Que sudemos 
nosotros también, que tornamos a 
nuestras casas ahogados, jadeantes, 
y echando el a^ma y la vida en gran-
dei, gotas de sudor. ¡Vaya calor, fa-
milia! 
Don Angel Ibaceta dió encargo al 
incansable Goenaga de vestirse de 
azul, y decir a Higinlo que hicieri 
otro tanto para que luego esperaran 
en la cancha al enigmático Baraca'-
dés y a1 pundonoroso Machín, quo 
recibieron orden de asistir vestidos 
de blanco a la cita. Los muchachos 
so saludan, escuchan respetuosamen 
to el himno cubano, y a poco el vas-
co, que también fué respetuosamente 
escuchado por la enorme muchedum 
bre, y el peloteo comienza. Los azu-
les arrollan en los primeros tantos. 
Goenaga se defiende heroicamente 
del ataque de Baracaldés y devuelve 
evanto le envían a la zaga. Higinio 
ataca como cuando no está "yoco" y 
1 Baracaldés y Machín se defienden co-
me pueden del vendabal que les ha 
venido encima. Pero las ' tormentas 
son de bonanzas, y apenas se Inicia 
ésta en ej campo almendarlsta, Ba-
j racaldés saca su juego dominguero 
j di; saques y remates, en tanto que 
¡ Don Santos comienza a pegar co-
i me en sus mejores días de antaño. 
De todo esto sobrevino la esperada, 
' la ansiada igualada que ocurrió en 
lombiana, el cual padece de astornla 
post-grippe. 
<i.A\AT)0 
E l vapor entrado del golfo trajo 
vacas, 11 crías, 200 cerdos vivos 
además 32 jaulas de gallinas 
f la copa de " E l Mundo". 
|to Acosta expuso en el jueg^ 
magnífica etcuela de Con-
m 
Scorer: H. Fránquiz. 
Hoy, tercer juego de la serie Ho-
Su robo de tercoia resul- ra: a las tres en punto. 
i e c r o l o g í a 
A. MARIA SOLER, DE R E Y -
>I0>DEZ 
verdadero sentimiento recibi-
j* triste nueva, del fallecimien-
la distinguida dama señora Ma-
|>ler, de Reymondez. 
e la larga serie de sus amis-
ta causado la muerte de la 
de Reymondez, muy honda 
.pues la desapa-ecida unía a 
"soladas virtudes, una bon-
mirabie y excepcionales dotes 
fter. que le habían captaúo 
t0 de todo el mundo, 
o el mundo hoy la llora! 
^en hasta bg familiares de la 
muy especialmente al atrl-
esposo, la expresión sincera 
a condolencia, y sírvalas 
a parte que en su dolor 
.amento» 
8 os kÍO8C0l'J| 
8 eñorIU»*J 
jnas, s»mV 
C O N R E B O R D S 
a fiesta 
nos hab 




"Señor Cronista de Sociedades Es-
B A N Q U E R O S : N . G e l a t s y C í a . D i r e c t o r G e n e r a l : J o r g e R o a 
O f i c i n a s : A r s e n a l , 2 y 4 . C e n t r o P r i v a d o : T e l é f o n o M - 2 7 8 4 
T e l é g r a f o : " E x p r e s o " . A p a r t a d o 5 6 9 . H a b a n a 
Amorío» Adv&r. mrnmnam 
Corp.—A-908*. Paz a sus restos y que el Señor 
dé resignación a sus atribulados fa-
miliares, y muy especialmente- a nuts 
tro apreciable amigo E . Antonio Vaz 
quez, su infortunado esposo. 
P U E R T O 
pafiolas. 
Ciudad. 
Hoy la sociedad de "Hijos del Ayun 
tamiento de la Estrada" está de jutu; 
síi Presidenta de Honor, señora Ma-
ría Soler, de Reymondez, dama do 
virtudes acrisoladas, de corazón gran 
dr y noble, entregó su alma al Crea-
dor. 
Sobre su hogar, antes rebosante 1 fán^s"' 
do alegría, se ecierne hoy, la triste- ] 
za, que embarga a sus deudos, y su 
amantísimo esposo, inconsolable gi-
me en el más profundo dolor. 
CARBON ÍIIXERAL 
Con destino a la Havana Coai Com-
pany llegó Un buque con 2.901 tone-
ladas de carbón bituminoso. 
D E L ÜVORTE 
Llegó procedente del Norte un va-
por danés de la Ward Line con carga 
general, y sin pasajeros, siendo en 
su mayoría carga de víveres y misce-
Por eso, los "Hijos de la Estrada" 
rinden un tributo de conmiseración 
y en sus plegarlas piden al Supre-
mo descanso para el alma de ia de-
faparecida, a la par que resignación 
para su atribulado esposo". 
DOSA ROSA FORTEZA T RODRT-
GÜEZ DE TAZQUEZ 
Ayer y después de recibir los San-
tos Sacramentos, dejó de existir en 
esta ciudad, la bondadosa y carita-
tiva dama Doña Rosa Forteza y Ro-
dríguez de Vázquez, persona alta-
mente estimada en la sociedad haba-
nera donde gozaba de bien ganada* 
simpatías por su carácter afable y 
noble. 
Su entierro, que se efectuará a las 
nueve y media de la mañana de boy, 
será a no dudarlo, una heraiosa ma-
nifestación de duelo, dadas las gc-
VAPOR DE CENTRO AMERICA 
Procedente de un puerto de centro 
América llegó un vapor de tránsito 
para los Estados Unidos con 37.000 ra-
cimos de plátanos. 
D E L GOLFO 
Con carga general para este puerto 
y con 8 pasajeros de primera y 3 de 
tránsito, llegó un vapor de bandera 
americana. 
Atilio Ponce y Fulgencio Cuello, ma. 
rinoros españoles; señora Isabel Gó-
mez de Villalobos e hijos, y Víctor 
Guillermo Reyes. 
nerales simpatías de que gozaba 
difunta. 
H B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
^ c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y í v l p u b l i -
q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
t ¡ t a s S U s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
c . 0 P u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
l 0 n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
OTRO DUQCE D E L GOLFO 
Bl vapor correo que hace semanal-
mente su entrada en este puerto co-
rrespondiente a la Noruega Line, lle-
gó con carga general y pasajeros. 
Este buque trajo para este puerto 
solamente 6 pasajeros. 
E L PASAJE 
De Centro América llegaron los se-
ñores Rafael j . Fosalba, Ministro ple-
nipotenciario de la República Urugua-
ya en Cuba y "Washington; el licen-
ciado Rafael Medina Pérez y péñora, 
Ezequiel y Bsther Rey de Castro, 
UN YÁPOR ESPAÑOL 
Hizo su entrada en nuestro puer-
to un vapor de bandera española, pro-
cedente de un puerto mexicano. 
Conducía pasajeros, que eran su 
armador, señor Angel Pardo, a quien 
acompañan sus familiares. 
Este vapor llevaba cuatro meses de-
tenido en el puerto de referencia has-
ta que su propietario decidió vender-
Jo y por tal motivo hace el viaje con 
un "pass-avant" del cónsul español en 
aquel puerto. Dentro de poco* días 
seguirá viaje a E?spnilai, donde será 
abanderado definitivamente. 
Fué ordonada su fumigación. 
LA CARGA 
Este barco ha traído 14 cajas 
cepillos y 200 sacos de frijoles. 
de 
U 
rsc V d , ropa interior, mar-
ca " R e i s" por su calidad 
ajuste perfecto y pre-
cio razonable. j J i ven-
•demos en forma de camisas, 
con mangas largas, cortas o 
sin ninguna y los calzoncillos, 
largos o á media pierna. 
ROBERT REIS l CO.. Broadway. New York 
MEDICOS ENFERMOS 
Los oficiales de Cuarentena docto-
res Ruiloba, Villa Urrutla y Domín-
guez Roldan, desde hace varios días 
se hallan guardando cama. Aunque 
la dolencia que los aqueja no es de 
cuidado, les deseamos un total res-
tablecimiento. 
SOBRE INFLUENCIA 
Las patentes de los barcos última--
mente llegados acusan la existencia 
ríe casos de influencia en los puerto» 
de que proceden. 
L a de los que llegaron del golfo 
americano dicen que un vapor pro-
cedente de Londres y las Bermudas 
haHa importado 36 cosos de esa opi-
media; la del vapor español acusa 
50.000 caso:; en la capital; la del va-
por danés, 30. 
DOS ENFERMOS 
Iixs ofictaJes de Cuarentenas en-
viaron ayer al hospital "Las Animas" 
a J L . Jagobsen, primer oficial de 
un vapor danés llegado hace díSB, poi 
tener la temperatura anormal; y a 
Pablo Hurtado, de nacionalidad co-
LA CARGA DE T I T E R E S 
Por el mismo buque llegaron las 
biguientes mercancía^: 
000 sacos de arroz, 580 sacos de 
chícharos, 1.100 cajas de lecho. 1.170 
bultos de papas y 4.000 bultos de ce-
bollas. 
Comprad Bonos para armar a los 
e jérc i tos . 
E l p r e c i o d e l a z ú -
c a r e n E s p a ñ a 
E l señor Alfredo Lópee Trigo, Cón 
sul de Cuba en Valencia, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
En Febrero último se ultimaron 
las conclusiones de la Asamblea Na-
cional para el abaratamiento del a'/.ú 
car. Se pedía la tasa do Pesetas 1.10 
kllógramos, demostrándose con mí 
meros que coincidían con los de la 
Comisaría de Abastecimientos que a 
este precio ganaban los fabricantes 
el 20 por 100. 
Se dijo que en aquella semana se 
f jaría el precio de tasa propuesto, 
asegurándose que para contribuir a 
la bajq, se hallaban en camino 50.000 
toneladas de azúcar cubano. A pesar 
del tiempo transcurrido no se ha dis-
puesto la tasa ni ha llegado la parti-
oa anunciada de procedencia cuba-
Como consecuencia de todo dio 
e! azúcr que en Febrero costaba 
Ptas. 1.35, sobre precio grande, 
cotiza hoy a 1.90; el Estado que te-
nía gravado el producto con 25 cén-
timos, lo ha elevado a 35 de dere-
chos de fabricación, que resulta un 
gravamen del 46 por 100 dei valor 
n a i del producto. 
Los productores que en Febrero 
ganaban el 50 por 100, lo elevan con 
una ganancia sobre el mismo nro-
ducto del 90 por 100 de beneficio. 
Las acciones que a raíz de la gue-
rra se ofrecían a 35 por 100, se co-
tizan a 99 por 100, o sea con una 
subida de 181 por 100. 
ej tanto catorce y puso término al 
partido, pues el gran Donato sufrió 
una luxación al devolver un rebote. 
No hubo prrrateo y a cada quisque 
se le devolvió su harina. 
La primera quiniela Que ganó H;-
ginio, el loco, fué discutida por Ioj 
siguientes pelotaris; 
Abando, 3, Higinio, (que pagó a 
5.70) y Machín 3. 
Y se inició ei segundo partido, que 
era fuerte, harto fuerte, para el me-
nor de los Cazalis, que llevaba de 
compañero para defender sus primo-
roa cuadros, ai señor Ortiz. (de ;:t 
rc-zón social Ortiz, Pérez Corcho y 
Co.,) y que tuvo que vérselas con ei 
arrollador Bfguiluz, y el tremebundo 
gordo Don Tomás Bustunduy, más 
conocido por ArnedlHo. E l criollo se 
c'espliega gentilmente en los prime-
ros cuadros, y Don Tomás, que es-
taba en un0 de sus grandes días, ha-
ce primores en la zaga. ArnediHo 
encesta, pega, devuelve, ataca, arro-
lla y de todo esto que rubrica de vez 
en cuando, atinadamente, Don Emi-
lio Egulluz, viene la catástrofe alba 
que comienza por la zaga, ia zaga 
que otras veces ha defendido con ga-
llardías de león y zarpazos de fiera 
el gran Cazalis. 
Ortiz, que estuvo maravilloso cac.l 
todo el partido, terminó por descom-
ponerse, y no ser gran obstáculo pi-
ra el triunfo de ios azules. 
Cuando el tanteador marcaba ^i 
tanto treinta para los azules, los al-
bos no habían podido pasar dei 21. 
Fué una catástrofe para el menor 
gigante, y un ruidoso triunfo para el 
arrollador tanque. Don Emilio pegó 
y remató como de costumbre: feliz-
mente. , 
Pagaron a $3.10. 
L a segunda quiniela fué para el 
propio delantero el cubanito gallar-
do, que sabe de las exquisiteces de 
la cesta, y del ataque lento y mali-






Cazalis, 0. ' 
Eguiluz, $2.90. 
Den Fernando. 
L a C e n t r a 
D E 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ARROLLADO 
En el sogurulo centro tle socorros fu^ 
asistido anoche por el doctor Olivella, 
RaniCm Vilwinez. vecino de Tenerife 78, 
de varias, leslaones prraves dlspmlnadaR 
por e Icuerpo, las iiue recibió al ser arro-
llado por el auto 4720, qw ffiiiaba Mario 
Villnverde Rodrísruez, en ocasión de atrn-
Snerai de una ai-cra a otra en la esquina 
de Figruras y Gloria. 
F3 accidente se estima casual. 
Persistid en la buena obra. Com-
prad Bonos de la Libertad. 
A n t o n i o R . V i l e l a 
Monte 119, esq. a Angeles 
Teléfono A-1835 
1 Tomo Tierra Natal, v. Marguo-
ntte $1.00; l Tomo La Décima Musa 
Ceorges Onhet $0.80; 1 Tomo Viaje' 
a. Oriente, Alfonso dfe la Martine 
30.60; 1 Tomo L a Ciudad de los Lo-
cos, Juan José Soiza Reilly,. $0.80; 
1 Tomo Las Vírgenes de Si-acusa', 
Juan Bertheroy $1.20; 1 Tomo Bi-
zancio, Jean Lombard, .$1.20; 1 Tomo 
L a Agonía, $1.20; l Tomo' Misiona 
Sivila, Feuill, $1.00; 1 Tomo El Lago 
Negro, H. Bordeaux, $1.00- 1 Tomo. 
F'ratereto. Ortega Munilla,' $1.00; 1 
Tomo Flaqueza de Héroe, Marcel Pre-
vost. $0.50; 1 Tomo La, Flecha Negra, 
R. L . Stevenson $0.40: 1 Tomo E l Di-
namitero, R. L . Stevenson, $0.40; 1 
Tomo Juan de Kesdreu, R. L . Steven-
son, $0.40; 1 Tomo La Nieta del Mo-
linero, E . Marlitt, $0.50; 2 Tomos L a 
Segunda Mujer, E . Marlitt, $0.80; 1 
Tomo, Ivis, Vargas Vila. $0.80; i To-
mo, Filosofía de la Noche de BodaSi 
Pcsatorres, $0.60; 1 Tomo María An-
tonieta y su hijo, Luisa Muhlbach, 
$0.40; 2 Tomos Nobleza Americana, 
Fierre Couvelain, $0.80; 1 Tomo. Ci-
vilizados, Claudio Farreré. $0.40; I 
Tomo Mare Nostrum, V. Blasco Iba 
ñez. $0.80; 1 Tomo Felipe Derblay, 
Jorge Onhet, $0.40; 1 Tomo, Sol de 
M^dia Noche. María Torelli, $0.40; 1 
Tomo, Amor Triunfante, Georg Ebérs, 
$0.40. 
Estas obras se mandan a] interior 
enviando diez centavos más del ira-
porte en sellos de Correo. Oran Sur-
tido en modas para el invierno de 
1018. 
26164 6 y 7 o. 
ras 
V E L L O S -
UliE MANDO DE LE-KEVRB 
Para dentnzlr los vellos supérfluo» »b 
ctial<jul<!r parte del cuerpo. El depilato-
rio de má« fama j efectividad conocido: 
actúa en S minuto*. 
8e rende en todas las Sederías t Bo-OCMM. 
Pida el catálogo a 
JOBKPKINE LE-FEVRE CO. CUBA, O. 
HiABANA. 
B O N O S 
C 7603 
A y u d e a l t r i u n f o d e l a l i b e r t a d , 
d e l D e r e c h o y d e l a J u s t i c i a , 
c o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o . 
F á b r i c a d e T a b a c o s P A R T A G A S . 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S U S C R I P C I O N E S P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
C 8002 ISd-l 
4d.-5 
V E N T A D E T E R R E N O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
CKRCA DE C4RLOS I U j Belascoaín- a 200 metro« d« Infanta, con t*-
rrocarrll al fr«ufe d» donde se puede r.oner chncho. 21,000 METROS» ES 
* L O T E S de 7,000 cada uno, están 'o jeados de industrias,; se puede fa 
brícar de madera, vaáUndote dlridU m lotes; para el pp.go se acepta pai-
eu hipoteca. Informaí T A V E L , Ta letones 4-5710 y A-19Sy. 
c 82S3 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l comandante del acorazado argentino 
"Pueyrredón", surto en puerto, estuvo 
ayer en la Secretarla de la Guerra, en 
visita de cortesía al seflor Secretario. 
Le acompañaban el Introductor de Mi-
nistros 3 el cónsul de la República Argen-
tina en esta capital. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha sido nom-
brado segundo teniente'del Ejército Ú ofi-
cial supernumerario sefior José Acosta 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para mañana, lunes, ha sido convocada 
la Cámara Municipal a sesión extraor-
dinaria. 
E l objeto de la sesión es aprobar el ac-
ta de la última celebrada y dar cuenta 
ñe una moción por la que se propone 
se acuerde cambiarle el nombre a ln 
Calzada de Jesús del Monte por el de 
"Diez de Octubre." 
O B R A S P U B L I C A S 
L A S CARRETICRAS D E O R I E N T E 
L a Jefatura del distrito de Suntiiyro 
de Cuba ha participado a la Secretarla 
del Ramo, que de lus créditos concedidos 
por decreto presidencial paro, reconstruir 
las alcantarillas que en la carretera de 
Baire h Jlgnaní fueron destruidas cuando 
la revolución de febrero, por las fuerzas 
alzadas en armas contra el gobierno, no 
se han situado los fondos necesarios, pa-
ra llevar a cabo dichas obras, por ol cual 
Interesa lo sean situados con toda urg 1-
cía, ya que se encuentran en estado In-
transitables y son de suma uemesldad 
para el tránsito público. 
L a citada Jefatura, acompaña a su so-
licitud los planos y copla de los aocu-
mentos correspondientes a la subasta pa-
ra esos trabajos, asi como los de la ve-
rificada para reconstruir un tramo de la 
propia carretera, y (jue fué adjudicada 
ai sefior Agapito Abilleyra. 
presupuestos, se ha ordenado que comien-
cen los trabajos cuauto antes, dada la 
necesidad de establecer esa nueva comu-
nicación entre los mencionados pueblos. 
UN P U E N T E QUE O F R E C E P E L I G R O 
E i seBor Barrientos, Ingeniero Jefe 
del Departamento de Matanzas, ha some-
tido a la aprobación del Secretarlo de 
Obras Públicns en el día de ayer, el pro-
yecto redactado para las obras de repa-
ración del puente sobre el rio L a Palma» 
en el término mulclpal de Martí, cuyas 
obras deben comenzar cuanto antes por 
el peligro que ofrece el tablero de di-
cho puente, a causa del continuo tráfico 
a que ha estado expuesto. Para estas 
obras interesa se consigne un crédito 
de $3.000. 
C A R R E T E R A E N T R E PIJUAN 1 
MADRUGA 
Por el Ingeniero Jefe del distrito de la 
Habana han sido remitidos al Secretario 
de Obras Públicas los planos y presu-
puestos de las obras que han de verifi-
carse para la construcción del tercer tra-
mo de un kilómetro, de la carretera que 
unirá los pueblos de Madruga y Pipián, 
en esta provincia. 
Aprobados ya los aludidos planos y 
UN REMOLCADOR 
L a Asociación Nacional de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos a dirigida un 
escrito al Secretarlo de Obras P-blicas, 
Interesando se le facilite un remolcador 
para las nueve de la maflana del día 10 
del actual, a fin de transportar a la Ca-
bafia los invitados que acudirán a los 
Fosos de los Laureles, en dicho día, pa-
ra tomar parte en la fiesta patriótica que 
se celebrará en dicha fortaleza. 
A U T O C L U B D E C U B A 
t 
SOBRE UNA CESANTIA 
E l Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil, ha remitido al sefior Secre-
tario de Obras P-blicas, copla efe una 
i resotuciCn, por la cual se disoone la re-
posición en el cargo que desempeñaba 
en ciieba Secretaria del empleado nombra 
do Pedro G. Soraosa. declarado ees inte 
hace algunos meses por estimar ln co-
misión que no fué Justa la cesanfa de 
dlciu> empleado. 
Uecomlonda dicha comisión que s-i le 
abonen los haberes devengados. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E n r i q u e D i a z S i e r r a 
M i e m b r o d e l A u t o C l u b 
H A F A L L E C I D O 
í dispuesto su entierro para el día di* hoy, a las ocho de 
ia m a ñ a n a , ge raega a los socios as is tan a Ja c o n d i u c i ó n del ca-
dáver, desde ia quinta '«Covadonga", a l a M e t r ó p o l i s de C o l ó n ; 
favor que gerá agradecido. 
Habana, 7 de Octubre de 1018. 
I A D L R E C T I T A . 
26295 
I m M de Hijos del Ayuntamlsato de ia Estrada 
E . P . D . 
S u P r e s i d e n t a d e H o n o r 
S r a . M a r í a S o l e r d e R e y m o n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. del día de 
hoy: esta Presidencia ruega a todos loa señoreg asoeiadog y 
rmigOi en p a i l i c u í a r , se sirvan c o r c u r r i r al acon ipañara ieu to 
ó«J rada ver nasta su ú l t ima moraf5»\. «e sde la casa mortuoria: 
amistad, 81, oajos; favor que s e r á eternamente agradecido, 
Hí ibana . Octubre 7 de 1918. 
E l Presidente, MA.VÜEL S E S A R I S . 
26279 7 O 
C e n t r o G a l i e g o . S e c c i ó n d e C u l t u r a 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
IZ 
E l F A L L E C I D O 
Y dispuesto su antierro para las cuatro de la ¿arde de hoy, 
Ivnes, 7 do los corrientes, el que s u s ^ i b e , en su c a r á c t e r de 
Secretario de dicha S e c c i ó n de C u l t u r a , y en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s , invita, por este medio, a ios demág uiiembrog d© 
la». Secciones de dicho Centro, para que acudan a a c o m p a ñ a r 
el cadáTer de la que fué amante ospo?« del Vicepregldente de la 
indicada S e c c i ó n , desde l a casa mortuor ia: Amistad n ú m . 81, 
hi jos , hasta el Cem3nterlo de C o l ó n ; r i n d i e n d o a s í ferviente tes-
timonio de afecto a tan Infortunado c o m p a ñ e r o . 
Habana, Octubre 7 de 1918. 
JOSÜ M E N D E Z , Secretario 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
P R O P U E S T A S 
Terminados los respectivos ejerci-
cios de o p o s i c i ó n a las C á t e d r a s do 
Geograf ía e Historia . A n a t o m í a , T r a -
bajos Manuales y Estudios P e d a g ó -
gicos de la futura Escue la Normal 
de Matanzas, los tribunalet» califica-
dores han hecho las siguientes pro-
puestas: 
Geogra f ía e Historia.—Doctora Sa 
rah E . I s a l g u é . 
A n a t o m í a . — D o c t o r Mario Dihigo. 
Trabajos Manuales. — S e ñ o r Antc-
ilfo Campo. 
Estudios P e d a g ó g i c o s . — D o c t o r B a 
0 E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
Por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c i ó n P ú 
bl:ta se ha dispuesto que en ia Va-
cáela Profesional de P in tura y 
cultura se e f e c t ú e una e x p o s i c i ó n fl« 
lor trabajos que realizaron b s ono-
sitores a pensiones a r t í s t i c a s en E u -
L a s obras s e r á n exnuestas dura"-
las horas de 12 a 5 P- m., y de^-
ño el lunes p r ó x i m o , día 7, al d ía 19 
dej actual. 
L o s trabajos de los pensionados, 
fBefiores Izquierdo, Bencomo 7 Oliva 
Michelena) quedan como propios del 
Estado y los de los no premiados po 
drán ser retirados por sus autores 
en el plazo de un mes. una vez clau-
surada esta e x p o s i c i ó n . 
Los trabajos no reclamados sfl-
o o n s i d e r a r á n en abandono por su^ 
autoreq 
L A «HORA D E F R A N C I A * 
Ayer vimos. J* impreso, el 
nm'isculo q"fl edita U Secre tar ía dé 
L ig trucc 'ón P í íh l i ca titulado " L a Ho-
ra de Francia'*. 
L a ed ic ión es. en vendad. p r M f M . 
pues cuenta de 80.000 ejemplares pa-
ios n i ñ o s de los nrimeros grados 
y 70.OOO nara los m á s adelantados. 
Se pronone el doctor D o m í n g u e z 
K o l d í n , enya es la iniciativa. qu« 
ninertn n i ñ o mbano. de l e q u i son 
nccnlares en las aulas pílblicas.^ ni 
menos, se queden, sin conorer dicho 
folleto, nue es un mensaje y una 
ofr-epda ^ ffecto y devoc ión espi-
ritual a la F r a n c i a Inmortal y su-
blime 
Original idea ha sirio, t a m b i é n , la 
do estamnar l a cubierta las l íneas 
de las en«efías nacionales rubann y 
rmneesa. para que lo ' ©«coares I lB-
nilnen el fllhujo de ellas con sus 
lání fps de colores. 
Torio pennisito Pin Usonla. 
J F N T A D * S U P E R I N T E N D E N T E S 
L a nrimitlv,, orden, nne en nues-
tra ed ic ión anterior nubliramos, en 
nnp el s eñor Secretario disnonfa pn-
rq nía'"ana la nnera renri^n de la 
Tnntn r"1 Simpr^ntendentes Provincia 
leo de E«<cnein«<. h<t sido lodificada 
YS\ rloctor Dor>fne:"ez Roldan ha 
resuelto míe la Junta reanude 
^mop-s nivWTwrfap n n r i n w o s 
r es de Noviembre Terminando el SI 
r-ol »c.fttftl el eonCíwr*o nara las obra-i 
ri-. l er tnr i (iii«íet«e«lArtfl y ^e tax-
tn3 ^ pTeoeraffn e Historia , de estos 
íftuntoa habrán de ocuparte, in ic ia l -
menta 
P T T Í H W N T O E S P T T I A T ; 
•Rl Tofe de 1P Seecirtn Tnstmc-
rifin Snrer ior . s e ñ o r Manuel de C a v 
t-f, Tarfrarona. ha terminarlo k ro-
-Iprei^n de nuevo Reglamento 
r.Pfinl. ya necesario en la adtninls-
traeirtn. 
Se trata de1 Reerlamento para m 
incornoracirtn fie t í tu lo s extranjeros 
rl Maestros Norm^Mstas en las Nor-
ipales de la Reprtblica. 
Pronto, ereemn'!. s erá sanelonado 
ror ei tortor Domínernez Roldan, 
o,.» p^tvoip'í.tit, , u tier»p en oofi^'o 
E L 4 C T O D E ATT?!? E N A R T E S T 
O F I C I O S 
E l doctor Angulo. Subsecretario 
riel Derartamento. nos i n f o r m ó que 
a la I n a u g u r a c i ó n de curso ayer a 
'-.ir nnove p. m . tuvo lugar en la 
Escue la de Artes y Oficios de e8ta 
capital, se a s o c i ó un acto de verda-
dtro i n t e r é s general . 
Se trata de una E x p o s i c i ó n de b s 
trabajos realizados durante e¡\ pasa.i ) 
curso por los alumnos de dicho pian 
tel. 
Dicha e x p o s i c i ó n podrá ser visita 
¿ a durante quince d ía s por el pú-
bjico. 
C U R S I L L O D E PSICOLOGIA PEDA-
GOGICA 
Nos ha Informado el doctor Alfredo M. 
Aguayo, quo durante el próximo verano 
ofrecerá un cursillo de vacaciones a los 
Maestros que cursan la attlgnatum de Psl 
cología Pedagógica, como alumnos Ubres o 
de enseñanza oficial 
A este efecto, el prestigioso catedrá-
tico prepara una serle de experiencias y 
trabajos de invee-tlgacifin psicopedagdglct. 
organizados para brindar a dichos alum-
nos el auxilio del modernísimo labora-
torio dePaldología de la Universidad Na 
clonal. 
Para las prácticas de laboratorio sert 
un valioso auxiliar de los estudiantes Ip 
nueva Ayudante del mismo señorita Odi-
11a de Quesada, a quien el doctor Agua-
yo encomendará esa labor. 
No necesita elogio alguno la otllíslma 
cuan necesaria y celosa dedicación de! 
venerable catedrático. 
PROGRAMA DE INGRESO E N L A E 
DE PEDAGOGIA 
Hasta hoy, lo* maestros que acudían 
a sufrir el examen de Ingreso que se pre 
clsa para cursar los estudios del docto 
tado en Padogogfa, han carecido del co 
rrespondiente programa. 
Sólo tenían como pauta la relación no 
mlnal de materias o asignaturas. 
Tal Inconwniente quedará pronto sub-
sanado. 
Para el próximo curso será redactado 
ün programa de Ingreso para los exá-
menes en la Escuela de Pedagogía, que 
servirá de pauta facilitadora al maestro, 
señalándole concreta y detalladamente la 
extensión y la intensidad de las cues-
tiones que debe dominar para salir a i -
roso de esa prueba. 
Estamos seguros de que este cnerdo 
de los catedráticos de la Escuela de 
Pedagogía será muy agradecido por los 
que aspiran al título de doctor. 
Que es, cada año, mucho mayor en ntí-
mero, advertidos (como es lógico) de qut 
la oportunidad pasará pronto para rea 
lizar con cierta facilidad esa envidiable 
evolución profesional. 
Porque en cuanto los maestros norma-
listas comiencen a concurrir a esos ex l 
menes, y esta emergencia puede ya ocn-
rrir en Septiembre próximo, la sitnn 
ción de competencia para los actualef-
maestros no habrá de ser ventajosa, por 
lo general. 
F E S T I V A L ESCOLAR E N STA. C L A R A 
L a inspección provincial de Instruc-
cifln primaria de Santa Clara, ha orga-
nizado para la noche del 9 del actual 
un soberbio programa a fin de celebrar 
una función en el teatro "La Caridad" 
de aquella capital a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
Los Inspectores escolare* señores Car-
los Génova de Zayas y L . Guardia han 
tenido la amable diferencia de remitimos 
un ejemplar de la oportuna y muy plau-
sible alocución que han hecho clrculnr 
en la capital de las Villas. Dice asi el 
magistral documento: 
Al pueblo de Vlllaclara: 
Los niños cubanos de las escuelas pfl-
blicas de esta ciudad, queriendo testi-
moniar de una manera elocuente bu dev». 
clón a la Patria, han acordado festejar 
de una manera solemne el clncnentenarlr 
de la epopeya gloriosa del sesenta y ocho, 
y al efecto, han combinado un sencillo 
programa, que oportunamente se dará a 
conocer, para celebrar en el teatro L a 
Caridad, el día nueve, por la noche, una 
función con el objeto tambWn de reco-
lectar fondos qne se deKtinarán a engro-
sar los de la Cruz Roja Cubana. 
Y a que no pueden, por sus cortos años, 
empuñar un fusil para defender la liber-
tad, la justicia y el derecho y la demo-
criacla que son los mismos Ideales nue 
sustentaron aquellos Inmortales, verdade-
ros gigantes del patriotismo, siquiera de 
este modo contribuyen al triunfo de la 
santa causa de la rondencl6n de mun-
do del brutal militarismo encarnado en 
los Imperios Centrales. 
E n tal virtud. Invitan cordlalmente al 
noble y culto pueblo dê  Vlllaclara, cuna 
de la insigne patrlta y benefactora In-
comparable Marta Abren, a fin de que, 
con su generosidad nunca desmentida, 
coadyuve eficazmente al noble y her-
moso propósito que persiguen los ciuda-
danos del porvenir. 
Los niños franceses están haciendo 
verdaderos prodigios por so querida Fran-
cia, y los niños cubanos, tan patriotas 
como ellos, no quieren ser menos, y 
de ahí que se dispongan a hacer otro 
tanto por sn amada Cuba. 
E s conveniente advertir que lo* ti!-
flos no van a hacer alardes de exhibición 
ni mucho menos pretenden presentar nn» 
obra acabada, porque ello no es poslh'e; 
nada de eso; van simplemente a cumplir 
con sn deber. 
¡Pueblo de Vlllaclara, conflamo» «n 
tu exquisita benevolencia y en tu prtf. 
hado patriotismo! 
Seguramente qne ©1 pueblo vlIlacIaF«0o 
sabrá corresponder a tan simpático v 
sujrest'vo aliciente. 
Tan cierto qne al éxito no serán %tc<¡. 
nos los señores Angulo, dignís imo 8nper. 
Intendente provincial y los doctores fj*. 
nova de Zayas y L a Guardia, meritorios 
inspectores escolares. 
Al tiempo.... 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
BECIB1D0S EN i T DEPARtAfflliK. 
TO l>E DIKECCION 
UN C A D A V E R 
E l cabo Lamerens , desde Mcáxlmo 
Gómez , i n í o n n aque a c n l l a a del río 
que circula por la finca San Manuel 
fué encontrado el c a d á v e r de Manutl 
Vega Bruno. 
A H O G A D O 
E l Sargento Somarriba, desde San 
N i c o l á s , informa que en el río E l P i -
lar a p a r e c i ó ahogado el blanco Ma-
nuel J á u r e g u i . 
D E T E N I D O S 
E l cebo Fére? , desde tíanes, infor-
ma que han sido detenidos: Graciano 
y Nonito Ñ o r e s por l e s í o u e s a E v a -
risto Rodr íguez . 
D E P O L I C I A 
FONOGKAFÜ UUUTADO 
Francisco Nfifiez y Perelra, vecino de 
Principe o, denunció a la Serreta que un 
Individuo nombrado Manuel Fernández le 
sustrajo un fonógrafo y varios discos, 
todo lo que aprecia en la suma de cua-
renta pesos. Agregó el denunciante que 
tiene noticias de que el Fernández se 
ha embarcado para Cárdenas. 
Denunció Camilo m * * ^ 
0* J ^ s María Tu 
roHaí 
le han stisi raido 
valor de noventa , 
'Knora ei de„Uncia8el« fc^P 
autor del hecho te «lar 




's Por v.lo^ ven̂ Jj 
l-or más de cien ^ ^ 
América Abreu 
denuncié n,:e le hanv,*<na 
..precia e n V ^ y ^ u f i ( 
Pelead, comprandrí"*' 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a F o r t e z a y R o d r í g u e z d e V á z q u e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS S A M OS SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para el lunes. 7 de Octubre, a las nueve y media de la mañana, el 
que suscribe, «jn su nombre y en el de los demás familiares, suplica a sus amistades se sir-
van acompañarlos a la conducción del cadáver, desde la casa calle Baños, esquina a 27. 
vedado, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS ^ ANTONIO VAZQUEZ. 
26170 6 o 
V I D A O B R E R A 
LOS C A R P I N T E R O S D E R I B E R A 
D E R E G L A 
E l PreMdent» del Gremio, señor Euge-
nio Eduart*. nos participa que es lnexac. 
to (jue hayaa sido rechazadas una Vo¡s 
más por los patronos las peticiones 
Gremio. 
Dice el seflor Eduarte que las propo-
siciones que MtAn «obre el tapeta. Son 
las mismas qne "» los primeros momentos 
fueron sometidas a la aprobación ¿p, 
loa patronos son las qu«- en la actuali-
dad se mantienen, toda vez que el cri-
terio cerrado a todo razonamiento de di-
chos seflores. no ha permitido a los co-
misionados de esta Aioclaclón b a w 
modificaciones en sus Justos deseos. 
UNA ASAMBLEA 
Esta tarde a la una y media tendrá 
lugar en el local del gremio la junta 
general anunciada desde hacs varios 
día3' E N E L CENTRO O B R E R O 
Hoy tendrán lugar dos Importante» 
asambleaa.en el Centro Obrero 
Üna la de los operarios sastres. Y la 
otra la de los torcedores a las ocho de 
18 D0Che- LOS P I N T O R E S 
Bn la reunión celebrada anteayer se 
acordó trasladar el local social al «en-
tro Obrero de Egldo. 2. altea 
L a Junta se negó a aceptar la renun-
cia presentada por el secretarlo sefior 
Ernesto Palmer. 
Todos testimoniaron as í m afecto ni 
sefior Palmer, que desde hace mucho 
lemno viene luchando con tesón por los 
adiantos y el progreso del gremio de 
P,ntorc9, C . A L V A R E Z . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C ó r n e r ^ 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s de lujo, Magnifico s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , Bodas y Baotb 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y Á - 4 1 5 4 . IAZAB0 \ \ \ 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S í M P a Í ] 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E , 14 . T e l é f o n o A. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ffi i M i l i 
n i 
Fal lec ió en esta ciudad el d í a 6 del actual, a las 2 p. m. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 7, a las 4 p. m. su desconsolado esposo, su 
hijo, y demás familiares y amigos, que suscriben, ruegan a sus amistades les acompa-
ñen a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: Amistad, núm. 81, bajos,al 
Cementerio de Colón; favor que les agradecerán. 
Habana, Octubre 7 de 1918. 
Antonio Reymondez y Corral; Julio Reymondez y Soler; José, Antonio y Francis-
co Carbia y Rebollo (ausente*); Antonio Carbia García (ausente); Francisco Carbia 
García; Adela Menéndez; Solano González Pulido; Antonio Bahamonde; Pbtro. Pe-
dro Sisto; Julián Cobo; Alfredo Dopico; Luis Martínez; José Constenla; ManuelSeña-
ris; Pons y Co.; Dr. Eduardo Fontanills. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
E . P . D . 
E l S o c i o F u n d a d o r 
m i l j l í 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA E L DIA DE HOY, LUNES, A LAS OCHO DE 
L A MAÑANA, E L QUE SUSCRIBE, RUEGA A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS SE SIR-
VAN CONCURRIR A DICHA HORA, A LA CASA DE SALUD "COVADONGA." PARA' 
DESDE A L L I , ACOMPAÑAR SU CADAVER A LA NECROPOLIS DE COLON: FAVOR 
"DR E L CUAL QUEDARA ETERNAMENTE AGRADECIDO 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , 
PRESIDENTE. 
HABANA, OCTUBRE 7 DE 1918. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R 1 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a y 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A ' 
E S T A B L O S ' W O S C O i r y ' L A C H ^ 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I . 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R U 
C o c h e s 
bodas y • S - S ^ ü ü : $ 3 - 0 0 en la Habana. 
V i s - a - v i . * , corr ientes 
I d. b :anco, c o n aluni 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N j A J ^ 
A M L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A Q U I N C E . 
llfant> 
dro S á n c h e z , J o s é F e r n á n d e z P é r e z y dos-
cientos m á s . . 
Y a n t a r yantamos como astur ianos qno 
pomos y como se y a n t a en c a s a de as-
tur ianos como los hermanos Arg í i e l l ea , 
que delicadamente, con el orden y la 
abundancia de s iempra, s irv ieron este 
admirnble m e n ú : 
E n t r e m é s : Galant ina de Pavo T r u f a d a ; 
L o n g a n i z a de V i c h ; J a m ó n de l a S i e r r a ; 
Ace i tunas y R á b a n o s . 
H u e v o s : Revolt i l lo F i n a n c i e r a . 
Pescado: Pargo Provenzala. 
A v e : Pichones de Pollo Cacerola, 
Asado: Solomillo de Ternera y L e g u m -
bres. 
Pos ter : Char ló la R u s a y F r u t a s secta. 
V i n o s : R i o j a Al ta blanco e id. Rojo . 
C h a m p a n g : P iper Heidslck. 
Café y tabacos. 
Aplausos para los d u e ñ o s del restuu 
r a n t . 
ü l s c u r r i f i todo esto como discurren las 
horas de gracia, cuando son horas que 
perfuman las horas y cantan los corazo-
nes a l ritmo de una noble fraternidad. Y 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
T O S M 0 > T A 5 E S E S Y L A B I E . N Y Ange l G o n z á l e z . J o s é Rulz , J e s ú s del Co-íivo vi. A P l | t | { f f | l f Í A rro' ^ntonio Abarca , Sandal lo Clenfuegos, 
_ _ _ _ R a m i r o Somoano, Inocencio Jilanco, J u s í 
G R A N F E S T I V A L María Alonso, Manuel F e r n á n d e z , F r a n -
^ " A Z . S r o M o n t a - ™ n c , S c „ 
ñ é s J u v e n t u d M o n t a ñ e s a y C l u b de 
L ' t b a n a y P c ñ a r r u b i a , n t i m a m e n t e 
u n i d a s en e l a m o r a l a " t l e n u c a " , 
c e l e b r a r o n a y ^ r c o n t o d a s o l e m n i d a d 
lo t r a d i c i o n a l f i e s ta de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a B i e n A p a r e c i d a , p a t r o n a de 
l a M o n t a ñ a . 
A ' a s n u e v e de l a m a ñ a n a se c a n -
t ó a t o d a o r q u e s t a e n l a i g l e s i a del 
S a n t o A n g e l , l a g r a n m i s a de R a v a 
ne l l o , o f i c i a n d o e l R e v . P . A b a s c a l , 
v ú ' u o s o p á r r o c o do d i c h a I g l e s i a , 
a s i s t i d o d e o t r o s dos s e ñ o r e s s a c e r d o -
tes a l a Que a s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o 
Oe m o n t a ñ e s e s c o n s u s r e s p e c t i v a s 
f a m i l i a s ; ac to h e r m o s o c o n el q u e j 
d e m o s r ' a r o n u n a v e z m á s los m o n t a 
fiases q"e s a b e n r e n d i r c u l t o a l a s 
g l o r i o s a s t r a d i c i o n e s de s u s a n t e p a -
s a d o s . , . , .„ 
D e s p u é s d e l E v a n g e l i o o c u p ó Ia 
c á t e d r a s a g r a d a e l R . P . C o r t a , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , p r o n u n c i a n d o 
u n a e l o c u e n t í s i m a o r a c i ó n que fue u n 
canto de a m o r a l a S a n t í s i m a V í r -
r e n M a r í a , b a j o l a a d v o c a c i ó n de « • entre las ondas azul inas del divino t a -
B i e n A p a r e c i d a y , p á r r a f o s br"'- baco y el oro y la espuma del c h a m p á n , 
l l a n í s i m o s . e n s a l z ó l a m e n o r í a l a b o r 
c u e 10= m o n t a ñ e s e s v i e n e n r e a l i z a n d o 
e-i e í s e n o de s u s r e s p e c t i v a s s o c i ^ -
da . í e s , p a r t i c u l a r m e n t e en lo que se 
fretíen a o b r a s de c a r i d a d e n f a v o r 
de l e s p a i s a n o s d e s v a l i d o s , ñ o r m e -
d i r de U a l t r u i s t a S o c i e d a d de Bcn-3 
í i c e n c l £ . . . , 
D e r r u é i , de l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
l a i n i m - i o s a c o n c u r r e n c i a se t r a s l a d é 
en c e l e s , a u t o m ó v i l e s y t r a n v í a s , » 
los t e r r e n o s de l a f i n c a " L a B i e n 
A p a r - r i d a " . e n c u y a g l o r i e t a c e n t r a l 
se r l r v ó u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e , que 
f u é a m e n i z a d o p o r l a b a n d a r e g i o n a l 
con f f ' e c t a s p i e z a s m u s i c a l e s y a l -
gunos a n e s de l a " t i e r r u c a " . A l des-
c o r c h a r fe l a d e l i c i o s a s i d r a " E l G a i -
t e r o - f r e n u n c i ó u n b r i l l a n t e d i s c u r -
so el P r e n d a n t e de l a B e n e f i c e n c i a 
M o n l ' . ñ t s a . f e l i c i t á n d o s e de v e r r e u -
n idos n aqr'*1 ac to de f r a t e r n i d a d a 
torios lo. c e m e n t o s de l a r e g i ó n a q u í 
r f f - ú k n í c s , d e d i c a n d o u n r e c u e r d o 
c a n f i o s o a lo M o n t a ñ a , l a t i e r r a 
bendi ta Ao ¡ u s a m o r e s , y e x h o r t a n d o 
a sii-í quer idoe p a i s a n o s p a r a que s i -
gan l a b o r a l <'o s i e m p r e c o n e l m i s m o 
r n t u s i a s m o : los u n o s celebrand"> 
firstis que r e c u e r d e n l o s d í a s f e l i c e s 
de l-i i n í a ü f ' a . y l o s o t r o s , desde U 
y o c i t d a d no P c n e f i c e n c l a , c o n s o l a n d " » 
a lo^ que tvtf icn y p r o c u r a n d o r e m e 
f i a r l o s <n «-.up n e c e s i d a d e s . T e r m i n ó 
b r i n d a n d o TJOT C u b a , p o r E s p a ñ a 7 
por i" M o n i t i J a , s i endo r u i d o s a m e n t e 
Aplaudido a l f i n a l de s u b r i l l a n t e 
Ü s c u r s o . 
^ o p u é g e l baile- f l o r i d o , p a r a r e -
<roc'."'o de l a d o n o s a j u v e n t u d , b a i l e 
oue se p r o l o n g ó h a s t a que e l d i v i n o 
Pirbo, e n v u e l t o e n t r e n e g r o s c e l a j e s , j 
e m p e z ó a o c u l t a r s e en e l h o r i z o n t e 
¡ e j a n r . 
U n g e n t í o i n m e n s o a c u d i ó a l t 
5ran r o m e r í a de los m o n t a ñ e s e s , r a -
z ó n por l a c u a l h e m o s t e n i d o q u e de -
s i s t i r de a n o t a r los n o m b r e s de l a 
c o n c u r r e n c i a f e m e n i n a s o p e ñ a de i n -
c u r r i r en l a m e n t a b l e s o m i s i o n e s . M 
¡•ü de d a m a s e l e g a n t e s y de d a m i t a s 
' . irr .as , h e c h i c e r a s y g e n t i l e s i n v a d i e 
r j n los e s p a c i o s o s t e r r e n o s de L ^ 
P i e n A p a r e c i d a , i m p r i m i é n d o l e a H 
r u i c o s a f i e s t a . c O n s u ? e n c a n t o s , eso 
sel lo de d i s t i n c i ó n y de p o e s í a que 
hace t a n a t r a y e n t e a y s u g e s t i v a s to -
df-s l a s f i e s t a s de l o s m o n t a ñ e s e s . 
F e l i c i t a m o s , p o r e l é x i t o a l c a n z a -
do, a s u s a f o i t u n a d o s o r g a n i z a d o r e s , 
p o r e i C e n t r o M o n t a ñ é s , C á n d i d o 
Obeso , p r e s i d e n t e ; M a n u e l C a s t r o 
L ó p e z , s e c r e t a r i o ; E l o y E . O y a r v i d e , 
A g r e d o C a n o , C a s i m i r o H e r r e r í a , E u -
s. ' io O l a v a r r i c t a y P e d r o F e r n á n -
d e z . 
P o r l a B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a : 
A n a c l e t o R u i z , L e o p o l d o p i n e d a , C a -
s i m i r o S o l a n a y e l d o c t o r R o b u s t i a n c 
R u i z . 
P o r l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a : P e d r o 
M a t é , A n t o n i o G o n z á l e z , B a l d o m e r o 
ü u t i é r r e z y J a c i n t o R u i z . 
Y por e i C l u b de L i é b a n a y P e ñ a -
r r u b i a : S e v e r i n o R o i g , J u s t o L a v í n y 
R a m ó n F u e n t o , 
¡ B i e n p o r los m o n t a ñ e s e s ! 
H O M K X A J E A L L E F . A N P l 
Hace tiempo que los entusiastas dlrec-
Utos y socios de este v ibrante club astu-
riano, triunfador en todo lo que orjrantza 
y celebra, s a b í a n que al prestljrlo. a l en-
tusiasmo y al amor de su Presidente ni 
Club, rlon Manuel L l e r a n d i , le d e b í a n ad-
m i r a c i ó n , rarif ío y gratitud y que tan altas 
virtudes d e b í a n paparse con l a gentileza 
propia de las horas de g r a d a . 
Y en cuanto supieron de l a idea y acor-
daron por unanimidad y coronaron f l 
aciiPido con una ovaclfin ro tunda , de fes-
tejar a l querido y popular Presidenta, 
Pagarle l a deuda noblemente, na l lardemen-
te, con l a gentileza propia de coradon-
gosi notdes y agradecidos. E l acuerdo cul-
m i n ó en nn gran banquete. Y ese d ía taH 
ayer. Ayer por la m a ñ a n a , cuando se 
r e u n í a n en el elegante c a f é - r e s t a u r a n t E l 
Casino, de los "moscones" Argilelles, bu-
í e t e al alrp l ibre del cronista, en espera 
del festejado, quien a pesar de ser srran 
cspnfiol y asturiano de a l m a srande , lie-
a la hora de la bora do los severos 
7 srravlsimos Injrleses. 
E l saludo f u é u n a o v a c i ' n : fueron 
cien abrazos; mil caric ias de rodos: de la 
direct iva en pleno; de casi todos loa so-
cios, de doscler.tos amlsros. Y despula 
de la o v a c i ó n ee In ic ió e l yantar . 
I - a mesa a lba y f l o r i d a ; en l a pres l -
oencia L l e r a n d i y rodeando a L l e r a n d i U 
Direct iva, los socios, los amigos, entre 
ios cuales anotamos los sigalantes sefio-
l e s : 
E l vice, Salvador F o n d ó n , el Tesorero . 
Miguel R ó s e t e ; el Vice, J o s é C u e s t a ; el 
Seorefario. J o r d á n V e g a ; y l « s vocales; 
^conte Gonzá lez , L u i s Val le , F r a n c i s c o 
' e r n ú n d e j . Aurelio F e r n á n d e z , Federico 
j l a n n a . Adriano Mones, M á x i m o G o n / l -
G u a r d o Gonzá lez , Man-iel S á n c h e » , 
« a m ó n S á n c h e z . Celest ino Vázquez , Ben-
j a m í n Tnrro ir_ -._ _ . 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o n s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
se In ic iaron los brindis , cortos y elo 
cuentes, para que no turbaran las d i g e « 
tienes. D e Antonio Abarca , como m i e m -
bro de la C o m i s i ó n organizadora, ofre-
c i é n d o s e l o a l festejado como prueba de 
amor, de a d m i r a c i ó n y de gratitud que 
le d e b í a n los socios; del Vicepresidente, 
Sa lvador F o n d ó n , p a r a declinar, en nom-
bre de L l e r a n d i , los elogios que Abarca le 
h a b í a tributado y p a r a agredecer con -lo 
el c o r a z ó n el festejo. De C h a c ó n , que es de 
Oviedo, la capital , l a señor ia l Vetutas , 
s a l l ó l a gentileza de que las flores, que 
hablan perfumado el yantar , f . ^ r a n con-
ducidas y depositadas en las manos b lan-
cas de l a bella dama, s e ñ o r a Z a b a l a de 
L l e r a n d i , la reina de su hogar, l a madre 
amorosa de sus hlj l tos . Porque sus a:a-
nos de nieve las d e s g r a n a r í a n sobre los 
rizos y las frentes de los angelitos. 
S O L E M N E F U N C I O N A S U P A T R O N A , 
"JJA B I E N A P A R E C I D A " 
L a Sociedad M o n t a ñ e s a de Benef i cm 
c ia c e l e b r ó en el templo del Santo A n -
gel el domingo 6 del actual so lemne 
f u n c i ó n en honor a l a Patrona de l a 
M o n t a ñ a (provincia de Santander) , y do 
l a referida entidad social, en el templo 
del Santo Angel . 
F u é presidida por el E x c m o . Sr. Min i s -
tro de E s p a ñ a , don Alfredo de M a r l á t e g u l , 
don E m e t e r i o Zorr i l la , don Anacleto Itulz , 
don Celedonio Alonso y Maza y d e m á s 
miembros de l a Direct iva. 
C o n c u r r i e r o n representaciones de las 
d e m á s sociedades regionales de beneficen-
c i a . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , d l ó comien-
zo, cu el altar mayor , la m i s a solemne. 
Of ic ió de Preste , m o n s e ñ o r F r a n c í b c o 
Abasca l , i lustre hijo de la M o n t a ñ a , as is -
tido de los Padres P u j o l y M a t í a s . 
E l profesor del Colegio de BoU'n, 11. 
P . Telesforo Corta, S . J . , h a b l ó a lor 
m o n t a ñ e s e s de los h e r o í s m o s de ta pue-
blo, do su ardiente fe rel igiosa, de s'.'s 
santos, sabios y art l s tsa . 
P u s o de manifiesto la g r a n o b r a de 
1 aCar ldad que realiza l a Sociedad Mor:-
tañosa en Cuba. 
C o n c l u y ó la p r e d i c a c i ó n con fervorosa 
s ú p l i c a a Nuest ia S e ñ o r a de la Bt^n 
Aparec ida por la fel icidad temporal j eter-
hwí de los asociados. 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n del 
orpranista del templo, maestro E u s t a q u i o 
L ó p e z , interpretaron l a misa de Cosme de 
B e n i t o ; a l Ofertorio, el tenor Matheu y 
el bajo Gurrucbaga , cantaron el Ave M:i 
ría de Guerra y d e s p u é s de «Izar "O 
Jesu MI", de F a u r e . 
L a orquesta cerró el acto con l a mar-
c h a de Kelralra, 
E l templo y a l tar m a y o r , bel lamente 
adornados y profusamente i luminados . 
L a venerada Imagen de L a B i e n Apa-
recida se hallaba cob i jada bajo u n her-
moso dosel de flores. 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a l a Sociedad Mon-
t a ñ e s a por el homenaje tributado a er. 
E x c e l s a Patrona , y por la p ú b l i c a y so-
lemne m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a quo 
mucho les honra y enaltece. 
L a numerosa y distinguida concurren-
c ia de fieles fué obsequiada con a r t í s -
t icas es tampas de l a Patrona . 
D O N F E R N A N D O 
L O S D E B U R G A S 
% H e a q u í l a D l r e r : t i v a e l e c t a de e s t a 
s o c í i ' d a d g a l l e g a de r e c r e o y de i n s -
t r u c c i ó n : 
P r e s i d e n t e : A n t o n i o P e ñ a P r i e t o . 
V i c e : c e ñ o r A n t o n i o C a m p a l l e . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r G e r v a s i o G u i -:s.n. 
V i c e ; s e ñ o r S i l v a n o P o l o . 
T e s o r e r o ; s e ñ o r D a n i e l P r i e t o P é -
- e z . 
V l c o t e s o r e r o : s e ñ o r D a n i e j P r i e t o y 
P r i e t o . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s D i e g o P e ñ a R i 
m o s , J u a n G a r c í a , A n t o n i o de B e r -
n ? r d o , M a n u e l M a s e i r o y R i c a r d o 
V á z q u e z . 
F O M E N T O C A T A L A N 
C o n e n t u s i a s m o e n a l t e c e d o r c e l e b r ó 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a e s t a n o v e l s o c i e -
d a d , p a r a a p r o b a r e l R e g l a m e n t o que 
h a de r e g i r s u s d e s t i n o s . 
P r u e b a d e l a c i e r t o q u e t u v o l a C o -
m i s i ó n e n c a r g a d a de s u r e d a c c i ó n , f u é 
e l que lo a p r o b a r a n p o r u n a n i m i d a d 
y a c l a m a c i ó n l a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a , de s o c i o s i n s c r i p t o s . 
E l F o m e n t o C a t a l á n , h i j o d i r e c t o 
y d i g n o s u c e s o r d e l F o m e n t o d e l T e a -
t r o C a t a l á n , a b r i r á s u s p u e r t a s e l d í a 
10 d e l c o r r i e n t e , c o n m e m o r a c i ó n d e l 
i n m o r t a l g r i t o d e Y a r a , p a r a i n a u g u r a -
c i ó n de s u l o c a l , e n P r a d o 1 1 0 - A , c o n 
u n e s p l é n d i d o h a i l e . 
H a b l a r e m o s ús e l l o . 
S O C I E D A D M O V E L L A N O S ' 
B i e n h a n h e c h o l o s b u e n o s , l o s c u l -
t o s y e n t u s i a s t a s j ó v e n e s d e l " C e n -
t r o A s t u r i a n o " e n a s o c l a r s e c o n l a 
f i n a l i d a d s u p r e m a de o f r e c e r e s p e c -
t á c u l o s » ' d e h o n r a y e s t u d i o c e l e b r a n -
do e x c u r s i o n e s c o m o l a q u e c e l e b r a n 
e l p r ó x i m o d o m i n g o a los T a n q u e s de 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s n r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n tn 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n n n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c l i o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t K 
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
extreñimttnta, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n « u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos., la plenitud gástrica, v a h i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a I n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A * 
T I N A q ü e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a r a C u b a . 
C L U B C A B R A N S E 
H E R M O S A F I E S T A 
E n l a ú l t i m a j u n t a d i r e c t i v a c e l e b r a -
d a p o r e s te C l u b se a c o r d ó c e l e b r a r 
u n a g r a n r o m e r í a b a i l a b l e en l a Q u i n -
t a d e l O b i s p o e l d í a 20 d e l p r e s e n t e 
m e s c o n l a p r i m e r a de P a b l i t o V a l e n -
z u e l a . 
H a b r á t a m b o r e s , g a i t a s , o r g a n i l l o s , 
y t o r a s m u c h a s d i v e r s i o n e s q u e c o n e l 
p r o p ó s i t o de p a s a r u n a t a r d e a g r a d a -
b le l l e v a r á n a l a Q u i n t a de l O b i s p o . 
No í a l t a r á n l a s s o r p r e s a s e n c a n t a d o -
r a s . 
L a e n t r a d a s e r á a 6z c e n t a v o s p a r a 
c a b a l l e r o s y g r a t i s p a r a s e ñ o r a » y 
s e ñ o r i t a s , p u d i e n d o a d q u i r i r e n l a s e -
c r e t a r í a , M a l o j a , 58, e n e s t ; s u c a s a 
A g u i a r 126, y en l a e n t r a d a , e l d í a 
do l a r o m e r í a . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A H A -
B A N A 
L A R O M E R I A D E L A B I E N A P A -
R E C I D A 
S e g ú n n o s a v i s a e l S e c r e t a r i o d e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s , n u e s t r o a m i g o e l 
s e ñ o r S a m u e l C a s t r o , l a e n t r a d a p a r a 
los no a s o c i a d o s c o s t a r á $ 0 . 6 0 a l o s 
c a b a l l e r o s y s e r á g r a t i s p a r a l a s s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que l e s a c o m p a ñ e n . 
C o n s t e a s í . 
H a c e d d e m o d o q u e v u e s t r o s p e -
s o s p e l e e n , c o m p r a n d o B o n o s d e 
l a L i b e r t a d . 
E L 
U n e m p l e a d o d e C o -
r r e o s g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
m e o 
" L a M o d e r n a P o e s í a " d e l g r a Q P O -
T E , d e l p o p u l a r d e s t r u c t o r d e l mo-
nopo l io l i b r e r o , h a h e c h o es te a ñ o 
e s f u e r z o s i n a u d i t o s p o r q u e no de-
c a i g a s u h i s t o r i a y s u f a m a c o m o I I -
b i e r í a y c a s a e d i t o r a que e s t á m e j o r 
s u r t i d a y v e n d a m á s b a r a t o q u e n a -
die. 
T o d o s los e s t u d i a n t e s e s t á n c o i i -
v o n c i d o s de e l lo , y s ó l o los n u e v o s 
lo i g n o r a n t o d a v í a p o r que no h a n 
h e c h o u n a v i s i t a a 6 s t a c a s a e x t r a o r -
d i n a r i a . 
L a c a s a de P O T E t i e n e u n g r a n 
s u r t i d o de t o d a s l a s o b r a s de e s t u d i o 
y c o n s u l t a , de F a r m a c i a , M e d i c i n a , 
e n s u s d i f e r e n t e s r a m a s . D e r e c h o , 
A g r i c u l t u r a , P e d a g o g í a , e tc . , etc . , 
c u a n t o Se p u e d e n e c e s i t a r p a r a e s tu -
d i a r c o n e l m a y o r p r o v e c h o e n la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , los Inst i tuto .? 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , l a s E s c u e -
l a s N o r m a l e s de M a e s t r o s que £ u n 
c l o n a n en v a r i a s c a p i t a l e s de p r o -
v i n c i a s , e s c u e l a s de A r t e s y O ñ c i o s , 
c o l e g i o s y a c a d e m i a s de todas c l a -
ses y c u a n t o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
e n s e ñ a n z a h a y a e n C u b a . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , c a l l e de P I 
y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) n ú m e r o 
12Í* a i 135, e n v í a a i i n t e r i o r c u a n t o s 
ped idos se le h a y a n , p r e v i o e l g i ro 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
I ^ A M E J O R 
P E D A G O G I A I ' o r l a c a l z a d a d e l M o n t e , v i a j a b a 
e s t a m a ñ a n a e n u n t r a n v í a de l a l i n c a i 
C e r r o - C a l l e H a b a n a , e l m e n o r I s i d o r o ( T o d o s l o s e n t e n d i d o s e n m a t e r i a s 
P e r e i r a , de 16 a ñ o s de edad , e m p l e a d o ¡ p e d a g ó g i c a s h a n c o n v e n i d o , de sde la 
de C o r r e o s y v e c i n o de P e z u e l a 14, e n i p r i m e r o s m o m e n t o s de s u publ i - ia -
el C e r r o , y a l l a n z a r s e de d i c h o ve- c i ó n , que l a o b r a m a g n a d e l d o c t o r 
h í c u l q s i n e s p e r a r a q u e e l t r a n v í a s e A l f r e d o M . A g u a y o l a " P e d a g o g í a " 
d e t u v i e r a t u v o l a d e s g r a c i a de trope-1 e r a l a m e j o r de c u a n t a s se h a b í a n 
z a r c o n u n c a r r o q u e c a r g a d o de t e r - I e s c r i t o e n l e n g u a c a s t e l l a n a , 
c i o s de t a b a c o , p o r l a m i s m a c a l l e j y a s í es l a v e r d a d . C o m o Se t r a t a 
t r a n s i t a b a . ; fl,. c i e n c i a y n0 de l i t e r a t u r a , y cot;o 
L a 8 r u e d a s d e l c a r r o o c a s i o n a r o n ¡ eSL. e x t e n s o l i b r o e n c i e r r a c u a n t o « e 
2 i 5 ^ ^ ? ^ J ^ S 5 ^ J « ^ Ü1- : « e n * p o r b u e n o en e l m u n d o a c e r -
c a de ios c o n o c i m i e n t o s p e d a g ó g i c a s , 
de a q u í q u e no se h a y a a f i r m a d o ma.3 
que l a v e r d a d . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " le h a p r M -
tado u n g r a n s e r v i c i o a l a c u l t u r a 
e r b a n a e d i t a n d o e s a p r o d u c c i ó n , que 
no debe f a l t a r en n i n g u n a b i b l i o t e -
c a p a r t i c u l a r o p ú b l i c a , n i e n t r e los 
l i b r o s de n i n g ú n e s t u d i a n t e de l a "-s-
c u ^ l a de P e d a g o g í a de l a U n i v e r s i 
dad , de l a s E s c u e l a s N o r m a l e s de 
M a e s t r o s e s t a b l e c i d a s en la R e p ú b l i -
c a , de los p r o f e s o r e s o m a e s t r o s p v l -
v i g i l a n t e 1376 lo c o n d u j o a l c e n t r o de 
? o c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o , donde 
e l doc tor S o t o l o n g o y L y n c h ie o r a c -
t i c ó l a p r i m e r a c u r a , a p r e c i á n d o l e he-
r i d a s p o r a v u l s i ó n e n a m b o s p ies , c o n 
d e s p r e n d i m i e n t o de todos los tegu-
m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a i pie d e r e -
c h o y t e r c i o i n f e r i o r de la p i e r n a d e l 
p r o p i o l a d o y d e l p r i m e r o y s e g u n d o 
a r t e j o s d e l p ie i z q u i e r d o , s i e n d o c a l i -
ficado s u e s t a d o de g r a v e d a d . 
L a p o l i c í a d© l a s e x t a e s t a c i ó n in-
t e r v i n o e n e l s u c e s o , l e v a n t a n d o ac -
ta . E l a c c i d e n t e se e s t i m a c a s u a l . 
v a d o s o p ú b l i c o s , n i de n i n g u n a p e r - | 
s o n a r e a l m e n t e c u l t a o q u e p r e t e n d a ' 
eer lo . 
C o n s t a de m á s de q u i n i e n t a s p á g l - : 
ñ a s a g r a n t a m a ñ o y s e v e n d e a'» 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , a c u a r o p e s e ? 
e! e j e m p l a r , e n v i á n d o s a t a m b i é n a l 
i n t e r i o r p r e v i o g i r o de e s a c a n t i d a d . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A C L A R A C I O N 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e c a r e c e de 
f u n d a m e n t o l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r 
u n p e r i ó d i c o de e s t a c a p i t a l r e s p e c t o 
a que e l d o c t o r C a n e l o . S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , h a b l a s o l i c i t a d o d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l s o b r e -
s e i m i e n t o d e l e x p e d i e n t e i n i c i a d o c o n -
t r a e l s e ñ o r T a b a r e s ( q . e. p. d.) p o r 
d e n u n c i a de u n o s d u e ñ o s da t o s t a d e -
r o s de c a f ó de G u a n a b a c o a . d i r i g i d o s 
p o r e l d o c t o r L a v e d á n , p u e s d i c h o e x -
p e d i e n t e s e c o n t i n u a r á t r a m i t a n d o 
c o n f o r m e es p r o c e d e n t e 
L o s b o n o s c o m p r a n v e n d a j e s . 
C o m p r a d l o s . 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
Octubre 3. 
E C O S D E U N A B O D A 
E l d í a 30 del p r ó x i m o pasado Sept iem^ 
bre, a las ocho y media de la noche, 
tuvo efecto el matr imonio de dos j ó v e -
nes dist inguidos: 
E s ella la bondadosa y espiritual se-
ñ o r i t a Ade la H e r n á n d e z y él un joven 
apreclable: el s e ñ o r Miguel Garc ía . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la m o r a -
da de la novia, colonia Progreso, donde 
apesar de una l luvia fuerte y pertinaz, 
se c o n g r e g ó un grupo numeroso de ami-
gos. 
No es posible hacer una completa re-
l a c i ó n de la concurrencia. V a y a n algunos 
nombres: S e ñ o r a s de Carbal lo , de G a r -
c ía , de Madruga, muy elegantes las tres. 
L a señora F i n a de L e ó n de M a r t í n e z , tan 
estimada. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s : O r o s l a , Nat iv i -
dad, Mercedes E s p i n o s a , E m i l i a G a r c í a . 
Echenlque , muy bonitas todas. 
F u e r o n todos los concurrentes obse-
quiados con verdadera esplendidez. 
M i l felicidades deseamos a los nuevos 
esposos. 
I í u é s del s » ^ de ^ i!ustre Citsa M Mar nobflfsinf. S ^ f f . glorioso aucesor .ie h 
1 re S ü o 8 de 103 l i g a r e s , refie 
i ¿n . , r ^ y -por mt;""^. eomu Hei 
l l e g ó los 
nte empresa, y vencietido mi l o b s i á c u 
y Peligros í i c de uoche a G r a m 
dado co- I X , * ™ » del i j é r c l t o moro y l l e g ó u los 
I G L E S I A P A R R O Q L I A L D E L P I L A R 
E l viernes, 4 del actual, ha .
mienzo el solemne novenario a la Vlr-1 " ,„ Q'*,1* ciudad, la a s a l t ó y utíiietn 
gen del r i l a r , t i tular de la P a r r o q u i a . guc d l c l e f f i - ^ " Í n o « r a n a d i n o . V si 
B . J u a n . 
Concluyeron los cultos con la reserva, 
b e n d i c i ó n y despedida a la P i la i ! ' ; i . 
A s i s t i ó "gran concurrencia de f ióles . 
Con placer uemos visto que el tem-
plo ha sido pintado, y restaurado s i l a l -
tares e i m á g e n e s . 
E l trabajo ha sido real izado con sumo 
gus-'to a r t í s t i c o . 
P o r ello felicitamos a l P á r r o c o , U . P . 
Celestino Rivero, y a cuantos le presta-
ron su concurso para real izar las expre-
sadas obras . 
pero que p a r e c í a que se res"')irabi 
e t o r c b l f s ^ l n a l S'llir ^ l X ? l „ ¿ o t 
clrcaban.'- qUe por í o d a s l m ros ¡S 
Reinaba en aquel sitio tan profundo bI 
K . ? . C O m . 0 , 81 i n f l a d e s t r ¡ e s e de 
do el sllv do del viento que azotaba 
a lminar a l t í s i m o : "Aquel la debe ser 
grau mezquita, dijo P u l g a r a un 
to. — ¡si Hernando, y esa quo 3 
c c o n 
K i L E S I A P A R R O Q U I A L P E M E S T R A 
S E Ñ O R A I) E L A C A R I D A D 
Se ha celebrado el pasado viernes, so-
lemne Misa en honor a San Franc i sco de 
A s í s . Of ic ió el U . P . Pablo Folchs , a y u -
dado de los Padres M é n d e z y Marti . 
L a parte musica l fué i n t e r p r e t a d » bajo 
la d i recc ión del organista del templo, 
maestro, s e ñ o r L u i s Gonzá lez Alvarez. 
L a Igles ia y a l t a r del Será f i co P a t i l a r -
c a bellamente adornado. 
L a C a m a r e r a A n a María Mauline, ob-
s e q u i ó a la concurrencia coa devotas ora-
ciones. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 1 J A R I 
Se halla expuesto el S a n t í s i m o Sacra-
ncuto durante el d ía con motivo de ser 
l a ac tua l semana la del Jubileo C i r c u l a r 
en esta parroqu ia . 
L o s cultos e u c a r í s t i c o s se sujetan a l 
siguiente p r o g r a m a : Por la m a ñ a n a , eq-
l t u i c i ó n y Misa solemne de ministros, y 
j>or la tarde, e s t a c i ó n , canto de l Santo 
l iosa rio. L e t a n í a s , ejercicio. motetes, 
b e n d i c i ó n y reserva . 
E l canto lo dirige el maestro, s.eñor 
P o r t o l é s , organista del templo. 
"Cuanto todo se canta en el coro; 
cuando el pueblo no toma parte en r a d a , 
lU so entusiasma, n i interesa, n i se en-
lorvor lza ¡ s e causa l 
E n vez de orar se d i s t rae ; y tal vez 
m á s de uno cuenta todas las velas del a l -
tar por hacer a l g o . . . . Cuando el pue-
blo canta el T a n t u m ergo; cuando res-
ponde a las let m í a s , entona l a Salve, 
canta el Credo, despierta, goza y asiste a 
las funciones sagradas con sumo agrado 
y d e v o c i ó n . " 
"Por este motivo el canto gregoriano i 
fue tenido siempre como acabado modelo! N U E S T R O P R I M E R T E M P L O : L A C A -
medio ,1a puerta principal, vuelta 
Oriente, no lejos de l a casa del A l i a n u í 
^ a y o r , que aquel la casa que al l í su di -
" D i ó algunos pasos Pulgar , y d e s p u é s 
que hubo reconocido aquello* parajfs 
vo lv ió en busca de sus c o m p a ñ e r o s y Jes 
o r d e n ó quu le siguiesen. Llegaron t(»io.s 
con el mayor silencio hasta )a misma 
puerta de l a mezquita y a r r o d i l l á n d o s e 
Pulgar, encendida en la mano el hac ha 
de cera quo consigo tra ía , sacó del pecho 
un pegamlno. »o besó por tres veces v 
dijo as i a uno de sus c o m p a ñ e r o s : ' A q u f 
tené is mi escudo; esta empresa no es 
m í a , es de la R e i n a de los Angeles ." 
Vieron enionces cou asombro que ou un 
fondo dorado camneaba el Avo María es-
crito con letras azules r debajo o tra» 
letras m á s menudas que se div isaban 
apenas : 'Sed vosotros testigos de como 
t o m ó p o s e s i ó n de esta mezquita en nom-
bre de los Reyes de Cas t i l l a , c-onsa^rán-
dola ('esde ahora a la V irgen del Cielo, 
que nos h a servido de g u í a . " 
¡Y cíe amparo! , porque la extraordina-
r i a nventura t e r m i n ó í e l i s í s i m a u i c n t e , 
pues H e r n á n P é r e z del Pulgar v sus va -
lerosos c o m p a ñ e r o s lograron s a l i r sanos 
y salvos y gloriosos de Gramuta y as í 
i cpresar a l punto de partida para s e r 
por los siglos de los siglos h ó n r a n o s y 
famosos en la historia de la raza, pasmo 
y a d m i r a c i ó n de los extranjeros. 
Con esta asombrosa haza í ia . s i grande, 
no i'inica en nuestros anales, o o s e c h ó 
abundantes e innarcesibles laureles l a 
roza hispana que tuvo siempre por pro-
tectora a la Virgen S a n t í s i m a a s í en 
( í r n n a d a como en Lepanto por c a v a vic-
toria celebra la Ig les ia Cató l ica la fes-
tividad del Rosar lo . 
¡ D I O S T E S A L V E , M A R I A ! , L L E N A 
E R E S D E G R A C I A . 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
F l o r i d a S u g a r y C o : 61 tuboa. 
Cuban C a ñ e S u g a r : 65 bultos maqui-
n a r i a . 
Centra l San F r a n c i s c o - 310 saco* ba-
rro 
M o r ó n : f̂iO id Id. 
Hershey C o r p : 712 bultos tubos, á n g u -
los hierro y v á l v u l a s , 1 lote hiero. 
Jl A D E R A S : 
Cuban Luniber y C o : 5,037 piezas ma-
deras. 
J . Ubieta 3,705 id Id . 
D i T r t x ' lBTmnÚ0 p * n % F r a n c i s c o P a l a t i n o y F a b r i c a de B o t e l l o s " T r o -
F n ^ f • J o s é M- Veea. A n r e l I p i c a l " y T í v o l i " . 
F«e<nte, Jesfig V a l l e , J o s é 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Un laoón medicmai tnsuperaoie p*(ft 
• \ baño Emblanquece el cutis, c a l o » 
a irritación. Limpia y embellece 
Como este iabón ha. ndo talsiñcado 
•o Cuba y Sud América, demande el 
veráadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
fK es el mejor 
De venta en todas las drogosnas. 
C. N. CRITTENTON C O . , Pr«p. 
11S Faltón Street, New York Cfty 
T b m H1LI para ei Canellc y .a tíarta. 
^ i g r o ó C w t a a w . vbc.'so. 
I " ! 
E m p e ñ o de h o n o r , de c i e n c i a y de 
p r o g r e s o , e s e l de e s t a S o c i e d a d , a l e -
j á n d o s e de d i v e r s i o n e s f r i v o l a s q u e s o -
l o d e j a n e n e l a l m a u n a h u e l l a de 
h a s t í o p?;ra b u s c a r s a t i s f a c c i o n e s a l 
e s p í r i t u en l a e s f e r a s u b l i m e d e l a 
c u l t u r a y e l r r t e , e s t a r e a n o b l e q u e 
u n d í a y o t r o , c o n e j e m p l a r c o n s t a n -
c i a r e a l i z a n l o s a l u m n o s d e l " C e n t r o 
A A s t u r i a n o * , y e s to d e s p u é s de r e n d i d o 
s u t r a b a j o c o t i d i a n o , e n l a s h o r a s d e s -
t i n a d a s a l d e s c a n s o a n t e s de volv%? a 
c o m e n z a r l a l u ' i h a t i t á n i c a , e l d e r r o -
c h e de e n e r g í a s que l a s u b s i s t e n c i a 
I m p o n e . 
P o r eso l a j u v e n t u d d o n o s a que 
a c a u d i l l a E u g e n i o M e n é n d e z t r i u n f a r á 
e l p r f i x i m o d o m i n g o . 
, ¡ A d e l a n t e , J ó v e n e s o s t u d ^ n t e s ! 
« ' . P ^ s o a los t r i u n í a d o r e s l ^ ' 1—. 
N . G E L A T S & C o . 
j L e a i & M , « u o - f t o a b a n q u e r o s h & b x j i j í 
^ C H E 0 U E S d e V l A J E R O S * . B . á - r - . 
t i H U s p a r t e s d e l ¿ M u s d f e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i d o a e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
l U d b l a M w émp&iSto» « a M t a 8 » e c l ó d r 
i w s & f t t t » tortww *1 i p 9 « n a l 
T a d * * c a m o p c r a d o M M pwdea « f o c t a s r * * t a m b i é n p o r cm\ 
010.—Carga perteneciente a este n ú -
mero. 
A n i . Grocery : 30 ca las té . 
M I S C K L A N E A S : 
S u á r e z C a r a s a y C o : 524 atados cartón . 
B a r n n d l a r a n v Y o : 80 Oid id. 
C . T o r r e n : rm Id Id. 
Hershey Corp' 25 cajas accesorios pa-
ra tuercas, 1 c a j a contadores. 
O . B . C i n t a s - 78 tambores clorudo. 
Havana T r a d l n g y C o : 1,300 rcl los 
Iiajicl para techos. 
Genera l Concreto C . y C o : 4 bultos 
mesdadores y accesorios 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 750 barr i l e s sa l , 
( l eu duda. 
Mercadal y C o : 24 b a ú l e s sacos de 
viaje. 
C . T o s a r 18 bultos Id . 
J . Co t : (52 id id. 
L . H . : 15 id id. 
B . ( í . f C a i n n j u a n í : 45 baiiles id. 
V i u d a de Slrge y C o : 19 id id. 
Coinp .Nacional de P e r f u m e r í a : 442 ca-
j a s botelals. 
M . Guerrero S : 28 id Id. 
I J . Gómez (.Tamco3: 18 id Id. 
F . de H i e l o : 516 caja saccesorlos pa-
ra botellas. 
Lange y C o : 30 cajas grasa , (no vie-
ne. 
Cuban All ied W. E . S8 bultos tubos. 
Y . Pe lea : 3 atados en j a s para caudnl. 
Quaker S . Supply y C o : 5 bultos anun-
cios y tubos. 
E . L e c o u r s : 25 cajas aguas mineral , 
10O bultoB necesorios para botellas. 
E l l l a l í r o a : 17 bultos pintura. 
R e b a r y Sobr inos : 8 ca jas b o r d a d o » 
Í01 : 20 barri les pasta. 
H . T . B r a y ; 15 cajas acesorios para 
botellas. 
R . Loro t : 28 bultos brechas y mangos. 
L . Rodrfpruez: 1 caja trelatlna. 
C u b a L u b r l c a n t l n g y C o : 50 barri les 
a c í Ite. 
R . Pérey. H n o : 2 cajas medias. 
C . S. B u y Hno 7 id Id . 
Poo L u n g : 4 id id. 
Alvarez v Y e l s l d a : 2 id id. • 
C . Gonrillez v C o : 1 id id . 
Clhen Mizrahi y C o : 2id lo. 
E . Cnlmet: l i d id. 
Lrmiimo v C o : 1 id id, (no viene. 
Inf lesta e Icrlesias; 1 id id . 
R . Mufioz: 1 id id. 
Mnrt ínez C a s t r o y C o : 2 id id. 
Salgado y Lfipez: 4 id id . 
O. tC.í 1 c a i a ta ladros 
E . Tom/' M 505 ca ias botellas. 
M . J . Carrefio y C o : 1 caja lustra. 
Am. Stell of Cuba y C o : 452 muelle 
31d acero, 3.440 barras . (0 menos-
r K U R K T E R T A : 
Marina r C o : 275 tubos. 
Taboada v Rodrfeuez: 1.16 21d Id 
.T A . V í i z m i e z : 117 bultos d»p6BÍt08. 
Machín v W a l l - 04 Id pintura. 
CJarín G a r c í a v Co- 70 c u í i e t e s clavos. 
Siic«. ñu Conejo : S5 Id id. 
P. Lanzasrerta v C o : 50 id id . 
Sobrinos de A r r i b a 00 id Id. 
J . F e r n á n d e z y Co 13 id Id. 
de m ú s i c a rel ig iosa." 
" P r o c ú r e s e , especialmente, que el pue-
blo vuelva a adi iu ir ir la costumbre de 
usar el canto gregoriano, para que los 
Heles tengan de nuevo parte m ú s ac t iva 
en el oficio l i t ú r g i c o , como s o l í a n ant i -
guamente ''(Motu proprio del 22 de No-
viembre de 1903.) 
E l cumpl ir con estos preceptos es pa-
ra nosotros, la parte m á s meri tor ia , que 
como organista puede tener, pues a la 
rer l c ia musica l une la obediencia a l S u -
mo P o n t í f i c e , que ha decretado la res tau-
rac ión de la m ú s i c a gregoriana, porque 
esa m ú s i c a es la que le gi iáta a l pueblo, 
en esa tiene sus encantos, con esa se con-
mueve. Y ¿ c ó m o no debe gustar s i e sa 
m ú s i c a es p e r f e c t í s l m a y por todos con-
ceptos admirable? 
No soy yo quien hace su a p o l o g í a , l a 
hacen tres genios musica les : 
Mozart: "Cederla toda m i gloria por 
el orgullo de haber compuesto un p r e -
facio." 
Gounod: " A p l a u d í s f r e n é t i c a m e n t e en 
el teatro ciertos pasajes de mis obras , 
que os parecen nuevos e inspirados , pues 
sabed que a p l a u d í s la i n s p i r a c i ó n y los 
motivos de las m e l o d í a s gregorianas, y, 
por tanto a p l a u d í s a la Ig les ia ." 
W a g n e r : " J a m á s o l v i d a r é , dec ía , l a s 
impresiones, arrebatadoras que exper i -
m e n t é en P a r i s el día de Pascua, oyen-
do en Nostre-Dame l a le tra v i c t l m a e 
pa^chalis y el R ee i na roel i , cantos tan 
sencil los y bellos que he evocado a l es-
cr ib ir var ias composiciones m í a s para 
aviar m i i n s p i r a c i ó n . " 
H a b l a el pecador "Al acordarme de l a s 
dulces l á g r i m a s , escribe San A g u s t í n , 
quo d e r r a m é a l principio de mi conver-
s i ó n a l oir los cantos de la Ig les ia , a ú n 
ahora me siento conmovido, no tanto por 
la material idad de los c á n t i c o s como bor 
l a a r m o n í a de las cosas cantadas L o s 
suaves acentos nuo hieren los o í d o s mue-
ven el á n i m o flébil a pensamientos de 
p i e d a d . . . L l egaban aquellas voces a mis 
o í d o s , y tu v e r d a d ; ¡ o h D i o s m í o ; , se 
deslizabadeslizaba has ta mi c o r a z ó n , que 
se Inflamaba por e l la : de a q u í los Her-
mosos efectos de r e l i g i ó n y el desl izar-
se de aqii^IlaS l á g r i m a s que me h a c í a n 
tan feliz!" 
P o r estas razones no podemos menos 
de ap laud ir y felicitar a l organista, se-
ñ o r P o r t o l é s , y a cuantos como é l l a -
boren por la r e s t a u r a c i ó n de l a m ú s i c a 
sagrada . 
K l m i é r c o l e s 2, a las siete de l a ma-
ñ a n a , c e l e b r ó sus cultos mensuales, la 
Ccfrndía del Perpecto Socorro, con Misa 
cantada, c o m u n i ó n y p l á t i c a . 
D e s p u é s de l a func ión re l ig iosa c e l e b r ó 
Junta l a Directiva, t o m á n d o s e importan-
tes acuerdos. 
E l jueves 4, se ver i f i có grandiosa fun-
c i ó n con e l plausible motivo de l a con-
c l u s l ó n de los Quince Jueves, oue duran-
te quine-' semanas consecutivas, han ve-
nido c e l e b r á n d o s e en honor a l S a n t í s i m o 
Sacramento, 
L o s cultos fueron presenciados por nu-
meroso concurso de fieles 
P r e d i c ó el P á r r o c o , K . P . J u a n Jo -
s é Lobato, sobre la E d u c a c i ó n de ios h i -
jos, exhortando a los padres a dar lo buen 
ejemplo. a ihstrulr los en la doctrina 
cr i s t iana , y en sus deberes c í v i c o s para 
que sean buenos ciudadanos, y l l e v á n d o -
los a recibir frecuentemente, o un d o -
riamente s e g ú n lo desea Nuestra Santa 
Madre la Ig les ia y los Romanos P c n t í - ' 
fices. 
Antes de verificarse la reserva se can-
t ó el T e Deum, en a c c i ó n de gracias a l 
A l t í s i m o por el feliz t é r m i n o de los t u l -
tos e u c a r í s t i c o s de los Quince Jueves . 
E l a l tar mayor estaba primorosomen-
te adornado. 
T E D R A L 
N C E V A S E E F O R M A S D E I M P O R T A N -
C I A 
L a gran fiesta del 10 de Octubre. 
Con motivo de l a reciente Inhuma-
c ión de los restos de los s e ñ o r e s Obispos 
Trespa lac ios y R e c i ñ o , se han realizado 
nuevas .mejoras en l a S . I . Catedral . L a 
capil la de Loreto ha sido remozada, p in-
t á n d o s e de nuevo sus paredes, r e n o v á n -
dose el piso, p u l i é n d o s e los mausoleos 
que en e l la se encuentran; t a m b i é n s a 
han colocado tres a r t í s t i c a s l á p i d a s en 
los nichos de los prelados inhumadas 
recientemente. T a m b i é n se han realizado 
algunas obras en el a l tar mayor de l a 
Catedrat y pronto se l e v a r á n a cabo otras 
nuevas. 
E l día 10 de octubre, fiesta nacional y 
ú l t i m o de los quince jueves dedicados' 
a l S a n t í s i m o . L a fiesta de ese día s e r á 
ofrecida a l Todopoderoso por l a prospe-
r idad do la patria cubana. A las 4 da 
la tarde se e x p o n d r á Sn Div ina Majestad, 
v e r i f i c á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l a piadosa 
"hora santa." A las 5 menos cuarro, sd> 
rezará el santo Rosar lo y a continua-
ción p r e d i c a r á sobre '"el reinado social 
de Jesucr i s to" el s e ñ o r C a n ó n i g o Magis -
tral , terminando la fiesta con l a R e s e r -
va del S a n t í s i m o . A la festividad as i s -
t i rá e l I l u s t r í s i m o Cabildo y la M . I . A r -
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o , establecida en 
la S . I . Catedral . 




V I V E R E S : 
A . A r m a m l : 100 sacos 
A . Reborodo: 243 Id id. 
L E . G w l n : 50 barr i l e s manzanas. 
A . García : 5A id Id. 
.T P é r e z v C o : 50 id id. 
A . Canales; 220 id Id. 50 huacales co-
P a r c e l ó Campe y C o : 5 barri les Ros-
cado . 
M I S C T L A N E A S : , t , 
J . F . Chnmbless : 11 bultos accesorios 
para mito. 
C L ó p e z : 2 c u f í e l a s clavos. 
W e s t e r n Union T 1 c a j a efectos de es-
cri tor ios . . . 
Ouartel Maestre: 1 c a l a efectos. 
1} S. l í u b b e r : 1 id I d . 
.T. Rat l s te : 2 id id . , „ 
L R P é r e z : 1 caja sombri l las 
Morgan y Wal ter 
r T h e B a y a m o y C o : 1 bultos v á l v u l a » . 
este n ú -
I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O R A D E L A 
M E R C E D 
E l jueves 3 del actual, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r ó en e l templo de 
la Merced, la Misa solemne con que -.us 
devotos y C a m a r e r a , l a obsequian men-
sualmonte. 
A l a s cuatro y media de l a tarde, se 
v e r i f i c ó el piadoso ejercicio de l a H o r a 
S a n t a : E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacra-
mento, e s t a c i ó n , Rosar io , m e d i t a c i ó n y 
p l á t i c a a cargo del R . P . Cir i lo Moral , 
Director de l a Cofradía de la Santa Ago-
nía , v de la Guardia de honor del S a -
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s . 
L a parte musical lo mismo de los c u l -
tos matutinos, que vespertinos, f u é de 
s e m p e ñ a d a por el maestro S a u r í . 
L a H o r a Santa se v i ó s u m a m e n t í con-
c u r r i d a . 
2 bultos maquina-
J 
T O M E C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HABANA, i % esq . a T E J l D i L L O . CONSULTAS DE 12 i 4 
i m p a c i a l s p a r a J o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
^perteneciente 
200 barr i l e s papas. 500 
500 id Id , 100 tercerolas 
filK.—Carga 
mero. 
V l V E H E S r 
F . o P w m a n 
cfnns huevos. 
Swlft y C o : 
rnrne puerco. 
MI SCI" L A Ñ E AS : 
F A n d n i a r : W bultos muebles . 
A M Puente y Co 10 bultos acce 
8 0 W h l t t P o T c a y r r C o : É Obultos maquina-
r i i 
Morgan v W a l t e r : 17 «Id gabinete. 
Centra l E s t r e l l a : 1 Id maquinar la . 
Mas ía y G a r r i d o : 1.290 tubos. 
C e n t r a l C u n a g u a : 2 bultos maquina-
r i a . , . , , . 
V io l e ta : 10.000 ladri l los . 
Pi C . Unidos . 104 bultos ruedas. 
T ¿ l c k d o r f f y m o a : 4 autos. 31 bul -
^ H a í a n a ^ F r u U : 38 bultos u » i q n i n « r l a 
20 cufletes clavos. 
M L ™ R A m : i l l a s : L l ' » pieza , madoras. 
F enemells y Co 3.42(> id id . 
V . V i l d o s o l a : 2,505 id Id • _ 
V l d a n r r a r s c a y R o d r í g u e z : 1,775 Id la . 
H . L . Moseley: 1.33 81d Id . 
«1l>.—Csrga perteneciente a este n ú -
" " o r d e n : 7S2 toneladas c a r b ó n mineral . 
r,20.—Carga perteneciente « este nú-
"a"" Puente: 5,000 sacos sal . 12,2:13 ga-
rrafones v a c í o s . 
021.—En lastre. 
P22.—Carga perteneciente a este n ú -
^ T e r r a n c e r P o r t a l : 21^.158 a d o q u i n e » , 
f r ! N o r m á n : 110.000 I d , , 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N ' D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
E l Jueves, 3 del actual , con el plausible 
motivo de haber celebrado sus d ía» , el 
Direc tor del Apostolado de la Orac ión . R . 
P . C á n d i d o Arbeloa, S . J - . los socios del 
mismo se reunieron en e l templo de Be-
l é n , ovendo el Santo Sacrif icio do la Mi-
s a , ce'lebrada por el mismo, a las siete 
y media de la m a ñ a n a en la capil la do 
San P l á c i d o , y recibiendo de sus manos 
l a Sag iada C o m u n i ó n . 
Comulgaron los alumnos de las Escue- j 
l a s Comerciales de Be lén , y Ins bel las 
a l u m n a s del colegio " E l Angel de l a 
G u a r d i a , " de los cuales es Director E s -
pir i tua l Concurrieron as imismo, la J u n -
ta de D a m a s de l colegio "San Vicente 
de P a ú l , " y otros muchos fieles. 
C o m u n i ó n muy piadosa y c o n c u r r i d í -
s ima. 
D I A 7 D E O C T U B R E 
E s t e mes es tá consagrado a Nues tra 
Señora del Rosarlo . 
Jubileo C ircu lar .—Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de Nues-
tra Sefiora del P i l a r . 
Nuestra Sefiora del Rosar io .—Santos 
Marcos, papa, y Mart ín , confesores: S e r -
gio, Marcelo y Apuleyo, m á r t i r e s ; santas 
cuyo triunfo ce lebra la Iglesia en esto 
J u s t a y bust ina , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
Santos Marcelo y Apuleyo, m á r t i r e s , 
dia, fueron d i s c í p u l o s de S i m ó n Majro, 
a quien dejaron al momento cuando pre-
senciaron las derrotas que s u f r i ó con e l 
glorioso a p ó s t o l San Pedro, siguiendo 
los consejos del Jefe de los a p ó s t o l e s que 
los encaminaba por l a senda de l a perfec-
c i ó n . 
Prac t i caron durante su vida l a s ' m á s 
encarecidas y preciadas v irtudes y su -
frieron cuantas persecuciones fueron ne-
cesar ias s in exhalar una queja, ni dudar 
un momento: antes por el contrario, 
confesaban p ú b l i c a m e n t e a Jesucristo, en-
ciendo que deseaban morir por su santo 
nombre. 
Predicaban en las cal les y plazas l a 
doctrina cr i s t iana , excitando a l pueblo 
a que la abrazara y efectivamente a l c a n -
zaron algunas conquistas, admin i s trando 
por «I mismos el santo sacramento d^l 
bautismo. 
E l juez Aurel iano. furioso perseguidor 
y cerca de los muros de Roma, fueron 
muertos y enterrados, coronados do glo-
r i a y con la diadema de m á r t i r e s , e l d í a 
7 de Octubre del a ñ o SO. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes en la C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 7.—Corresponde 
vis i tar a l a Div ina Pastora , en J e s ú s , Ma-
i fa p J o s é . 
S E R M O N E S 
que Be han de predicar. D . m., en el se -
gando senu-slre del corriente año . 
en l a Santa Ig les ia Catedral . 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M . A. s e ñ o r Al iouso B l á z q u e z y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San C r i s t ó b a l . P . d*> l a 
H a b a n a ; M . I . señor doctor Vudrua l ^ g c 
y Clzur . 
Noviembre 17.—Dominica l n (De mi-
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r doctor E n r i q u e A . 
Ortiz y Ruiz . 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to: M. 1. s e ñ o r Ledo. Santiago G . A m i g ó . 
Dic iembre 8 . — L a I . C o n c e p c i ó n de ' ía -
ría S a n t í s i m a ; M. I . s e ñ o r Alfonso Bláz -
quez y Ballester. 
D ic i cmbie 15.—Dominica 111 de Advien-
ot, M 1. s e ñ o r doctor Alberto M é u d e s 
Nüñez . 
Dic iembre 19.—J. C ircu lar (por l a txr-
de»: M . I . s e ñ o r doctor A n d r é s Lago y 
Clzur 
Dic iembre 22.—Dominica I V de Advien-
to; s e ñ o r P b r o . don J u a n J . Roberes . S. 
del C . C . 
Dic iembre 2 5 — L a Nat iv idad del 
fior: H. 1. s e ñ o r Ledo. Santiago G< 
Amigó^ 
Eí Jueves 4 de Ju l io d l ó comienzo en 
la Santa Ig l e s ia Catedral e l piadoso e j e r -
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
S u a t í s i m o Sac.amento, c o n c l u y é n d o s e el 
10 de Octubre p r ó x i m o , conforma el «1-
guiente p r o g r a m a : 
A las 4 y media o. na., se e x p o n d r á Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n predicará uno de los je*1©-
res capi tulares designados en este r r o -
grama. terminando la fiesta con la Ben-
d ic ión del S a n t í s i m o . En los intermeolos 
la Capi l la de m ú s i c a e j e c u t a r á piadosoa 
motetes a voces v ó r g a n o . 
Predicadores que tienen a Bn caxsro t«S 
temas doctrinales de los "Quine* Juere».* 
bildo. 
D e s p u é s de l a Santa M i s a , se v e r i f i c ó | ^ Jueves . 10 de Octubre .—"El R e l n a -
solempe recepc ión eu el s a l ó n de recibo , ¿ 0 social de Cristo ." M. I . sefior aoctor 
del Colegio. , , , A n d r é s Lago y Clzur. 
F e l i c l t á m o s a l Apostolado, y d e m á s Habana, Junio 2tí de 1918. 
corporaciones c a t ó l i c a s , que honrando a | v i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
su Director , se honraron asimismo, pues , que antecede, venimos en aprobarla y ae 
l a urat l tud es fruto p r e c i o s í s i m o de l ; j.echo la aprobamos, concediendo clncuen-
huerto cristiano. . ta d í a s de Indulgencia, en la forma acoa-
E l viernes 4, como primer viernes de tumbraua por la Iglesia, a todos nuest ins 
tiph s e c ó n general costumbre de todos i diocesanos oor cada vez que oyeren .a Hg 
los v i e r « e s pr imeros de mes. a las siete ^ n a palabra L o d e c r e t ó y firma S . 
y media rezo del Santo Rosarlo , e j erc í 
c í o piadoso, acto de c o n s a g r a c i ó n y de-
sagravio. Misa solemne. C o m u n i ó n gene-
r a l v p lát ica . O f i c i ó e l Director, I t . P . 
C í m i l d o Arbeloa, S . J . 
Se c o n c l u y ó con la reserva . . t 
D i r i g i ó l a parte musical , el organista 
del templo, maestro, s e ñ o r bautlago 
v í t l . 
K N 1. A F E S T I V I D A D D F L R O S A a l O 
E L H E R O E P E L A V E M A R I A ^ 
No s ó l o el Ave María tiene sabios como | 
Knrtr^r v art i s tas como M u r l l l o . tiene 
t a m b i é n ^ u s h V r o e s como H e r n á n I'érez j 
>IpI Vulirar el de las hazaña» , y M ¡na-
vo'r de « t e v a l e r o s í s i m o soldado esp tfiol: 
tan famoso y , egendarlQ « m q el C i d 
Campeador, es l a que rea l i zó M U j * « l i e 
hmm As firannda. v se conoce preclsnmen 
ie con el U "lo del Ave Marta, clavando 
E . R . . de que certifico. 
- | - E L O B I S P O 
Por mandato dp S. E . R . 
D E Z , Arcediano-Secretarlo. 
Dr . A. ME1C. 
3 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
fi ineves día 10. a las ocho y media 
d e E a ^ m l l u n a "e ce l ebrará un m'sa de 
r é q u i e m por e; eterno descanso del s e ñ o r 
K 1 S i , r " S ¿ ' T . " " , S é o r . A M l n . > .„ T . . ; 
él valientes, como él devotos oe la n • ^ [eternamente. 
^ i i J í S M a r t í n e z de l a E o s a . t ras ladan-^ 20242 
9 o. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V 1 
9 £ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMA 
V I R G E N D E L KOSAUIO. DUUANTE E L 
MES DE OCTUBRE 
A las seis y media p. m., exposición del 
SantÍKimo. estación, Santo Kosario y ben-
dición. , , , . t * 
Los Domingos la misa de siete sera 
cantada en su precioso altar y por la 
tarde adcmils de los ejercicios indica-
dos sermón. , '• , 
K\ lunes, día siete, festividad de la 
Santísima Virgen, a las ocho y media. Mi-
sa Solemne con exposición. Predicará el 
señor Cura Párroco. 
L a Camarera, 
Josefa Montejo. 
2C0S0 8 0 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGUEGACION DE NUESTlíA SEÑORA 
D E LA CARIDAD D E L COBRE 
Programa de las fiestas que en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad se lian 
de celebrar en la Parroiiuia de Monserra-
te: 
Día 6 de Octubre.—A las cinco y me-
dia de la tarde, se izará la bandera. 
Días 7. 8 y 0.—A las ocho y media de 
la mañana, solemne triduo rezado, con 
misa de mluistros. acompañada Je or-
questa y roces. 
Día 10.—'A las siete y media, misa de 
comunión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón está 
a cargo del R. P. Telcsforo Corta. S. 3. 
Se ruega a los hermanos lleven el dis-
tintivo. J 
20201 10 O. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l martes día ocho. Dios mediante, a 
las ocho, tendrá lugar la misa mensual 
que en honor de San Jos-? se celebra. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes su-
plicándole su asistencia. 
26220 8 o. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA E X -
CELSA PATRONA 
Días 4, 5 y 6.—A las siete p. m., dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santísimo Sacramento, Ro-
Bario, ejercicios propios de cada día ter-
minándose con la reserva. 
Desde el día 7 por corresponder el Cir-
cular a esta Parroquia, se hará la fun-
ción por la tarde, a las cinco en el mis-
mo orden de los días anteriores. 
Dfa 10.—A continuación de la novena, 
ocupará la sagrada cátedra el R. P. Fá-
bregas de las Escuelas Pías. 
Día 12 —A las siete y media, se cele-
brará misa de comunión generaL A las 
ocho y media, misa solemne. 
Día 13.—A las siete y media, misa de 
CMinunión. A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermón por el R. P. 
Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
A las 5 p. m. se terminará el Circular 
con procesión, bendición y reserva 
Durante las funciones anunciadas se 
repartirán preciosos recordatorios a los 
fieles que a ellas asistan. 
E l Párroco, C E L E S T I N O UIVERO.—La 
Can arera ANDREA R. D E BETAXCOURT. 
25770 13 o. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
i.icspoudencia. 
M. O T A D U X , 
San I g n a c k , 73. altos. Te! , A-790t), 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán C A R O . 
Para-
C R I S T O B A I * 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z j 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
irtspondencia. 
M A N U E L OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos, Te i . A-7900 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . 0 T A D U Y . 
San Ignacio 72, a l to» . Tfcl. A-7S00. 
E L V A P O R 
A L F O N 
Capitán M O R A L E S 




P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A M J E L O T A D U T 
San Ignacio. 72. altos T e l A-7Ü00. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
Vapor e spaño l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
Para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
informes: 
S A N T A M A R I A , SAEIÍZ & O . 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Te lé fono A.SQ82 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(f-rovistob de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a BU 
consignatario, 
Manuel O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
A V Í S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s pasa je ros t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n an t e s p r e -
s en t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
V,] Vaoor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
Capitán E . A P A R I C I O 
Pura 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A . 
C U R A C A C , 
ÜUEKTC C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
r r opondencia. 
MAIÍUEL O T A D Ü I 
San Itrnaclo 72. altos. T e l . A-79Ü0. 
d e 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
i'rime- Inter- Segun-
ra media da 
ííew York. . . $50 a $63 $3» |ZH 
Progreso. . . . 50 a 5ó 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 A 33 
Tampico. . . . 55 a 60 i4 33 
Nassau US 1Í3 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico, 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncieso en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o s t e a r o s 
i — « p . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cacu. 
puerto y destinatario, env iándo los a 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea aconj 
panada la mercanc ía al muelle para 
que la Teciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie 
gue al muelle sin e) conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u } ) 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E M A N G A -
N E S O " L A T A R A T A N A " S. A . 
BAYAMO. G U I E N T E 
l'or acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esla Compañía en el dia de 
hoy. so hace saber al público Que loa 
fine sean propietarios de acciones de la 
Compañía Minera de Manganeso "La Ta-
ratana", S. A., pueden pasar a cobrar a 
la Tesorería de la misma, desde el día 
31 de Octubre en adelante el primer Di-
videndo activo correspondiente a dichas 
acciones a razón del DOS POR CIENTO 
sobre el valor nominal, de conformidad 
en el capítulo Tercero, Ar t 14, Inciso 38. 
E l pago se hará por la Tesorería de 
la Compañía a la presentación del com-
probante que expida la Secretaría, vistas 
las acciones, cancelándose el cupón co-
rrespondiente. 
Bavamo. Or. Septiembre SO de 1018.— 
E l Secretarlo, DR. CONRADO A BONBT. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A . 
S. A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A . 
S E C R E T A R I A 
Por dispos ic ión del señor Presidente, 
y previo acuerdo del Consejo de A d ' 
ministración tomado en la S e s i ó n que 
ce lebró el 25 de Septiembre últ imo a 
virtud de lo preceptuado en el artículo 
22 de los Estatutos en vigor, se con-
voca por este medio (ar t í cu lo 15) a 
los señores A C C I O N I S T A S de e s u 
C o m p a ñ í a , para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá celebrarse tn 
el domicilio social, calle G , número 
129, entre 13 y 15, Vedado, el día 
16 de los corrientes, a las 4 y 30 p. m 
E n dicha Junta, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 23, en relación con 
el inciso A del artículo 18 de los E5-
tatutos, solamente se discutirá y resol-
verá sobre la modi f icac ión del artículo 
29 y la adic ión de un Título con su 
correspondiente articulado que trale 
del Vice-Secretario. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que para tomar parte en la mis-
ma tienen que depositar sus respecti-
vos títulos o Certificados, en la Se-
cretaría, por lo menos con 24 horas 
de ant ic ipac ión , de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 27 de los 
vigentes Estatutos. 
Habana, Vedado, 5 de Octubre de 
« 9 1 8 . 
Ldo. J o a q u í n Zarraluqui. 
Oficinas de la« S e c r e t a r í a : calle G , 
número 129, entre 13 y 15. Horas: 
de 1 a 3, excluyendo los días fes-
tivos. 
86122 o o 
C O M P A Ñ I A " F E R R O C A R R I L D E L 
U O R O E S T E " 
J U N T A A N U A L D E A C C I O N I S T A S 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o l o d i s p u e s -
t o e n e l a r t í c u l o X X d e l C a p i t u l e 
V I d e l a O r d e n n ú m e r o 3 4 d e 
1 9 0 2 , c i t a n d o a l a J u n t a A n u a l d e 
A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a q u e h a -
b í a d e t e n e r l u g a r e l d í a 3 0 d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , l a c u a l n o se e fec -
t u ó p o r f a l t a d e q u o r u m ; d e or 
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y en 
c u m p l i m i e n t o d e l a e s c r i t u r a d e 
c o n s t i t u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , se h a -
ce esta s e g u n d a c o n v o c a t r i a p a r a 
e l d í a 1 7 cíe O c t u b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , a las t r es d e l a t a r d e , en e l 
l o c a l d e l a m i s m a e n L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 1 , a l t o s , a l o b j e t o d e t r a -
t a r d e t o d o s los a sun tos r e l a t i v o s 
o p r o v e n i e n t e s de los n e g o c i o s d e 
l a C o m p a ñ í a , a t e n o r d e l o d i s -
p u e s t o en e l a r t í c u l o X V I I d e l a 
e x p r e s a d a o r d e n n ú m e r o 3 4 , a d -
v i r t i é n d o s e q u e l a J u n t a se l l e v a -
r á a e f e c t o c o n c u a l q u i e r n ú m e r o 
d e A c c i o n i s t a s q u e c o n c u r r a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n d o s 
p e r i ó d i c o s d i a r i o s d e esta c i u d a d 
y e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l a R e -
p ú b l i c a , p o r t res d í a s c o n s e c u t i v o s , 
e x p i d o e l p r e s e n t e en la H a b a n a , a 
5 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . — ( f . ) D R . 





C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Pura-
N E W Y O R K , 
E m p r e s a s i n n i c i n c a u f f i - i 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
" F A B R I C A D E M O S A I C O S " 
De orden del 8eüor Frealdente y para 
tratar asuntos relacionados con el artícu-
lo 11 de loa Estatutos, se convoca a los 
señores Accionistas para la Junta üonc-
ral Extraordinaria que se ba de celebrar 
en el Banco de Dou Pedro Gómez Me-
iia, calle Muralla, 55 y 57. el día 11. del 
actual mes, a las 11 a. m. 
íiabana, 6 Octubre de 1918. 
Kl «•'•retarlo. 
C 8285 3d-5 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de 
diez años por que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos números son los si-
guientes: 
230. 239, 251, 274. 279. 300. 329. 
342. 344. 349. 351. 356. 358. 36t.. 
367. 372. 374. 375. 380, 383. 382. 
386. 391. 393. 395. 397. 399. 400, 
401. 403. 408, 412. 414. 415. 416. 
417, 420, 423. 425. 430. 435. 440, 
448, 468. 469, 504. 506. 535, 540 
550. 553. 555. 577. 589. 680. 693' 
754, 770. 780. 821. 830, 901. 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los i n t í ' 
rosados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres mr-
ses a contar desde la publ icación de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Administración a la tras-
lación de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr. Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador, 
1 C 7829 U.?4 Ud-23 
C O L E G I O D E ' S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T C 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA O F I C U L E S E L INGLES 
D i r i g i d o s p e r P e d r é s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C l i S E S EMPEZARON E L 9 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 AS tenemos en mues-
tra b ó v e d a construi-
da con todo* los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los B -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p r 
1 B A N Q U E R O S 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita competente, da clases privadas 
y colectivas a señoras y caballeros, en 
casa y a domicilio. Dirigirse de 5 a 9 a 
Jliss Surner. Neptuno, lít, bajos, una cua-
dra del Parque Central. XdCfono A-17S9. 
-'0180 9 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
nodie. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
2C104 3 n. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LECCIONES D E I N G L E S , FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno, 99, altos. 
-núTd 12 o 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTCKA, sistema "Marti," y clases de borda-
dos en blanco y colorea, a mano y m;i-
quina; raffia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte. 368, altos. 
23925 11 oe 
L 
T IBROS D E MEDICINA. SE R E A L I -
. L i zan en Obispo, 86. librería. 
26003 7 o 
L 4 TENEDURIA D E L I B R O S . T E O -ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro mpses. por profesor 
ex rimentado. Reina. 3, titos. 
24457 17 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 29^, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza er dos! 
meses, con derecho a título: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios con»enciouaJes. Se venden los 
ú tiles. 





F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A C A D E M I A D E L V A N D 0 
M o n t e , 1 3 0 , a l t o s . 
Teneduría de Libros por ( 'orren. 
método práctico, en 4 meses. Es-
criba pidiendo detalles. 
201 10 o 
T T N MAESTRO. UN SES GR QUE T I E -
U ne vocación por la enseñanza, con 
buenas referencias; derea colocarse én 
el campo, para dar clases Oe Instrucción 
primaria a niños o adultos quo quieran 
instruirse. Escobar, 143, bajos; de 11 
a (los. 
26231 9 o. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
26154 31 » 
C I R A CABALLGS "WHITINO", INFA-lible, sin molestia. Envíe 20 centavos 
en sellos por 30 curas a The American 
Brug Co., S. K. Moré, agente. Apartado 
168. Habana. 
26011 7 o. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Knseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, S3;. y mecano-
" . 91. baj grafa. $2. Concordia 
26160 jajos. 5 n 
LA COKRESPONDENCIA Y TECNOLO-gía comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina 3, 
altos. 24458 17 o 
SE S O B A FRANCESA DA CLASES A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A F 
DIARIO DE LA MARINA. 
25749 s i o. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes de'l 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L , 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R G B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 3a. edición 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
^548 13 o 
TENEDURIA DE L I B R O S POR P A R T I -da doble, contabilidad mercantil e 
idioma Inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa Neptuno, 99, 
altos. 25576 12 o 
S O L O E N C U B A SE V E E S i ü 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 1918. 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
loa. (ciego). Certifico: que en 15 lec-
-•iones, escribí en máquina, con igual 
•oiruridad que mirando, más de 40 pa-
.abras por minuto, y toco varias piezas 
iMisicales en el piano (yo no sabía nin-
u'iina de ambac cosas). Una efusión de 
placer int impulsa a pedir a los seno-
res DbTicilistas d-? la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 2J. lambion 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras persouas mutiladas por la 
Guerra Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Cohill, de altos prestigios en París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios) —Juan B. Vidal. 
26158 20 o 
PROFESGRA E INSTITUTRIZ. IDIO-mas. Música, Instrucción eu Español, 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educarión. Puede emplear al-
gunas horas del día' como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
117, relojería y platería. E l Oriente. 
26124 12 o. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas. >rú8ica. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E. Crobetto. General Lee, uúmero 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marlanao 
25S68 17 o 
A 
E .NSKSANZAS. PROFESGR O P R G F E -sora, francesa, de francés, se necesita 
para dar una hora de clase tres veces a 
la semana a niño de ouce anos, que ha-
bla francés; precio 10 pesos al mes, lu 
número 258, esquina a Baños. Vedado. 
26100 8 0-
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. D4, Habana. 
25940-41 2 n 
LIBRO DE CUENTGS. "EN E L PAIS azul." preciosa colección de cuentos 
en castellano, se vende a ochenta centa-
vos el -•iemplar. en Wüson, Albela. La 
Moderna Poesía," "Cervantes. 
25945 ' 0 
A N T I G Ü E D A D E S 
Habiendo sido llamado a las filas del 
Ejército de los E E . UU. me veo obligado 
a liquidar mi negocio de antigüedades, 
que se compone de artículos de fantasías, 
como bronces, candelabros, marcos, por-
celana de Sevre. etc. Pueden verse en 
San Nicolás, 82, bajos, derecha, todo el 
día del domingo y durante la semana 
de 8 v media a 12 a. ID. 
26250 9 o. 
TTN ULAVERO. CON D I E C I N U E V E Ila-
J ves y un pito, que se extraviaron. E l 
quj las devuelva será agradecido. Ville-
gas, 105. 
26151 9 o 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E ALQUILAX NEX ?34 LGS MODER-
IO nos bajos de Gloria. 170. E l inquilino 
desea traspasar la instalación y solo la 
enseñará de 9 a 11 de la mañana. 
262ol 7 o. 
P R O P I O S P A R A U N A I N D U S T R I A 
0 C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan los espaciosos y modernos 
altos de Amargura 69, con 14 departa-
mentos, tres cuartos de baño, instalación 
eléctrica. L a llave e informes: José Alió. 
Efectos sanitarios. Amargura y Ville-
gas. 
26234 8 o. 
Q E ALQl ' ILAV UNOS BONITOS Y fres-
eos altos, eu Prado y Genios, infor-
mes y la llave en Prado, 34, altos. 
2607 14 o 
Se a l q u i l a u n e d i f i c i o c o n m á s de 
1 . 2 0 0 m e t r o s e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a . E s t á p r e p a r a d o p a r a f á -
b r i c a y a l m a c é n de t a b a c o s . I n -
f o r m a : L . B r e a , C a r m e n , 2 3 . T e -
l é f o n o A - 2 0 3 4 . 
SE A L Q U I L A 
un piso alto, muy ventilado v 
en el \edado a una cuadra de ^ a b u 
t ^ a t J ^ p e ^ e n t ^ . « O O " ! ^ ^ 
• « d. f • VJ KADO. ALQUILO L o s ^ r r r r - - ^ dos altos de Once y M «BI,LeW 
seis cuartos, doble servicio con Vlú^ 
todo moderno. L a Ilaye en los bSoínUa5 
/ l A L L E T R E C E , NUMERO 
V do, moderna. Techos rasos Sal, Ei)^ 
cinco cuartos, comedor, servicia, 1 H 
tos criades con servicios inden»^. ^«r-
garaje. Jardín y traspatio con l̂e.nte8. 
$160 mensual. $150 por años i¿rutal'« 
Teléfono A-7444; de 1 a 4 lnÍ0Rnes:. 
25753 
» o. 
JESUS D E L í u O N T E , " ^ 
V I B O R A Y LUYAVrx 
28006 14 o 
( • E ALQUILA EN $60. NOVEN 4 
0 bapi Francisco y Acosta cuatrí: ^ 
tos entrada automóvil, aeua . ^ r -
üueño: Milagros, 100. ""iente. 
2633» 
. ft o. 
rP AMA RINDO, 10. SE ALQUII A""̂ ""— 
1 puesta de portal, sala, saleta •i 0SU 
tos, a media cuadra de la CaÍ7o^UilN 
Jesús del Monte. Su dueño: Escoh». ^ 
altos. 26045 •^coDar, iq 
OLI.NA ESQUINA A DELICIAS 
FUS riel Mnntp onn ' "E. 
— 1 3 o 
Q E ALQUILA L A CASA C O N C E P r ^ T 
p número 67, esfqulna a San Lázaro v!" 
bora, preparada para estaljlecimi*ní« --ableciiniento . 
su casita anexa para familia. Precir. « J 
Dueño: Alvarez. Teléfono F-̂ uOO *o0-
2500 • 10 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS n 7 bitaciones. muy ventiladas en Kut' 
quizal número 3, media cuadra de i 
calzada de Luyanó, a un matrimonio « * 
hijos o madre e hija. Se quieren ref¿wi 
cias. «-crea. 
25715 60 o 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE "AT quila una casa, acabada de fabrica,-' 
en Jesús del Monte, 406, inmediato a P« 
trada Palma. La llave al lado. Informan 
en Compostela, 131. ^«nan 
25650 8 „ 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA, DE ESQU. na. propia para una pequeña Indus-
tria y vivienda, o guardar dos automfi. 
viles en Colón, 32. Reparto Las Cañas 
Cerro. Informes: San Ignacio. 52 cafí* 
de 0 a 10. 
25064 7 o 
E N T U L I P A N Y A Y E S T E R A N 
Se alquila un alto, muy fresco y venti. 
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. L a llave e informes en 
los bajos. 
25622-24 15 o 
EN TULIPAN'.. 44. CASI ESQUINA \ Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
-5623 15 o 
G U A N A B A C Q A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN (; f A NABA COA, SK ALQUILA LA casa calle de Lebredo. 4, con sala, 
recibidor, saleta de comer, cinco cuar-
tos bajos y cuatro altos, piso de mosai-
co, con servicio sanitario en los altos y 
bajos, es la mds cómoda y mejor situa-
da del pueblo. Informan en 11 de Cár-
denas, 7. 
26135 13 o 
V A R I O S 
EN CGJLMAK, L A PLAYA MAS P I V toresca de la Isla, se alquila la caga 
Real, 31, con pisos de mosaico y servi-
cio sanitario, es la más bonita y me-
jor situada. Informan en la bodega del 
frente. 
26184 13 o 
Í J 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TTNA HABITACION A SESORAS O MA-
i J trimonio de moralidad. Jesús María, 
110, antguo. 
262SÍ 11 o. 
UNA HABITACION. AMPLIA Y ERE5>-ca, para hombre solo, se alquila en 
la (.asa particular, Cuba, número 133, al-
tos, en 11 pesos. 
26169 9 o' 
CUARTOS AMUEBLADOS, SE ALQUI-lan en casa muy ventilada. No «e 
dan comidas. Monserrate, 11, moderno. 
26156 0 o ^ 
EN MURALLA. 61, ALTOS, SE ALQUI* la una liabitación muy amplia, capaz 
para dos caballeros, señoritas america-
nas o matrimonio con muebles y limpi6" 
za. Casa pequeña, tranquila y de mora-
lidad. 
26241 « o . 
AGUIAR, rz. ALTOS. HAY UNA HA-bitación, de .$22. y otra de ?15, con 
o sin muebles Admito abonados a U 
mesa. 26073 8 o 
PARA OFICINAS: MAGNIFICAS HA-bitaciones y departamentos. Informes: 
O'Reillv. número 2. café. 
26060 19 o 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-lle Soineruelos, número 74, con sala, 
saleta, y 2 cuartos grandes, en $40. In-
forman: Teniente Rey, 83. Teléfono 
A-8731. 
2605S 9 o 
Si usted no puede ir a la casa del 
dentista, el doctor Moran vendrá a su 
propia casa a arreglarle la boca. L s -
críbele al apartado 2528. Usa lo más 
moderno y mejor. 
26018 7 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e o r s 
$100 al mea y zuás gana na buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpaclón de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Ram i Tiñal, Jesús del Monte. 53-L 
25227 26 o. 
EL CORAZON D E JESUS, MAGNIFICO cuadra si óleo, nuevo, con marco ÍU-
perior. Se vende muy barato, puede verse 
a todas horas. Empedrado, 31, izquierda. 
26116 0 o. 
TTNA PROFESORA í CN PROFESOR 
U de baile, desean algunos discípulos 
para darles clase en grupos de cinco y 
diez, en la ciudad o en los Pueblos cer-
canos de la Habana. Prefieren personas 
de la alta sociedad. Diríjanse a Pro-
fesora." esta Administración. 
25990 ' 0 . 
B A R N I Z A D O R 
PROFESORA l>K SOLFEO 1 PIANO, so ofrece a domicilio y en «u casa. 
Sol, 79-A. y ¡en la misma hay piano pa-
ra estudiar , .. 
26922 1 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Llame al telefono A-8441. 
25<i90 30 o. 
PR O P I E T A R I O S : SE NKCESITA UNA casa con puerta amplia y buena sa-
leta que sea de planta baja y bien con-
servada. Precio de cien a cineto treinta 
pesos, radio a tres cuadras de Muralla. 
Ofertas privadas por correo a J . S. Igle-
sias. Muralla, 65. 
20102 S o. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privado, grande, clara y fresca. 
Se alquila ^n $30. Otra en ?16. Obrapía, 
01, a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-677S. 
26027 7 o. 
EN ( ASA D E FAMILIA RESPETABLE se alquila una habitación, con balcón 
a la calle, a matrimonios y caballeros 
de mora'.idar. Se dan y piden referencias. 
Hay teléfono y se da llavín. Inquisidor-
44, altos. . 
26046 8 oá 
EN 18 PESOS SE ALQUILA UNA • * pléndidiv habitación, con vista a 'a 
calle, en Zulueta, 32-A, al lado del ao 
tel Pasaje. „ . 
26052 8 0 
S 
E ALQUILA UN HERMOSO VEl**' 
KJ lamento de 3 habitaciones, con 1*vaIj°. 
de agua corriente y cielo raso. \lec ' 
con luz eléctrica, ?26. Informan: 1». EB 
quina a 26, Vedado. „ ' 
26085 p c 
P R O P I E T A R I O S 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta, amplia y habitaciones grandes: 
es para oficina comercial. En el radio 
de Galiano y calle Habana, de Jesús 
María ni mar. Se prefiere de una planta, 
bien conservada. Informes: A. Iglesias. 
Teléfono A-376y. Voy en seguida a ver 
al • repletarlo. 
20014-15 11 o. 
í : habitación, amueblada, bien ventua" • 
SEÑORA R E S P E T A B L E . CULTA. D E principios morales, solicita una o dos 
señoras, las mismas referencias, para al-
quiler casita mitad gastos o familia ho-
norable le ceda habitación. Señora de 
López. Calle Concepción. Quemados Ma-
rlanao. Teléfono 1-7224. 
25978 7 o 
Q E ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN, 
O para una máquina automóvil, darán 
razón: Cuba y Empedrado, vidriera de 
tabacos, en la bodega de la esquina. 
25994 7 o 
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
OFICINA DE A L Q U I L E R E S . V E S A L -ver. 89. altos. Inqnilloos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos vanas ya 
sea para f;imillas, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-0165: de 9 a 2. 24Mr) 21 o 
A VISO: E L JARDIN DE LA MARIPO-sn, ofrece al público el mayor esmero 
en arreglos y cuidados de sus jardines; 
respomle a nlnntas v siembras: tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 2.'1 y 10. T-^fono F-1027. 
25467 7 o 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA NUEVA CASA, POR año. Gana $100. La llave en el 66, J , 
untre 7 y 9 
20094 ' 8 -
con balcón a la calle solo a capaue' • 
Oficios. 16, por Lamparilla, segundô  P"> 
uco'.iG l¿J-r-
R KINA. 78, ALTOS D E L COLEGIO SAV 1 to Tomás, se alquila un depnrtaine 
lo. Ivucno para oficina, y una n*""^.^. 
muy ventilada, no hay letreros, 
fono A-6568. 7 0 
25936 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelon» ^ 
Con cien habitaciones, cada una co 
su b a ñ o de agua caliente, luz. i lTa -
y elevador e léctr ico . Precio sin W f g 
da, desde un peso por persona, y 
comida, desde dos pesos. Para famj^ 
y por meses, precios convencionai 
T e l é f o n o A-2996. 
20145 31 -
SE DESEA UN A HABITACION J qUe una señora y señorita, que " Do 
5 metros eu cuadro, ventilada, «" j]» 
suba más de 15 pesos, en casa ^'U'^gel. 
y sin niños. Dirijan razón: San 
88. Anselma Borrego, 7 o 
ST ALQUILA UNA HABITACION S¿. Cárdenas, 13. altos, para hombre 
los: f" puede ver a todas horas. ^ ^ 
26032 ^ 
E ALQUILA UNA BUENA " ^ t l ^ 
ión p:ira un hombre solo, con Bl0-
lile. Informa: el portero del la cal 
Por Prado. 
H O T E L L 0 Ü V R E i t 
San Rafael y Consulado. P . f ^ V e l 
grandes reformas este acredltafl" 
ofrece esplénddios departamento» é» 
üo, para familias estables; pre*-' 
verano. Teléfono A-4556. 
7<N ( ASA P A R T I C U L A R SE CEDE 
A M L X X X V i 
: M A N H A T T A N 
H O T E L < 
r D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 J e 1 9 1 8 , 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
d e A . V I L L A N U E V A 
g LAZARO T BELA8COAIN 
», jo.. iaq habitaciones con bafio prlT*-
^ o ^ Í " ^ ^ t e tóléflf0fíí(> 7 •leTad0r' ^ 
J ^ n o ^ X l « o n o A-629L ^ ^ 
2614 «OI*** _ ^ — ..w4 4LTOS. SK- ALQUILA l l > 
P ^ ' n w n m é n t o con balcón a la calle K}?ll*£ * ^bitaciones interio-
« s . a 10 pesos. 10 0 
25876 . 
H O T E L R O M A x.̂ n̂o.n v antiguo edificio ha sido 
Kst1nletamente deformado. Hay en él de 
P^^r fvados Toda" las habitaciones tie-
ci0S L abos de agua corriente. Su pro-
n-e!jJfo Joaquín Socarrús. ofrece a las 
Pietnins' estlbles. el hospedaje mfts se-
^ ' w f d i c o y cómodo de la Habana Te-
flJ-nn- A-O ÎW Hotel Boma; A-1(530 Quin-
I f r i - ^ n 9 : v A-lo:^. Prado. 101. 
P^ K O M M A A OBlhl 'O. EN ESTA HEK-uiota casa, se alquilan habitaciones • - o l " uli'las. con agua corriente y cnlien-
f p e n los baños Hay una de esquina, 
ífreciosa para un matrimonio de guste. 
kÍ îi trato y servicio esmerado, se aabla 
S s v liay teléfono. Villegas. 58. en-
tre Obispo v Obrapfa. 
CTB ALQDILA UN DEPARTAMENTO V 
S (los habitaciones, juntas o separadas. 
^ el segiimlo piso de una casa en la 
*!.iie del Prado. Informa el señor Tama-
, Admin i s t r ac ión de La Lucha. 
35MB 9 0 
yo. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Pronietario: seüor Manuel Rodríguez Fi-
iinv Espléndidas habitaciones. Bien amue-
hlacias. todas con balcón a la calle, lúa 
fliírtrica y timbres, baños de agua cu-
fien te y fría. Teléfono A-4718. Por jne-
ses habitación. $40. Por día. $1.30. Co-
jnidas. $1 diarlo. Prado. 51-
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
•gnuina Oquendo. esp léndidas habi%.cio-
neü independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
nieta r io : Manuel. González. 
25510 gg 
CASA HIAKKITZ. INDUSTRIA. 124. ES-qulna a San Rafael, departamentos para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 16 O. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños part i-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 22 o 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 
23842 12 o 
V E D A D O 
•fTEDAOO: SE ALQUILA, CALLE E, O 
V Baños, entre 15) y 21, 180, un cuarto 
alto. Independiente, .$10 y dos habitacio-
nes, ron balcón a la calle, ?20. 
26200 9 o 
A L O S E M P L E A D O S 
En el resaturant del Cran Hotel Amé-
rica, Industria, 16u, esquina n Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
tambiéu se dan tikets de treinta comidas 
a precios e t o r ó m i c o s ; buena comida. en 
trato y sobre todo el servicio inmejora 
ble. Conqu. h comer bien y batato en 
los salones más frescos de la Habana 
Indus'ria y Barcelona. 
254SO 9 o 
¡ G N O M A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA ( R I A D A PARA TO-du el servicio de tres de familia. Se 
lo da buen sueldo y buen trato. Calle 
Segunda, entre Santa Beatriz y San Leo-
nardo, Víbora. Después de pasado el pa-
radero del Havana Central. Se pagan los 
tranvas. 
20254 10 o. 
SE SOLICITA I ' N NA CHIADA DE HA-DO, para un matrimonio; en Jesús Ma-
ría. 114, altos. 
2C2C8 1 o. 
SE SOLICITA I N A CRIADA DE MA-no. formal. Sueldo: 22 pesos y ropa 
l impia. Informan en Compostela, 173 
20302 / lo o. 
SE SOLICITA I N A BUENA CRIADA de mano, peninsular, en Correa, 19, 
entre San Benigno y Flores. Sueldo $20. 
ropa l impia y uniforme. 
261{>3 y o 
SE SOLICITA I N A CRIADA DE HA-no. que sepa servir para corta fami-
lia. Sueldo $20 y ropa limpia. Informan: 
Lerltad. 92. altos. 
26184-85 lo o 
SE SOLICITA UNA JOVEN O SESORA, que entienda algo de cocina, que sea 
muy aseada y peninsular. Puede dormir 
en su casa. Informan en la Plaza del 
Vapor, número 71. por Aguila, bodega 
26130 9 0 
SE SOLICITA UNA JOVEN', PENINSU-lar, para criada de mano, para un 
matr imonio solo. Se da buen sueldo. Cu-
ba, 29, altos. 
20140 Q 0 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 ó 15 años, para ayudar en todo. Casa 
pequeña. Sueldo de 12 a 15 peso» Infor-
man : Crecherle. 24, entre 21 y 23, Vedado. 
20204 9 o 
^ TIBORA. 8F SOLICITA UNA BUENA criada, para el comedor, que tenga re-
ferencias y si entiende de costura mejor. 
En San Mariano y Revolución, altos. Ví-
bora 
20227 0 o. 
SE SOLICITA I N A CRIADA DE MR. diana edad, para corta familia. Buen 
sueldo. Belascoaín, 20, altos. Por San 
Miguel. 
26232 9 o. 
SE S )LICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones. Se da buen sueldo. L i -
nea, esquina S, Vedado. Juncadella. 
2615í 9 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, que entienda algo de cocina, para 
matrimonio solo; sueldo 22 pesos. Infor-
ma : Paz de Canosa, en Habana, 200, al-
tos. 26060 8 o 
SE SOLICITA, EN MANRIQUUE, 6, A L -tos. una criada, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo $20 y 
ropa limpia. 
20004 8 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, sueldo 20 pesos. Carlos 111, 38, 
bajos, esquina a Infanta. 
26040 8 o 
S 
E SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no, en Amistad, 87 %, altos. 
20037 8 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, acostumbrada a servir en 
casas decentes. Belascoaín. número 28, 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
26043 * 8 o 
S3 SOLICITA UNA CRIADA, I ' E N I N -sular, para una familia de tres per-
sonas mayores, $20 y ropa l impia. Telé-
fono 1-1617. Altarr lba, 2, casa esquina. 
Calzada, Víbora. 
26047 8 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE buen carácter y cariñosa para un ni-
ño de cuatro años , sueldo $20 y ropa l im-
pia. Informan: Marina, 12, letra E. Te-
léfono M-1727. 
26059 8 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. Sueldo $20 y ropa limpia. Informan: 
Paseo, 40, en 17 y 19, Vedado; de 8 a 2 
y de 5 a 8. 
•Jooss 8 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, con referencias, para un niño 
de seis años. En Prado, 50, altos. 
26110 S o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, para el comedor. Debe entender 
algo de costura. Sueldo 25 pesos. Car-
los I II . número 255. Teléfono M-1C00. 
25952 9 O 
UNA BUENA CRIADA DE MANO, QUE sepa servir a la mesa y entienda de 
costura. Se le pagará buen sueldo. Se 
solicita en Animas. 141, altos. 
25931 0 0' 
UNA BCENA MANEJADORA, UDK conozca bien su obligación, se solici-
ta en Línea casi esquina a K, bajos, a l 
lado de Puerto Arturo. Buen sueldo. 
25954 7 o 
UN MATRIMONIO. SOLICITA UN A MC-chacha, para los quehaceres de una 
casa chica y que le guste cocinar. Suel-
do $20 y ropa limpia. Calle Santa Cla-
ra, número 29. primer piso. 
23971 7 o 
EN CASA AMERICANA, SE SOLICITA una mujer para los quehaceres de la 
casa; no para ser la niña mimada. Bueu 
trato y pago para aquella que lo me-
rece. Es familia corta y casa chica. Ca-
lle 8. n ú m e r o 209. entre 21 y 23, Vedado. 
25972 i 7 o 
CRIADA O CRIADO FINO, PARA Co-medor. SI no está acostumbrado no 
se presente. Tiene que dormir fuera de 
la colocación. Malecón, 335. Teléfono 
A-5368. 
25975-76 9 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE H A B I -taclones, que sepa coser, en la Cal-
zada de la Víbora, número 094. 
259S4 7 o 
/CATALINA PRIETO DESEA SABER E L 
paradero de sus hermanos Antonio y 
Martín Prieto, que por el mes de Marzo 
residísi" en <•' Hotel Bolaños. Ciego de 
Avila, Dirigirse a Santa Felicia, 59, Ha-
bana. Luyanó. 
20152 9 o 
Se desea saber la residencia del s e ñ o r 
Lorenzo Ledesma, que hace t iempo v i -
vió en San Felipe. D i r í j an se los i n -
formes a Anton io Ledesma. Potrer i l lo . 
Santa Clara. 
C 8218 8(1-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA no, peninsular, para el comedor, que 
sea trabajadora y tenga recomendacio-
nes. 17. esquina a 4, Vedado. Se le pa 
garft el viaje. 
20024 7 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea formal y trabajadora 
y una cocinera que sepa cumplir con 
su deber y seu limpia. Si fueran madre 
e hija, se prefieren. Calle 19, número 
•Í05. entre 4 y 0. 
20010 7 o. 
SE DESEA SABER DONDE VIVE DOÑA Severita Vllas Naya; la busca su pr i -
mo José P. Buda. Dar noticias en Club 
Marino, 10-18. 
-'^22 7 0. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DR Antonio Dámaso, que llegó a la ' ta-
bana el 5 del anterior mes en el llelna 
•María Cristina. Su hermano Tranqni l ín 
üánmso. En Santa Clara. 22 Habana. 
^ '-'•'•'''''tj « oc. 
SE DEST CONOCER LA RESI DEN CIA del señor José Ijurra, naturnl de La-
SSi*8, Isavar'"a-. que hace unos años resl-
¡"Vi en, la Maicerfa de Gutiérrez, en la 
'«l ie Inquisidor de esta ciudad. Dirí-
janse los Informes a Goñl y Abete, calle 
-1r,'1® febrero. Matanzas. C-<b(7 15d. 27. 
N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
_ Y M A N E J A D O R A S 
LAi ,C^LLt ' u ' "NXRR 5a. V CALZA-
Ctfeda ^ I - a botica, se solicita una 
ftTjBO ^ e d o r . «on referencias. Suel-
Se solicita una criada f ina para el ler-
J^cio de comedor. Si no es tá acostum-
j r a d a que no se presente. In formes : 
ü ^ o , 105, bajos, a todas horas. 
PARA EL VEDADO. CRIADO PARA LA limpieza, sueldo, $20, en calle 25. en 
tre 4 v 0 Vil la Cárldad. 
26008 7 o. 
CJE NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
O que entienda algo de cocina para un 
matrimonio solo. Sueldo, de $20 en ade-
lante. Darán razón en Teniente Bey. 69 
20033 7 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERAR DE ME-, diana edad, para poca familia y ayu-
dar a los quehaceres en Villegas '73, al-
tos. 26122 8 o. 
SE SOLICITA I NA COCINERA. I 'ENIN-sular. que sea formal. Calle 27, entre 
A y Paseo. Frente al número 340. Vedado. 
20097 8 o. 
O E DESEA UNA COCINERA BLANCA, 
O de mediana edad, y que duerma en 
el acomodo, para un matrimonio penin-
sular, sin hijos. La casa es pequeña y la 
señora ayuda a la limpieza Las tardes 
libres. Sueldo: $20. Espada 7, bajos, entre 
Chacón y Cuarteles. 
20095 12 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA cocinera y una criada de mano, que 
sepan cumplir con su obligación, la cria-
da de mano ha de saber coser a mano 
y a máquina , si no es así que no se 
presenten. Informan en Santos Suárez y 
Gómez. Teléfono 1-1001. Jesús del Monte. 
25953 9 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PAKA el campo, para un matrimonio solo. 
Se le dará buen sueldo. Prado, 43, ba-
jos. 25957 7 o 
COCINERA, SE NECESITA ÜNA. QUE sepa cocinar para corta familia. Suel-
do $20. Informan; Compostela, 2S-A. al-
tos. 25981 7 o 
SE SOLICITA UNA BUENA Y EXPER-ta cocinera, que sepa hacer toda cla-
se de platos delicados para un enfer-
mo precisamente, no se repara en suel-
do y podría quedarse de cocinera f i ja 
en dicha casa si gusta la sazón, pues 
ahora es para el enfermo solamente; es 
una gran oportunidad para una buena 
cocinera que quiera un buen empleo to-
da veü que no se repara en sueldo; pa-
ra informes en la Avenida de Acosta es-
quina a Revolución. Chalet Vi l la Jose-
fina. Víbora. 
25993 7 o 
SOLICITO UNA COCINERA. PARA tres personas, que duerma en la, coloca-
ción, si hace la limpieza se pagará más . 
no hav niños. Lealtad. 79. 
26000 7 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, EN Milagros. 24. entre Poey y Revolución. 
Víbora, para que se haga cargo de la 
cocina y lavar la ropa de un matri-
monio con dos niños. Se dan $30. Que 
traiga referencias. 
20C05 7 o 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE sepa su obligación. Sueldo: $20; no 
hay plaza y una criada de mano. Consu-
lado y Trocadero. Altos de la botica. 
26020 7 o. 
Cocinera, se so'icita para corta f a m i -
l i a que va frecuentemente a l campo. 
Se pagan $25 y ropa l i m p i a . Neputno, 
240-C, altos, entre San Francisco e I n -
fanta . 
C-S197 8d. 3 
SE SOLICITA PENINSULAR, TRABA-jadora y formal para la cocina y los 
quehaceres de un matr imonio; tiene que 
dormir en el acomodo y reunir las con-
diciones Indicadas, es para las afueras 
de Luyanó. Informes: Tel. 1-2409. 
25905 10 o. 
PARA MATRIMONIO EXTRANJERO SE solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, que ayude también a los 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Lealtad, 
60, altos. Do 12 a 5 
C-8031 8d. L 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO QUE TENGA REFE-rencias. Buen sueldo. Quinta Je sús 
María. Marianao o en Obrapia 37, altos. 
Almagro y Co. 
2 e i l l 8 o. 
COCINERO O COCINERA, PARA E L campo, con referencias, se necesita. 
Buen rueldo. Informan: Línea, esquina 
a K. Vedado. De 12 a 3 p. m. 
CR5ÁN0ERÁS 
C r i a n d e r a i n g l e s a , b l a n c a o 
de c o l o r , p a r a n i ñ a de dos 
a ñ o s . B u e n s u e l d o a q u i e n se-
p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
C a l l e S, n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
8 o. 
V A R I O S 
XTECESITO UN TENEDOR DE LIBROS. 
iS Santa 
ta Clara, 25. 
20137-38 13 o 
D E L U X E A D D E R 
LA niQUIHA IDEAL PAKA SO ESCWT0WO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RAKTIA UN ARO. $13 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. t . ASCEHOO i 
'APARTADO 2S12 HABANA 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita un 
socio que sea formal y honrado con 350 
pesos para una buena frutería, situada en 
lo mejor de la ciudad, o se vende muy 
barata, deja 250 pesos mensuales. Infor-
man en Monte, 132. el dueño. 
20301 10 o. 
C R Í A D O S D £ M A N O 
11 M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito dos criados. Sueldo $35; un por-
tero, un jardinero, un mozo almacén, dos 
camareros, un chauffeur español ; dos 
criadas para cuartos, una cocinera, tres 
camareras, $25 cada una. Habana, 114. 
26030 7 o. 
C O C I N E R A S 
Cocinera, peninsular, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n , se necesita en Benito 
Lagueruela, 18, d e s p u é s del Paradero. 
7 o. 
S I SOLICITA UNA COCINERA O UNA criada que entienda de cocina; se da 
buen sueldo: en la misma una costurera, 
que cosa por semanas. Informes: Haba-
na. 174, altos, entre Acosta y Luz. 
2630 10 o. 
Se solicita una buena cocinera. Se da 
buen sueldo. Calzada del M o n t e , 412 , 
20120 8 o. 
CBOCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE J sea bien aseada, para familia decen-
te. Sueldo quince pesos. In fo rman: Man-
rique. 78, bajos. 
20178 9 o 
Se solicita una buena cocinera. Se da 
buen sueldo. Calzada del Monte , 4 1 2 . 
N E C E S I T A M O S 
I N M E D I T A M E N T E 
Señorita mecanógrafa. Inglés y español, 
$45; 0 taquígrafos o taquígrafas Inglés 
y español, $150 a $175; 3 taquígrafos o 
taquígrafas en Inglés, $135 a $150; un pro-
fesor o profesora de taquigrafía Fl tman. 
en inglés, $150; 3 mensajeros en español, 
$15 a $25; dos mensajeros que sepan In-
glés, $30; 2 taquígrafos en Inglés, pr in-
ciplantes, $75 a $100; 1 señori ta tenedo-
ra de libros que sepa inglés. $125 a $150; 
un jefe de oficina que sepa teneduría de 
libros y escriba en máquina inglés y es-
pañol. $150; 1 taquígrafa en español que 
sea rápida mecanógrafa que tenga prác-
tica y buena ortografía, $100; un jefe 
de departamentos de venta, negocie de 
maderas. Inglés y español , para el cam-
po, $175; un tenedor de libros Inglés y 
español, $1<.'0; un corresponsal y traduc-
tor en Inglés, $75; 4 Institutrices, que ha-
blen Inglés. $40, casa y comida; campo: 
tres t aqu ígra fas Inglés y español $175 y 
cuarto. No cobramos cuota de Inscripción 
por adelantado. Nuestra comisión la cobra-
mos después de colocado, a su entera sa-
tisfacción. Nuestra reputación es nuestro 
mejor anuncio. C. Morales y Compnav. 
Kmploymena Ilrokers. (Sucesores de U . 
Gómez de Garay.) O'Ueilly. 11. departa-
mento 201. esquina a Cuba. Tel. A- ' l . " : ; . 
C-8320 34. t 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! \ 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-1 
recido el nombre de Fantasma Chiquito I 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el ftUOT.$6 !• « • c a á » de Chnuffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vio-
torla por un discípulo, llevando como 
ayudante un ' ^ c í p u l o todos enseñados 
bajo la ^ [ecctón del experto Director 
nuestro Albert C Kel i r . 
pOSTURERAS. PARA ROPA DE 8E-
\J ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92 entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C 
25005 i s o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
j t '-ne todos los documento? y tí tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten v quieran comprobar sus méritos 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. ' 
Auto Práct ico: lo centavos. 
• S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
TTNA COCINERA' Y UN MUCHACHO DE 
U 12 a 10 auos, se solicitan en Línea, 
17, entre M y N. Vedado 
20252 o o. 
Se s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s de ace i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
«n 27 
MO/US PAKA i>;:OOUBRIA, DE 16 A 20 anos. S ie.do de $35 u $40, según 
edad y des; rinllo. 11 a 15 por la maña-
na. Drogue- i s Teniente Rey y 
Compostela. Kab^jin. 
20008 8 o 
SE NECESITA PAKA DEPENDIENTE de almacén nn Juveii. que ofrezca bue-
nas recomendaciones. Teniente Rev, 55 
26081 í 8 o 
SE DARA COEOCACION A UN JOVEN o una señorita, que sepa escribir en 
máquina y algo de inglés. Dirigirse al 
Apartado 2525, con referencias de con-
ducta v aptitud. 
C 8255 4d-5 
MENSAJERO. SE SOLICITA UNO EN la~Manzana de Gómez, 400. Ha de 
llevar uniforme, cinco pesos por sema-
na. Después de las cinco. 
26128 8 o. 
ALBASILES. NECESITO DOS, JOR-nal tres pesos, si no son operarios 
que no se presenten. Amargura, 00; de 
12 a 1. 25979 8 o 
EN CAREOS 111, ESUIINA A SUB1-rana, se solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias buenas. 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S • 
Los gestiono en ocho días, entregándo-
me su cédula o fe de nacimiento. Tam-
bién termino aquellos que hayan que-
dado sin acabar de tramitarse, o suspen-
sos en examen. Véame en San Miguel. 
266, altos. Teléfono A-0S57; de 8 a 9, de 
12 a 2, y por la noche, B. F. López. 
25955 18 o 
LAVANDERA: SE SOLICITA UNA, PA-ra corta familia, residente en el Ve-
dado, que sea seria, honrada y con re-
ferencias. Sueldo $25, comida y dormir 
fuera. Más detalles, en Ealgueras. 22-A, 
Cerro. Señora de Herrero. 
25986 7 o 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L I M -plar una oficina y cuidar la puerta, 
en Tejadillo. 32. altos. 
25998 7 o 
EN VILLEGAS. «5, SE SOLICITA UN muchacho de 15 a 10 años, para re-
cados y hacer la limpieza. 
26019 7 o. 
Costureras. Oficialas y aprendizas pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14 , bajos, entre Prado y Consulado. 
26016 - 7 o. 
Se s o l i i e t a n h e r r e r o s , c a r p i n t e r o ? , 
a l b a ñ i l e s y p e o n e s e n l a A r m e r í a 
N a c i o n a l , s i t a e n l a c a l l e de C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 7 0 . 
C 8184 5(1-3 
CARPINTEROS, HE NECESITAN EN Ayesterán y Peñalver . trabajo con-
tinuo. SI no son buenos que no se pre-
senten. 
26235 W o. 
SE SOLICITAN COSTURERAS COM-petentes para trabajar en los talleres 
de la casa. También se admiten apren-
dizas. Santelro y Alvarez, S. en C. Ber-
raza. número 52. * 
26132 9 o 
26129 8 o 
SI SOI,RITA, PAKA E L VEDADO, I VA buena tocinera, peninsular, con refe-
rencias. Sueldo Í25 y ropa limpia. I n -
forman: Compostela, 32, altos, esquina 
a Empedrado. 
20057 8 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
con buenas referencias y no mayor de 15 
años, para atender a la limpieza y de-
rmis, en Sol, 70, fábrica de coronas de 
Ros v Co. 
20168 0 o 
DROíi 'JERIA TAQCECHEU. áE SOLI-cltr dependiente de Droguería, que 
sepa/ anvasar. 
26197 9 o 
^ . ' n / ' ' ' ^ " S « L SIELDO SE DA-
1e cocin. v .«-'nada que entienda algo 
S ^ I ¿ " L 1 Í 1 , ' A 1 l ^ MANEJADORA DE 
"MlBaolf in ' t t ''aya- nía nejado 8el'a su 
"iCOft '•'"rica do tabacos, 
r r r ^ — . 10 o-
3 V . 2 T ' T f t « « « " A O MUCHACHA. 
» lavar lá r m ' Í ' T " ,le .LlüS habitaciones 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que tenga referencias. Buen sueldo. 
Quinta Jesús María. Marianao o en Obra-
pía. 37. altos. Almagro y Co. 
26112 - 8 o. 
SE NECESITAN PEONES KN LOS AL-
macenes de la American Steel Co. Ha-
cendados ~ 
26228 * 9 o. 
¿ Q U I E R E U S T E D G A N A K 
$ 2 . 5 0 0 $ 3 . 0 0 D I A R I O S , 
T R A B A J A N D O E N U N A F A 
B R I C A , S I N P E L I G R O D E 
M A Q U I N A S ? 
Necesitamos 15 ó 20 mucha 
ches, de 17 a 19 a ñ o s , para en-
señar les en 2 semanas un oíi-
cio en el que se puede ganm 
un jo rna l de $2.50 ó $3.00 dia-
rios, t rabajando 8 horas. Pa-
gamos t a m b i é n jo rna l du ra r t e 
el aprendizaje. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S. A . 
P E D R 0 S 0 , N U M . 2 . C e r r o . 
D e VA a 1 1 y d e 1 a 5 . 
25478 7 s 
SE NECESITA UN MUCHACHO. PARA la limpieza de oficina, etc. Tenien-
te Rey. 55. 
25443 10 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la Ucencia para Instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la Instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburclo Aguirre. Mandatario Ju-
dicial. Tacón. 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Ueilly. 
-575!) 11 o. 
U C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra e pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales. Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redi^tan 
Instancias. Tacón. 6-A. Doctor Tiburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
2575» 11 o. 
M E C A N I C O S 
En los talleres de Manue l Gaido y 
Cía . , C A R D E N A S , se solicitan bue-
nos m e c á n i c o s , de banco o torneros. 
Se les p a g a r á buen j o r n a l . Para i n -
formes, dirigirse a Manue l Caldo y 
Cía . , Obrapia n ú m e r o 2 3 . 
CS10K 8d.-2 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
H a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
OFICIOS, 33, SE SOLICITA UN PORTE-ro para portero y limpieza de la casa. 
Sueldo: 45 pesos. Informan en la sastre-
ría de la esquina. 
20030 8 o 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
ou tenes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R 1 -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
p. 30d-21 s 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 300 pesos, 
para un negocio que deja mensual 100 
pesos; es bueno para un principlante; 
informes: Luz y Compostela. café, en la 
cantina. 
2002S 7 o. 
U n m u c h a c h o de t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se neces i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
tTNA JOVEN, PENINSULAR. DBSKA .' colocarse para lu» quebaceres de una 
casa y entiende de cocina. Informan, 
l ía y o. C5. 
25S57 8 o 
C R I A N D E R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
XJ montañesa para cuartos o comedor, tie-
ne quien la recomiende. Maloja, 1, altos; 
no se admiten tarjetas. 
28X00 " 10 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA »ESORA, ES-
kJ pañola, para bacer la limpieza o para 
cocinar para corta famil ia ; San José, 7S, 
cuarto 30. 
1'0201 10 o. 
T \ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JL / lar, pura llmplessa de casa; tiene bue-
nas referencias. Sueldo: $30 y ropa l im-
pia. Gallano. 123. TeL A-7557, informan; 
ciudad. 
202Cy 10 o. 
T^OS JOVENKS, l'ENINSULARE.S, SE 
JL/ colocan, una para cuartos; sabe co-
ser a mano y a m.lqulua. La otra para 
comedor; saben sumpllr con su obligación. 
Informes: 23, número 10, Vedado. 
1'0274 10 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ para limpiar habitaciones. Sabe de 
costura. ¡San Juan de Dios, 15, ultos. 
20174 U o 
U N A JOVEN. ESFASOLA, FINA Y edu-
O cada, desea colocarse en un hotel, pa-
ra repasar la ropa. Llamen al Teléfo-
no M-i'035. 
20190 0 o 
T I N A SESORA. PENINSULAR. DESEA 
' V I n f o ^ f n de « « r f a e r a . a leche eme 
^:M)Inforniiin en Campanario, número 
20057 8 o 
T m K B m M B U I C I A S . D U B A COLO-
m.erfP P ^ ^ ^ ' ^ r . de criandera, se 
e nara fnorn nl-1J0-, tlene ^rtifleado, B £ 
fo rm™- ^ a - ^ " í 1 0 buena' familia. I n -
200to' Í5Uspiro- 10; «"arto, número 2. 
8 o 
C H A U F F E Ü R S 
SE OIRECE CHAUFFEUR. MECANICO español con o años de práctica con 
buenas referencias de casas donde ha 
trabajado y conociendo máquinas eu-
ropeas y americanas; no le importa i r 
^ orÜ?™P0, Di r i s5"e : Teléfono A-S3iy. 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A U F -
F E Ü R S P A R T I C U L A R E S 
Para asunto que les conviene, ruego 
a todos los chaufeurs particulares, me 
escriban dando su dirección al Aparta-
do 1715. J. Várela. 
25708 u n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UNA SESORA, 37 ASOS, SE OFRECE para habitaciones, coser, ha trabaja-
do en buenas casas, tiene referencias, sa-
le fuera por ser sola. Maloja. 53. Telé-1 
fono A-30W. 
20131 0 o 
S O L I C I T O 
socio para un café, con 800 pesos; el 
café vende diarlo 45 pesos, por el dueño 
tener otros negocios. Informes: Compos-
tela y Lu , café en la cantina. 
2001:8 7 o. 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 5977 in 19 Jl 
E S C R I B I E N T E 
Se necesita uno de buena letra, que sepa 
l i j a r minutas y haya trabajado en Re-
gistro de la Propiedad. Registro de la 
Propiedad de Guanabacoa. San Antonio, 
n ú m e r o 34. 
26020 7 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N . 
Operarlos de herrero, buen jornal, en 
y 3a., Vedado. 
25833 17 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un frara cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü I y , S 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-j-jau-t. op uuiu.i t>opu|J0 ep ofequa) uj 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos v se convencerá. Beers. Agen-
cy, O 'Reiily. 9MÍ, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway, New í o r k . 
C 7109 30d-l 
S E O F R E C E N 
C K l A L ' A b D ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kj ninsnlar, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en ca-
lle Obrapia, 07. 
20257 10 o. 
TT>'A JOVEN, FEN1NSULAH, DESEA 
*J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación. 
.Marqués de la Torre. 37. entre Madrid y 
Pamplona. J . del Moute. 
20280 , 10 o. 
rVaSBA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
XJ1 mano, en casa .de corta familia, una 
señora, peninsular; tiene necesidad de 
dormir fuera de la colocación. Informan 
en Corrales. 73; cuarto, número 24. 
25503 • 9 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de manejadora o criada de mano, no 
tiene Inconveniente en cocinar. Informan 
en Reforma, número 3. entre Enna y 
Velá/q uez. 
20130 9 o 
T^ESEA COLOCARSE I NA ( RIADA, PE-
J_/ nlnsular, trabajadora, para coser y 
limpieza de dos o tres habitaciones o pa-
ra un matrimonio, para todo el trabajo. 
Precio: 20 pesos en adelante. R a z ó n : O' 
Kellly, 13. cuarto 16. 
20237 9 o. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de cuartos o 
manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman en Genios y Morros, carn icer ía . 
20225 J) o. 
SJ E DESEA COLOCAR UNA SESORA ? para limpieza de cuartos, para i r al 
campo; no gana menos de 30 pesos. I n -
forman : Inquisidor. 36. 
26115 9 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para habitaciones o mane-
ja r un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Jesús del Monte, 161, 
moderno. 
2594S 7 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones y cos-
tura. Para informes: Hotel Delicias, 
Monserrate. 151. 
26001 7 o 
SESORA, JOVEN, SE COLOCA PARA habitaciones. Tra tar : calle 25, entre G 
y F, 226, Vedado; habitación, 8. Duer-
me fuera. 
26081 8 o 
C R I A D O S D E M A N O 
C E OFRECE UN VERDADERO SIRVIEN 
kZ> te, peninsular, con práctica eu el ser-
vicio, de mediana edad. Sueldo que quie-
ra : 30 pesos y ropa limpia. Tel. A-4775. 
26259 ^ 10 o. 
BUEN CRIADO DE COMEDOR, DESEA colocarse en casa particular, que se-
pan apreciar lo <iue vale un buen servicio; 
también sabe planchar ropa de caballero, 
(iana un buen sueldo. Inmejorables re-
ferencias. Animas, 112. • 
26283 10 o. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, DE mediana edad, fino> y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas, donde ha prestado 
sus servicios. Para más Informes d i r i -
j a n * al Teléfono A-1Ü95; no se coloca 
menos de 30 pesos. 
20165 9 o 
DESEAN COLOCARRSE UN BUEN criado, un portero, un gran chauffeur, 
un ayudante, dos muchachones para cual-
quier trabajo, un matrimonio y dos bue-
nas criadas. Buenas referencias. Habana. 
114. Tel. A-4792. La Palma. 
26125 8 o. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE mediana edad para criado en casa de 
comercio o para limpieza y cuidado de 
oficinas. Tiene buenos informes: Sol 8. 
Tel. A-8081'. 
20021 7 o. 
SE OFRECE UN CRIADO FINO, PARA las familias que estén acostumbradas 
a un servicio esmerado; plancha ropa de 
caballero y entiende algo inglés ; no se 
coloca por poco sueldo. Dirigirse al te-
léfono F-2123 y A-2S34. 
26U17 7 O. 
UN JOVJSN. DESEA COLOCARSE DE criado de mano; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado; 
no se coloca menos de $30 y ropa limpia. 
Informan: Egido. 85. La República o al 
teléfono A-3090. Para hablar con él de 
l ; a 11 y de 12 a 3. 
26031 7 o. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
O nlnsular. de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan: Sau Nicolás, 
y Dragones, café. 
25501 20 o. 
C O C I N E R A S 
X TNA PENINSULAR, DE MEDIANA ) edad, desea colocarse de cocinera, v i -
ve en Angeles, 47, entre Monte y Co-
rrales. 
20253 10 o 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, sabe cmmpllr con su de-
ber. En la calle Habana. 108, Informan: 
no admite tarjetas. 
20i,58 10 o. 
O E DESEA COLOCAR UN NA COCINERA, 
O de mediana edad, española. In forman: 
Mercerd. 51. Habana. 
26271 10 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; tiene quien la 
recomiende; duerme en el acomodo. In -
forman : O'Reiily. 13. • 
26272 10 o. 
COCINERA, DE MEDIANA EDAD, PE-nlnsnlar. se coloca para corta fami-
lia o estabecimiento; tiene, referencias; 
quiere dormir en su casa. Informan en 
Olorln, 121. 
2 273 10 o. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
J e s ú s del Monte, 102. 
2015!) 9 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se deseen 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s » l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
San R a f a e l y San M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt Ind 12 « 
V A R I O S 
Doctora en Farmacia , solicita regencia, 
en la Habana o pueblo cercano. I n f o r -
m a r á n en la Bot ica de Aguia r y P e n i 
Pobre. 
14 o. 
J UAN PRUDENCIO VAZQUEZ, LICEN-ciado en Cirugía, desea colocarse en 
esta república. Para informes: La Domi-
nica. San Pedro. 12. Habana. 
I AQUKiRAl O V MECANOGRAFO, EN español, solicita empleo en casa de 
comercio u oficina pública; t ambién 
aceptaría empleo para el campo. San Ra-
fael. 204. moderno. 
26075-76 9 o 
JOVEN. ¿4 ASOS, EMPLEADO EN I M -portante casa se baria cargo contabi-
lidad y correspondencia después 6 p. m. 
Dirigirse L. B. El Mundo. 
25931 fl o. 
PARA COBRADOR, LISTERO. SERENO o cosa análoga, se ofrece hombre de 
mediana edad, con garant ía , no tiene 
pretensiones de sueldo. Informan: Telé-, 
fono A-3318. , 
20023 7 o. 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir. Dictados por hora o por día. El 
único Bureáu en la Habana, con perso-
nal esperto y que garantiza sus trabajos 
Murales y Co.. O'Keilly, 11, esquina á 
Cuba, departamento 201. Teléfono A -5153. 
C80C0 30d.-2 
NECESITA PERSONA QUE ATIENDA sus negnclos. comercio. Indnstria. etc.. 
podemos entendernos. D, número 243. Ve-
dado. 25580 30 o 
LUISA ( ASSULL DE CALCER.ÍN, MO-dista, se '• hace cargo de toda clase 
de trabajos por finos que sean en este 
ramo, a precios módicos. Aguacate, 70. 
bajos, esquina, a Obrapia. 
25744 11 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauCteur. Empiece a aprender L ;y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albeyt C. Kelly. San Láza-
ro; 249, Habana. 
COMISIONISTA, PERSONA SERIA Y formal, 20 años de viajante en España 
y recién llegado a esta ciudad, desea tra-
bajar cualquier articulo en comisión o 
a sueldo. Dirección: fonda La Perla. San 
Pedro. 6. Tel. A-5354 
25820 11 o 
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a Joaquín V^ldés. Monte, 457. Habana, 
25795 11 o. 
JOVEN CUBANO, 17 ASOS, SE OFRECfl para auxiliar de carpeta y hacer al-
gunos cobros, es de toda confianza, tien» 
ga ran t í a s . Teléfono F-1324. Vedado. 2.'» y D. 
2585 8 o 
E 
H I P O T E C A 
SI USTED TIENE DINERO PARA CO-locar en hipotecas, avísenos. Constan-
temente recibimos pedidos sobre casas. So-
bre solares y fincas rúst icas, pagan mag-
nifico interés. Dirigirse al Administrador 
de la Cuban and American. Habana, 90, 
altos. Habana, A-80(J7. 
WJ!!.-. 10 o. 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
f/ carsj de manejadora o criada de cuar-
tos. Informan: Sol, 20. altos. 
2e2£i » o. 
T^KSEA COLOCARSE UNA ERANCESA 
JLy de triada de mano; sabe coser. I n -
l'ormes: lleviUagigedo, 05. 
26226 9 o. 
COCINERA. MADRILESA, QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en rasa moral. No duerme en 
el acomodo ni va al Vedado. Tiene re-
fe-encias. Informan: San Nicolás, 102. 
2G1S0 9 o 
SE COLOCA UNA SESORA PARA LA cocina, casa de moralidad, Obrapfa, 
1, ayudar algunos quehaceres, es espa-
ñola. Duerme en la colocación. Sale al 
campo. 
20223 9 o. 
DAMOS ItlNERO EN HIPOTECA. ÜS-ted puede conseguir por nuestro con-
ducto, con toda la reserva y seriedad del 
casa, desde m i l pesos a cien mil en hi-
poteca. No hay t rámites oficinescos de 
nlnRuna clase. Usted puede tener el d i -
nero en menos de 48 horas. Se hacen las 
hipotecas sencillas, sin trabas de ninguna 
clase. Usted puede cancelarlas en cual-
quier momento. Informan: al Administra-
dor de la Cuban and American. Habana, 
bO, altos. A-8007. 
20290 14 o-
DINERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagares, pron-
titud, reserva Invertimos $300.000 en ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-911& 
25968 31 o. 
T \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ nlnsular, de criada de mano, para 
corta fumilla, casa de moralidad; no sa-
le fuera de la Habana. Obrapia. 14, altos. 
26003 » o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, para una cocina. Suel-
do, de $25 a a $40. Según el trabajo. I n -
forman : Inquisidor, 9. 2 
26233 9 o. 
CIE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
¡O peninsular, de criada de mano o t'o-
clnera. Dir ig i rse : Cristina, número 7; 
habi tación, número 1. 
20006 8 o 
IT NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia. Está práctica en cocinar I n -
I forman en Aguiar. 56. 
I 25987 . 7 " . 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O peninsular, de criada de mano; sabe 
trabajar Informan: Reina, 35, 
20087 . 8 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación. Buen sueldo. 
Calle 17, entre E y F, muebler ía . Ve-
dado. K-104S. 
20120 8 o. 
10 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo : $'J0 cada ma : 
San Francisco. Víbora. Entre Buena: 
ventura y San Lázaro. 
20105 8 o. 
ANTICUA CASA IMPORTADORA DE vinos y licores, solicita un vendedor 
para la piara y otro para el campo. In-
dispensable buena prrtetica y buenas re-
ferencias. Escribir: A. B. Apartado 1711. 
20230 9 o 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a e n es-
p a ñ o l . M e n o c a l y N o r m a n . C u b a , 
n ú m e r o 1 2 L 
454 9 o. 
A MBOS SEXOS, NECESITAMOS. VEN -dedore» para In venta de ¡miculos 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas particulares, tenemos oréelos 
especiales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Monte. 58 S Souchay. 
2Q64 10 o 
SE NECESITA UN BUEN ARTISTA 
pintor. Havana Advertlslng Co. Amar-
cura núnicro 39. 
25042 8 o 
SE NECESITA UN JOVEN. DE 18 A ?0 HÍÍOS. para dependiente de almacén Se 
exlxen referencias. Teniente Roy. 55 
•.'.-.('k'A' 8 o 
OPERARIAS I>E MODISTURA. CON práctica de otros talleres, se soll. i ian 
en La Maison Versailles. Villegas, 05 
25077 30 O. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o de criada de mano, María Car-
bailo; vive en Concha y Fábrica. Jesús 
del Monte. 
20M8 7 o 
/BOCINERA. PENINSULAR. QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, (le-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. I n fo rmar : 
Lamparilla. 84. 
2.7.K-) 7 o • 
IT NA PENINSULAR. DESEA COLOCA R-j se de cocinera. Su paradero es An-
írelt-s. 47 entre Monte y Corrales. 
25939 • 7 0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-paDolu prefiere familia lujerieanu y 
va al Nort» sabe leer y escribir, tiene 
buenas referencias. Informan en Ma-
lecón. 27 bajo^ 
2.-006 7 0 , 
DBSKA COLOCARSE UNA PEMNSU-de criada de muño o manejadora «1 es necesario: dormir fuera de la colo-
cación; lo prefiere. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Amistad. 83. ba-
1os- 7 n •J.V.i'.iT 7 0-
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular. Informan en P n n 
cipe. 17; no admite tarjetas. 
25988 7 9 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO muy limpio y práctico en francesa es-pañola y americana. English Spoken. be 
hacer pan y dulces de todas clases Sus-
piro, 10. entre Aguila y Monte: de 11 
SE DESEA COLOCAR UN COCINEKO. peninsular, de mediana edad, en oo-
I mcrcio o particular. Informan: Lampa-
rilla, número 81; cuarto, número 17. 
! 20133 . 0 0 -
DESEA COLOCARSE UN BUEN C o c i -nero v repostero del país, a la fran-
Icesa v a la criolla. San Lázaro, 2S. A-oOj.. 
I 2C240 9 0-
$20,000 
Los doy en primera hipoteca, juntos 
o separados, para la Habana o sus 
alrededores. Escobar, 24, altos. Te-
lé fono A-1559. 
26181 •' "• . 
D I N E R O 
Se presta, en primera y segunda hipjde-
ea, sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . 
del Monte, Vedado; en los repartos. Tam-
bién con garant ía de sus alquileres, cual-
quier cantidad. Sobre finca rústica bien 
situada, provincias de Habanat .dr'tan-
zas y ulgunos términos de Pinar del Río. 
El in terés de estos prés tamos es del 
K y medio por ciento en adelante. Plazo 
el que desee el Interesado. Figuróla. Em-
pedrado, 30. bajos. Vel. A-22SÜ. 
26245 10 0- -
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde «100 hasta $200.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran casas 
v terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate. Aguacate. 38. 
A-n273: de 9 a 10 y 1 a 3. 
i ' 
E N ¿4 HORAS. CON HIPOTECAS DE i casas o terrenos, se facililan canti-dades desde 500 pesos en adelante. V. 
Blanco Polanco. Goncepci«'-ii. número lo . 
altos, entre Delicias y San Buenaventura 
Víbora: de 1 a 3. Teléfono I-100S 
^0153 0 0 
OE TOMAN S6..-,(M) EN HIPOTECA. CA-
O ka qu-> vale 10.000 pesos. Pneric^ en U] 
liaros. 1(KT, entre S y 9; de 1- a . 
20239 0 a 
PAGINA DIEClOCHt u m a i u U L . w i mnai<va uctuore / de 1918. AÑO LXXXV1 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A-4854 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n iños sa 
nos y fuertes, a s í como para comba 
t i r toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
26142 31 o 
, TTENDO CASA KN LA VIUOKA. DB 
V Estrada i'nhna al paradero, media 
cuadra a la calzadn, de alto», citarón 
y hierro, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, servicios regios y dobles 
pn las dos plantas, es gran negocio. Ren-
ta $150 mensuales. Amistad, 144. vidrie-
ra, J . M . Casas. 
liQ-JTO 10 o. 
EX TOYO, VENDEMOS DNA B8QÜI-110, en el mejor lugar con 250 varas. 
La casa estil en buenas condiciones, sien-
do de madera. En el lote entra un casita 
de ladril lo al fondo. Aseguramos se tra-
ta de la mejor esquina, por Toyo. Ganara: 
Siíi.OOO. Informan: Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8007. 
20290 . 10 o. 
VENDEMOS UNA DE LAS MKJOKES casas de la calle San Miguel, entre Bc-
lascoalu y Galiano. Construcclónt de lo 
mejor. Altos y bajos. De cielo raso. Acera 
de la brisa y de la sombra. Los cuartos 
a la brisa. Esta hermosa casa se compo-
ne de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor al fondo, doble y moderno 
servicio sanitario. Patio y traspatio. En 
. los altos la misma distribución. Su cuarto 
¡ de criados. La casa es nueva. Informan: 
I Habana, 90, altos. A-8007. SI es usted es-
I peculador o intermediario no se presen-
1 te. Ofrecemos una buena casa para vl-
I v i r l a su dnefio. Renta hoy solo $145, 
20292 10 o. 
D I N E R O 
Se da dinero en hip- l : c i , pu -
diendo cancelar parcialmeate 
con comodidad. Cuba, 8 1 , al-
tos. 
C 715C in lo . • 
HIPOTECAS: DOY DINERO EX H i -poteca desde el 6Vá en adelante, 
para la Habano y repartos; aunque es-
té en construcción. Manrique, 78; de 12 
a 2 20177 9 o 
D1XKUO. CON GARANTIA DE DOS magníficas propiedades urbanas, se 
toman 3.500 y 8.000 pesos, a un tipo ra-
zonable. Trato directo con el Interesado. 
Teléfono 1-1828. 
20072 8 o 
COMPRAMOS TERRENOS <> CASAS viejas en Jesús María, Sitios, Arsenal, 
Vives, etc. Compramos casas nuevas o vie-
jas eu todos los barrios. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80. al-
tos. A-9115. 
259(,>5 7 o. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par ' 
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : Apar tado 1965. 
Habana. 
C 7X02 In 27 s 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación d© Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienet 
que posee la Asociación. No. t i l . Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 3 p. m. 
7 a 1» de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 In 15 s 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime, 
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para 56. 
gumías bipoteepb Pagarés , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
ton;::i garant ía . Ibarra. Teniente Rey. 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
•:4812 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
fin.jad. Vedado. Je sñs del Monte, Cerro 
v en todos ' s repartos. También lo doy 
liara el campo y sobre alquileres. Interés 
el más hnjo de plaza. Empedrado, 47; de 
i a 4. Juan i'érez. Teléfono A-2711. 
r r r • . ¿ga 
C o m p r a 
CASA POR TOVO: |8.800. VEDEMOS en Jesrts del Monte, en buena callo, 
a una cuadra de la Calzada y menos de 
dos de Toyo, una casa de 212 metros o 
260 varas. Magnífico lugar. La casa es 
de madera; pero está en muy buenas con-
diciones. Sus pisos son de buenos mosai-
cos; la fabricación grande en todos los 
servicios. E l terreno solo vale lo que se 
pide. Precio: $3.300. Renta $25. Infor-
man: Habana. 90. altos. A-8007, Parte de 
ladrillo y pagos los arrimos. Es un buen 
negocio. 
20293 10 o. 
SE VENDE LA CASA CORREA, 14%, a una cuadra de la Calzada. Informa-
rá su dueño, Concepción. 12. Víbora. 
26171 10 o 
ANTON RECIO, 74, SE VENDE EX $8.000; renta $82; se admite en pa-
go $1.000 en bonos do la Libertad. Infor-
mes : Antonio Seijas, de 12 a 1, en O'Rei-
Uy. 30. antiguo. 
26199 13 o 
A (ABADA DE FABRICAR Y TODAVIA sin estrenar, vendo una buena casa, 
en $12.500, situada en punto alto de la 
Víbora ; y en $22.000, dos casas., ambas 
de dos plantas, que producen $200 de 
renta mensuales. Más detalles: P. Blanco 
Polanco, quien tiene siempre dinero pa-
ra hipotecas de casas y solares. Domi-
c i l io : calle de Concepción, número 15, 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
26153 9 o 
TTELLANUEVA, CALZADA DE LA V I -
V hora, 585. Teléfono 1-1312. Vende: en 
ia Habana, calle San Rafael, cerca Ga-
liano, $40.000; Escobar, $29.000; en Leal-
tad, $2.500; Cerro, calle Prensa, $15*000; 
Zaragoza, $18.000 y $9.000; y tres juntas 
en Zaragoza, $10.500; Víbora, en Delicias, 
alto y bajo. $8.500; Milagros. $0.500 y 2 
en $8.000; en O'Farrl l l , $11.500; Patroci-
nio. $11.500; en Correa $9.300; Vedado, 
calle D. cerca Medina. $2.700; en 21, en-
tre 10 y 12, $35.000 y $28.000; Calzada Co-
lumbia, casas y terrenos esquina $15.000; 
Villanueva, Tel. 1-1312. 
26203 9 o. 
VENTAS DE VARIAS FINCAS 
Se vende: Linda casa, en la calle Ta-
marindo, a cuadra, y media de la Calzada, 
fabricación primera de primera, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, comedor y de-
más servicios, junto con la casa un gran 
taller de herrer ía , fabricado todo de ce-
mento y un solar yermo de 8^X24, to-
do a la brisa, total de metros 600. fabri-
cado 400. renta lo fabricarlo Sillo. Em-
ledrado, 20. Vega. Precio $13.500. 
SE VENDE 
En la Víbora, tranvía a la puerta, boni-
ta casa de manipostería, renta por con-
trato $45 y todas las reparaciones por 
cuento del inquilino, $5.200. Empedrado, 
20. Vega. 
GRAN NEGOCIO 
A una cuadra de Monte, una casa mo-
derna, con establecimiento, renta $115, 
$12.000. Aproveche esta oportunidad. Ve-
ga, Empedrado, 20. 
Esquina con establecimiento 
da bodega: dos plantas, a una cuadra de 
Monte, tiene contrato por un afio, di-be 
rentar $160, $16.000. Vega. Empedrado, 20. 
LINDACASA 
En la calle de San Nicolás: Moderna,' 
construcción primera, dos plantas, bien 
situada, renta $105, $13.500 Empedrado, 
20. Vega. 
26198 13 o 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de •; a 5. 
HABANA 
ESQUINA EN VENTA EN $23.00í> 
A dos cuadras de Monte y de Campo de 
Marte, se vende una preciosa casa, mo-
derna, de altos, rentando $165 mensua-
les. Evello Martínez. Empedrado, 40; do 2 a 5. 
EN SAN ÑIC0LAS 
A media cuadra de Monte, vendo una 
preciosa casa de altos, moderna, con dos 
ventanas, renta $110 mensuales, precio 
$14.000 Evello Martínez. Empedrado, 40: 
de 2 a 5. 
EN SANlLAZARO 
Entre Galiano y Lealtad, vendo dos gran-
des casas de dos pisos, de altos, moder-
nas, renta una $160 y la otra $185. Pre-
cios $25.000 y $27.000. Evello Mortínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento v 
un sólo recibo $350. mide 384 metros Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado 
40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
2(¡2(r2 9 0 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE í V ^ ^ i oubazao. so, bn ga-
• na $S0 mensuales, su dueño en lu 
misma, de 8 y media a 10 y de 3 a 5. 
2.»i)58 7 o 
ESCRITORIO: 
tUPEDRAUO 30 BAJOS, 
frente at Parque it San Jnan ile Dio». 
1,8 9 ^ 11 >. m. y de 3 a 5 d. m. 
TELEFONO A-'iZM. 
EN LA VIBORA 
VENDO l XA CUADRA C ALZADA. DOS casas, cielo raso, gran traspatio. San-
tos Suároz, terreno para industria, puen-
te Agua Dulce, 30X50. San -Leonardo. 3-B. 
Villanueva; de 1 a 8. * 
2C091 12 o 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS y en todos los barrios, directamente 
a sus dueños, sin míe paguen corretaje. 
Kilíuras, 78. Tel. A-U021; de 11 a 3 Lenín 
-•''ss 13 o. 
m/TANRIQUE. ^8; DE IX A DESEO 
1TJL comprar dlrectameiite casa propia 
para almacén de víveres, en la parte co-
mercial de la ciudad. No menos de 500 
metros. 
-i;i7i; 9 o 
G R A N OPORTUNIDAD 
En Santos Suárez. a una cuadra de la i 
Calzada de Jesús del Monte, se venden i 
dos casas de 0-75 por 28 cada una. de dos ! 
pisos y rentan a $100 cada casa. Infoí- ', 
m a r á n : Cuba. 66. esquina a O'Reilly, de I 
9 y media y de 2 a 5. Miguel Balaundo. , 
26109 9 o. 
r ro .MO $800, ¥600, SI.ooo. DEL 1 \ E 3 
J- por 100; $2.000, $4.000 al 1 por 100 men-
sual: $6.000, S.S.000 y S10 000 al 9 y 10 
ror 100 anual; voy a domicilio. Keyucri 
Aginar. 80. altos. A-9115. 
. 11 o. 
T>nKSTAMISTAS, PODEMOS CQLOCAR 
- i su dinero, del 1 al 5 por 100 men-
siial, sin gastos para ustedes, con garan-
oas sólidas e hipotecas. Vamos a domi-
cilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Busjues'j. Aguiar, 80, altos. A-0115. 
LoOOO « 
p i í O P I E T A K I O S : COMPRO Y VENDO 
A casas y solares en la Habana y Re-
páreos. Duy dinero en la. v 2a. hipo-
. W n m S Hlí",,lere8 >• Pagarés y demás 
ociimentos do garantía . Mucha reserva 
^ M ' r A-24S4- rresmaues. A g u i l r 43 
-'• 17 o 
m i t a d © f k a c a S 
V' OLMOS CXA BUENA CftSA, CON 
V jardín , porta!, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, comedor, cuarto de cri ido 
Patio y traspatio. Otro solar má> al i».!» 
con uti total de más de 700 vai:¿s Bue u 
on M rH .a 7 1,abUada- Todo se H en $0.000. La casa en magnífico estad., 
' " ^ ¿ ' i " " 1 IIablina. 90. altos. A-8007 
" ' " 10 o. 
V K V ,)ü CKKCA DI- OALIAXO í ^ í 
V casa moderna, sala, comedor t r £ 
cnanps. Fr«eio! $8.000; una cuadra de 
*an ,„/:iro. casa Je altos. .M3.200 Cero» 
rte Monto, $5.500. Urge venta. Peralta 
irocadero, 40; de 9 a 2 reraua. 
26270 , , 
11 o 
A M N OLMOS EN JESI S moL M0yT¿ 
> allí Delicias, uiia esquina de madera 
.v nrm casita de adrill.Is. Total de In 
renta $47. Precio do tod* $4.000 fnfor 
man: El Administrador de Cuban am 
A m e r t ^ n . Habkna. 90. altos. A-SOO?. 
EN E L V E D A D O 
Próxima a Paseo, aceru de la brisa, con 
13-ül! por 50, cu $30.000. Otra en 25, a 
media cuadra del Parque Medina, $13.000. 
Otra, calle 8, casi esuuina a Linea en 
$20.000. Otras en K, a una cuadra de 
17, en $25-38 y 45 mil pesos; otra on 
I , a media cuadra de la Calzada, en 16.0(10 
pesos y otra en Baños, casi esquina a 23, 
en. $22.500. Informan: Cuba. 66. esquina 
a O'Reilly, do 9 a 11 y inedia y de 2 
5. .1. Martínez y Balaunde. 
26106 9 o. 
H T A N R i a U E , 78, DE 18 A 8, BE VEX-
±1JL den: Una casa en Escobar, cerca de 
Reina, $2.200, ú l t imo precio. Otra en Flo-
rida, $2.100; otra en Jesús del Monte, 
con portal, $3.000. 
jpERCA DE HABANA V AMARGURA 
\J casa qne mide 10X16, propia para 
reconstruir, pues las paredes todas re-
sisten tres pisos. Precio $16.000. 
CA L L E PEREZ. MIDE 10X34 METROS. Tiene portal, sala, comedor y un 
cuarto -independiente, con servicios Ade-
más 10 cuartos corridos. Gana $82! Pre-
cio $8.000. 
LOCO, ESQUINA CON ISTABLECI-miento; mide 6.25X32. Gana $75. Pre-
cio $9.000. Santa Felicia, casa con esta-
blecimiento esquina, gana $50; precio 
$6.uü0. Otras con sala, saleta, dos cuar-
to^, cocina, etc., ganan $20. Ckda una 
a $2.800. 
CERRO. A UNA CUADRA DE LA CAL-zada, mide 11.60X38, o sean 4-11 me-
tros. Portal, sala, saleta, 6 habitaciones, 
de 4X4; otra de 4X3M. y otra alta Co-
medor de 61/ÍX4 y ja rd ín , al fondo', de 
110 metros. Precio $13.000. 
CALZADA DE LA REINA, HERMOSA casa con todas las comodidades pa-
ra regular familia. $18.000. Otra en Sa-
lud. $6.000. 
A VENIDA DE SERRANO, TRES ( ASAS 
X X juntas o separadas, acabadas de fa-
bricar, azotea, hierro y mosaicos, con 
portal , sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño magnífico, cocina servicios, etc 
la esquina vale $8.000 y las otras dos a 
seis y cinco m i l quinientos. 
T>EOADO A L TRANVIA DE SANTOS 
X Suárez, dos hermosos chalets, para 
familia pudiente, con hermosos cuartos y 
todo lo demás necesario para tenor co-
modidad, incluso garajes. Precios $16.500 
$18.000 y $23.000. 
T 7 E D A D O : ESQUINA EX CALZADA, M I -
V de solar y medio (1.500 metros). Her-
mosa y cómoda casa, con todo lo ne-
cesario para familia de gusto 1 v rica 
Precio $125.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
No a corredores. 
9 o 
(jgU.600 VEN DO, ESQUINA CON ESTA-
«i? blecimiento. muy cerca del Campo 
Marte. 2 cuadras de Cárdenas, de altos, 
modern-, con bodega, renta fija v secura 
San Nicolás, 224; de 11 a 2 y de 5 a 10'. 
Berrocal. 
C*22.r)0« VENDO L A MEJOR ESQUINA 
<U de Cárdenas., muy cerca de Prado, mo-
dernista, do altos, cielo raso, techos de-
corAdOS, esabloclmionto ol bajo, propia 
jara familia de gusto por su situación. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
(£4.000 VENDO, (ASA MODERNA. A 10 
«¡P metros de Oirdonas; otra Asruila pe-
gada a Monte. S4.300; otra. Misión, S4 200; 
otra. Sitios, SO.COO; otra. Antón Recio 
$5.000. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
C»6.0()0 VENDO, EN LO MEJOR DE 
Aramburo, muy corea del Parque T r i -
llo, casa con est;>blecimiento. da sala, sa-
leta. 3 cuartos, azotea corrida, losa por 
tabla. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
í?l..-)0<> VENDO, EN RETES. MI V C'KR-
«¡P ca do Luyauó. casa moderna, do 7X24, 
sala, saleta. 3 cuartos, un salón al fondo, 
patio, traspatio, amplia y cómoda. Renta 
$40. Pisos, sanidad. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte. Berrocal. 
(¡£4.000 VEXDO, EX MAXGOS. PROXIMA 
a las 2 (Calzadas. Luyan ó y Jesús del 
Monto. GX23. sala, columnas, asleta. 3 
cuartos, cielo raso, decorado. 2 venta-
•••>s. San Nicolás, 224. pecado a Monte 
Berrocal: de 11 a 2 y de 5 a 10. 
rt*e.O0O VENDO, EX CARDEXAS MUY 
tlD cerca de Corrales, casa de 0X23. nor-
tal. sala.. saleta. 4 cuartos. 1 alto, loza 
por tabla azotea, pisos, sanidad. San 
XkoI.'k? 22-». pegado a Monte; de 11 a 2 
y 0a 5 a 10. Berrocal. 
20179 9 o 
\ REDADO: SE VENDEN DOS CASAS, de alto y bajo, calle E, o Baños, 189, 
entre 19 y 21, en $26.000. rentan $220. Su 
dueño en los altos. 
25961 11 o 
XJERMOSOS CHALETS DE DOS PLAN-
X A tas, modernos y lujosos, con gara-
je y mu^ho^terreno. $10.000 y $11.000. Buen 
negocio para renta. Casa dos plantas mo-
derna esquina con establecimiento. De-
ja libre más del 8 por 100. $11.500. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos' A-9115. 
25907 7 o 
EN LO MEJOR DE LA CIUDAD, CASA grande, de una planta, moderna, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño lií-
Joso y altos al fondo. $13.000. Havana 
Business. Aguiar bO. altos. A-9115. 
25965 7 o. 
XTSTRADA PALMA: |16.000. SE VENDE 
XLi una magnífica casa, de altos y bajos. 
Buena renta. Buena construcción. Arre-
glada con el confort moderno. Ja rd ín , 
portal, sala, saleta, hall, cuatro cuartos 
bajos y cinco arriba. Dos cuartos de 
baño. Hermoso traspatio Son dos casas 
independientes, amplias. Precio: $16.000. 
Cerca del tranvía. No se trata con inter-
mediarios. Informan: Habana. 90. i l tos 
A-8067. 
20120 8 o. 
CALLE DE CARDENAS 
Se vende una casa con urgencia, prepa-
rada para echarle un segundo piso a la 
l-nsa, con 120 metros de superficie; el 
terreno valo lo que se pide por la casa, 
informan: Cuba, 66, esquina a O'Reilly, 
de 9 a 11 y media v do 2 a 5. J . Mart'-
nez. 
_ •-v.l()7 9 0 
Si USTED dispone de ai(!.(Mió ' v " ( i r i i : re hacer buena compra, vea el lindo 
chalet Octava, número 2, Vedado, y que-
dara encantado. Facilidades para el pa-
goó-.íyiline te léfono 1-8 y pídale 5256. Jli0o4 jo 0 
GRAN NEGOCIO] VENDO MI ESClll'-na. San Mariano v Porvenir Víbora, 
la mejor construcción del Reparto, son 
cuatro casas en lo más saludable y poé-
?e venden Juntas y regalada?. 
$...000 cada una. Facilidades para el pa-
;'0.SnA«,ne: T*Mtono 1-8 y pídale 5256. 
-0055 12 o 
JUAW PEREí 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
/.Quién compra casas? PEREZ 
;.Quióii vendo solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién comnra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién ("a dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Qu'én toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, uúmero 47. De 1 a 4. 
U E VENDE ( ASA, AZOTEA, PORTAL, 
k j sala, saleta, tres cuartos, sanidad, cer-
ca Toyo, acera brisa, en $3.000; otra, par-
te madera, gran traspatio. San Leonardo, 
3-B. Villanueva; de 1 a 8. 
20090 12 o 
f L l ' l D i O BLANCO, \ EN DO, EN EL 
LLi Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 basta $150.000. y 2.500 metros, 
coi una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Rel-
11 v, 2a A-6951. 
•Jl-io 17 o 
QK VENDE LA CASA HERRERA, 96, M I -
O de trescientas ocho varas, toda de te-
chos de cemeuto, con un departamento 
para una máquina. Se da en $7.000. No 
se trata con corredores. Informan: Jus-
ticia y Santa Eelicia. Preguntar por Otero. 
25611 8 o 
Preciosa esquina, a una cuadra de la 
alzada ly cerca del paradero; con jar-
dines, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dobles servicios, espléndido garage; 
otra casa en la calzada, moderna, con 
jardín , portal, sala, saleta, tres cuartos, 
espléndido cyarto de -baño y demás servi-
cios, un cuarto v servicios para criados, 
corredor al frente de los cuartos, patio 
y traspatio, entrada Independiente. $7.200. 
Otra casa, a media cuadra de la calzada, 
con varias habitaciones, $6.000. Otra en 
Estrada Palma, planta baja, a muy poca 
distancia do la calzada; 10 por 40 metros. 
Figarola. Empedrado, 30. bajos. . 
P A R Q U E D E MEDINA 
A poca distancia de él, casa, jard ín , por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos; cuarto 
de baño y servicios: un cuarto y servicios 
criados, entrada automóvil, garaga. 23.500 
posos. Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
P A R Q U E S A N T U A N D E DIOS 
A do scuadras de él, hermosa casa, mo-
derna, con zaguán, dos ventanas, cinco 
cuartos, patio, traspatio, saleta al fondo. 
Otra casa próxima al futuro Palacio Pre-
sidencial, con sala, comedor, siete cuar-
tos, saleta al fondo. En Noptuno otra 
casa, antes de Belascoaln. antigua, punto 
comercial. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN J E S U S D E L MONTE 
En la calzada, casa antigua, con mucho 
frente, en total 449 metros, salida a dos 
calles, $9.C00. Otra casa, moderna, en la 
misma calzada, a la brisa, portal, sala, dos 
ventanas, dos saletas, cinco cuartos. 335 
metros, $12.000. Otra en Correa, moderna, 
alto v bajo; renta $900 anuales. Precio: 
$10.000. No paga agua. Otra casa a una 
cuadra de la calzada, con zaguán, dos 
ventanas, sala, saleta cuatro cuartos, a la 
brisa, parte cielo raso. $4.500. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
c a s a s T h i c a s 
En el Vedado, una corea do la linca, 
con jardín, portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos. Otra con 
sala, saleta y varios cuartos. Otra inme-
diata a la línea, con jardín , portal, sala, 
saleta, tres cuartos, un cuarto de baño 
v servicios, un cuarto y servicios de cria-
dos, patio, traspatio. $7.000. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
UN G R A N N E G O C I O 
En esta ciudad, cinco casas en un solo 
cuerpo, modernas, de altos y bajos, una 
de ellas hace esquina, con estableci-
miento; rentan $4.200 anuales. Tina esqui-
na, de alto, en el centro de esta ciudad. 
Rentando S3.700 anuales. $39.000. Figaro-
la, Empedrado, 30. 
B A R R I O D E C O L O N 
A tres cuadras del Prado y a la brisa, 
casa antigua, en buen estado, azotea, con 
7 por 26 metros. Otra casa antigua en 
Animas, a la brisa, con 157 metros. Otra 
casa, próxima al muelle de Luz, anticua. 
7 y medio por 16 metros. Otra, on Con-
cordia, antes de Belascoain, S por 10. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
e n e l R e d a d o 
Casias, modern ís imas , bien situadas, a 
una cuadra del parque, jardín, portal, 
sala, hall, cinco cuartos, salón de comer, 
dos cuartos baño para familia; un cuarto 
v servicios para criados, traspatio con 
flores • frutales, magníf ico garage. Terre-
no 683 metros. $25.000 y un censo. Se deja 
la mitad más o menos en hipoteca al 7 
por ciento s! se desea. Otra casa, a 
media cuadra del convento Santa Catalina, 
preciosa, con zaguán, dos ventanas, sala, 
decorada, saleta, cinco cuartos, saleta al 
fondo, luioso baño, cuartos y servicios 
para criados; toda de cielo raso. $12.000 
y una hipoteca de $6.000. Figarola, Em-
pedrodo, 30 bajos. 
B A R R I O D E COLON 
A media cuadra de Noptuno. casa nioder-
nn, dos plantas, sala, dos ventanas, re-
cibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, un 
cuarto baño y servicios famil ia ; un cuar-
to y servicios criados; en la planta alta 
igual, con un cuarto c la p-otea: ren-
ta SI-'O m-msi-iles. $19.500 y 50n de cen-
so. Figarola Eiupodvado. 30, bajos. 
R E P A R T O D E A L M E N D A F E S 
Corea de las lincas de la Playa do Mp,-
rianao. solar de 10 por 43 varas, a R-l.20 
la vara: lugar alto y pintorcs''o. Es muy 
barato. Se puede dejar parte de precio al 
7 por 100. 
SOLARES YERMOS 
CASA PROXIMA A LOS MUELLES, S04. metros, buen estado, $20.000. Para 
renta, con contrato, ganando $2.100 al año, 
cielo raso, 3( < metros, dos plantas, $24.000. 
c°i.ran„ rentan<lo $1.680 al año. Industria,1 
$19.000. En Reina casa dos plantas $30.000. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
25965 7 o 
Casas de i na p l a n t a , v irtudes , Merced, Jesús María, Luz, Oficios, 
Suárez, Aguila. Véame. Aguiar. 80, altos 
A-9115; de 1 a 4 
25965 7 o. 
HBBMOSA CASA DE DOS PLANTAS, lujosísima, para dos familias nume-
rosas, con grandes comodidades y todo 
grande. Próximo a la calzada de Jesús 
i;el Monte, punto alto. Renta $1.980 al año. 
$18.500. Havana Business. Aguiar, 80. al-
tos. A-9115 
25965 ' 7 o. 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabr icar 42 casitas o 111 habi tacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
« 4 0 00 metro cuadrado. O 'Re i l ly , S 
y medio. Of ic inas : 14 y 15. Apa r t ado , 
1993. 
26243 4 n. 
TTBN DEMOS. JESIS DEL MONTE, ( A-
V He Delicias, dos casitas y una más 
grande en los altos. Rentan' $51. Son de 
ladrillos. Modernas. Precio: $7.000. Infor-
man: Administrador de Cuban and Ame-
rican, Habana. 90, altos. Tel. A-8067. 
26294 10 o. 
VrE(iOCIOS BUENOS, CASAS DE DOS 
JLl plantas, moderna, rentando $1.500, 
$14.(100, otra pi.nto céntr ico; renta $1.200. 
$11.000. Puede quedar en hipoteca la ma-
yor parte en ambas Urge negocio. Ha-
vana Business. Aguiar. 80, altos. A-9115. 
26060 7 o. 
A l NA CUADBA DEL PRADO, VEN-demos 950 metros, con fabricación 
antigua, a $75 metro Habana, 90. altos. 
A-8067. 
2(!2M1 10 O. 
( 1ASA DE t NA PLANTA MODERNA. J renta $240. $2.250: otra rentando $300. 
13.600) otra renta $540. con establecimien-
to $6.000; otra renta $720, $7.000. Havana 
Business. Aguiar. 80, altos A-9115. 
25006 7 o. 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
\ ^EXDO, EX $9.000, ESQUINA COX bodega y tres casitas m á s azotea co-
rrida preparada para altos, buena ren-
ta. 
\ rENDO ( ASA, EN 0,5.100, FRENTE DE canter ía , preparada para altos, p r i -
mera cuadra de la calle Santa Irene. 
C^ASA EX S4.75Ü. SALA, SALETA, TRES J cuartos grandes, salón al fondo, pa-
t io y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del t ranvía Jesús del Monte. 
/ 1A8A, PORTAL, SALA, SALETA, TRES 
\J grandes cuartos, gran patio y coci-
na. $3.500, moderna, cerca Toyo. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
MANUEL LLENIN 
L'.VvSl 12 o 
SE VENDE EN $^7.000, LA SUNTUOSA elegante y espaciosa quinta de las f i -
guras. Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. I n -
forman : C. Bom., Cajero de Harris Bros. 
O'Reilly, 100. Habana. 
25764 31 o. 
Se vende, barata, por tener que h*-
cer d iv i s ión de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafae l , 50 . Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene con t ra to . I n f o r m a : J o s é Brea. Te-
niente Rey, 28 , Habana . Te lé fo -
no A - 3 1 8 0 . 
25747 11 o. 
REAROLA 
EsrKfTOFTO* 
nUTPTÍDR'.PO. SO. KA IO* 
frente al Parque de San .Tuan de Dios 
D" 9 a 11 a. m y de a a n n n . 
26215 10 o. 
SE VENDE EN SAN FHANCISCO, EN-tre 10 y 11, a la brisa, casa de 6 por 
30, que estoy terminando en $0.500. Fran 
cisco Valdés. Milagros, 109. 
26880 9 o. 
QOLO POR 15 DIAS, VENDO UNA BO-
O nita propiedad, esquina, envidiable si-
tuación, construcción nueva y de prime-
ra, ocupada en parte comercio. Bonita 
renta. Xo hay que gastar en arreglos. 
Precio 12.500 pesos. Trato con su dueño, 
Delicias, fronte ai número 41, Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
26071 12 o 
VENDO CASAS Y SOLARES, DE TO-dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono 
Á-5S64. 26074 S o 
\ t e n d o , a t r e s cuadras de l a 
V Calzada de J e s ú s del Monte y a dos 
cuadras de la linea do Santa Emil ia , 
una casa, en $3.400, en Flores entre San-
ta Irene y San Bernardino. de madera 
y mampostería. con portal, sala, comedor 
y dos cuartos, cocina, servicios. Garaje, 
'patio y traspatio. Teléfono 1-1507. 
26041 9 o 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y ssrvicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
TTENDEMOS EN Ul ATRO UAMIXOS, 
V Belascoain. 1.000 metros de terreno con 
buena fabricación de altos y bajos. Ken-
ta el 8 y medio libre. Ganga: terreno t 
fabricación en $72.000. Habana, 90, altos. ¡ 
L'(¡i.'S7 10 o. 
SOL \ K EX O 'EAKKILL. VENDEMOS solar en O'Ferrill , Víbora, cerca de, 
EsUuda Palma. Son 400 metros equiva- | 
lentes a 550 varas a $4.50 vara. Cerca de 
la cá lza la . In forman: Habana, 90, altos. 2V,2H 10 o. ^ 
VEINTINUEVE M I L VARAS. VERDADE-
V ra panga: a $1. Vendemos en Maria-
miu 29.200 varas, a $1. Con calles, ace-
ras, entre Durañona y el t r anv ía . In-1 
fonuan : Habana. 90, atos A-8007. 
262S4 1 o. 
SANTIAGO PALACIO 
Cuba 76 y 78. 
TelefonoA.9184 
SOLARES Y CASAS 
en todas las calles de) 
VEDAN 
Dinero para hipoteca a de-
volver por cantidades par. 
ciales. 
\ 7ENDEFOS SOLAR EX LA VIBORA. 
\ A menos de 20 pasos del t ranvía nue-
vo de Santa Emilia. ' Son 695 varas a $4.00. 
Calle Lacret y Juan Delgado. Habana. 
90, altos. A-S067. 
26280 10 o. 
SE VEXDE PARTE O LA TOTALIDAD del terreno de esquina de Santa Ire-
ne v Dolores, pegado a la Calzada de Je-
sús del Monte. Mide 11X58. También se 
vende el solar. 8X50, de San Lázaro, en-
tre Milagros y Santa Catalina. Más de-
talles: F. Blanco Polanco, qn^en tiene 
s'empre dinero para hipotecas de casas y 
solares. Domicil io: calle de Concepción, 
número 15. altos, Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1008 
26153 9 o 
1E ADMITEN OFERTAS P()H ^ 
J lar que se da en ganga. 7 Dor ^ 0' 
tros, calle San Mariano, eiitre l iwf.m*-
Armas. Informan: Cuban and ph 7 
Habana, 90, altos A-8067 ^ " i a a 
26120 
VEXDO UJÍO O DOS SOLAUFS TTT dando con U. Mendoza y e| nT, 
tranvía. Víbora, a entregar partp , 
contado y el resto en plazos cómodos 
interés. Dueño: Trocadero. 40 a 
25989 ' 7 
< o 
CAELE DE CAMPANARIO. ENTRE 9 Y 10, solares a plazos. Duefio: F. Valdés, 
Milagros. 109,-entre 8 v 9. De 12 a 2. 
20880 9 o. 
SOLAR ESQUINA 
•le 35 por 47, calzada del Vedado a Co-
lumbio, entre dos l íneas del Vedado a 
Marianao y el Cerro a los Quemados. Se 
vende a $4 la vara. Parte contado y resto 
a plazos. A. del Busto. Aguacate. 38. 
26248 15 o. 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
rpEXEMOS CON FRENTE A CALZAD* 
JL próximo a Luyanó. lotes de 3.000 Sr 
tros hasta 40.000, de 85 a 50 centavos mi' 
tro, según cantidad, contado y uiaJ.' 
Hay uu lote con muchas palmas criolla'' 
Tranvía inmediato. Havana Businot." 
Aguiar, SO, altos. A-9115. 
• 25965 7 . 
res. 
C-S118 30(1. 30 
^ E ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN 
>o t e s t amenta r í a s donde quiera que so 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar 
Oficios, 16. altos. 
2,4255 14 o. 
C 7636 
SE \T£NDE EN !?«.;,-.(> ENTRE SAN Francisco y Acosta, «in estrenaf, cua-
tro cuartos, - baño completo, entrada au-
tomóvil, traspatio. Dueíio: Milagros, 107; 
de 12 a 2. 
2033!) 9 o. 
BUEN XE(i(M IO. SE VENDE t NA ks-quina com establocimiento en los bajo.s 
Calle Laltad, cerca de Belascoain. En los 
altos nasa, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Renta total $100. Se vende ú l t imo 
precio de $13.000. Buena construcción. De 
cielo raso. Esquina fraile. Informan: Ad-
ministrador de la Cuban and American. 
Habana, 90. altos. A-S067. 
20120 8 o. 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposter ía en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400, Informan en San Miguel, 76. ba-
jos; de 5 a 7 p. m. .1 . Díaz. 
25155 20 o. 
rpRES FINCAS RUSTICAS, Kl CABALLE-
JL rías, con frente a la carretera, a seis 
kilómetros de San Antonio de los Barios, 
13 caballerfas a cuatro kilómetros del 
misuio pueblo y a un kilómetro de la ca-
rretera 19 caballerfas, linda con PeQal-
ver a seis kilómetros de Guanabacoa. In-
formes: Notarla del doctor J. Bandín!. 
Banco Nacional. 306. 
25421 8 o. 
X)R( ) r iETARIOS DE LA VIBORA: DEN-
X le v.s casa^ a vender a F. Blanco Po-
lan-o v harán l uenos negocios. Domi-
< i l i ) : Conconclón. 15, oltds. entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora; de 1 
a 3. Teléfono I-1C08. 
20153 » c 
EX LA GRAN AVENIDA DE BUEN KE-i t l i o y Orier tal, se vende una casa 
moderna, cielos rasos, en $8.500 contado 
$1 000 y en plazos de a $100 mensual el 
resto. O. Maurlz. Obispo, 64. Teléfo-
no 1-7231. 
PROXIMO A LA ORAN AVENIDA DEL Oriental, aceras, agua, arboleda, elec-
tricidad, dos magníficos solares a 02.50 
In vara. $100 de confado y $15 mensual. 
No se pagan Intereses por lo que se debe 
de estos solares G. Maurlz. Obispo. 64. 
Teléfono 1-7231. ' 
TJROXIMO AL BUEN RETIRO. ORAN 
J. casa (iiiinta. mucho terreno, muchos 
árboles frutales, pisos do mármol, on buen 
estado. Se vendo barato. Obispo. 64. Te-
léfono 1-7231. 
EN EL "VEDADO 
Magnífica residencia 1360 metros a la 
brisa. 7 habitaciones, facilidad en el pa-
go. $47.000. G Mauriz. Obispo. 64. Telé-
fono 1-7231. 
PRÓXIMA A LA CALLE 17. MODERNA casa, solar completo, seis habitaciones. 
Garaga. $32.000. G Mauriz. Obispo. 64. 
Tel. 1-7231 
COLAR DE I SOI INA UALLK DE LE-
O tras brisa $20. G. Maunz. Obispo. 04 
Tel. 1-7231. 
r i A L L E 4. PARCELA DE 10 METROS DE 
fronte, por 50 de fondo. .S....0 a pla-
zos, 600 contado y $10 mensual. G, Mau-
riz. Obispo. 64. Tel. PIBSL 
DRKUIOSO CHALET *^™A JPfifr 
JT lo pisos mármol, tres bauos. $65.000. 
Toda decorada 16 habitaciones. G. Maurlz. 
Obispo. 64. Tel. 1-7231. 
26002 S 0 
T>EOI>IETARIOS: TENOO A LA VEN-
X ta las propiedades siguienfes: Em-
pedradó y Aguacate, Aguiar. dos casas, 
16X24. Calle 29. frente a ia Universidad, 
13X26 y muchas más, como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar, 
43. Teléfono A-24&4. 
•J-'stl 17 o 
• EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIEN REY, 50, altos. 
DE 9 a 11 Y DE 2 A 4. 
le í . M-1766. Telégrafo: Ibaemi, 
Ueparto Lawtou. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nidi. de Acosta, una cuadra del tranvía. 
12 00X24 metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sanitarios completo, agua caliente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 
ci tarón, cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Rentan $95. Ultimo precio: $11.200 Ibarra. 
Teniente Uey, 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 254S5 7 o 
\ rALDBH VEXDE CASAS DE MODER-na construcción y fabrica dejando el 
Importe en hipoteca y vende solares. Mi-
iarros, 109.,entre 8 y 9. de 12 a 2. 
L, !517 17 o. 
X7N LA VIBORA, REPARTO MEXDO-
JLi za. vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
jardín y portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10.500. los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. El duefio: 
Juan Domínguez. Manrique, 71, altos; de 
. 7 a 0 p. m. A-7324. 
25850 17 o 
\ 7rENDO VARIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25, a $4.50 varas, a 
una cuadra de' hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel. 175, 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasará a informar, 
21)077 24 o 
VENDO, A t«.0O, ttS SOLAR DE 11.79X 47.16 varas, a dos cuadras de la Cal-
zada de J e sús del Monte, en la calle de 
Dolores, en la Víbora. In fo rman: J e sús 
del Monte, número 409, altos. Señor Fer-
nández. Teléfono I-U28. 
26042 - 9 o 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS E N LA calle Concepción, Jesús del Monte, 400 
metros de terreno, con una accesoria y 
ocho habitaciones de madera, en magní-
fico estado, agua, alcantarillado y luz. 
Renta al mes sin la accesoria: $45. Se 
da en ganga: $4.800. Informan: Adminis-
trador de la Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
26120 8 o. 
\ fECESITAMOS DIEZ COMPRADORES 
i ^ l para repartirse entre sí 60.500 varas. 
Al lado del Country Club Park. Camino 
de la Playa de Marianao. Con el t ranvía 
eléctrico. Frente a la nueva carretera pre-
supuestada para comunicar con Jaimanita. 
Terreno antes de llegar al mencionado 
Parque de Residencias. Frente a la Calza-
da actual que va a la Playa. Precios: 
$0.80. $1.00, $1.40, y $2 lo mejor. Parce-
las desde 2.000 varas en adelante. Estos 
terrenos tienen agua, luz eléctrica y te-
léfono, así como carretera y tranvía. Tam-
bién vendemos en Marianao, para espe-
culación como ganga 29.000 varas a $1 
vara. Frente al tranvía y entre Durañona 
y la parte Norte. Informa: Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-80C7. 
20120 8 o. 
\ HENDEMOS US TERRENO DE 1.246 varas en Basarrate, casi en San Ra-
fael. Son 89 metros en forma de L . equi-
valentes a esas 1.246 varas. Verdadera 
ganga 15 pesos vara. Habana. 90. altos. 
A-8067. 
26120 8 o. 
JOSE VILAS VENDE CASAS V SOLA-res a plazos v al contado. Reparto 
Almendares Buena Vista y Mlramar, 
.Marlanao-Vedado ¿Quiere usted vender 
0 cumpr; r casas v terrenos con pronti-
tud toda la provincia? Llame - l Te 
léfono E-251S, que será atendido. Cum-
bién 20 solares en la ampliación de Al -
mendarts. 'fres en la Tercera Avenida 
Sin intereses. So vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 Oc 
J KSIS DE L MONTE, JUSTICIA K8-quiiii . a Herrera, frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales Se dan en 12.000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, e-« la bodega. 
25191 6 o 
EN EL CERRO. PALATINO, SE VEN-de un solar y una casita. El solar 
tiene 500 metros cuadrados. La casa ocu-
pa la cunrta parte. La casa está siem-
pre a l niilada y los niños que uacieron 
m ella es tán muy saludables, como se 
puede comprobar. El Reparto de Chaple. 
donde está situado el solar, está habita-
do poi gentes buenas, se comunica ya 
con la narte baja de J e s ú s del Monte y 
prontc se coumn loará con la Víbora, 
dando mnebu vida al Reparto Véolo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la osquina. Pregunte por Par-
que. 21 No es especulación Precio de 
costo 25088 8 o 
I.M.PIDIO BLANCO. VENDO EN LA CA-
I L lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 8 años, alquiler $425 Precio 
$65000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés, O'Relllv. 23. Teléfono A-6951. 
25205 26 o 
\ RENDEMOS SOLAR EN SALUD, CASI eu Belascoain, de 40^ metros o 650 
varas. Ganga a $14.50 vara. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-S067 
26120 8 o. 
SOLAR DE 10 POR 40 METROS, 400. Se vende en $660. $160 contado y el 
resto hipoteca. Avenida Atlanta al fon-
do chalet Juan Gualberto Gómez. Alturas 
de Arrovo Apolo. Su dueño A del Busto. 
Aguacate, 38, A-9273. 
26121 12 o. 
A IS VARA VENDEMOS FRENTE AL tranvía Vedado-Marianao, frente al 
Buen Retiro, 3.600 varas a $2. Es una 
ganga. Habana. 90. altos Tel. A-8067. 
26120 8 o. 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Mijuel F. Marque?. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can 
iidades 
EN BUEN PUNTO VENDO I'ARA n bricar 20 por 30 etros, a $25 tnetrV 
Produce $960 al año. Calzada del Monte 
punto comercial, 14 varas frente próTin,» 
n 500 metros. $13.500. Produce renta 
Havana Business. Aguiar, SO, altos Te. 
léfono A-911 
-.'•!>IV» 7o. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnifica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina, de 23.58 varas de frente por I6.(í 
de fondo, con doble vía tranvías por w 
frente, a cien metros del paniue rodea-
do de buenas residencias, precio $6.50 la 
vara, parte al contado, resto a pliuus. 
Informan: San Julio, número 74. entre 
Santa Emilia y Zapotes. 
-•>:>i 8 o 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venía, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran V,* 
Comerc'ai. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des i-a* 
sas grandes una en lu calzada de Be* 
lascoain y otra en el radio compremii' 
do entre San Lázaro a Keina y Prado 
a Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de lm 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaln. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito Chalet, do 
cantería, con ja rd ín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, ciuco cuarto», 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p'sos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a do? cua-
dras de la Calzada y cerca del parque do 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garant ía . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4.500. con 4C0 
metros. 
i metro? en Estrada I'alma. » W 
y $~ 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 In 27 s 
REPARTO ALMENDARES. LDíBá IJJ la Playa, vendo una esquina, 33-4i-
Precio de oportunidad. Informes: Ncp-
tuno, 127. 
25404 H o 
Terreno para industrias 
a precios módico:-
Se venden 52.000 varas terreno Hanu a 
nivel del ferrocarril con el tjue li"111} 
por dos costados. A poca distancia 
l'uente de Agua Dulce, cerca de la Cul'»11 
Biscult Línea de carritos a tres cuadras, 
a 10 minutos de la Terminal por el eliH1" 
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H. de Beche. Unión y Ahorro, 
Cerro. Tel. A8932. de 12 a 1 p- m- u 
de 8 a 10 por la noche. 
25521 To. 
"\TEXDO, EN EL VEDADO, UN SOLA* 
V con 683 merros cuadrados. I'l',llnl' 
dos en $12.000, se puede dejar parte en 
hipoteca, situado calle F, número U. «uii 
esquina a 21, a una cuadra ,le. <,• j?,!!. 
pronto será la gran Avenida de los i " 
sidentes. Informan: Neptuno. 4. 
25782 !) 0--
POR DOSCIENTOS PESOS SE TRAS pasa el mejor solar del reparto am 
pllaclón Almendares: hoy vale a f*£ 
vara y se vende a $3.50. Maloja y »" 
qués González: de 1 a 3. Echemendía-
10 o 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en 1>•,5 
mejores puntos. 15 por 100 cc-n-
tado ; resto a plazos cómod'-s 
I n f o r m a n : Cuba. 8 1 , altos. I * 
lé fono A-4005 
R 
frente . 
man en la misma. 
25467 
EPARTO COLLMBIA, UROt »"£ cU8. 
2.000 varas de terreno, alto, » - ^ 
dras del tranvía. Calle Miraiiijir ' ^ 
ñez Informan; jardín La ^"'PM^Ainar-
lie 23 y 10, Vedado. Otro, alie o»1' (0r. 
• Parque, mide 500 varas. 
REPARTO MENDOZA, VIBOBA. C - * ^ Linea, esquina Juan ^ ^ ^ ^ ven-
do _ 
i Piecio d 
I tuno, 127 
'--.•vio;1. - ^ r 
V A H A D O NUEVO REPARTO ^ " J t o ? 
I > Se venden dos solares en ia gIia 
1 entre la doble vía del tranvia r • 
Avenida, miden 1251 varas a 
ta calle 10 es la entrada ^¡^ca^f. 
grandes residencias de la loma y Gran 
esté terminado el Pu{ 'n ,e„)^ ün» 
Avenida habrá dobledo su valor. doeíP 
te contado y resto en hipoteca. e8qUiní » 
en el mismo reparto. Calle i«. 
Séptima Avenida. 12 • 
I 25664 
^c,f"-ina r í
la sombra, al lado de la « ^ " i " 14-51 
dos solares, miden cada fjep-
oportunidad. Informes. 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e t a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i o t e r é s p o r l o » d e p ó s i t o » . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s a i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r « e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n " " -
A Ñ O L X X X V í n A R I O D E L A M A R I N . P A G I N A D I E C I N U E V E 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
Interesante: Casa de huéspedes 
modelo, se vende; precio ún ico , 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primera 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y m á s c ó m o d a de es-
te giro. Informa: Lastra , Salud, 
número 12. 
} ¥ \ K 8 E ( ) TOJiAK EN AKRENMAMIEN-
I J L ' to un piano <le primera clase, de 
prafarencla color caoba. J . C. Apartado 
IIM. Habana. 
•.i'.Hi.' 10 o 
\ rBNDO AVTOPIANO «h notas n» ^\() un Jucho cuarto moflerno, dos tueses 
uso: dos ei'lones eemnltados y un plano 
alemrtn. cuerdas cruzadas. Concordia y 
Sun Nicolás, bodesa. No empeñistas. 
SUR 7 o. 
T o . 
inexpertos perjudlcu- - p O R T E N E R QUE EMHARCARME en-
sto puede evitarlo o! - ¡ X do li-. fonda, que vende diarlo jWó; se 
su vista en uii eam- da por mil trenclentos. Vedado, ciille Ü, 
^^•.'n^rie^B m « ¿ f calidad. 
gU?o9s cr l í t l l i s defectuosos v 
cldos por ópticos «nexpertc 
rán sus ojos y es 
nfi/ndo oor escrito y por esta tMM 
ra.nti/HÍnfis oue los cuento por mllla-
mlS todo el territorio de l í Uepfihll-
2 ? Istrtn^tfsrerhos con el uso de m.s 
Inmejorables cristnles 
O E VENDE UNA BOUEOA E N BUENAS 
O condiciones, sola en esquina. Precio: 
5ía.500¡ la mitad al contado; también se 
vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros en Monte y Cárdenas. Informan en 
el café. 
2^40 13 o. 
SE VENÜK LA FONDA E L ( iLAJIRO, establecida en la l'hua del Polvorín, 
por Monserrate, por tener su dueño que 
atender su colonia agrícola; el local es 
amplio, sirve para tienda de víveres u 
otras industrias. 
-«155 13 o 
entre 6 y 8, informan. 
2S1GG 14 o 
1 No se deje sorprender por ópticos am- caf¿ M 
nhntes oul le dipíin que son vende- ¡ MgTf 
.¡e mi casa. No ten^o vendedores ' 
era de mi cablnete. 
B a y a - O p t i c o 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE frutas del pafs y extranjeras, con con-
trato, buenü venta, por su dueño tener 
que embarcarse. Informa el cantinero del 
caf»1 olino l ío jo; de G a 1 a. m. 
8 8 o 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A * 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
C E VENDE. E N ANIMAS. 47, UN ESCA-
O parata de tres cuerpos, con tres lu-
nas, todo de cedro se da en cien nesos 
último precio; en lo misma casa se venl 
de una carpeta, con una silla giratoria-
se dan las dos cosas en $23. t''r,llorm • 
WOM jo 0 
C K VENDE UN BONITO JUKCiO DE 
O sala, de víena. compuesto de sofñ \ 
butacas. 4 sillones. % Rfllas. espejo con-
sola en $50. es ganga. También una cama 
de nlñn. esmaltada y un buró. Santa 
Clara. -'9. primer piso. 0'1"1" 
25070 7 o 
C O M P R O M U E B L E S 
ses y estilos y en cualquier 
estén, pagándolos mejor que 
De todas clases y 
estado que esté . 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
dene ni Teléfono A-3049. " j- or 
25803 io O 
LA IMtIMEKA DE VIVES, NUMERO 155. casi esnulna a Belascoafn, de Ronco 
v Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-SOSfi. Habana. 
VBB? 0 oo 
S E V E N D E N 
E n Buen estado y baratos. mcMB y si-
llas para una fonda. Oficios y Muralla, 
café. 
25706 0 o. 
SAN R A F A E L esquina a A M Í S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
R U S T I C A S 
-\7KND£UOS MAS DE DOS C A l i A L L E -
V r'as de terreno colorado, luga rillo 
y sapo. A dos kilómetros o menos del 
¿audero SíalaUrlpaa y próxlu.'» a la ca-
-;e ira Habana Caimito-Uer.Hia Nueva. 
ÍÍ> v .̂H) palmas, más de 700 > r l c'es frn-
lalcs y GüO cepas de plátanos Hay djs 
tusiíi de aadera. en buen estado; una 
tlü ciw '' et> la vivienda del dueño, Huy 
utras pavaí de g>iano y Imslante cultivo 
aerc i . Ituen i>u/.o. Precio al contado. 
Si" S% tr.t'o. loJorman: Cubvij «nd Ame 
jjran Ht.bana, U0. altos, 
íuáfW 10 o. 
•irENDIJWÜS EN CIENFUEr.OS 50 CA-
| V ba)Ui;a8 de monte, inmenaa rique/a 
en niui/aKi Matjníifií^os potren s, AgOfl 
dos ¡.biuidantes v de lo u e;or. Terre-
j >; Je todo: ai'fidentado v llano. H a j 
200.000 matas de café. Inmediata a ca-
rretera y ferrocarril. A 1 lado mismo de 
la mina Carlota. Cumanayagua. cuyo fe-
rrocarril para ir al Puerto debe pasarlo, 
l'reciu: $70.00(1. Se falkita la venta con 
parte al contado y resto en hipoteca. In-
forman: Administrador de la Cuban and 
Amerk-an. Habana, 00, altos. Habana. 
:,m¿S 10 o. 
VENDO UNA CASA DE HUESPEDES, en el paseo en 1.200 pesos, que los 
muebles valen más. deja mensual 100 
pesos verdad. Informes: Luz y C'ompos-
tela. café. Benajmin. 
2G127 8 o. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
E n los alrededores del Prado y Par-
que Central , vendo un bueno y bi<;n 
montado c a f é . Urge su venta. Infor-
m a : B a d í a , Prado y Trocadero, c a f é . 
De 9 a 12 a. m. y de 6 a 11 p. m. 
23003 8 o 
SE VENDE, EN UNA D E LAS C A L L E S de más tránsito de la Habana, una 
vidriera con buena venta de tabacos, el' 
garres y billetes de la Lotería, buen con-
trato, alquiler módico, demás informes 
en Estrella. 12; de 2 a 3. 
25950 7 o 
CA F E . B I L L A R Y RESTAURANT. 8 £ vendj en lo más céntrico de esta ciu-
dad no paga alquiler, a su dueiio le 
precisa la venta por razones que se di-
rán. Más informes: San Miguel y Consu-
lado o Amistad. 61. Manuel Pérez. 
26034 » o. 
SE VENDE l'OK NO l'ODEU A T E N -derla una Industria de hater tapitas 
paraflnadas para pomos de leche, con 
kus máquinas de troquelar, cortar y pa-
rafinar, ensefiándose al comprador la 
manipulación de la misma. Deja de uti-
lidad más de $500 mensuales. En la mis-
ma una brocha de airo con su mesa, 
tanque cutomático e instalación. Ambos 
negocios dirigidos por persona que de-
*.ee trabajar, pueden dejar cómodamente 
de $800 a $1000 mensuales, como se le 
puede demostrar a quien se interese por 
pOLONlAS DE CASA. VENDEMOS DOS la compra Precio $2.(K)0 aceptándose la 
l j colonias dé caita en Camagliey: ana mitad al contado y el resto en un "pa-
cón millón y medio de arrobas, en 09,000] {;aré. Todos los días hábiles en Falgue-
pesus; otra con un millón en 40.000 pe-
sos. Faltan de contrato 10 afíos. No se 
paga renta. Basta pagar al contado la 
mitad del valor. Informa: Administrador 
Cuban and American Business Corpora-
tion." Habana. 00. altos A-SOtnv 
20120 8 o. 
ras. 22; de 2 a 5 
25940 
p. m. Cerro. 
11 o 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Tenso varias en la provincia de la Ha-
bana y Caniagiley. Terreno superior. Si 
desea usted alguna véame antes de com-
prar, pues tiene dónde escoger, chicas v 
j-Tanden. Informan: Cuba, (50. esquina a 
O'Uellly. De U a t i y media y de 2 a 5. 
J . Martínez v Bala un de. 
20108. 9 o. 
FINCA AíiKHOLA, VENDO 50 ACCION con cultivos, animales, palmar, arbo-
leda platanar río. calzada y pozo. Calza-
da Santa María. U. 2 v 112, bodega Vi-
lla .Va^ia. Guanubacoa. J . Díaz Mlnchero 
356311 10 o. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de ía Habana, propia • para 
repartos, para recreo y para cultivo. B 
( ónlova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
ITVNUUITA DE RECREO EN LA MISMA Habana, cuatro cuadras tranvía Ví-
bora, arboleda etcétera, .'UtS varas o 1.845 
se vende. Informan: señor Z, apartado C25. 
•Halr na Sin corredores. 
8d. 29. 
8E VENDE I N T A L L E R DE LAVADO innv acreilitado con buenj< y qnt»eiia 
clientela, y mucha puerta. Informes: Ofi-
cios. 25, 
A T E N C I O N 
Se vende una hermosa cantina con siete 
años de contrato, con más de $1.000 de 
bebidas y mercancías con caja de hierro, 
tina caja contadora, una marca National, 
• los vidrieras de tabacos, las bebidas to-
das patentes, está autorizada para vender 
café, dulces y pan. Venga a verme pron-
to porque el dueño de ella se va para uo 
ingenio; se da barata o admito socio. In-
forman : Luz y Compostela. café, en la 
cantina. 
20028 • 7 o . 
V E N D O U N C A F E 
en la Habana, que hace de venta a prue-
ba 150 pesos diarlos; el dueño lleva en 
él once años v se quiere retirar; lo doy 
en 5.0(K) pesos. Informes: Luz y Compos-
tela. café, en la cantina. 
2C02S 7 o. 
¿Cuál as e l periódica qn« 
m á s ejemplares imprime? 
E3 D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
r 
S E V E N D E 
•a San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés." Peletería, por la mitad de 
| su valor todas lúa exlstenclna de vera-
\ no Vea sus vidrieras. 
t 7845 10d-28 
DO B L A D I L L O DE OJO. A 5 CENTAVOS vara, de seda a s centavos. Se hace 
en el acto. Calzada de Jesús del Monte, 
número 304, entre Santa Emilia y San-
ta Irene. 
2Ü1C1 13 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos rte cuarto con cooneta, 
modernistas escaparates desde $8; camal 
con bastidor, a $o: peinadores a $9; apa-
radores d- estante, a $14; lavabos, a $•'3; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas nueltas. 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8J3 
COMl'UA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JBN8H B I E N ; E L U L 
26148 SI o 
SP I R E L L A , ANTIGUAS CORSETERAS. Corsets. fajas y ajustadores a la me-
dida. Se arreglan corsets viejos Splrella 
dejándolos nuevoa. Llame al Teléfono 
F-l()47. Calzada.'94. Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
20083 19 o 
" E C L A I R " 
Maravillosos polvos que dan a las uñas 
colorido, pullmentuclón y brillo esmalte 
permpanente. "Cutícule "Eclair" extingue 
en el acto los pellejitos de las uñas, sin 
reblandecerlas nf perjudicarles. El den-
trífico "Eclair' fortalece Ins encías, desin-
fecta, no ataca al esmalte y adquiere la 
dentadura brillo imponderable. Con las 
cremas "Eclair" le desaparecerán los 
granos, espinillas, barros, manchas, arru-
¡ras. etc., y su cutis será terso, fino, 
ideal. De venta en Droguerías, farmacias, 
sederías v perfumerías. Depósito; Ileina, 
115. Teléfono A-5305. Habana. 
25974 7 o 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
«as v quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
de nácar Puntos de venta: Obrapfa 2; " E l 
Encanto''. "La Isln de Cuba". " L a Repú-
blica". Monte y Apnila; Botica Americana. 
"Palacio de Cristal". Amistad 01 (mo-
dos) Ncptnno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24801 . \ 21 o. 
r p U E * El .N CAN Kl-STICAS, Vi C A 1 J A L L E -
X rías, con frente a la carretera, a seis 
luMmetros de San Antonio de los Ba-
£08. 13 caballerías a cuatro kilómetros del 
mUino pueblo y a un kilómetro de la ca-
rretera. 19 eaballoríaa. linda con Peñal-
ver a seis kilómetros de Gnanabacnn. In-
formes; Notaría del doctor J . Bandinl. 
Banco Nacional, 300. 
25121 . H o 
V E N D O U N A F R U T E R I A 
en 140 pesos; está en esquina y tiene 
azulejos por la sanidad. Bien montada. 
Informes: Compostela y Luz, café, el 
dueño. 
20028 7 o. 
Caballería y octavo de tierra, frente 
a la carretera de Alqnízar, produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
y de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informes: Banco Internacional, Sucur-
sal San Antonio de los B a ñ o s . 
C 7001 10d-17 
E S T A B L E C i r E N Í Ü S V A R I O S 
A V I S O 
Se rende, muy barata, una de las mejores 
irntorias dw in Habana, situada en punto 
céntrico, comercial, bien acreditada, mu-
'ma venta de frutas finas, aproveche oca-
5*0n; las existencias valen lo que se pide, 
'•««rnianj Calzada del Monte. 90. el diieño 
_ -'•••'d 10 o. 
S E V E N D E Y S E C O M P R A 
|oda clase de establecimiento, casa 
iiucspedes. ca 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
buen punto, por el dueño tener otro des-
tino. Informes: L u y Compostela. café, 
en la cantina. 
2C028 7 o. 
Q E VENDEN l NA VENTA OE L E C H E , 
O con 10 pesos diarios, y 21 vacas, to-
das del segundo parto. Cualquiera que 
desee verlas, diríjase: Keparto Almenda-
res, 12 v Línea. Manuel A. Grendre. 
25858 17 o 
BODEtiA EN (¡ANíiA: i)il„-)(M) CON LOOO de contado vendo una bodega sola 
en esquina, de gran porvenir: tiene con-
trato y naga módico nbiuiler. Para In-
formes: Vidriera del café Marte y Bele-
ño. El dueño. No corredores. 
K378S 9 o. 
SE VENDE BODEOA SOLA EN ESOUI-na. con muchi barrio, es cantinera de 
40 a 4") pesos diarios. Se da barata In-
forman: Desagüe y San Carlos, carni-
cería. 
25780 7 o 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en 500 pesos, que 
hace venta diaria 25 pesos verdad, o se 
admite socio para l̂ ne quede al trente. 
Informes* Luz y Compostela, café en la 
ca ntina 
20028 ' 7 o. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
B A R A T I S I M O L I Q U I D O U N 
S A L D O D E 
b o r d a d o s finos de S U I Z A , 
cortes de vest idos b o r d a d o s , 
blusas y b a t a s b o r d a d a s . T i -
ras b o r d a d a s . P a ñ u e l o s d e h i -
lo y a l g o d ó n . M u s e l i n a fina 
m e r c e r i z a d a , c a m b r i c , o r g a n -
d í s , c a c h e m i r e s , f r a n e l a f ina , 
etc. 
A r n o l d D u n n e r , - O B I S P O . 5 6 . 
( A L T O S ) 
« j I j E I ü . E ! - . e> UAMíAi cok VlsnUH 
XV- que reparar el local se liquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
v otros muchos objetos, en La Habanera 
Aguila, número 139. 
25308 11 o 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura. 
4."? Telefono A-5030. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , cas i esquina a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más barato»; 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sale tapizados. 
Juegos de comeiior. 
Camas, lámparas, escritorios y m'" oi» 
jetos más a precios muy reducidoa. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co inten . v-uk-aios baratísimas toda 
el dt Joyas. 
2C143 31 o 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
oro , 16 k. y re lojes m a r c a A r * 
gent ina, d e super ior c a h d a d , ga-
rant izados . Pres tamos d inero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c iases , a s í c o m o cubiertos 
de p la ta y toda c lase d e objetos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o i . 
Neptuno . 169 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próx imas ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
V i v e i , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
PARA PERSONAS DE <iUSTO. 8E VEN-den tres cacborrltos. blancos, de raza 
Maltós, legítimos. Pueden verse, a todas 
boras, en Estrella número 200, entre 
Franco y Subirana. 
25778 7 o. 
M R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentnky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VE X D O VARIAS MULAS MAESTRAS de tiro, de tí y media y 7 cuartas, 
nuevna y muy bonitas; una magnifica 
araña con techo, zunchos de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
un carretón con su pareja de malas, arreos 
y su chapa, y varios carros de agencia, 
habilitados. Dirigirse a San Anastasio, 
30, Víbora. Teléfono I-120<X F . Heres. 
250S2 18 o 
2(Í0C5 11 o 
S O B A Q U I N A 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al reclUu de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo u todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rio," Nepluno, 145. 
C &¿A 28d-4 
I > V E Jl NKíinCIO: CKHO MAtiNlFICA 
l_v ludastrin, en capltnl provincia, cerca 
i. m .'(•-.¡o:; im 10 o 
A T E N C I O N 
iinodo ^ mej*>r vidriera de la Habana, n 
ima cuudra de Obispo en 100 pesos, por 
entennedad de su duefio I'agu 15 pesos 
al.uiiler libres de licencia v luz; tie-
e contrato por cinco años. Informes: en 
' om,,,.8tola. 112, café; de 8 a W a m. 
' « 4 p. m. 
^ 10 o. 
x ¡ O J O , C O M P R A D O R E S ! 
\JÍ„í!,0rnpren na<,a 8,11 nntes verme a mí; 
ven/.? ,I'.na.~™n frutería, que tiene una 
quiler o*1"1* <le 30 ',M,08: W ^ « * 
miM„„ ^,pes',,i: . « ' « ^ Para vivir en la 
Juformprr f'im,,i"- 450 pesos, 
tina ni" F0"1.008'61»- 112- f » ^ - en la can-
a- § a lo a. m. y de 1 a 4 n. m. 
10 O. 
A T E N C I O N 
m;<.ocio. a i'bdeua, se 
JtJ vende nnn buena vidriera de ralmcus, 
cigarras y quincalla, pn el mejor punto 
de la Habana, por embarcarse el dueño 
mu,, barata Ita/ón H.-rnnza 47 altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2 S Llzondo 
2f>7ot 9 o. 
VENDE DNA BUENA VIDKIKHA, 
piinlt comercial, buen contrato l'a^a 
poto alquiler l'or atender a otro nejío-
cio Venta. 15 pesos Informan: Factoría 




tí cen 1 ln "̂""ioso eafé en esquí 
»ual e la Hí»»>ann. que vende .. 
eontr.Vn. i pe'io,,: tiene cnatru años d 
taciCn v , l'1,,e n 811 ^ 'or una babi 
HItps ,i„ *, 1.?('a, ,lel '•nf y 0" Pesos 
«ofím. v sa'f,rleres- «'«••el'»: ÍHíkiO: vale 
stenili¡ri« "••> en ese precio pnr no porler 
barcia (hJeU0 f o r m e s : Henjamln 
J j y ^ 1 a 4 p. m. 
10 o. 
L A C A N T E R A D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A S E 
V E N D E 0 S E A R R I E N D A . 
I N F O R M A R A M , G L Y N N . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la ta sa ; 
Manicure, cuarenta centavos. t-Jado 
de niños, 40 centavos. Lavar la c . 
oeza, 50 centavos. Arreglar o 
clonar las cejas, 50 centavos. Me:aje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Qui: ¡ o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
yi 1. Ttl íLlCO UK 1.A 11A11A>A 1 AXi 
C S . de i'rovinclus: después de haber in-
troducido grandes reformai para un Ba-
lón Uu exposición en Mciptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
mueble» y objetos de arte titulado "La 
Especial," desde el primero de lullo del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Uecomendamoa u 
todo el une quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad Que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de ins mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillon-s du 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal espejos dorados, lamparas de loa úl-
timos múdelos, figuras eléctricas, libre-
ros aecciouarios y corrientes, burós. me-
sas planas, alllaa giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos do cua-'t > de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, mejle, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
Koi de recibidor, espejos esmaltados, me-
sa de cent.o y porU macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratai, 
aparaüurs^ del país y umerlcanus. toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetaa. Ir 
vubos, fiambreras, columnas, aeveraa, 
incauh correderas, eacrltorios y carpeUie 
de señora. Bombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de ceutro, sillas y Billo-
nes Uel país, hay veintinueve modele, 
ruusiquer'js, adornos, cheslones, y otros 
uiucli* objetos que no ŝ posible d ta-
llar i l t Fíjese que 1.a liSspcial qr.eüa 
en Neptuno, 159, entre Escobar y Cier-
vasio, u '-ono A-7ü2ü. Las ventas .ra 
el caoipo son libres de envase y ouestas 
en la lístacirtn o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son Ubres de flete. Se falnlcan mue-
bles de en argo a gusto del más exi-
preruc. Nota; también recomendrunos '•• 
g" i casa de presta;-)"" situada en el nú-
mero ">3 de la nronip ^-'if». donde pue-
ilen encont r toda clase de muebles, 
prendas / ropas por la mitad íp "al"' 
por ser procpil^nt» empeño Se di 
dinero cobrando un mOdlco. Interés so-
S u s c r í l m e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a a ú r c i e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m C H E L I M 
25351 
A VISO A LOS CHAUFFKURS: MAÜ-riclo Cabrera. Monte, 801 Cuatro 
ramlnos. Gran depósito de gDOTflafangoB. 
Fords, Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte 303. Cuatro CamlnoB. xeléfo-
no A-IOSG. Habana. 
24013 I» o 
APKOVKCIIEN GANGA, EN MORRO. 6. Be vende un Ford del 17. En per-
fecto estado, se somete a pmega. pre-
gunten por el vestidor de carruajes. Se 
puede ver basta las doce del día. 
25787 . » o. 
E \ QAKOÁÍ SE VENDE UN OVEK-land. 90, completamente nnevo. Ma-
loja y Marqués González; de 1 a 3 p. m. 
Echemendla. 
25631 1(> o 
PURA BODAS Y BAUTIZOS ALQUILA-mos un precioso Llmouslne comple-
tamente nuevo. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5371. Zanja, 93. Teléfono 
A-332G 23960 2 n 
V A R I O S 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«lM««»ín y Mocito. Tel. A-4810 
lí» ¿mo.G6mezt nümero 109, y en todo. 
é f o n o ' A ^ m 8 la Haba!?a- ^lsan*o ^ te! 
dSamen*810 qU6 Serán 8e"idoB inm«-
Los que tengan que comprar burras v**. 
sedÍS,S ^qU-Ílar b"rra8 ^ leche dfríjan! se a su dueao, que esta a todas horas en 
se las da más baratas que nadie. 
^ho^*5 ^Plico a los numerosos mar-, 
las .tr^?U«e tle?e e5ta ca8a- en ^b q u ^ 
26141 avisando al teléfono 
31 o 
PARA DESOCUPAR E L L O C A L , S E realiza una flamante duquesa de lujo, 
un mllord en perfecto estado, también 
vendo un coche de alquiler, un potro do 
cuatro aílos, sano y maestro, $50; una 
vegua maestra, $20 y un caballo de lujo, 
3̂00. Neptuno, 205. 
26012 I3 o-
SE VENDEN CINCO CARROS, MARCA Trov. preparados para tirar caña, con 
tra«tor; pueden cargar hasta 500 arrobas, 
tienen poco uso y son muy Uvlanoa por 
tener las medas montadas sobre Tole-
tes. Se dan baratos, por no necesitarlos 
su dnofio. Informa: Juan Mina, Sagua, la 
Grande. 
25722 lfi o-
O E VENDE UN COCHE F U N E B R E , PA-
O ra adultos; es muy fuerte y' a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur. 
23r)lC 7 oc 
SE VENDE UN FAETON O P R I N C I P E Alberto, vestido de piel de búfalo, go-
mas nuevas, está oasl nnevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
puede ver en Infanta. 01. antiguo. Taller 
de carros de Francisco Pereira. 
25307 11 « 
í ^ 
i 
A U i O t W O V l L E ü 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, CASI nuevo, se puede ver en San José, 90, 
su dueño: Jesús Peregrino, 96-D. 
26202 10 o. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
de v a p o r , c o n c i l indro 1 4 p o r 3 5 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 pies 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
es tado . E u s e b i o S u r a d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-295i 30d .6. 
~\%AtiNETO BOSCH. SE VENDE UNO, 
I T l Z F - l , con ampliación. Puede verse en 
Viliegíis, 79, en la misma informan. 
26056 i * 0 _ 
A V I S O 
Se vende una caja contadera, marca Na-
cional, de manigueta, cuatro letras, cinta 
y etiquetas de lo mejor y está casi nue-
va. Se da barata por necesitarse el dlne 
ro. Informan: Monte. 132. . 
20103 s 0-
AUTOMOVIL METZ. SE V E N D E UNO, casi nuevo, excelente motor, magneto 
Bosch, arranque y alumbrado eléctrico; 
consume menos que un Ford. Verdadera 
ganga. Amistad, 144, vidriera. J . M. Ca-
MMi 
20277 10 o-
s dler. de cuatro pasajeros, forma cuña, 
nnevo. Puede verse e informan en L i -
nea, número 43, Vedado, todo el día. Te-
léfono F-1732. 
201K3 9 o 
C A R R O C E R I A 
de automúvil, se vende una, propia para 
reparto de pan, víveres o cigarros. Puede 
verse a todas boras en L a Cubana. Man-
rique. 97, esquina a Virtudes. 
C-8335 5d. 7. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
a ñ o , se vende en $650. B . Laguerue-
la , 18, V íbora , antes de las 9 de la 
m a ñ a n a y después de las 6 de la tarde. 
8 o. 
Se desea comprar una m á q u i n a para 
elaborar guayaba con su doble fondo, 
cernidor, motor y d e m á s accesorios. 
P a r a informes: T e l . A-2447. Y para 
correspondencia: eeñor Madera, S a n 
Francisco y Armas, V í b o r a . 
20009 L_£: 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a mul t i tubu lar , d e p o c o 
uso , en b u e n es tado, d e 1 3 0 c a -
bal los de f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a -
g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 3 7 7 . 
H a b a n a . 
C 7706 15d-19 
CA R P I N T E R O S : SE DESEA COMPRAR aparatos de carpintería, un sinfín ce-
pillo, circular, trompo, un motor "con 
cinco caballos de electricidad, una mu-
nonera y máquina de bacer moldura Di-
rigirse a Aguila. 03. 
7 o 
T a n q u e s de h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e de 5 0 m i l l i tros de c a p a c i -
d a d . O t r o de 2 0 m i l l i tros , 2 de 1 0 
m i l l i tros y 1 0 0 de m i l l i tros . 1 0 
ven t i l adores corr iente 1 1 0 , de p a -
l e tas . C i n c u e n t a mue l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l indro p a r a h a c e r 
p u e r t a s de h i e r r o , 1 0 0 t e ja s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 cr i s ta les 
c u a j a d o s de 1 ¡ 2 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a de p e s t a ñ a s de u n 
m e t r o , u n t o m o m e c á n i c o , de u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 s 
SE VENDE UNA CALDERA DE V E I N -tlclnco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, do 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos ¡ tanques para casas nuevas. 
Calzada del Cerro, 670. 
2548Ü 8 o. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlncbcs, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla W, 
Habana. 
13G66 31 m 19 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T u -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos íiu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ln 10. Jn 
S£ VENDEN DOS CALDERAS V E B T I -cales, una de 30 caballos y otra de 
25; se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan: Escobar 
108, I. Bollada. 
24920 7 oc. 
Tenemos en a l m a c é n una garlopa 
o cepillo plano de carpintería , de 16", 
un eocoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería , propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"^ 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. U n torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
U n torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co. , Obrapía , 32 , 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 o. 
]VIOT 
muebles, prendas, ropas y objeto? 
.ompren la Mixtura de Bojufe, !5 co 'de(jVMMj' (n 23 11 
ores y i dos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o drtículos que la casa tenga, 
r'ldan por te lé fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81. entre Sai 
Mirólas y Manrique. Tel . Ar50^9 
201 so 31 o 
la acrediata marca Kxcelsior de dos 
cilindros, directa; está en inuiejoraliles 
.condiciones Sa da a prueba. Villegas, 120. 
empeño Se da bajos, mtre Sol v Muralla. TeL A-018». 
25810 I» O 
E E L E S T , 
Q E DESEA COMPRAR UN RIOSTRA. 
O dor. con reja o tela metálica. Uel-
na. (i Habana. Teléíono A-4572. 
2613» 9 o 
L l 4 f ^ * " £ * DE BERNAI 
Poderin o' er^un Pue8t0 de frutas, por 
W n n n n . s ^ " ^ - fj? doy "gaiado. 
2r,iif) * Miguel, 50. 
- ~ 8 o. 
V E R D A D E R A G A N G A 
«¡gado al Parque Central, sin compe-
J^JW, teniendo una p a n utilidad 
snT11: Ve0.do ^ café Por tenerme que 
;n7*ntar ^ Capital con urgencia 
^ r m e s de 6 a 12 a. m. y de 6 a 
- P. m. San Rafael , número 2 . Pie-
s • 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
con $1 semanal v $3 (Ve contado, le ven-
(U-inoB nn traje muy elegante, para «n 
riñu. "La Europa." Neptuno. 150. Tele-
fono A-4254. 
20070 12 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F F ^ E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta- casa uasra un clncnerta 
ncr cient" más-que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
''pben bacer tina visita n la nilsmn ''ntes 
de Ir a otra, en ir setrurldnd que encon-
frar/ín todo lo que desepn y serán servi-
dos i.|pn v « sntUfnccIfln Teléfono 1**" 
" L a E s t r e l l a " y " L a Favor i taM 
San Nicolás . 98 . T e l . A-397í> y A-4Z0€ 
Estas los agencias, propiedad de José Ma-
ría Lópex, ofrece al público en general 
un «ervlcio no mejorado por nlnKinia 
otra tasa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo v mnt'rlal Inmel^ahle 
I,; 31 O 
SE VENDE LN AUTOMOVIL CUSA, propio para paseo o para hacer un 
camión con 40 caballos, informan: Uni-
versidad 20. Teléfono A•9171. 
8 O 
H BRMOSA consume MAQUINA DK AMIUILKK. e menos gasolina que el Ford, 
gomas 30 por 3-112; también se presta 
para particular; reúne superiores condi-
ciones en todos sentidos. Verla y tratar 
en (iervasio lo4. Garaga esquina a Zanja. 
20029 7 O. 
VENDE DN FOKI) , KN BUENAS 
i5 condiciones. Puede verse en Milagros, 
125, entre Cortina y Figueroa (Víbora), 
donde informnnln 
2583i 10 o. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E i M á s P o d e r o s o 
D h 1 a 71/2 T o n . . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C «851 in 21 ae 
24444 17 
d e M ú s i c a 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, marca "Estela". est& casi nuevo. Indio, 
número JL* ©. 
¿Por q u é tiens tu espejo man 
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A , " Tenerife 
2, esquina a Sao Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
CHANGA: I n M I l<< \ IH. I¡ i. >. N i m E K U J 2. moderno. %c vendp una 'iprmosa 
fiambrera de cristales t modernista, to-
da de cedro Su duefio: Elias P^rez. 
2G«I44 8 o 
Sb VKNDKN JttanOÉ OE CUARTO A B|0 pesos, con escapa rute de dos ni-
nas, oama de madera, tocador, lan* «rl-
ratorla v ona meaita. Industria, vm, 
C4120 10 o 
D e á r m a l e s 
SK VENDEN D E 4 A 5 CHIVAS, PRO-xbnas a parir, en la flma La Mi-
randa delrés de la Fábrica de Cemen-
to Alñ endares. Informa: Uafael FraucOs. 
Kl Catabln. 
2((nfl;5 8 o 
8fe. VENDE UN CABAL. LU, UOKa.>o de 6 y iiií»<II;i cuartas.^ es de iB'»nta 
Ír tiro, nob'e: na conocido»1 por ftbnrv Ipjnfls venflo un coche de de medio aso 
y de dos asientos Informan, en San 
i Martín número 7, Teléfono A-4018, 
25717 M o-
LJK VENDE UN AUTOMOVII, HISI'A-
O no Suiza. «0X40. completamente repa-
rado cmTocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus «(rentes. O tftffna 
v Co. Amistad. 71-73. 
25374 *» • 
l/OKI» DEI. 17. CHAFA 8183. EN M( V 
F buenas condiciones, vendo en Revl-
llairlgedo. (12. garaje. Puede verse % to-
das horas. „ 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES DB USO 
Un Bulck. Cufia, dos pasajeros. 
Un Fist liandanlet, 1 psssleros. 
Un Heo Tonrlnir. 7 oasal^ros. 
Dos Hiidson. Tonrlnir, 7 pasaleros 
Un Oodere Brothers. 8 oawnoros. 
Un Parkard cr.mWn. 
Dn r^rro • tronco de arreos. 
Informes: OaMano. 18. Habana. 
C 6887 
M A Q U I N A R I A 
P a r a l a b r a r m a d e r a , p a r a 
a s e r r a d e r o s y p a r a toda c la -
se de f á b r i c a s y ta l leres , de 
los m e j o r e s fabr icantes . E s -
pec i f i cac iones y p r e s u p u e s 
tos a so l i c i tud; buenas en-
tregas y pagos c ó m o d o s . 
A L V A R E Z & B 0 U R B A K I S . 
„onja d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 , 
H a b a n a . 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y de b o l a se f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n de L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a 
C-7720 15d 19. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta les d e s d e 3 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Yigres d e v a p o r , cepi l los , t o m o s , 
r ecor tadores , motores de v a p o r , 
ta ladros , l ocomotoras , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c lase de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . Nat iona l S tee l C o . 
I . on ia del C o m e r c i o . 4 4 1 . 
I S C E L A N E Á 
1 
meo tfi a 
Cvai.dekaks de vapor, de ¿•¿s ca-) hallos se venden, cuatro, lunltltubu-
lares, en bnen estado. Pueden verse 
en la fhhrlca de hielo, en Regla. Amhroslo 
8. donde darrtn razón. 
25773 *j o-
C A B L E S ACRRO de uso. de %. % 
y d« 1 pulsada. 
JALDKKA PORTATIL horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
CKNTIUKUlíA LAVANDEROS. imn 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y % 
•antos basta 24 puliradns ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
MARTINETE VAPOR, de 3.000 11-
iras. 
BOMBA DAV1DSON, de « por • 
pulgadas 
TALAURU RADIAL, de 4V4 pies 
l A LADRO V E R T I C A L propio ^ari. 
trabajos rrandes. con so mese 
C E P I L L O MECANICO, de 20 peí 
20 pulgadas oor B pies. 
CoWPRBSOR ACETILENO, fran 
oés muy bueno. 
POLKAS HIERRO, gran «urtlde 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa 
grande. 
Fundición de L E O N I , 
Calzada de Concha y Villanueva 
Habana 
R A I L E S 
P a r a entregar en 3 0 d í a s , tenemos 
1 . 5 0 0 tone ladas rai les usados 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c lase , de 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 0 to-
n e l a d a gruesa , puestos l ibres en 
los c a r r o s en la H a b a n a , sujeto a 
p r e v i a v e n t a . Nat iona l S tee l C e . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8287 ln 5 o 
SK \ E.M>E CEBOLLINO, A ? 1 LA L i -bra, este ceholllno es traído por su dueño de las Islas Canarias, de su pro-
Lieiiad ei que garantiza procertem-ia v 
origen.' Oran Antilla. Oficios, número lo. 
Marcos García. 
U.-.M 10 " . 
CJK J lVl 'A NEÍ.KA. AZliE, DE 
¡3 primera, a 70 centavos litro. Manuel U. 
Estevez. Industria. 82. 
25796 I I o 
C 7007 15d-20 
C O M O w E o o a o 
Se v e n d e n c inco r litros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y uno d e 6 5 , todos c o n su-
ficiente m a t e r i a l de repuesto . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
L> 46 caballos, en busn estado. Inrorman 
Francisco Lópes. G«sr«lras. 
C-19ia • ln- • 1L 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e s 
H e l e í d o que el Kaiser h a b í a d icho 
que A l e m a n i a c o m b a t i r í a hasta que 
mur i e r a su ú l t i m o hombre y gastara su 
ú l t i m o m a r c o . L a frase es v ie j a y de 
c a j ó n , entre nosotros, que al a t r i b u i r 
'aela a l i lustre f i l á n t r o p o Gu i l l e rmo H 
no la hemos var iado m á s que en el 
c a m b i o de la moneda poniendo " p 9 
seta" donde dice " m a r c o " , a la pa r 
y sin descuento. 
Y o n o creo que el Kaiser ha d icho 
semejante t o n t e r í a , como n o he c r e í -
to con u n f r a n c é s ; o u n " i n g l é s " les 
c o b r ó demasiado insistentemente 
una cuenta, no desconozco, rep i to , que 
hay algunos que , ante la evidencia 
t o d a v í a , sin l ó g i c a a lguna, no s ó l o 
piensan sino que dicen que a l a l e m á n , 
cuando se l legue a sus fronteras, ha~ 
b r á "que a r r a n c á r s e l a . " D e esta m a -
nera f igurada expresan que solo m a -
t á n d o l o s u n o a uno p o d r á n vencerlos. 
Es un desatino. Los m á s heroicos pue-
blos de la t ie r ra han cap i tu lado y se 
d o nunca que C á n o v a s fuera autor de ¡ h a n sometido a las leyes de l vencedor, 
a q u é l l a , o r ig ina r i a , que d e c í a que Es- . E l a l e m á n no es una e x c e p c i ó n de la 
Lpaña antes de perder a Cuba g a s t a r í a regla. 
-su ú l t i m o hombre y su ú l t i m a peseta. 
>Por med iano que sea u n estadista, sa-
Por consiguiente : c r é a n l o de bue-
na fe los g e r m a n ó f i l o s , el rey G u i -
be m u y b ien que una n a c i ó n , en la | l le rmo no ha d icho la t o n t e r í a que se 
- 'debacle" es ingobernable y que n o ' le a t r ibuye , como el insigne C á n o v a s 
C O M P R E B O N O S 
D E L 
4 ° E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
lie puede, en esa o cua lquier o t ra si-
t u a c i ó n , d isponer de el la con l i b re 
í a l b e d r í o . N i a ú n p o r p r o p i a v o l u n t a d 
í d e l a m a y o r í a de los habi tantes se re 
í p i t e h o y el sacr i f ic io heroico de Sagun-
;to y de N u m a n c i a . 
H a y u n buen sentido, aparte de 
n n e s p í r i t u de c o n s e r v a c i ó n na-
' l u r a l , que impele a rendirse a la ev i -
denc ia , cuando el esfuerzo y el sa-
c r i f i c i o r e s u l t a r í a n e s t é r i l e s . S i no fue-
ra a s í no se h a r í a n prisioneros en 
masas de diez m i l y de c incuenta m i l 
hombres , que son muchas fuerzas y 
q u e pueden luchar desesperadamente 
antes de entregarse, pero ¿ a q u é f i n 
h a n de resistir hasta l a muer te? ¿ Q u é 
consigue u n e j é r c i t o que e s t é rodeado 
p o r o t ro m á s numeroso y en condic io-
nes m á s ventajosas, c o n inmolarse por 
p r u r i t o de amor p rop io? • 
tampoco ha p o d i d o decir , en la dispo-
s ic ión m á s v io len ta del c a r á c t e r , una 
frase t an necia. A l g ú n vu lga r apasio-
nado, o u n m a l é v o l o , para dar le i m -
por tancia a l pensamiento se l o a t r i b u -
y ó el g ran estadista y no t u v o e s c r ú -
pu lo en ca lumnia r lo . 
Todos sabemos c u á n fác i l es a t r i -
b u i r a los d e m á s acciones que j a m á s 
e jecutaron, y c o n c u á n t a l igereza se 
hace l a buena o ma la r e p u t a c i ó n de 
una persona. Diar iamente t ienen que 
salir a l a palestra nuestros hombres 
p ú b l i c o s pa ra desmentir declaraciones 
que n o han hecho, n i s o ñ a d o siquiera 
y a este p r o p ó s i t o me contaba el se" 
ñ o r d o n M i g u e l de Marcos , estimable 
redactor de este p e r i ó d i c o , c ó m o A l e -
j and ro Dumas no h a b í a exist ido nunca , 
s e g ú n u n sagaz inves t igador ; y y o le 
r e s p o n d í con aquel la a n é c d o t a que to-
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
F a b r i c a n t e s : C . d e l P e s o y C a . 
ú e c o n m o c i ó n cerebral , gienrt 
c'o en e l c e n t r o do aocoWn0 a8Í«U-
m e r d i s t r i t o . Us « 1 ^ 
Los chauffeurs fueron « - ^ 
an te el Juez de guardia , n n ^ 0 » 
d e j ó en l i b e r t a d por cstimarSP n lo« 
cho casua l . e el he, 
L E S I O N A D O GRATE 
E l m é d i c o de gua rd ia en ei 
de socorros del segundo distritCentrtt 
t o r O l i v e l l a . a s i s t i ó anoche a i L ^ ' 
L ó p e z , de diez a ñ o s de edad v 110 
no de San N i c o l á s 9, de la fr Vec1' 
de los huesos del antebrazo derf^"* 
lesiones grave3 que r e c i b i ó ai c ^ 
de u n andamia je en l a Manzana? 
G ó m e z , donde se encontraba jugaa^' 
L o s c e n t a v o s h a c e n p ó l v o r a . Co 
p r a d b o n o s . 
C a j a d e A h o r r o » 
65 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
B A N Q U & R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
L a buena r a z ó n m a n d a que no se i ¿os conocemos de que ciertos t i ros que 
ext remen los medios y p o r eso, precisa" j j e d ispararon en l a C á m a r a de Repre-
mente , se ha hecho t a n repuls iva la j sentantes, no h a b í a n ma tado a nuestro 
a c c i ó n g e r m á n i c a . Pero a l f i n y a l . pobre L a n u z a , gracias a su chaleco, y 
cabo , con el e jemplo de Bu lga r i a y 
c o n todas las e n s e ñ a n z a s de l a Histo-
r i a , A l e m a n i a se r e n d i r á l legado el 
m o m e n t o , como se h a n rend ido esos 
doscientos m i l y p i co de soldados que 
h a n hecho prisioneros los aliados en es-
tos ú l t i m o s meses. 
Y o s é que h a y muchos g e r m a n ó f i -
los , sin saber p o r q u é , y algunos s im-
p lemente porque tuv ie ron u n disgus-
era u n hecho indiscut ib le que el i lus-
tre penalista po usaba ord inar iamente 
esa prenda de vestir. 
A s í es que hay que inventa r o t ro 
in fund io , porque lo de la ú l t i m a pe-
seta es v ie jo y ma lo , y dice una sen-
tencia la t ina que " n o n bis en i d e m " , 
que quiere decir en romance caste" 
l l a n o ; "que ese perro ya me ha mor -
d i d o . " 
m m t w A T T R i ü H r o i?t 
L A L I B E R T A D 
b l a n c o & vmimutz 
m R A F A E L t A f A I S T A P M A B A H A i 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
A B E O L L A D O P O E U N A U T O M O V I L 
E l doc to r M e n c í a . m é d i c o de aer-
v í c i o ayer en e l H o s p i t a l de E m e r -
gencias, a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
a l m e n o r de siete a ñ o s de edad A n t o -
n i o D í a z , s i u o t r o ape l l ido , y vec ino 
de E s t r e l l a n ú m e r o 104, de u n a con-
t u s i ó n de segundo g rado y hemato-
pna en e l t e r c io pos te r ior de l a cabe-
za, dog contusiones sobre el e s t ó m a g o 
y desgar raduras de l a p i e l d i semina-
díig por el cuerdo, presentando ade-
m á s f e n ó m e n o s ' de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
D í a z fué a r r o l l a d o por e l a u t o m ó -
v i l 5,271 cuando t r a n s i t a b a po r l i 
acera de loa nones, de Campanar io 
boeia R e i n a . 
E l chauf feur n0 h a sido detenido, 
pues c o n t i n u ó su m a r c h a a g r a n ve-
l o c i d a d . 
A H O E C A D O 
B e r n a r d o Andradeg A l f r e i j o , n a t u -
Tal de Managua , de 68 a ñ o s de 
edad y vec ino de l a Calzada del 
C a l v a r i o n ú m e r o 30 ,en la madruga-
da de ayer se a h o r c ó c o l g á n d o s e con 
u n a soga a u n a m a t a de g u a n á b a n a 
en e l pa t io de su d o m i c i l i o , por en-
con t ra r se a b u r r i d o de l a v i d a a con-
secuencia de su grave estado de sa-
E l c a d á v e r l u é r e m i t i d o a l Necro-
c o m i ó y en i a m a ñ a n a de hoy se le 
p r a c t i c a r á la au tops ia . 
C O N T E A UJ í T I G E L A N T E 
E n l a d é c i m a t e r c e r a e s t a c i ó n de l a 
P o l i c í a Nac iona l se p r e s e n t ó aye r 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z y V a l d é s , vec ino 
íe G l o r i a n ú m e r o 100, denuncian d t 
quo momentos antes h a b í a r equer ido 
«1 a u x i l i o del v i g i l a n t e 932, L o n g i -
no Calzadi l la , a f i n de que a r r e s t a r a 
bajo su responsabi l idad a l conduc to r 
del t r a n v í a n ú m e r o 134, de l a l í n e a 
de J e s ú s dei Mon te -Mue l l e de LU7. 
por haber le fa l tado a i respeto en oca-
s i ó n de haber le l l amado l a a t e n c i ó n 
por no haber parado a t i e m p o en 
momentos que bajaba del v e h í c u l o 
una s e ñ o r a anciana en l a esquina de 
Toyo , n e g á n d o s e e l v i g i l a n t e a pro-
ceder a l arreato de l a lud ido emplea-
do. 
A E E O L L A D A P O E U N T E A N T I A 
E n el cen t ro de socorros de J e s ú s 
del Monte fué as is t ida ayer Cande la r ia 
M a r t í n e z y H e r n á n d e z , de ochenta 
a ñ o s de edad, vecina de Fomento n ú -
m e r o 8, por presentar l a f r a c t u r a del 
brazo derecho y una c o n t u s i ó n en el 
h o m b r o del m i s m o lado ; lesiones 
gravea que r e c i b i ó a l ser alcanzada 
por e l t r a n v í a n ú m e r o 93 de l a l í n e a 
J e s ú s del Monte -Parque Cen t ra l , e l 
que era conducido p0r el m o t o r i s t a 
F l o r e n t i n o F e r n á n d e z P é r e z . 
E l a c í d e n t e t u v o l u g a r en L u y a n ó 
esquina a J e s ú s d e l Monte , siendo 
i r responsable del m i s m o e l mo to r i s t a , 
puos . l a les ionada m a n i f e s t ó a l Juz-
gado que es ciega y t r a t ó de c ruza r 
la v í a s in r e q u e r i r e l a u x i l i o de su 
l a z a r i l l o . 
A C C I D E N T E D E L T E A B A J O 
M e l c o r Cor re jo Castro, n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de c incuen ta a ñ o s de edad y 
vecino de 8 esquina a 25, en el Veda-
do, a l caer le enc ima u n a v i g a de m a -
dera en e l edi f ic io en c o n s t r u c c i ó i 
pa ra e l T e n n i s C lub s i tuado en 12 
esquina a 7, donde pres ta sus servi -
cios como a l b a ñ i l . r e c i b i ó dos c o n t u -
siones con hematoma si tuadas en la 
cabeza, contusiones con desgarradu-
ras en e l h o m b r o izqu ie rdo y el cue-
l l o , a c o m p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . Su estado fué 
ca l i f icado de grave po r e l doc to r F i -
gueroa, m é d i c o de g u a r d i a en el cen-
t r o de socorros de aque l b a r r i o . 
COCHEEO L E S I O N A D O 
J o s é G a r c í a D í a z , vec ino de l a fin-
ca San C r i s t ó b a l ; Juana J i m é n e z , ve-
c;na de A m i s t a d 59, y B a r t o l o B l a n -
co, vecino del m i s m o d o m i c i l i o que la 
J i m é n e z , comparec ie ron en ei d í a de 
ayer ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c 
c i ó n de l a S e c c i ó n Cuar t a , por acu-
sar e l p r i m e r o a l t e rce ro de haberle 
dado con u n a fusta , p r o d u c i é n d o l e 
lesiones gravcs en l a r e g i ó n costa l 
i zqu ie rda y m a n o derecha . 
E l acusado m a n i f e s t ó que era i n -
c i e r t a l a a c u s a c i ó n que se le h a c í a , 
que G a r c í a D í a z se puso a d i scu t i r 
con él y c o n l a s e ñ o r a J i m é n e z , des-
de e l pescante del coche que guiaba, 
y parece que e n c o n t r á n d o s e a lgo em-
briagado, se c a y ó con t r a e l p a v i m e n -
to, recibiendo las lesiones que pre-
sentaba. A l G a r c í a l a s e ñ o r a J i m é -
nez le a l q u i l ó su coche d á n d o l e u n a 
d i r e c c i ó n de te rminada , que a q u é l 
e q u i v o c ó , m o l e s t á n d o s e a l l l a m á r s e l e 
la a t e n c i ó n 
Todos quedaron en l i b e r t a d . 
J 
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L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O f i c i a a P r i n c i p a l : A g u i a r , l O O . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Pres iden te : 
E r n e s t o d e Z a l d o . 
Vlce-Teaoreiro: 
F ranc i sco Penabad. 
Secretario y Abogado Consu l to r f 
Dr . C r i s t ó b a l Bidegaray . 
Vlce^Presidente: 
F l o r e n t i n o S u á r e z . 
Teso re ro : 
Eudaldo Romagosa 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro L a í o r d e . — F r a n c i s c o G a r c í a N a v e l r o . — T í c e n t e Rea l Rt t i z .—Ci-
p r i a n o K c h a v a r r L — J o s é Rueda B u s t a m a n t » . — J o s é Leloea Mar ina^r - JTosé 
A l v a r e z R ius .—Domingo laasl.-^-Dr. J a c i n t o Pedroso.—^Antonio R o d r í g n e a 
( V á z q u e z . — V e n a n c i o Zabaleta . 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
S U C E S O S 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Los a u t o m ó v i l e s 5,019. gu iado po r 
D o m i n g o Pardo L ó p e z , y 5,843, qu© 
c o n d u c í a Leona rdo B r a v o y G a r c í a , 
chocaron anoche en l a esquina de 
Obispo y San I g n a c i o . 
I b a como pasajero en e l ú l t i m o de 
dichos v e h í c u l o s , Gumersado G o n z á -
lez, vec ino de M a l e c ó n , 3, q u i e n , po r 
efecto del choque, s u f r i ó f e n ó m e n o s 
m 
L o s b o n o s g a n a n b a t a l l a s , 
p r a d m á s b o n o s . 
Con» 
M a r c a s y P a t e n t e s 
D r . Carlos Gárate Brá . 
Abogado. 
Jefe durante diez afios en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la B». 
pública. Autor de CSB! todas las mo-
deruas disposiciones vigentes en U nu-
terla. 
ABuifir, 43. XeUfOno A-ítti, 
23145 27 8. 
Y E N D A , E M P E Ñ E O COMPRO 
SUS P R E N D A S Y M U E B L E S EN 
" L A H I S P A N O - C U B A " 
D E L O S A D A Y HNO., 
M O N S E R R A . T E Y V I L L E G A S 
T e l é f o n o A-8054. 
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Con u n a p e l í c u l a 
íLa Concha de VCDUS' > 
Manzana de G ó m e z 
T e l é f o n o A-6425 
" E l B a z a r Cubano" 
B e l a s c o & x n , 1 6 
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ÜDÍCO R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a : 
J O S E Z A B A L A 
CilJüS DE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s * 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l l a r , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a S S O , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l m i l l a r . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
p r e c i o s s e g ú n t a m a f i o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l s a d a s l a r g o . 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e a n u n c i o s , s i n a n t e s 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
" ü ESTRELLA". AfiÜIAB, 
TELEFONO A.7982 . B A B A N i 
^Ajnerlca j ^ d y e r t i g l n g ^ C o r p . A-9638. C8023 a l t . 8d.-W 
Cesáreo González 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a n 
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